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BEVEZETÉS 
Ezúttal bibliográfiánk harmadik kötetét bocsátjuk a 
szakemberek és egyéb érdeklődők rendelkezésére. E kötet u-
gyanolyan elvi meggondolások alapján készült, mint az előző 
kettő*', megformálásában azonban lényegesen különbözik tő-
lük. Egyrészt ugyanis arra törekedtünk, hogy bibliográfiánk 
minél inkább a szorosabb értelemben vett nyelvészeti termést 
vegye számba, másrészt pedig — figyelembe véve a gazdasá-
gosság szempontjait — elejét akartuk venni a terjedelem nö-
vekedésének, sőt az előző két kötethez képest lehetőleg csök-
kenteni igyekeztünk e kötet terjedelmét. így sikerült elér-
nünk, hogy a máBOdlk kötethez viszonyítva a felsorolt téte-
lek száma több mint négyszázzal, a terjedelem pedig 67 lap-
pal csökkent. 
A fontosabb változtatások, amelyeket végrehajtottunk, a 
következők voltakt 
1. Sűrű rostát alkalmaztunk a nyelvtanítási (és általá-
ban a pedagógiai jellegű) anyagban, teljesen elhagytuk az 
iskolai nyelvtanokat és a nyelvkönyveket} mellőztük azokat a 
történeti és irodalomtörténeti munkákat, amelyek a nyelvi po-
litikának s a nyelvi mozgalmaknak a kérdéseit pusztán társa-
dalmi, történeti szempontból tárgyalják} a stilisztikai mun-
kák, fordításelemzések közül elhagytuk azokat, amelyek inkább 
irodalomtudományi, esztétikai jellegűek, s nyelvtudományi vo-
natkozásaik nem számottevőek} ugyancsak mellőztük azokat a fi-
lozófiai, lélektani és történeti tankönyveket, kézikönyveket, 
amelyek nyelvészeti szempontból újat nem mondanak} az élő-
nyelvi (nyelvjárási) adatokat tartalmazó néprajzi munkákat 
kihagytuk abban az esetben, ha azok jól ismert, jól feldol-
gozott nyelveket (nyelvjárásokat) érintettek} a különféle 
tudomány- és iparágak stb. terminológiájával foglalkozó mun-
kák közül csak a szűkebb értelemben vett nyelvészeti munká-
kat, továbbá az összefoglaló műveket és szótárakat regiszt-
ráltuk} az idegen nyelvi — általános — szótárak közül 
osak az újabban megjelent legnagyobb szótárakat vettük fel. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZE-
TE. A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája. Библиогра-
фия языкознания В Венгрии. Bibliographie linguistique de la 
Hongrle. Szerk. -. Bp. Soksz. 1961. Fel. vezető BALÁZS 
János. A munkaközösség tagjai KOZMA Magdolna, TUSZKAU Antónia, 
URAY Géza, VÉRTES 0. András. Lekt. GÁLDI László. Techn. 
szerk. BALOGH Lajos t A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET Közleményei, 
Úf. I 1. 1963 [1964]. xlvi, 208 p. Árat 20,— Ft. — 1962. 
Fel. vezetők BALÁZS János és FABRICIUS-KOVÁCS Ferenc. Munka-
társak TUSZKAU Antónia, URAY Géza, VÉRTES 0. András. Techn. 
munkatárs CSERNUS LUKÁCS Istvánná t A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET 
Közleményei, Úf. II. 1965. Ш , 236 p. Árat 20,— Ft. 
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2. Az Ismertetések számát lényegesen csökkentettük« 
a) a külföldi perlodlkumok és gyűjteményes munkák ismerteté-
seit csak egy Ízben közöljük, nem pedig cikkenként felbont-
va} b) a nem nyelvtudományi munkák ismertetéseit csak akkor 
vettük figyelembe, ha az ismertetés is számot ad az ismer-
tetett munka nyelvészeti vonatkozásairól. 
3. A címleírás egyszerűsítése érdekében már az előző 
kötetben is elhagytuk a lektorok és a technikai szerkesztők 
nevét. Ebben a kötetben sem tüntetjük fel azoknak a szer-
kesztőknek a nevét, akik csak technikai jellegű munkát vé-
geztek, továbbá a perlodlkumok s a gyűjteményes munkák szer-
kesztő bizottsági tagjainak a nevét sem. 
4. Erősen lerövidítettük az előző kötetekben már sze-
replő munkák címleírását. 
5. Forrásjegyzékünkben szerepelnek azok a periodikus 
kiadványok és sorozatok is, amelyeket ezúttal még feldolgoz-
tunk, amelyeket azonban munkánk további racionalizálása ér-
dekében a jövőben el fogunk hagyni. 
Az esetleges következetlenségeket mentse az a körül-
mény, hogy a változtatásokat Jórészt az anyaggyűjtés utolsó 
szakaszában határoztuk el s a szerkesztés során hajtottuk 
végre. 
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FORRÁSJEGYZÉK. — A PERIODIKUMOK, SOROZATOK ÉS GYŰJTEMÉNYES 
MUNKÁK CÍMEINEK RÖVIDÍTÉSEI 
Jegyzékünk elsősorban a m o s t a n i b i b l i o g -
r á f i a k é s z í t é s é h e z f e l d o l g o z á s -
r a k i j e l ö l t periodikumokat, sorozatokat és gyűjte-
ményes munkákat sorolja fel, és címeik rövidítésének feloldá 
sát adja. Feltüntetjük, hogy mely köteteket és számaikat néz 
tük át, nevezetesen külön jelzés nélkül az 1963. évi kötetek 
és számok adatait és * jellel a pótlólag feldolgozott 1961— 
62. éviekét. Ha valamelyik feldolgozásra kijelölt periodikum 
vagy sorozat szünetelt, vagy megszűnt, ezt a tényt a bibliog 
ráfiai adatok után megjegyzésben közöljük, s a megszűnt fo-
lyóiratok adatait <>-be is tesszük. 
Célszerűségből ugyanebben a jegyzékünkben adjuk — <>-
ben — n é h á n y o l y a n c í m r ö v i d í t é s 
f e l o l d á s á t is, amelyeket ismertetett, vitatott 
stb. munkák címleírásában alkalmazunk, de m a g á t a p e 
r i o d i k u m o t , s o r o z a t o t , g y ű j t e m é -
n y e s m u n k á t n e m d o l g o z t u k f e l . Ilye 
nek voltak az 1963 előtt megszűnt periodlkumok és sorozatok, 
az 1963 előtti gyűjteményes munkák és a magyarországi nyelv-
tudománnyal rendszeres kapcsolatban nem álló külföldi perio-
dikumok és sorozatok. 
AAntH = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= ШГА]. Bp., АкК. Ton. XI. 1963. Fase. 1/2— 
3/4. 
AAPSz SerH = Acta Academiae Paedagogioae Szegediensis [= SZE 
GEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA], Series Historica. Sze-
ged. — — 1963 I Részletkiadvány a SzegTFTK-ból. 
AAPSz SerLLit = Acta Academiae Paedagogioae Szegediensis 
[= SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA]. Series Linguistics 
et Litteraria. Szeged. — — 1963 I Részletkiadvány 
a SzegTFTK-ból. 
AAPSz SerMarx = Acta Academiae Paedagogioae Szegediensis 
[= SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA]. Series Marxistica— 
Leninistlca. Szeged. — — 1963 I Részletkiadvány a 
SzegTFTK-ból. 
AAPSz SerPaed = Acta Academiae Paedagogioae Szegediensis 
[= A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA]. Series Paedago-
gica. Szeged. — — 1963 I Részletkiadvány a Szeg-
TFTK-ból, 
AArchH = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungari-
cae [= MTA]. Bp., AkK. Tom. XV. 1963. Pasc. 
1/4» [suppl.t Резюме]. 
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AOLS ResStUALProj = AMERICAN COUNCIL OF LEARNED SOCIETIES. 
Research and Studies in Uralic and Altaic Languages 
Project. Bloomington, Indiana University—The Hague, 
Mouton & Co. * 4 + 58 + 59, 6 + 31, 13, 30, 50 
(= IndUPubl UASer 7, 5, б, 4, 3). 1961. — * 28, 34, 
38, 63, 101 (= IndUPubl UASer 12, 8, 10, 21, 11). 
1962. — 12 + 62. 14, 22, 24, 25, 41, 43, 47, 57, 60, 
71, 72, 99, 103 (= IndUPubl UASer 26, 15, 33, 29, 24, 
18, 25, 19, 27, 22, 31, 34, 14, 16). 1963. 
АБН = Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[ = MTA] . Bp., AkK. Tom. XII. 1963. Fasc. 1—4} 
[suppi.]: резюме. 
AgrtSz = Agrártörténeti Szemle. História Rerum Rusticarum. A 
MTA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁnak folyóirata. Bp., 
[АкК]. V. évf. 1963. 1—4. sz.} suppl. 
AH = Acta Historica. Revue de l'Académie des Sciences de 
Hongrie. Журнал Венгерской Академии Наук [= МТА]. 
Bp., AkK. Tom. IX. 1963. Nr. 1—4. 
ÁJtBibliogr = Állam- és jogtudományi bibliográfia. Biblio-
graphia juridica Hungarica. összeáll. NAGY Lajos®. 
Közzéteszi a MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETE. 
Bp., KözgJK II 1963-ban szünetelt. 
Alba Regia = Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. Az 
[SZÉKESFEHÉRVÁRI] ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Évkönyve. A 
FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA. Székesfehérvár. 
Vol. II/III « SzfvMK С 2/3. 1961/62 (1963). 
Alföld = Alföld. Irodalmi és művészeti folyóirat. Debrecen, 
Hajdú-Bihari Napló Lapkiadó Vállalat. XIV. évf. 
1963. 1—12. sz. 
ALH = Aota Linguistics Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA]. Bp., AkK. Tom. XIII. 1963. Fasc. 1—4. 
ALitH = Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA]. Bp., AkK. /Тот. V. Conférenoe de llt-
térature comparée [* ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI 
KONFERENCIA], Budapest, 26—29 octobre 1962. 1962> | 
Kiad.-vált.I LitCompEurOr, 1963. — Тот. VI. 1963. 
Fasc. 1/2. 
AlsótagOktNev = Alsótagozati Oktatás — Nevelés. Melléklet a 
Köznevelés ... évi ... számához. [MM.] Bp., LapK. — 
— 1963. 1—14. sz. I Az 196 3. 13/14. számmal meg-
szűnt. 
ÁltNyT = Általános Nyelvészeti Tanulmányok. Készült a MTA 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉben. Bp., AkK. I. 1963. 
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AMCISО VII = [CONGRÉS INTERNATIONAL DES SCIENCES ONOMASTIQUES, 
VIIе =] VII Congresso Internazlonale dl Scienze Ono-
mastiohe. Attl del congresso e memorle della sezlone 
... ISTITUTO DI GLOTTOLOGIA DELL'UNIVERSITÁ DEGLI STU-
DI [Dl FIRENZE]. Firenze. — — Vol. II. Toponomastl-
ca. Parte seconda. 1963. — Vol. III. Antroponimia. 
1963. — Vol. IV. Toponomastlca e cartografla. 1963. 
AngFilolT - Angol Filológiai Tanulmányok. A DEBRECENI KOSSUTH 
LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM GERMANISZTIKAI INTÉZETÉnek Ki-
adványai. Hungarian Studies In English. Publications 
of the English Department of the L. Kossuth Universi-
ty. (Debrecen—]Bp., TankK. — — I. 1963. 
AnnStrlg = Annales Strlgonlensis. Esztergom Éviapja. Az esz-
tergomi múzeumok évkönyve. Bp., KépzAK II 1963-ban 
szünetelt. 
AntT = Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Bp., AkK. — — X. 
köt. 1963. 1—4. sz. 
AOH = Acta Orlentalla Academlae Solentlarum Hungaricae 
[= MTA]. Bp., AkK. — Tom. XVI. 1963. Pasc. 1—3. 
APaedH = Acta Paediatrics Academlae Sclentiarum Hungaricae 
[= MTA]. Bp., AkK. Vol. IV. 1963. Fase. 1—4. 
ArohÉ * Arohaeologlal Értesítő. A MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZET-
TÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANT TÁRSULAT tudományos folyóirata. 
Bp., AkK. 90. köt. 1963. 1—2. sz. 
ArohH an = Arohaeologica Hungarlca. Serles nova. Dissertatio-
nes archaeologicae Musel Natlonalis Hungarlci [= MA-
GYAR NEMZETI MÚZEUM] a Consllio Archaeologoium Acade-
mlae Solentlarum Hungaricae [« az MTA RÉGÉSZETI BI-
ZOTTSÁGA] redactae. Bp., AkK. XL—XLII. 1963. 
ArohRákóczi Arohlvum Rákóczlanum. II. R á k ó c z i Ferenc 
levéltára. Kiadja a MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. Bp., 
AkK II 1963-ban szünetelt. 
Arrabona = Arrabona. A GYŐRI [XÁNTUS JÁNOS] MÚZEUM évkönyve. 
Les annales du Musée de Gyór (Hongrle). Győr. — — 
5. 1963. 
AspAltCiv = Aspects of Altaic civilization. Proceedings of 
the FIFTH MEETING OF THE PERMANENT INTERNATIONAL AL-
TAISTIC CONFERENCE held at INDIANA UNIVERSITY, June 
4—9, 1962. Ed. by Denis SINOR i IndUPubl UASer 23. 
Bloomington, Indiana University—The Hague, Mouton 
& Co. 1963. 
AUB SHlst =» Annales Unlversltatls Sclentiarum Budapestlnen-
sis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Hlstorloa. 
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[A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁN TEGYEТЕМ BÖLCSÉ-
SZETTUDOMÁNYI KARA.] Bp. — Tom. V. 1963. 
AUB SPhllol = Annales Unlversltatis Solentlarum Budapestl-
nensis de Rolando Eötvös nomlnatae. Sectio Philolo-
gica. [A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] Bp. Tom. IV. 1963. 
AUB SPhllos = Annales Unlversltatis Scientlarum Budapesti-
nensls de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philoso-
phioa. [A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] Bp. Tom. II. 1963. 
AUD SerGeogr =» Acta Unlversltatis Debrecenlensis de Ludovico 
Kossuth nominatae [= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM] . Serles Geographica, Geolcgica et Me-
teorologies. Bp., TankK I I 1963-ban szünetelt. 
AUD SerH = Acta Unlversltatis Debrecenlensis de Ludovico 
Kossuth nomlnatae [= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM]. Serles Historica. Bp.[—Debrecen], 
TankK. II. 1963 I Előbb» DebrTörtlÉvk. 
AUD SerMarx = Acta Unlversltatis Debreoeniensls de Ludovico 
Kossuth nominatae [= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM] . Ser. I. Serles Marxlstlca-Lenlnistioa. 
Bp., TankK. Tom. 1. 1963 I Előbb» AUD SerMarx-
P[a]ed. 
<AUD SerMarxP[a]ed * Acta Unlversltatis Debrecenlensis de 
Ludovioo Koseuth nominatae [= DEBRECENI KOSSUTH LA-
JOS TUDOMÁNYEGYETEM]. Ser. I. Series Marxistlca-Le-
ninistica et P[a]edagogica. Bp., TankK II 1962 végé-
vel megszűnt, illetőleg két egymástól független so-
rozatra bomlott. Lásd AUD ЗегМагх, AUD SerPaed.> 
AUD SerPaed = Acta Unlversltatis Debrecenlensis de Ludovico 
Kossuth nomlnatae [= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM] . (Ser. I.) Series Paedagogica. Bp., 
TankK. Tom. IX i. 1963 I Előbb» AUD SerMarx-
P[a]ed. 
<(AUSz AAnt = Acta Unlversltatis Szegedlensis. Acta Antiqua. 
Kisebb dolgozatok az ókortudomány köréből. Minora o-
pera ad Studium antlqultatls pertinentia. [A SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] Szeged II 
Címe megváltozott, lásd AUSz AAntArch.> 
AUSz AAntAreh = Acta Unlversltatis [Szegedlensis] de Attila 
József nominatae. Acta Antiqua et Archaeologica. Ki-
sebb dolgozatok a klasszika-filológia és a régészet 
köréből. Minora opera ad phllologlam classicam et 
archaeologlam pertinentia. [A SZEGEDI JÓZSEF ATTILA 
TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] Szeged. 
Tom. V—VI. 1963 I Előbbi AUSz AAnt. 
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AUSz AG«оgr = Aota Unlversltatis Szegediensls. Pars Geogra-
phica Sclentlarum Naturalium. Acta Geographica. CA 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] 
Szeged II 1963-ban szünetelt. 
AUSz AH = Acta Unlversitatls Szegediensls de Attila József 
nominatae. Acta Hlstorica. [A SZEGEDI JÓZSEF ATTILA 
TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] Szeged. — 
— Tom. XII. 1963. 
AUSz AHLH = Aota Unlversltatis Szegediensls [de Attila József 
nominatae]. Acta Históriáé Litterarum Hungarlcarum. 
Kiadja a JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM (Szeged) BÖL-
CSÉSZETTUDOMÁNYI KARA. Szeged. Tom. III. 1963. 
AUSz AIuv 3PhllolH = Acta Unlversltatis Szegedleneis. Aota 
Iuvenum. Sectio Philologien et Hletorlca. SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM Aotája. Ifjúsági Acta. BÖLCSÉSZETTU-
DOMÁNYI KAR. Kiadja a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANÁ-
CSA és a MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG SZEGE-
DI TUDOMÁNYEGYETEMI BIZOTTSÁGA. Szeged II 1963-ban 
szünetelt. 
AUSz D31 = Acta Unlversltatis Szegediensls de József Attila 
nominatae. Dissertationes Slavicae. Slavistische 
Mitteilungen. Материалы и сообщения по славяноведению. 
Publicatlones Instltuti Phllologiae Rossicae in Uni-
vereitate de Attila József nomlnata [= A SZEGEDI JÓ-
ZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM OROSZ NYELV- ÉS IRODALOM-
TUDOMÁNYI INTÉZETE]. Szeged. I. 1962 [1963]. 
AUSz SEL = Acta Unlversltatis Szegediensls de Attila József 
nominatae. Sectio Ethnographies et Lingulstlca. Nép-
rajz és Nyelvtudomány. Этнография и языкознание. 
Volkskunde und Sprachwissenschaft. [A SZEGEDI JÓZSEF 
ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] 
Szeged. VII. 1963. 
<AUSz SPhllol = Acta Unlversltatis Szegediensls. Sectio Phi-
lologies. Nyelv és Irodalom. Язык И литература. Spra-
che und Literatur. [A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉ-
SZETTUDOMÁNYI KARA.] Szeged || A VII l/VIII 1 (1962) 
kötettel megszűnt, de alsorozata önálló sorozatként 
folytatódik, lásd AUSz SEL.> 
AUSz SPhilolGerm « Acta Unlversltatis Szegediensls. Sectio 
Sclentlarum Phllologiae Germanlcae. Német Irodalom. 
Deutsche Literatur. [A SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TUDO-
MÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] Szeged II 
1963-ban szünetelt. 
Ber2IntMusKonf » Berioht über die Z w e i t e i n t e r -
n a t i o n a l e m u s i k w i s s e n s c h a f t -
l i c h e K o n f e r e n z , L i s z t — B a r -
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t Ó к. Report on the Second International Musloolo-
gloal Conference. Budapest, 1961 t SMusH V. 1963. 
BHAnt » Blbllotheoa Hungarlca Antiqua. A MTA IRODALOMTÖRTÉ-
NETI INTÉZETE. Bp., AkK II 1963-ban szünetelt. 
BMBeauxArts * Bulletin du Muaée Hongrois des Beaux-Arts. A 
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Közleményei. Bp., KépzAK. 
No. 22-23. 1963. 
ВОН = Blbllotheoa Orientalls Hungarlca. Bp., AkK II 1963-ban 
szünetelt. 
BoreFöldrÉvk = Borsodi Földrajzi Évkönyv. Kiadja a TUDOMÁNYOS 
ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BORSOD MEGYEI SZERVEZETE, 
a [BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN] MEGYEI ÉS [MI3S0LC] VÁROSI 
TANÁCS V.B. MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLYA és a MAGYAR FÖLD-
RAJZI TÁRSASÁG MISKOLCI OSZTÁLYA. Miskolc II 1963-
ban szünetelt. 
BorsSz = Borsodi Szemle. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁR-
SULAT BORSOD MEGYEI SZERVEZETE, a [BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN] MEGYEI és [MISKOLC] VÁROSI TANÁCS folyóira-
ta. Miskolc. VII. évf. 1963. 1—6. sz. 
BorsSzKvt = Borsodi Szemle Könyvtára. Miskolo II 1963-ban 
szünetelt. 
BpEKvtÉvk = Az [Budapesti] Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. An-
nales Bibliothecae Universltatls de Rolando Eötvös 
nomlnatae [= A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYE-
TEM KÖNYVTÁRA]. Bp., TankK И 1963-ban szünetelt. 
BpEKvtKladv = A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kiadványai. [A 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRA.] 
Bp. 19—21. 1963. 
[Bp]ELTE BK KandDissz/ÉrtTéz « [BUDAPESTI] EÖTVÖS LORÁND TU-
DOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Kandidátusi 
Disszertációk/Értekezések Tézisei. Bp. Soksz. II 1963. 
aug. 31-én megszánt, llletóleg beleolvadt a TMB 
KandÉrtTéz sorozatba. 
BpR = Budapest Régiségei. A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM év-
könyve. Bp., AkK. XX. 1963. 
BpVtM = Budapest Várostörténeti Monográfiái. A BUDAPESTI 
TÖRTÉNETI MÚZEUM kiadványa. Bp., AkK. XXIV 
(» TBpMiílt XV). 1963. 
BSL = Bulletin de la SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE DE PARIS. Pa-
ris, Kllncksieok. T. LVIII. 1963. Faso. 1—2. 
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BSOAS * Bulletin of the SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUD-
IES. UNIVERSITY OF LONDON. [London.] Vol. XXVI. 
1963. Pt. 1—2} Pt. 3, In Honour of Sir Richard 
V i n s t e d t . 
Az [BUDAPESTI] EÖTVÖS LORÁND TODOMÁNYEGYETEM Értesítője. [Bp.] 
1962/63 [1963]. 
ByzSi = Byzantinoaiavica. Международный журнал по византино-
ведению. International journal of Byzantine studies. 
Revue internationale des études byzantines. ŐESKOSLO-
VENSKÁ AKADEMIE VÉD, SLOVANSKY ÚSTAV. Prague, Nakl-
ÖSAV. XXIVе année. 1963. 1 — 2 . 
ByzZ a Byzantinische Zeitschrift. München, С. Н. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung. 56. Bd. 1963. H. 1—2. 
BzN = Beiträge zur Namenforschung. Heidelberg, Carl Winter 
Universitätsverlag. Bd. 14. 1963. H. 1—3. 
BzRP = Beitraege zur romanischen Philologie. Berlin, Rüt-
ten 8: Loening. ®I. Jg. 1961. — II. Jg. 1963. 
H. 1—2. 
CBHMH = Communicatlones ex Bibliotheca Históriáé Medlcae 
Hungarlca [= ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR]. Bp., 
Medicina. Vol. 27—29. 1963. 
CeglF = Ceglédi Füzetek. [A CEGLÉDI] KOSSUTH MÚZEUM kiadása. 
Cegléd. Soksz. 12—13. 1963. 
CercL = Cercetäri de Lingvlstlca. ACADEMIA REPUBLICII POPU-
LÄRE ROMÍNÉ, FILIALA CLUJ, INSTITUTÜL DE LINGVISTI-
CÄ. [Cluj—Bucure^tl], EdAcRPR. Anul VIII. 
1963. 1—2. 
CIFU-1960 = Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 
[= VI. NEMZETKÖZI FINNUGOR KONGRESSZUS] Budapestini 
habitus 20—24. IX. I960. Bp., AkK, 1963. 
CodH = Codices Hungarloi. Bp., AkK II 1963-ban szünetelt. 
Comp! = Computational Linguistics. Computing Centre of the 
Hungarian Academy of Sciences [= MTA, SZÁMÍTÁSTECH-
NIKAI KÖZPONT]. Bp. Soksz. I. 1963. 
CurrAnthr * Current Anthropology. A world journal of the 
sciences of man. Sponsored by the WENNER-GREN FOUN-
DATION FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH. Chicago, 111., 
University of Chioago. Vol. 4. 1963. No. 1 — 5 . 
[DEBRECENI] KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM. Debreceni egyetemi 
bibliográfia. A - tudományos dolgozóinak irodalmi 
munkássága az ... terjedő időszakról. Bibliographie 
Universitatls Debrecenlensls. Debrecen. Soksz. I I 
1963-ban szünetelt. 
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DebrEKvtK = A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁ-
RÁnak Közleményei. Bp.[—Debrecen], TankK. — — 34— 
39. 1963. 
DebrMÉvk = A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM Évkönyve. Debrecen II 1963-
ban szünetelt. 
DebrMItlKiadv = A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETÉnek Kiadványai. Deb-
recen. 13—19. 1963. 
DebrMK = A [DEBRECENI] DÉRI MÚZEUM Közleményei. Debrecen. — 
— 1—2. sz. 1963. 
DebrMKiadv = A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM Kiadványai. Debrecen || 
1963-ban szünetelt. 
DebrMNytIKiadv = A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek kiadványai. Debre-
cen. — 43—44. sz. 1963. 
DebrNéprIK = Közlemények a DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNY-
EGYETEM NÉPRAJZI INTÉZETÉböl. Mitteilungen aus dem 
Ethnologischen Institut der Lajos Kossuth Universi-
tät von Debrecen. Debrecen II 1963-ban szünetelt. 
<DebrTörtIÉvk = A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖR-
TÉNELMI INTÉZETÉnek Évkönyve. Annales Institut! Hls-
torlci Unlversitatls Scientlarum Debreceniensis de 
Ludovlco Kossuth nomlnatae. Bp.[—Debrecen], TankK II 
Cime megváltozott, lásd AUD SerH.> 
Demos. Ethnographische und folkloristische Informatio-
nen. Hrsg. vom INSTITUT FÜR DEUTSCHE VOLKSKUNDE AN DER 
DEUTSCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN. Ber-
lin, AkVerl. Jg. 4. 1963. H. 1—2. 
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde. Hrsg. vom INSTITUT 
FÜR DEUTSCHE VOLKSKUNDE AN DER DEUTSCHEN AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN. Berlin, AkVerl. IX. 
Bd. Jg. 1963. 
DSIAI - Dissertationes Sodallum Instituti Aslae Interlorls 
[= A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BELSŐ-
ÁZSIAI INTÉZETE]. Bp. 7. 1963. 
DTGy = Dunántúli Tudományos Gyűjtemény. [Az MTA DUNÁNTÚLI 
TUDOMÁNYOS INTÉZETE.] Bp. 36—40 = Series Geo-
graphica 19—23. 1963. — 41—45 = Serles Historica 
18—22. 1963. — 55. = Serles Geographica 28. 1963. 
DTIÉrt = A MTA DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZETE. Értekezések. 
Bp., AkK. 1961/62 (1963). 
Demos = 
ŰJbVk = 
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DTIKisT = A MTA DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZETE. Kisebb Tanul-
mányok. Pécs I I 1963-ban szünetelt. 
EgriMÉvk = AZ EGRI [DOBÓ ISTVÁN VÁR]MÚZEUM Évkönyve. Heves-
megyei múzeumok közleményei. Annales Musei Agrlensis. 
Eger. I. 1963. 
<EgriPPÉvk = Az EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Évkönyve. Acta Aca-
demiae Paedagogioae Agriensls. Eger || Címe megvál-
tozott, lásd EgriTFTK.> 
<EgriPFF = Az EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Füzetei. Eger II Címe 
megváltozott, lásd EgrlTFF.> 
EgriTFF = Az EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Füzetei. Eger. 
280—302, 305—308. 1963 I Előbbi EgriPFF. 
EgriTFTK « Az EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Tudományos Közlemé-
nyei. Acta Academiae Paedagoglcae Agrlensis. Eger. — 
— Tom. I. 1963 I Előbbi EgriPFÉvk. 
EmakSeltToim = EMAKEELE SELTSi Toimetlsed. EESTI NSV TEADUSTE 
AKADEEMIA. Tallinn, Eestl NSV Teaduste Akadeemla Toi-
metus- ja Kirjastusnőukogu. — — 6 (= Nonaglnta). 
1963. 
EMNyF = Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. Bp., TankK. — 
— 2 db. 1963. 
Ethn = Ethnographie. A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG folyóirata. 
Bp., AkK. LXXIV. évf. 1963. 1—4. ez. 
FilKözl = Filológiai Közlöny. A MTA MODERN FILOLÓGIAI BIZOTT-
SÁGA és az IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG világirodalmi 
folyóirata. Bp., AkK. IX. évf. 1963. 1—4. sz.| 
suppl.I Phllologica. 
FOGGy = Fül- Orr- Gégegyógyászat. A MAGYAR ORVOSOK, GYÓGYSZE-
RÉSZEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE 
FÜL- ORR- GÉGÉSZ SZAKCSOPORTJÁnak tudományos folyóira-
ta. Bp., Medicina. — — IX. évf. 1963. 1—4. az. 
FolAroh = Folia Archaeologlca. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM év-
könyve. Bp., KépzAK. — — XV. 1963. 
FOSz = Felsőoktatási Szemle. A MM folyóirata. Bp., TankK. — 
— XII. évf. 1963. 1—12. sz. 
FöldrÉ = Földrajzi Értesítő. A MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATŐ-
CSOPORTJÁnak folyóirata. Bp., AkK. — — XII. évf. 
1963. 1—4. füz. 
FöldrK úf = Földrajzi Közlemények. A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSA-
SÁG tudományos folyóirata. Új folyam. Bp., AkK. — — 
XI (= LXXXVII). köt. 1963. 1—4. sz. 
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FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAFEST GYŰJTEMÍHYE. Budapest 
történetének bibliográfiája. Bibliographie históriáé 
civitatis Budapestinensis. Fószerk. ZOLTÁN József. 
Bp. II. köt. 1963 I Az I. köt. még nem jelent 
meg. 
FóvKvtÉvk...[ús] = A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR Évkönyve. ... [Új so-
rozat.] A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR Évkönyve. 
Ежегодник Столичной библиотеки им. Эрвина Сабо. Alma-
nach de la Blbliothöque Muniolpale Ervin Szabó. Bp. 
XXII - [ús] X. 1962 (1963). 
PóvKvtT ús = FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR. Tanulmányok. Új 
sorozat. Bp. 17—21 (» XL—XLIV). 1963. 
FUF = Finnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für fin-
nisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. Helsinki, Re-
daktion der Zeitschrift II 1963-ban szünetelt. 
GépiFord = Gépi fordítás. Algoritmusok orosz nyelvű szövegek 
elemzésére. ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ES DOKUMENTÁ-
CIÓS KÖZPONT t IdőszMűszDokKérd 3/4. Bp., 1963. Soksz 
GépProgr = Gépek és Programok. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HI-
VATAL ÜGYVITELGEFES[í]TÉSI FŐOSZTÁLYA ELEKTRONIKUS 
SZÁMOLÓGÉP RÉSZLEGÉnek közleményei. Bp., StatK. — 
— 5—7. köt. 1963. 
Germanistik = Germanistik. Internationales Referatenorgan 
mit bibliographischen Hinweisen. Tübingen, Max Nie-
meyer Verlag. — — 4. Jg. 1963. H. 1—4. 
GLatí = Görög és Latin írók. Scrlptores Graeol et Latini. 
Bp., AkK II 1963-ban szünetelt. 
GIFolklSibV = Glaubenswelt und Folklore der sibirischen 
Völker. In memóriám Antal R e g u 1 у. Hrsg. von 
V. DIÓSZEGI. Bp., AkK, 1963. 
Gyógyped = Gyógypedagógia. A MM módszertani folyó lr at a.•-'Bp., 
TankK. VIII. évf. 1963. 1 — 6 . sz.,' 
GyorsL «• Gyorsírók Lapja. A MAGYAR GYORSÍRÓK'ÉS GÉPÍRÓK OR-
SZÁGOS SZÖVETSEGÉnek folyóirata. Bp.' XIII. évf. 
1963. 1—10. sz. 
GyulaiMKladv = A GYULAI ERKEL FERENC MÚZEUM Kiadványai. Gyu-
la. 41—50. 1963. 
HadtK úf = Hadtörténelmi Közlemények. A HADTÖRTÉNELMI INTÉ-
ZET ÉS MÚZEUM folyóirata. Új folyam. Bp., Zrínyi Ka-
tonai Kiadó. X. évf. 1963. 1—2. 
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Hajdú-Bihar megyei Helytörténeti Kiadványok. Kiadja a HAJDÚ-
BIHAR MEGYEI TANÁCS VB MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLYA. Debre-
cen. + I. 1961. — * II. 1962 I Utóbbi Hajdú-
BlhMK. 
HajdúBlhMK = Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei. Debre-
cen. — — 3—4. az. 1963 I Elóbb: Hajdú-Bihar megyei 
Helytörténeti Kiadványok. 
HeesBlVk = Hessische Blätter für Volkskunde. Hrsg. im Auftra-
ge der HESSISCHEN VEREINIGUNG FÜR VOLKSKUNDE. Red. 
INSTITUT FÜR MITTELEUROPÄISCHE VOLKSFORSCHUNG AN DER 
[PHILIPPS-]UNIVERSITÄT MARBURG. Glessen, Wilhelm 
Schmitz Verlag. Bd. 54. 1963. 
IdeggySz • Ideggyógyászati Szemle. Az ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKSZERVEZET IDEG-, ELME SZAKCSOPORTJinak közlönye. 
Bp., Medicina. XVI. évf. 1963. 1—12. 
IdőszMúszDokKérd = Időszerű Műszaki Dokumentációs Kérdések. 
ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT. 
Bp. Soksz. 2, 3/4 (= GépiFord), 5. 1963 I 
1961—62-ben szünetelt. 
IK = Irodalomtörténeti Könyvtár. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI IN-
TÉZETE. Bp., AkK. 10—12. 1963. 
IndEthn = Index Ethnographicus. NÉPRAJZI MÚZEUM — M. T. A. 
[!] NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORT. Bp. Soksz. [V. évf. 
I960. 2. sz. =] VI. évf. 1961[!]. [1963.] 
IndUPubl UASer = INDIANA UNIVERSITY Publications. Uralic and 
Altaic Serles. Bloomington, Indiana University—The 
Hague, Mouton & Co. — — * Vol. 3 — 7 (= ACLS ResSt-
UALProj No. 50, 30, 6 + 31, 13, 4 + 5 8 + 5 9 ) . 1961. — 
* Vol. 8—13, 21 (= AOLS ResStUALProj No. 34, 0, 38, 
101, 28, 0 , 63). 1962. — Vol. 14—16, 13—20, 22, 
23 (= AspAltCiv) , 24—27, 29, 31—34 (= AOLS ResSt-
UALProj No. 99, 14, 103, 41, 47, 0 , 60, 0 , 25, 43, 
12 + 62, 57, 24, 71, 0, 22, 72). 1963 I Vol. 17, 28, 
30 nem jelent meg 1963-ban. 
INyTan = Az Idegen Nyelvek Tanítása. A MM módszertani folyó-
irata. Bp., TankK. VI. évf. 1963. 1—6. 
IpmMÉvk = Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM és a HOPP PERENC KELETÁ-
ZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM Évkönyve. Annualre du Musée 
des Arts Decoratifs et du Musée d'Art d'Extreme Orient 
Ferenc Hopp. Bp., KépzAK. — — VI. 1963. 
IrMÉvk = A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM Évkönyve. Bp., KépzAK. — 
— 1963. 
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IrSzoc = Irodalom — Szocializmus. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI IN-
TÉZETE. Bp., AkK II 1963-ban szünetelt. 
<It =» Irodalomtörténet. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 
folyóirata. Bp., AkK || Az L. évf. (1962), 3/4. szám-
mal megszűnt. Helyette új folyóirat» Kritika.> 
ItD = Irodalomtörténeti Dolgozatok. Kiadja a SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE. Szeged. — 
34—35. 1963. 
ItF = Irodalomtörténeti Füzetek. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI IN-
TÉZETE. Bp., AkK. 39—42. 1963. 
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI 
INTÉZETE és a MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG folyó-
irata. Bp., AkK. LXVII. évf. 1963. 1—6. az. 
JL ser. min. = Janua Linguarum. Studia memoriae Nicolai van 
f i j k dedicata. Series minor. 's-Gravenhage/The 
Hague—London—Paris, Mouton & Co. — — * Nr. IV 
2nd рг.), XIV, XV (2nd рг.). 1961. — * Nr. XII 
2nd рг.), XIII, XVI— XVII, XIX—XX, XXII—XXIV. 
1962. — Nr. IV (3rd рг.), IX (2е éd.), XXV—XXIX. 
1963. 
KKvt = Könyv és Könyvtár. Könyvtártudományi és bibliográfiai 
tanulmányok és közlemények. A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS 
TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRÁnak évkönyve. Bp., TankK. — 
— III. 1963. 
* KodályOctogSaor = Zoltano K o d á l y octogenario aacrum. 
Bp., AkK, 1962 I A SMusH III. (1962) kötetének kiadáa-
változata. 
Kortárs = Kortárs. Irodalmi és kritikai folyóirat. Bp., LapK. 
VII. évf. 1963. 1—12. sz. 
KOZOCSA Sándor, A magyar irodalom bibliográfiája. Bp., Gondo-
lat II 1963-ban szünetelt. 
Körös Népe => Körös Népe. Történelmi és néprajzi szemle. Kiad-
ja BÉKÉSCSABA VÁROSI TANÁCSA VB. Békéscsaba. 
III—IV. 1963 I 1958—1962-ben szünetelt. 
Köznevelés = Köznevelés. A MM folyóirata. Bp., LapK. — — 
XIX. évf. 1963. 1—24. sz. I Melléklap az 1963. évi 
13/14. sz.-igt AlsótagOktNev. 
Kritika = Kritika. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG folyó-
irata. Bp., AkK. — — I. évf. 1, sz. 1963. szept. I 
Az It = Irodalomtörténet o. folyóirat helyett indult. 
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<KSHElektSzgRészlK » A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÜGYVI-
TELGÉPES[Í]TÉSI FŐOSZTÁLYA ELEKTRONIKUS SZÁMOLÓGÉP 
RÉSZLEGÉnek közleményei. Bp., StatK. Soksz. II Címe 
megváltozott, lá3d GépProgr.> 
KultV2 = A Kultúra Világa. 2. kiad. A szerk. biz. elnöke KÖ-
PECZI Béla. Főszerk. LUKÁCS Ernóné. Bp., KözgJK. — 
— 4 db. 1963. 
Lg = Language. Journal of the LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA. 
Baltimore, Waverly Ргевз, Inc. — — * Vol. 37. 1961. 
Nr. 1--2» 3 (Pt. 1)» 4 (Pt 1), (Pt. 2 - Bulletin No. 
34). — * Vol. 33. 1962. Nr. 1--2» 3 (Pt. 1), (Pt. 2 
= Bulletin No. 35)» 4. ~ Vol. 39. 1963. Nr. 1» 2 
(Pt. 1), (Pt. 2 =« Bulletin No. 36) I 3 (Pt. 1), (Pt. 
2 = Language Dissertation No. 57)» 4. 
Lingua = Lingua. International review of general linguistics. 
Revue internationale de linguistlque générale. Amster-
dam, North-Holland Publishing Company. — — Vol. XII. 
1963. No. 1—4. 
Linguistics =» Linguistics. An International review. The Hague, 
Mouton & Co. Issue 1—2. 1963. 
LltCompEurOr = La littérature oomparée en Europe Orientale. 
[ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI KONFERENCIA = ] Con-
férence de Budapest, 26—29. octobre 1962. Bp., AkK, 
1963 I Az ALltH V, 1962, kötetének kiadásváltozata. 
LvtK = Levéltári Közlemények. A LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONT-
JÁnak folyóirata. Bp., AkK. XXXIV. évf. 1963. 
1—2. sz. 
Magyar Költók. [Hanglemezsorozat]. [Bp.], Qualiton. — — + 
1—3. [1962.1 — 4—6. 1963. 
MeliohDolg II — MELICH János, Dolgozatok. II « NytÉrt 41. 
1963. 
MFllozSz = Magyar Filozófiai Szemle. A MTA FILOZÓFIAI INTÉZE-
TÉnek folyóirata. Bp., AkK. VII. évf. 1963. 1 — 
6. sz. 
MgMK = A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM Közleményei. БюлетвНЬ 
Венгерского сельско-хозяйственного [!] музея. Publi-
cations of the Hungarian Agricultural Museum. Bp. II 
1963-ban szUnetelt. 
MlskMÉvk = A [MISKOLCI] HERMAN OTTÓ MÚZEUM Évkönyve. Annales 
Musel Miskololensis de Herman Otto nominati. Miskolc. 
III. 1959/61 (1963). 
MlskMP » [MISKOLCI] HERMAN OTTÓ MÚZEUM. Múzeumi Füzetek. Mis-
kolc, Múzeumok baráti köre. 15, 17. 1963. 
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MiskMNéorKiadv = A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM Néprajzi Kiad-
ványai. Miskolc. II. 1963. 
MKSz = Magyar Könyvszemle. A MTA KÖNYVTÖRTÉNETI, BIBLIOGRÁFIAI 
ÉS DOKUMENTÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁGÁnak folyóirata. Bp., 
AkK. LXXIX. évf. 1963. 1—4. sz. 
MKv = A Magyar Könyv. Das ungarische Buch. Венгерская книга. 
ММ, KIADÓI FŐIGAZGATÓSÁG. Bp., AkK II 1963-ban szüne-
telt. 
MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA, LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJA. Levéltári 
leltárak. Bp. Soksz. — — 18—22. 1963. 
A MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA (LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJA). A ma-
gyar állami levéltárak fondjegyzéke. Bp. Sokaz. — — 
III. köt. 3—8. r. (1962) 1963 I A 2. r. még nem je-
lent meg. 
MNépmKatF = A Magyar Népmesekatalógus Füzetel. MAGYAR NEMZETI 
MÚZEUM — NÉPRAJZI MÚZEUM, ETHNOLOGIAI ADATTÁR. Bp. 
Soksz. — 2. 1963 I 1961—62-ben szünetelt. 
MNy = Magyar Nyelv. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG folyóira-
ta. Bp., AkK. LIX. köt. 1963. 1—4. sz. 
MNyj » Magyar Nyelvjárások. A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNY-
EGYETEM [MAGYAR] NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek évkönyve. 
Bp Л—Debrecen], TankK. IX. 1963. 
MNyTK = A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Kiadványai. Bp.  
105—106. sz. 1963. 
ModNyOkt = Modern Nyelvoktatás. A felső- és felnőttoktatás 1-
dőszakl tájékoztatója. Kiadja a TUDOMÁNYOS ISMERETTER-
JESZTŐ TÁRSULAT IRODALMI ÉS NYELVI VÁLASZTMÁNYA. Bp. 
Soksz. 1963. 1 [= 1/2], 3/4. sz. 
MódszK = Módszertani Közlemények. A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐIS-
KOLA és [a SZEGEDI] TANÍTÓKÉPZŐINTÉZET folyóirata. Ki-
adja a [MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE, a SZEGEDI] 
TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA és a [SZEGEDI] TANÍTÓKÉPZŐ INTÉ-
ZET SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA. Szeged. — III. évf. 
1963. 1—5. sz. 
MÓITK = Magyarországi Óvónőképző Intézetek Tudományos Közlemé-
nye. [Szarvas] — — I. évf. 1963 ! Előbbi SzarvFÓI-
Évk. 
MOLK1adv = A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Kiadványai. Bp., AkK I! 
1963-ban szünetelt. 
MoMűemlTopogr = Magyarország Műemléki Topográfiája. Szerk. 
DERCSÉNYI Dezső. Bp., AkK II 1963-ban szünetelt. 
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Mongol Nyelvemlóktár. [BUDAPESTI] E[ÖTVÖS] L[ORÁND] T[UDO-
MÁNY]E[G YETEM], BELSÓ-ÁZSIAI INTÉZET. Bp. Soksz. — 
— I. 1963. 
MonH » Monuments Hungarlca. [Bp.], MHel. — — VII. 1963. 
MonHBp * Monuments Histories Budapestlnensla. Ed. Museum 
Históriáé Urbis Budapest [= BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚ-
ZEUM]. Bp., AkK. II. 196 3. 
MonHMus = Monumenta Hungáriáé toislca. Bp., AkK—Graz, Aka-
demische Druck- und Verlagsanstalt. — — I. 1963. 
MoTörtDemogr = Magyarország történeti demográfiája. Magyaror-
szág népessége a honfoglalástél 1949-ig. Szerk. KOVA-
CSICS József. Bp., KözgJK, 1963. 
MPed .. úf = Magyar Pedagógia. Új folyam. A MTA PEDAGÓGIAI 
BIZOTTSÁGÁnak negyedévi folyóirata. Bp., AkK. — — 
LXIII. évf. » úf III. köt. 1963. 1—4. sz. 
MPszlchSz » Magyar Pszlohológlai Szemle. A MTA PSZICHOLÓGIAI 
BIZOTTSAGÁnak és a MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TUDOMÁNYOS 
TÁR3ASÁGnak folyóirata. Bp., AkK. XX. köt. 
1963. 1—4. sz. 
MTA. A Magyar Népzene Tára. Corpus Musicae Popularis Hungá-
riáé. A - megbízásából szerk. BARTÓK Béla és KODÁLY 
Zoltán. Bp., AkK II 1963-ban szünetelt. 
A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE. Régi Magyar Költők Tára. 
XVII. század. Készült £ben. Bp., AkK II 1963-ban 
szünetelt. 
MTA KÖNYVTÁRA. Kandidátusi és doktori disszertációk kataló-
gusa. Bp. Soksz. «1951/61 (1962). — 1962/63 
(1965). 
MTA I. DoktÉrtTét/Téz = MTA I. [NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI] 
OSZTÁLYA. Doktori Értekezés Tételei/Tézisei. Bp. II 
1963. aug. 31-én megszűnt, illetőleg beolvadt a TMB 
DoktÉrtTéz sorozatba. 
MTA I. KandÉrtTét/Téz = A MTA I., [NYELV- ÉS IRODALOMTUDO-
MÁNYI] OSZTÁLYA. Kandidátusi Értekezés Tételei/Tézi-
sei. [Bp.] II 1963. aug. 31-én megszűnt, illetőleg 
beolvadt a TMB KandÉrtTéz sorozatba. 
[MTA II.] KandÉrtTéz [Az MTA II., TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI 
TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA.] Kandidátusi Értekezés Tézisei. 
[Bp.] II 1963. aug. 31-én megszűnt, illetőleg beol-
vadt a TMB KandÉrtTéz sorozatba. 
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MTAKvtKiadv/MTAKvtK = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁ-
nak Kiadványai/Közleményei. Publlcationes Bibliothecae 
Academlae Scientiarum Hungarlcae. Bp. — — 31, 35— 
39. 1963. 
MTAKvtMlkrokiadv « A MTA KÖNYVTÁRÁnak Mikrokladványai. Micro-
publications of the Library of the Hungarian Academy 
of Sciences. Bp. [2]—3. 1963. 
MTan = Magyartanítás. A MM módszertani folyóirata. Bp., TankK.  
VI. évf. 1963. 1—6. 
MTud = Magyar Tudomány. A MTA értesítője. Bp., AkK. LXX. 
köt. = úf VIII. köt. 1963. 1—12. sz. 
Muttersprache = Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege und Er-
forschung der deutschen Sprache. Hrsg. im Auftrage 
der GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE. Lüneburg, He-
liand-Verlag. 73. Jg. 1963. H. 1—12. 
Műszaki értelmező szótár. Bp., Terra. — — 21. 1963. 
<MűszKvtsTáj = Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója. A ... OR-
SZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT mód-
szertani kiadványsorozata. Bp. Soksz. II Címe megvál-
tozott, lásd TMT.> 
MűvHagy = Műveltség és Hagyomány. Studia ethnologies Hungá-
riáé et Centralis ас Orientalis Europas. A DEBRECENI 
KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM NÉPRAJZI INTÉZETÉnek év-
könyve. Bp.[—Debrecen], TankK. — — V. 1963. 
MűvtÉ = Művészettörténeti Értesítő. Bp., AkK. XII. évf. 
1963. 1—4. sz. 
MZ = Magyar Zene. Zenetudományi folyóirat. Kiadja a MAGYAR 
ZENEMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE és a ZENEMŰKIADÓ. Bp., ZmK. 
IV. évf. 1963. 1—6. sz. 
MZsOkl = Magyar-Zsidó Oklevéltár. Monumenta Hungarica Judaica. 
A MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS KÉPVISELETEnek kiadása. 
Bp. ®VI. köt. 1961. — VII. köt. 1963. 
MZt = Magyar Zenetudomány. Bp., ZmK. — — * 3. 1961. — 4= 4. 
1962 I 1963-ban szünetelt. 
Nagyvilág = Nagyvilág. Világirodalmi folyóirat. Bp., LapK. 
VIII. évf. 1963. 1—12. sz. 
<NépkF = Népkutató Füzetek. A SZAKSZERVEZETEK BÁCS-KISKUNME-
GYEI TANÁCSA tudományos és kulturális kiadványai. 
Kecskemét. Soksz. II Megszűnt.> 
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NéprD = Néprajzi Dolgozatok. Kiadja a [SZEGEDI] JÓZSEF ATTILA 
TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA. Szeged. — 
— 9—16. 1963. 
NéprÉ = Néprajzi Értesítő. A NÉPRAJZI MÚZEUM évkönyve. Bp., 
AkK. XLV. 1963. 
NéprK = Néprajzi Közlemények. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — NÉP-
RAJZI MÚZEU10JÉPRAJZI MÚZEUM—MTA NÉPRAJZI KUTATÓ-
CSOPORT. Bp. Soksz. VII. évf. 1962. 2—4. sz. 
(1963). (A 2. sz. nyomtatva!) — VIII. évf. 1963. 
1—4. sz. 
NéprMAdattÉ = A [MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — ] NÉPRAJZI MÚZEUM 
ADATTÁRÁnak Értesítője. Bp. Soksz. 1959/61 
[1963]. 1/4. sz. — 1962/63 [1963]. 1/4. sz. 
NépzKvt-= Népzenei Könyvtár. Bp., AkK II 1963-ban szünetelt. 
NHQ = The New Hungarian Quarterly. Bp., Corvina/LapK.  
Vol. IV = No. 9—12. 1963. 
NK Lvst = Nemzeti Könyvtár. Levelestár. Bp., Gondolat II 
1963-ban szünetelt. 
NK Művel tört = Nemzeti Könyvtér. Művelődéstörténet. Bp., 
Gondolat. — — 1 db. 1963. 
NK Nyt — It = Nemzeti Könyvtár. Nyelvtudomány — Irodalom-
történet. Bp., Gondolat II 1963-ban szünetelt. 
NK Tört Nemzeti Könyvtár. Történelem. Bp., Gondolat || 
1963-ban szünetelt. 
Nonaginta = Nonaginta. Johannes Voldemar V e s к 1 90. 
sünnipäevaks 27 juunil 1963 » EmakSeltTolm 6. 1963. 
NumKözl = Numizmatikai Közlöny. Kiadja a MAGYAR RÉGÉSZETI, 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANI TÁRSULAT ÉREMTANI 
SZAKOSZTÁLYA. Bp., AkK II 1963-ban szünetelt. 
NyD = Nyelvészeti Dolgozatok. Kiadja a [SZEGEDI] JÓZSEF AT-
TILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA. Sze-
ged. 34—46. 1963. 
NyírbMF = A NYÍRBÁTORI BÁTHORI ISTVÁN MÚZEUM Füzetei. Nyír-
bátor. 4= 1 db. I960 (1962). — + 1 db. 1961 
(1962). — * 1 db. 1962. — 1 db. 1963 I 1959—61-
ben szünetelt. 
NyíregyhMÉvk = A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Évkönyve. 
Bp./Nyíregyháza. III. I960 (1963). 
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NylrK = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. A Román Nép-
köztársaság Akadémiája Kolozsvári Nyelvtudományi In-
tézetének [= ACADEMIA REPUBLICII POPULÄRE ROMINE, FI-
LIALA CLUJ, INSTITUTUL DE LINGVISTICÄ] magyar nyelvű 
folyóirata. Cluj, EdAoRPR. VII. évf. 1963. 1 ~ 
2. sz. 
NyK = Nyelvtudományi Közlemények. A MTA NYELVTUDOMÁNYI BI-
ZOTTSÁGÁnak folyóirata. Bp., AkK. LXV. köt. 
1963. 1—2. sz. 
Nyr = Magyar Nyelvőr. A MTA NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTTSÁGÁnak 
folyóirata. Bp., AkK. LXXXVII. köt. 1963. 1 — 
4. sz. 
NyrF » Nyelvőr FUzetek. Bp., AkK || 1963-ban szünetelt. 
NyT = Nyelvészeti Tanulmányok. Bp., AkK. — — 5. 1963. 
NytÉrt = Nyelvtudományi Értekezések. Bp., AkK. 37., 38. 
(= SzótSzófT), 39., 41. (» MeliohDolg II) sz. 1963 I 
A 40. sz. 1964-ben jelent meg. 
OK, lásd I. OK és II. OK (a latin betűrend végén). 
OLZ = Orientalische Literaturzeitung. Im Auftrage der DEUT-
SCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN. Berlin, 
AkVerl. 58. Jg. 1963. Nr. 1—12. 
Onoma = Onoma. СOMITÉ INTERNATIONAL DES SCIENCES ONOMASTI-
QUES. Louvaln, International Centre of Onomastios 
"Instituut voor Naamkunde". Vol. IX. 1960/61. 
[No.] 3» Annex [1963]. — Vol. X. 1962/63. No. 3 
(1963) I A X. köt. 1—2. füzete és függeléke 1964-
ben jelent meg. 
Orbis = Orbis. Bulletin international de documentation lln-
gulstique. CENTRE INTERNATIONAL DE DIALECTOLOGIE GÉ-
NÉRALE DE L'DNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. Lou-
vain. Tome XII. 1963. No. 1—2. 
OroshMÉvk » A[z OROSHÁZI] 8ZÁNTŐ KOVÁCS JÁNOS MÚZEUM Évköny-
ve. Orosháza. 1961/62 (1963). 
ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR. Magyar pedagógiai irodalom : 
Az - Kiadványai. Bp. Soksz. 1962. I—II (1963). 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Külföldi könyvek országos gyara-
podási jegyzéke. Társadalomtudományok. Bp. Soksz. — 
— 3. évf. 1963. 1—12. az. 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. A magyar bibliográfiák bibliog-
ráfiája. Bp. 1958/60 (1963) I 1961—62-ben 
szünetelt. 
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ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Folyóiratok Repertóriuma. 
Repertórium Bibliographicum Perlodicorum Hungarioorum. 
Kiadja az -. Bp., Gondolat. 1963. i—xli. füz.» 
[mutató-fűz. 1964]» mell. [1964]. — 1964. 1—Ív. füz. 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Könyvészet. A magyaror-
szági könyvek, zeneművek és térképek címjegyzéke. Ki-
adja az -. Bp. 1961/62 (1963) I 1941—62-ben 
szlinetelt. 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Nemzeti Bibliográfia. 
Bibliographie Hungarica. Kiadja az Bp. Soksz. — 
— 1963. 1—24. filz.» mell. [1964]. — 1964. 1—10. 
füz. 
OSzKÉvk = Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR Évkönyve. Bp.  
1961/62 (1963). 
OSzKMfCímj = Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR Mikrofilm-Cím-
jegyzékei. Bp. Soksz. — — 1—2. 1963. 
PBB(H) = ["PAOL—BRAUNE's Beiträge".] Beiträge zur Geschich-
te der deutschen Spraohe und Literatur. Halle (Saale), 
VEB Max Niemeyer Verlag. 85. Bd. 1963. 1—3. H. 
<A PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Értesítője. Pécs || Címe megvál-
tozott, lásd A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Évkönyve.> 
A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Évkönyve. Pécs. 1962/63 
(1963) I Előbb: A PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Értesí-
tője. 
PécsÍMÉvк = A [PÉCSI] JANUS PANNONIUS MÚZEUM Évkönyve. Pécs. 
1962 (1963). 
<PécslPFÉvk » A PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Évkönyve. Pécs || 
Címe megváltozott, lásd PécslTFTK.> 
PéosiTFTK = A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Tudományos Közlemé-
nyei. Acta Aoademiae Paedagoglcae in clvltate Pécs. 
Pécs. 7. 1963 I Előbb: PécslPFÉvk. 
PedSz = Pedagógiai Szemle. Az ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET 
folyóirata. Bp., TankK. XIII. évf. 1963. 1—12. 
Phonetloa = Phonetlca. Internationale Zeltschrift für Phone-
tik. International Journal of phonetics. Journal in-
ternational de phonétlque. Basel—New York, S. Kar-
ger. Vol. 9. 1963. No. 1—4. — Vol. 10. 1963. 
No. 1—4. 
PszlohT » Pszichológiai Tanulmányok. Bp., AkK. V. 1963. 
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PublIPhilolSlUD = Publicationea Instltutl Philologiae Sla^l-
cae Universltatis Debreceniensla [= A DEBRECENI KOS-
SUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM SZLÁV FILOLÓGIAI INTÉZE-
TE]. Debrecen. 31—37, 39—43. 1963 I A 12— 
14., 17—30., 38. az. füzetek 1963-ban nem jelentek 
meg. 
RégD = Régészeti Dolgozatok az [BUDAPESTI] EÖTVÖS LORÁND TU-
DOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI INTÉZET Éből. Dlssertationes 
Archaeologicae ex Instituto Archaeologlco Universi-
tatis de Rolando Eötvös nominatae. Bp. Soksz. — — 
5. 1963. 
RégF = Régészeti Füzetek. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM, TÖRTÉNETI 
MÚZEUM. Bp. Soksz. [Ser. I]. 15C= 161]. 1963. 
— Ser. II. 12tl]. 1963. 
RégT » Régészeti Tanulmányok. A MTA RÉGÉSZETI KUTATÓCSOPORT-
JA kiadványai. Bp., AkK II 1963-ban szünetelt. 
RegulyKvt = R e g u 1 у -könyvtár. Bp., AkK. — 3. 1963 I 
1952—62-ben szünetelt. 
RenRéfPolH =» La Renaissance et la Réformation en Pologne et 
en Hongrie. Renaissance und Reformation in Polen und 
in Ungarn. (1450—1650.) Études, sournisee ä la 
C o n f é r e n c e "La R e n a i s s a n c e e t 
l a R é f o r m a t i o n e n P o l o g n e e t 
e n H o n g r l e " , tenue ä Budapest et ä Eger du 
10 au 14 octobre 1961 « SHH 53. 1963. 
RIntOnom = Revue Internationale d'Onomastique. Paris, Édi-
tIons d'Artrey. — — Tome XV. 1963. No. 1—4. 
RoczSl = Rocznik Slawistyczny. Revue Slavistlque. KOMITETY 
J^ZYKOZNAWSTWA I SLOWIANOZNAWSTWA POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK. Wroclaw—Krakéw—Warszawa, Zaklad narodowy lm. 
Ossolinsklch—Wydawnictwo Polsklej Akademii Nauk. — 
— Т. XXII. 1962—63. Cz. 11 (1963). 
SAroh = Studia Archaeologica. Publicationea Instituti Ar-
chaeologici Academlae Sclentiarum Hungaricae [= AZ 
MTA RÉGÉSZETI KUTATÓ CSOPORTJA]. Bp., AkK.— — I — 
II. 1963. 
SárospMF = A SÁROSPATAKI RÁKÓCZI MÚZEUM Füzetei. Kiadja a 
RÁKÓCZI MÚZEUM BARÁTI KÖRE. Sárospatak. 23/25. 
1963. 
SchrPhon = Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung. Berlin, AkVerl. — — Nr. 
6—7. 1963 I Ez a két szám előző bibliográfiánkban 
tévesen 1962. évjelzettel szerepel. 
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SHH = Studla Histories Academies Scientlarum Hungaricae О 
MTA]. Bp., AkK. 52, 53 (= RenRéfPolH). 1963. 
Slavics = Slavics. Annales Institutl Philologlae Slavlcae U-
niversitatis Debrecenlensis de Ludovico Kossuth noml-
natae [= a DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
SZLÁV FILOLÓGIAI INTÉZETE], Debrecen[—Bp.], TankK. 
— — III. 1963. Congressui V. Internationali Lltte-
rarum Slavisticarum [= Vе C o n g r e s i n t e r -
n a t i o n a l d e s s l a v l s t e s ] [de]dlcata. 
SLit = Studia Litteraria. Communicationes Institutl Históriáé 
Litterarum Hungaricarum in Universitate Scientlarum 
Debrecenlensl de Ludovico Kossuth nominata. A DEBRE-
CENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR IRODALOM-
TÖRTÉNETI INTÉZETÉnek közleményei. Bp., TankK. 
Tom. I. 1963. 
SMusH = Studia Muslcologica Academiae Scientlarum Hungaricae 
[= MTA]. Bp., AkK. (Tom. HI» Zoltano K o d á l y 
octogenarlo sacrum. 1962. Fase. I / O I Kiad.-vált.t 
* KodályOctogSacr. 1962. — Tom. IV. 1965. Fase. 1 — 
4. — Tom. V (= Ber2IntMusKonf). 1963. Fase. 1/4. 
SOF = Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Ge-
schichte, Kultur und Landeskunde SUdosteuropas. Im 
Auftrag des SÜDOST-INSTITUTs. München, R. Oldenbourg. 
Bd. XXI. 1962. Ergänzungsheft (1963). — Bd. 
XXII. Balduin S а г i a ... zum 70. Geburtstag. 1963. 
SomNépl = Somogyi Néplap. Az M[AGYAR] SZ[ОСIALISTA] M[UNKÁS]-
P[ÁRT] SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGA és a SOMOGY MEGYEI 
TANÁCS lapja. Kaposvár, Somogyi Néplap Lapkiadó Vál-
lalat. XX. évf. 16., 40., 98., 127., 163., 203., 
228., 246. sz. 1963. jan. 19., febr. 17., ápr. 28., 
jún. 2., júl. 14., szept. 1., szept. 29-, okt. 20. 
SoprSz = Soproni Szemle. Helytörténeti folyóirat. Kiadja 
SOPRON VÁROS TANÁCSA. Sopron. XVII. évf. 1963. 
1—4. sz. 
SoprSzKiadv ús = A Soproni Szemle Kiadványai. Új sorozat. 
Sopron II 1963-ban szünetelt. 
SPhlloeH = Studia Philosophies Academiae Scientlarum Hunga-
ricae [« MTA]. Bp., AkK. 3. 1963. 
SRomDebr SerLlt = Studia Romanics Unlversltatis Debrecenlen-
sis de Ludovico Kossuth nomlnatae [= DEBRECENI KOS-
SUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM]. Series Litteraria. — 
— * Fase. I. 1962 I 1963-ban szünetelt. 
SS1H = Studia Slavica Aoademiae Scientlarum Hungaricae 
[= MTA]. Bp., AkK. Tom. IX. 1963. Fase. 1/4, 
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Opera congressui qulnto vlrorum doctorum phllologlae 
et llnguisticae Slavlcae [= Vе C o n g r e s i n -
t e r n a t i o n a l d e s s l a v i s t e s ] de-
dicate» mell. 
SUBB SPhilol = Stud la ünlversitatis Babeg—Bolyai [» UNIVER-
SITATE "BABE§—BOLYAI" DIN CLUJ/Kolozsvári Babeg—Bo-
lyai Tudományegyetem]. Series Philologie. Cluj. — 
— 1963. Pasc. 1—2. 
SUSAlk = SUOMALAIS-ÜGRILAISEN SEURAn Alkakauskirja. Journal 
de la Soclété Pinno-Ougrlenne. Helsinki. — — 64. 
1963. 
SUSTolm = SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAn Toimituksla. Mémolres 
de la Soclété Plnno-Ougrlenne. Helsinki. — — 126— 
127, 129—130, 133—134. 1963 I A 128. és 131. köt. 
1964-ben jelent meg. 
Sz = Századok. A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT közlönye. Bp., 
AkK. 97. évf. 1963. 1—6. sz. 
SzabSzatmNev = Szabolcs-Szatmár Megyei Nevelő. A SZABOLCS-
SZATMÁR MEGYEI TANÁCS MŰVELŐDÉSI OSZTÁLYA, a NYÍR-
EGYHÁZI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA és a [NYÍREGYHÁZI] TANÍ-
TÓKÉPZŐ INTÉZET folyóirata. [Nyíregyháza.] [I. 
évf. 1962.] 3 (1963). — II. évf. 1963. 1 — 4 (1963)» 
5/6 (1964). 
<SzarvFÓIÉvk * A SZARVASI FELSŐFOKÚ ÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZET Év-
könyve. Szarvas || A 11.(1962) kötettel megszűnt, u-
tódját lásd MÓITK.> 
A [SZEGEDI] JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM tanrendje az ... 
tanév ... félévére. Szeged. 1962/63. II. (1963). 
— 1963/64. I. (1963) I Előbb« A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYE-
TEM tanrendje. 
<A SZEGEDI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Értesítője. Szeged II Megszűnt. 
Utódja, a SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Évkönyve, csak 
1964-ben indult./ 
SzegMÉvk = A [SZEGEDI] MÓRA FERENC MÚZEUM Évkönyve. Jahrbuch 
des Ferenc Móra Museums, Szeged (Ungarn). Les Annales 
du Musée Ferenc Móra, Szeged (Hongrle). Ежегодник 
Музея^им. Ференц Мора, Сегед (Венгрия). Szeged. — 
(SzegPFÉvk = A SZEGEDI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Évkönyve. Acta A-
cademlae Paedagogicae Szegedlensis. Szeged II Címe 
megváltozott, lásd SzegTFTK./ 
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SzegTFTK = A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Tudományos Közlemé-
nyei. Acta Academiae Paedagoglcae Szegediensis. Sze-
ged. — — 1963. I—II. г. I Részletekben is megjele-
nik, lásd AAPSz SerH, AAPSz SerLLit, AAPSz SerMarx, 
AAPSz SerPaed |I Előbb» SzegPFÉvk. 
Szerklrányelvek = Szerkesztési Irányelvek. Bp., AkK. — — 
III. 1963. 
SzfvMK = [SZÉKESFEHÉRVÁRI] ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Közleményei. 
Bulletin du Musée Roi Salnt-Étienne. A FEJÉR MEGYEI 
MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA. Székesfehérvár. A. soro-
zat. Tanulmányok Fejér megye múltjából I 1963-ban szü-
netelt. — — B. sorozat. Múzeumi Füzetek. — * 21— 
22. sz. 1962. — 23—24. sz. 1963. — — C. sorozat. 
— 2/3. sz. (= Alba Regia II/III). 1961/62 (1963) II 
A C. sorozat alsorozata, amely az évkönyvből készült 
különnyomatokat tartalmazza, csak nagyon hiányosan 
állt rendelkezésünkre, s ezért feldolgozásától elte-
kintettünk. A D. és E. sorozat nyelvészeti szempont-
ból érdektelen. 
SzolnMK = A [SZOLNOKI] DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM Közleményei. 
Szolnok II 1963-ban szünetelt. 
SzombMK = A [SZOMBATHELYI] SAVARIA MÚZEUM Közleményei. Szom-
bathely. 24, [25 =] 24[!], 26. 1963 I Előző kö-
tetünkben a feldolgozott füzetek adatalt tévesen ad-
tuk neg; helyesen» 17—23. 1962. 
* SzomszNépKaposTört = A szomszédos népekkel való kapcsola-
taink történetéből. Válogatás hét évszázad írásaiból, 
összeáll, és jegyz. ell. KEMÉNY G. Gábor. Bp., TankK, 
1962. 
SzótSzófT = Szótörténeti és szófejtő tanulmányok. Szerk. PAIS 
Dezső és BENKŐ Loránd » NytÉrt 38. 1963. 
TBpMúlt = Tanulmányok Budapest Múltjából. A BUDAPESTI TÖRTÉ-
NETI MÚZEUM kiadványa. Bp., AkK. XV » BpVtM 
xxiv . 1963. 
TeohnTörtSz = Technikatörténeti Szemle. M[Ő]VELŐDÉSÚGYI MI-
NISZTÉRIUM M[Ű]SZAKI EMLÉKEKET NYILVÁNTARTÓ ÉS GY[Ö]J-
TŐ CSOPORTJA. Bp. Soksz. 1962 (1963). 1/2. ez. I 
Újonnan indult. 
TGyógypedMódsz = Tanulmányok a gyógypedagógiai módszertan 
köréből. Szerk. SUBOSITS István. Bp., TankK, 1963. 
Soksz. 
Theatrum = Theatrum. Színháztudományi értesítő. SZÍNHÁZTUDO-
MÁNYI INTÉZET. Bp. Soksz. 1963. I—II. 
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TheolSz úf = Theologlai Szemle, Új folyam. Kiadja a MAGYAR-
ORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA. Bp., Református 
Egyetemes Konvent Sajtóosztálya. — — VI. 1963. 1 — 
12. sz. 
TklTK = Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. Debre-
cen. — — I. 1963. 
TMB DoktÉrtTéz » TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG. Doktori Érte-
kezés Tézisei. Bp. 
TMB KandÉrtTéz = TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG. Kandidátusi 
Értekezés Tézisei. Bp./Debrecen. 
TMT = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Szerk. és kiadóhi-
vatal ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS 
KÖZPONT MÓDSZERTANI OSZTÁLYA. Bp. Soksz. X. évf. 
1963. 1—10. sz.j különszám} mutató 1 Előbb» MűszKvts-
Táj. 
TörtÉrt ús = Értekezések a Történeti Tudományok Köréből. Új 
sorozat. A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTEZETE. Bp., AkK. 
28—31. 1963. 
TörtNéprF = Történeti-Néprajzi Füzetek. NÉPRAJZI MÚZEUM. Bp. 
Soksz. I I 1963-ban szünetelt. 
TörtStatÉvk = Történeti Statisztikai Évkönyv. KÖZPONTI STA-
TISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA—MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA « 
TörtStatKöt. Bp. Soksz. * 196l/62 (1962) I 
1963-ban szünetelt. 
TörtStatKöt = Történeti Statisztikai Kötetek. KÖZPONTI STA-
TISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA—MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA. 
Bp. Soksz. + 1 db. (= TörtStatÉvk 1961/62). 
1962 I 1963-ban szünetelt. 
TörtSz = Történelmi Szemle. A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-
nek értesítője. Bp., AkK. VI. évf. 1963. 1—4. 
sz. 
UAJb = Ural-Altaische Jahrbücher. Fortsetzung der "Ungari-
schen Jahrbücher". Internationale Zeitschrift für u-
ralieche und altalsche Forschung. Aquis Mattiacls, 
Otto Harrassowitz. — — Vol. XXXV. 1963. Fase. A I 
Fase. В — D csak 1964-ben jelent meg. 
Úí = Új írás. Irodalmi és kritikai folyóirat. Bp., LapK. — 
— III. évf. 1963. 1—12. sz. 
Új Helikon = Új Helikon. Tudományos, kulturális kiadvány. 
[Veszprém], Veszprém megyei Lapkiadó Vállalat. — 
— + 1962 I Újonnan indult. 
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Új Magyar Népköltési Gyűjtemény. Bp., AkK. XI. 1963. 
ÚtmFNéprAdatgy =» Útmutató Füzetek a Néprajzi Adatgyűjtéshez. 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM -- NÉPRAJZI MÚZEUM, ETHNOLOGIAI 
ADATTÁR. Bp. Soksz. VI. 1962 [1963]. 
Valóság = Valóság. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 
társadalomtudományi folyóirata. Bp., Gondolat. — — 
VI. évf. 1963. 1—6. sz. 
VaslSz * Vasi Szemle. Helyismereti évkönyv. Kiadja VAS MEGYE 
TANÁCSA. Szombathely. 1963. I—III. köt. 
VIF = Világirodalmi Figyelő. A MTA IHODALOMTÖRTÉNETI INTÉZE-
TÉnek folyóirata. Bp., AkK. IX. évf. 1963. 1 — 
4. sz. 
Vir = Vlrlttäjä. KOTIKIELEH SBÜRAn alkakauslehti. Helsinki. 
Vuo sikert a LXVII. 1963. 1—4. 
ZalaegerszMK = A [ZALAEGERSZEGI] GÖCSEJI MÚZEUM Közleményei. 
Zalaegerszeg, Zala megye Tanácsa V. B. — — 23. 
1963 I Az 1—22. sz. csak 1964-ben jelent meg. 
ZDMG ... NF = Zeitschrift der DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GE-
SELLSCHAFT. Neue Folge. Wiesbaden, Kommissionsverlag 
Franz Stelner GMBH. Bd. 112 = NF Bd. 37. 1962. 
H. 2 (1963). — Bd. 113. 1963. H. 1 — 2 (1963). 
ZPhon = Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschimg. Berlin, AkVerl. — — Bd. 
16. 1963. H. 1 — 4 . 
Z31 = Zeitschrift für 31awistik. Hrsg. im Auftrage der DEUT-
SCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN. Berlin, 
AkVerl. Bd. VIII. 1963. H. 1» H. 2—6, Beiträge 
zum V. Internationalen Slawlstenkongress [= Vе  
C o n g r e s I n t e r n a t i o n a l d e s 
s l a v i s t e s ] , Teil 1 — 5 . 
ZTT = Zenetudományi Tanulmányok. Bp., AkK. — — + IX. 1961. 
— 4= X. 1962 I 1963-ban szünetelt. 
I. OK = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA [I.,] NYELV- ÉS IRODA-
LOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁnak Közleményei. Bp., AkK. — 
— XX. köt. 1963. 1/4. sz. 
II. OK = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA [II.,] TÁRSADALMI-
TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁnak Közieményel. Bp., 
AkK. XIII. köt. 1 — 3 . sz. 1963 I A köt. 4. 
füzete 1964-ben jelent meg. 
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BB = Византийский временник. АКАДЕМИЯ НАУК СССР, ИНСТИТУТ ИС-
ТОРИИ. Москва, Изд-во АН СССР. X X I I — X X I I I . 1963. 
ВЯ = Вопросы языкознания. АН СССР, ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. Моск-
ва, Изд-во АН СССР. Год изд-ия XII. 1963. № 1—6. 
ИАН ОЛЯ/СЛЯ = Известия АКАДЕМИИ НАУК СССР, ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРА-
ТУРЫ И Я З Ы К А / [ а XXII. köt. 4. számátóit] Серия литера-
туры и языка. Москва, Изд-во АН СССР. Т. xxii. 
1963. Вып. 1 — 6 . 
Москва, Изд-во АН СССР. 1963. 1—6. 
СлФилол = Славянска филология. Материали за v Международен 
конгрес на славистите [= v e CONGRES INTERNATIONAL DES 
SLAVISTES]. Ш Г А Р С К А АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Ш Г А Р С К И 
КОМИТЕТ НА СЛАВИСТИТЕ. София, Изд-во на БАН. Т. 
I — V . 1963. 
ТрххуКонгрВост = Труды Двадцать пятого Международного конгрес-
са востоковедов t= xxv e CONGRES INTERNATIONAL DES O R I -
ENTALISTES]. Москва, 9 — 1 6 августа i960 г. Москва, 
Изд-во восточной литературы. Т. и — v , 1963. 
— Приложения. 1964. 
EGYÉB RÖVIDÍTÉSBE 
Az ММ és MTA, továbbá az АН СССР rövidítéseket a testü-
leti szerzők nevének és a oímtartozékok szövegének közlésében 
olyankor is alkalmazzuk, amikor az eredetiben a név teljes a-
lakjában szerepel. Ilyenkor a magyar nyelvi betlszavas rövidí-
tések előtt nem változtatjuk meg a határozott névelőt (tehát 
pl. "A MTA ..."-t írunk, ha az eredetiben "A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia ..." áll.) 
AkK 
AkVerl 
ang. 
átd. 
Aufl. 
= Akadémiai Kiad0/Aedes Academiae Scientiarum 
Hungaricae/Maiaon de l'Édltlon de l'Académie 
des Sciences de Hongrle/Publlshlng House of 
the Hungarian Academy of Sciences/Verlag der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. (Bp.) 
= Akademie-Verlag. (Berlin) 
= angol, angol nyelvű 
= átdolgozta, átdolgozott 
= Auflage 
- xlix -
Band 
bearbeitet, Bearbeitung 
bevezette 
bibliográfia 
bővített 
Budapest 
commenté, commentáe 
coreotat 
Corvlna/Édlt ions Сorvina/Corvina-Verlag/ 
Corvina Press/Издательство Корвина. (Bp.) 
darab 
durchgearbeitet 
durchgesehen 
edidit, edideruntj éditá, éditée, édltlonj 
edited, editor, editors; edizia 
év nélkül 
Editura Academiel Republloil Populäre Romi-
ne//A Román Népköztársaság Akadémiájának 
Kladőja/Akadémiai Kiadó. (Buouregtl—Cluj) 
eredeti kiadás 
érteke zés 
(az) értekezés opponensei 
fakszimile) — a terjedelmi adatokban« szö-
vegen kívüli fakszimileoldal 
fascloulus) fasoloule 
felelős 
fordította, fordítás 
főszerkesztő 
francia, francia nyelvű 
füzet 
- XXXV -
gea. * gesammelt 
Gondolat =• Gondolat, A Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat kiadója/Gondolat Könyv-, Lapkiadó és 
Terjesztő Vállalat. (Bp.) 
gyűjt. = gyűjtötte 
h. = hasáb 
H. = Heft 
h. é. n. = hely és év nélkül 
hl. => hanglemez 
hrsg., Hrsg. » herausgegeben, Herausgeber 
hsz. = hozzászólás, hozzászólások 
ill. = illusztrálva (szövegbeli ábrákkal, táblák-
kal, térképekkel) 
ism. = ismertetés, ismertetések 
jav. = javította, javított, javítás, javítások 
jegyz. » jegyzet, jegyzetek 
Jegyz. ell. = Jegyzetekkel ellátta 
Jg. = Jahrgang 
jr., Jr. я junior 
KépzAK = Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata/Éditlon 
de la Maison des Beaux-Arts. (Bp.) 
kiad. »» kiadás 
kiad.-vált. = kiadásváltozat 
kieg. = kiegészítette, kiegészítés (pótlás), kiegé-
szítések (pótlások) 
kiv. = kivonat (rezümé) 
kny. » különnyomat, különnyomatok, különlenyomat, 
különlenyomatok 
Kossuth =» Kossuth Könyv- és Lapkiadó Vállalat/Kossuth 
Könyvkiadó. (Bp.) 
- Ii -
KözgJK = Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. (Bp.) 
közrem. » közreműködött, közreműködtek, közreműködé-
sével 
LapK = Lapkiadó Vállalat. (Bp.) 
lekt., Lekt. = lektorálta, lektorálták, lektor, lektorok; 
Lektor, Lektoren 
lev. = levél (folio) 
Lfg. » Lieferung 
m. = magyar, magyar nyelvű 
magy. = magyarázta 
Medicina » "Medicina" Egészségügyi Könyvkiadó/Verlag 
"Medicina". (Bp.) 
mell. = melléklet 
MHel = Magyar Helikon. (Bp.) 
Mitw. = Mitwirkung 
MM =• MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM. (Bp.) 
MNyT = MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG. (Bp.) 
MNytB ...I ... • A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiá-
ja, 1961—1962 (pontos címleírását lásd a 
bevezetésben xxi. p., lapalji jegyz.) II A 
rövidítést követő számok közül a kettőspont 
előtti szám a bibliográfia kötetét (tárgy-
évét), a kettőspont utáni a tételszámát je-
löli. 
MTA = MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. (Bp.) 
MTA KT D ... = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 
KÉZIRATTÁRA (Bp.), Disszertációk, ... sz. 
MűazK = Műszaki Könyvkiadó. (Bp.) 
NaklCSAV = Nakladatelství Őeskoslovenské akadémia ved. 
(Praha) 
ném. » német, német nyelvű 
no. = numéro 
nr., Nr. «= number, numbers; Nummer 
- Ili -
ol. = olasz, olasz nyelvű 
or. = orosz, orosz nyelvű 
összeáll. = összeállította 
összefogl. = összefoglalta, összefoglalás 
p. = pagina (lap, oldal) 
pr. = printing 
pt. >• part, partsj parte 
Quallton = Qualiton (Magyar Hanglemezgyártó Vállalat]. 
(Bp.) 
r. = rász 
red., rád., = redlgit» rédigé, rédigée, rédactlon» Redak-
Red. teur, Redaktion» redaktor, redaktori» redac-
tor, redactorl 
rend. = rendezte 
reap. = responsable, responsables» responsabil, 
responaablli 
rev. = revised 
rev. trad. * revlzuirea traducerii 
rom. = román, román nyelvű 
röv. = rövidített 
segédszerk. = segédszerkesztő 
soksz. = sokszorosítva, sokszorosítvány 
StatK = Statisztikai Kiadó Vállalat. (Bp.) 
supl. = supllment 
suppl. = supplementum 
sz. szám 
SzépirK = Szépirodalmi Kiadó. (Bp.) 
ezerk, » szerkeszti, szerkesztik, szerkesztette, 
szerkesztették, szerkesztő, szerkesztők, 
szerkesztőség 
szerk. biz. » szerkesztő bizottság 
- Ilii -
t. = tábla, képes tábla» — terjedelmi adatokban« 
szövegen klvtlll táblaoldal, képoldal 
TankK = Tankönyvkiadé//behrbuchverlag/Verlag für 
Lehrbüoher//Nakladatel' stvo ücebníc/'/Izda-
vanje Udzbenlka//Edltura Manualelor Didac-
tics. (Bp.) 
techn. szerk. = technikai szerkesztő 
térk. = térkép» — terjedelmi adatokban« szövegen 
kívüli térképoldal. 
térk.-mell. = térképmelléklet 
Terra = Terra/Terra kiadás. (Bp.) 
tlz. = táblázat» — terjedelmi adatokban« szövegen 
kívüli táblázatoldal 
torn. = tomus» tome 
trad. = tradult, tradulte, traduoteur, traduction» 
traducere 
transl. » translated, translation 
ua. = ugyanaz 
úf = új folyam 
uo. = ugyanott 
ús = új sorozat 
uténny. = utánnyomás, utánnyomat 
übers., übers. » Ubersetzt, Übersetzung 
vál. = válogatta 
vált. = változat 
vol. = volumen» volume 
vö. =» vesd össze 
VydSAV = Vydavatel'stvo Slovenskej akadémia vied. 
(Bratislava) 
zg8t. = zusammengestellt 
ZmK » Zenemúkiadő/EMB Edltlo Muslca Budapest. 
(Bp.) 
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АН СССР = АКАДЕМИЯ НАУК СССР. (Москва) 
вып. = выпуск 
г. = год 
изд-ие = издание 
изд-во = издательство 
Изд-во АПН = Издательство Академии Педагогических Наук 
РСФСР 
отв. ред. = ответственный редактор 
ред. = редактор 
т. = том 
ч. = часть 
JELMAGYARÁZAT 
azokat a címleírásokat vezeti be, amelyek 
nem az eredeti munka alapján készültek. 
* a bibliográfiánk előző köteteihez adott pót-
lásokat jelöli, (összetett tételekben ez a 
jelzés sohasem a teljes tételre, hanem min-
dig osak arra a fő- vagy járulékos műre, e-
setleg részmáre vonatkozik, amelynek címleí-
rását megelőzi.) 
® a forrásjegyzékben a periodlkumok és soroza-
tok azon köteteinek vagy füzeteinek megneve-
zését vezeti be, amelyeket ugyan bibliográ-
fiánk előző köteteiben feldolgoztunk, de for-
rásjegyzékükben nem tüntettünk fel. 
/ 1. személyek, intézmények, kiadóvállalatok 
nevei, továbbá címek közötti a folyóiratok, 
sorozatok, többkötetes munkák szerkesztőjé-
nek, testületi szerzőjének vagy kiadójának, 
az intézmény elnevezésének, a sorozat vagy 
munka elmének megváltozására, vagy a név kü-
lönféle alakjainak váltakozó használatára 
utalj 
2. évfolyam-, kötet- vagy füzetszámok, ille-
tőleg évszámok között azt jelöli, hogy a 
szóban forgó évfolyamok, kötetek vagy füzetek 
összevontan jelentek meg. 
- Ív -
a címleírás élére helyezett verzális írású név-
nek vagy más elnevezésnek a megismétlődését mu-
tatja. 
= 1. személyek vagy Intézmények nevelnek különfé-
le nyelvű formált (fordítását, átírását) kap-
csolja egymáshoz) 
2. a különféle sorozatok szerinti adatokat kap-
csolja egymáshoz akkor, ha valamely kiadvány 
több, egymásnak alá nem rendelt sorozatba (is) 
tartozik. 
I előtte térközzel« a részmű (cikk, ismertetés, 
önálló műként leirt fejezet, sorozatban meg-
elent munka) adatalt különíti el a keretmű 
folyóirat, gyűjteményes munka, teljes mű, so-
rozat) adataitól akkor, ha a részmű adatai a 
keretművéit megelőzik. 
Új bekezdés, a teljes műre vonatkozó adatokat választja el 
— — , — a mű részeire vonatkozó adatoktól, illetőleg 
az egyes részekre vonatkozó adatokat választ-
ja el egymástól. 
Új bekezdés, a munka különféle kiadásaira vonatkozó adato-
II, I kat egymástól, a főmű adatait a járulékos mű-
vek (ismertetések, hozzászólások stb.) adatai-
tól, továbbá a címleírást a tartalomra utaló 
megjegyzésektől különíti el. 
() 1. a címben és a címtartozékokban: az eredeti 
munka címlapján, kolofonjában vagy copyright-
jában lévő zárójelre hívja fel a figyelmet) 
2. a tárgy- és megjelenési évre vonatkozó ada-
tokban« a különféle értékű vagy eredetű évmeg-
jelöléseket különbözteti meg egymástól, ilyen-
kor 
a) a ()-en kívüli évszám a periodikus kiadvány 
tárgyéve, a ()-ben álló pedig a feltüntetett 
megjelenési éve, 
b) a ()-en kívüli évszám a nem periodikus ki-
advány címlapján feltüntetett megjelenési év, 
a ()-ben álló pedig a kolofonban vagy copy-
rightban található, a címlapon állótol eltérő 
megjelenési év; 
3. a címleírás legvégén« a mű megjelenésének 
körülményeire utaló alkalmi megjegyzéseket 
tartalmazza. 
[] azokat a cím-, megjelenési és terjedelmi ada-
tokat fogja közre, amelyek a mű címlapján, 
címfejében, kolofonjában és copyrightjában, 
továbbá a lap-, tábla- stb. számozásban nem, 
vagy hibásan szerepelnek, s amelyeket a cím-
leíró más forrásokból pótolt, illetőleg he-
lyesblte tt. 
- Ivi -
< > azoknak az 1963. előtti vagy külföldi munkák-
nak a bibliográfiai adatait fogja közre, ame-
lyeket csak a rájuk vonatkozó 1963. évi ma-
gyarországi fordítások, ismertetések vagy hoz-
zászólások miatt vettünk fel bibliográfiánkba. 
а
» \ df a teljesen azonos nevű személyeket különböz-
teti meg egymástól. 
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B I B L I O G R Á F I Á K . K A T A L Ó G U S O K , 
R E P E R T Ó R I U M O K . S E G É D K Ö N Y V E K 
NYELVTUDOMÁNYI BIBLIOGRÁFIÁK, SZEMLÉK 
1. [A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉ-
SZETTUDOMÁNYI KARÁNAK NYELVTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRE.] 
Nyelvművelő tanulmányok és cikkek sajtószemléje. [A munkála-
tokat FEHÉR Ibolya szervezte FÁBIÁN Pál irányításával] s 
Nyr I Vöj.: MNytB 1961« 1. 
(1959—1960) « Nyr LXXXVII, 1963, 477—89. p. 
2. Az ... év finnugor nyelvészeti munkássága « AUSz SEL I 
Előbbi HAJDÚ Péter, Újabb finnugor nyelvészeti kiadványok, 
lásd« MNytB 1962« 3. 
1962. összeáll. HAJDÚ Péter és MIKOLA Tibor s uo. VII, 
1963, 163—78. p. 
3. <GIPPER, Helmut—SCHWARZ, Hans, Bibliographisches 
Handbuch zur Sprachinhaltsforschung. Schrifttum zur Sprach-
inhalt8forschung in alphabetischer Folge nach Verfassern mit 
Besprechungen und Inhaltshinweisen. Lfg. 1—3 » Wissenschaft-
liche Abhandlungen der ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR FORSCHUNG DES 
LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 16a. Köln und Opladen, Westdeut-
scher Verlag, 1961—1962. 384 p.> 
Ism.I HUTTERER, C. : ALH XIII, 1963, 401—2. p. 
4. KISS Lajosb, [Beiträge] « Przegl^d bibliograficzny 
za rok 1957. Bibliographie raisonnée pour l'année 1957 t 
RoczSl XXII, 1962—63, cz. ii (1963), 156—9. , 167., 190., 
205., 207., 212., 216., 218., 277—8., 283., 287., 318., 
331—7., 344., 347., 352. p. I Vö.« MNytB 1961« 3. 
5. MAGDICS Klára, Az utóbbi tíz év hanglejtéskutatásá-
ról « ÁltNyT I, 1963, 201—36. p. 
Ford.« MAGDICS, Klára, Research on intonation during 
the past ten years « ALH XIII, 1963, 133—64. p. ill.; or. 
klv.« 165. p. 
~ Tematikus szemle. Tulajdonképpeni bibllogr.« ÁltNyT 
234—6. p. = ALH 163—4. p. 
6. MIKÓ Pálné, Nyelvészeti bibliográfia I. összeáll. - » 
ModNyOkt 1963, 3/4. sz. 216—21. p. I Ajánló bibliográfia, 
főleg a külföldi általános nyelvészet köréből. 
7. SHAFER, Robert, Bibliography of Sino-Tibetan lan-
guages. Ed. -. Associate editors... URAY Géza. Wiesbaden, 
Otto Harrassowitz. 
Vol. 2. 1963. ix, 141 p. 
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8. Szótárak, lexikonok » A [MAGYAR] MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM 
BIBLIOGRÁFIAI MUNKACSOPORTJA, A magyar mezőgazdasági szakiro-
dalom könyvészete, sajtó alá rend. TAKÁCS Imre, Bp., Mezőgaz-
dasági Múzeum, V. köt. (1897—1919), 1961, 228. р.» VI. köt. 
(1920—1935), 1963, 211. p. 
9. TYL, Z.—TYLOVÁ, M., Bibliografle vybranych tyőténych 
prací akademika léta 1918—1962 B. H a v r á n k a i Sla-
vica III, 1963, 145—8. p. 
10. /UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, [SKANDINAVISCHES SEMINAR], 
Bibliographie der Runeninschriften nach Fundorten. Hrsg. vom 
Skandinavischen Seminar der - im Auftrag von Wolfgang KRAUSE. 
Göttingen, Vandenhoeok & Ruprecht. — — 1. Teil. MARQUARDT, 
Hertha, Die Runenlnschriften der Britischen Inseln s Abhand-
lungen der AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN GÖTTINGEN, PHILOLO-
GISCH-HISTORISCHE KLASSE. 3. Folge, Nr. 48. 1961. 168 p. | 
Tárgymutató» 167—8. p.> 
Ism.» HUTTERER, Claus Jürgen t Germanistik IV, 1963, 
14—5. p. 
11. VELENYÁK Zsófia, M., В е к е Ödön tudományos mun-
kássága : NyK LXV, 1963, 464—73. p. 
Lásd még» 93, 101, 110, 116, 140—142, 148, 218—219, 222— 
223, 258, 268, 282—283, 309, 318, 363, 385, 469, 476, 483, 
515, 540, 547, 566, 809, 838, 861, 877, 882, 884, 890, 1031, 
1043—1044, 1061, 1076, 1081, 1095. 
KATALÓGUSA^ 
12. BORSA Gedeon, Régi magyarországi nyomtatványok a 
szlovákiai gyűjteményekben. — Régi magyarországi nyomtatvá-
nyok a cseh- és morvaországi gyűjteményekben s MKSz LXXIX, 
1963, 116—20., 344—7. p. 
13. <[A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYV-
TÁRA =] Bibliotheoa Unlversltatis Budape3tinensis. Catalogus 
Manusoriptorum. Bp., AkK. — — I. MEZEY, Ladislaus, Codices 
Latin! medii-aevi Bibliotheoae Unlversltatis Budapestlnensis, 
quos recensult Accedunt tabulae quae sorlpturas sub datis 
exaratas et aliae quae signa chartarum exhibent, quas poste-
riores collegit et nobis auxit Agnes BOLGÁR. 1961. 391 p. 
ill. I Vhj.: MNytB 1961s 14. > 
Ism, i D[0STÁL] , A. « ByzSl XXIV, 1963, 340—1. p. I KO-
VÁCS sSndor, V. » ItK LXVII, 1963, 767—8. p. 
14. [A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁ-
RA.] Slawische Bücher der Universitätsbibliothek in Debrecen 
Ь1з 1850. Zgst. von Dorothea GOTTESMANN : PubllPhilolSlüD 
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43. 1963. 70 p., 7 t. Soksz. I Nyelvek mutatója: 67. p. 
Blbllogr. I 68—9. p. 
15. ERDÉLYI Iatvána, Mordvin nyelvű kiadványok a Szov-
jetunióban 1920-tól 1961-ig I NyK LXV, 1963, 219—26. p. 
16. HORVÁTH F[erenoc]~KISS M[ária], Kőszeg szabad ki-
rályi város titkos levéltára i VasiSz 1963, III. köt., 64— 
89. p. ill., [1] t. I Az oklevelek teljes jegyzéke. 
17. A magyar levéltári irodalom bibliográfiája. Б и б л и о -
графия венгерской архивной литературы. La [!] répertoire 
blbllographique de la littérature hongro<se archívistlque j 
LvtK I Vö.: MNytB 1961: 10. 
* l§£l t LvtK XXXIII, 1962, 308—12. p. 
1962 » LvtK XXXIV, 1963, 351—8. p. 
18. MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA, LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONT-
JA. Levéltári leltárak. Bp. Soksz. I Vöj,: MNytB 1961« 20» 
1962: 19. 
18. MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR. Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumi Levéltár. (1367) 1916—1945 (1949). Repertó-
rium. Készítette BÉLAY Vilmos. 1963. 242 p.» fr. klv.: 
237—8. р.» or. klv.: 239—40. p. 
19. [MAGYAR] ORSZÁGOS LEVÉLTÁR. Csehszlovákiai levéltá-
ri anyagról készült mikrofilmek az - filmtárában (1963. ja-
nuár 1-én). összeáll. BORSA Iván. 1963. 231 p.» or. kiv.: 
221—4. р.» fr. klv.: 225—8. р.» cseh klv. : 229—31. p. 
20. MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR. Az E s z t e r h á z y 
család zólyomi ágának levéltára. Repertórium, összeáll. 
IVÁNYI Emma. 1963. 200 p.» or. klv.: 191—4. р.» ném. klv.: 
195—7. p.» fr. klv.: 198—200 p. 
21. [MAGYAR] ORSZÁGOS LEVÉLTÁR. Jugoszláviai levéltári 
anyagról készült mikrofilmek az - fllmtárában (1963 január 
1-én). összeáll. BORSA Iván. 1963. 234 р.» cseh klv.: 
227—9. Р.» fr. klv.: 230—2. р.» horvát klv.: 233—4. p. 
22. MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR.~I Z i e h у család 
levéltára. Repertórium, összeáll. BAKÁCS István. 1963. 155, 
[3], 3 p.» fr. klv.: [3]. p.j or. klv.: 3. p. 
19. A MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA (LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZ-
PONTJA). A magyar állami levéltárak fond jegyzéke. [Szerk. 
EMBER Győző]. Bp. Soksz. I Vö.: MNytB 1961: 19» 1962: 20. 
III. köt. A területi levéltárak fondjegyzéke 1. Szerk. 
WELLMANN Imre, BALÁZS Péter, ENDRÉNYI Ferenc, LAKATOS Ernő, 
VÖRÖS Károly. — 3. r. DEBRECENI ÁLLAMI LEVÉLTÁR. Alapanya-
gát összeáll. KOMORÓCZY György. (1962) 1963. Iii, 71 p. — 4. 
г. EGRI ÁLLAMI LEVÉLTÁR. Alapanyagát összeáll. SOÓS Imre. 
(1962) 1963. iil, 44 p. — 5. r. ESZTERGOMI ÁLLAMI LEVÉLTÁR. 
Alapanyagát összeáll. VITÁL József (TÓTH István és TÖRÖK Já-
nos közrem.) (1962) 1963. Iii, 24 p. — 6. r. GYÓRI ÁLLAMI 
LEVÉLTÁR. Alapanyagát összeáll. LENGYEL Alfréd. Közrem. 
KULCSÁR Imre. (1962) 1963. iii, 54 p. — 7. r. GYULAI ÁLLAMI 
LEVÉLTÁR. Alapanyagát összeáll. CSÁKABONYI Kálmán. (1962) 
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1963. iii, 37 p. — 8. г. KAPOSVÁRI ÁLLAMI LEVÉLTÁR. Alapa-
nyagát összeáll. KANYAR József. (1962) 1963. ill, 49 p. 
20. [ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR.) Magyar nyelv[ű] [ú]j-
kori köteles kéziratok mikrofilmjei. Összeáll. PÁLINKÁS Sán-
dorné : OSzKMfCímj 2. 1963. 71 p. Soksz. 
21. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Pótlások S z a b ó 
Károly Régi Magyar Könyvtárának I—III. kötetéhez. Az -ban 
lévő blbliográfiailag még le nem írt régi magyar nyomtatvá-
nyok. [írta] FAZAKAS József s OSzKÉvk 1959 (1961), 178—89. 
p.; I960 (1962), 174—84. p.; 1961/62 (1963), 233—42. p.; 
or. kiv.» 1959, 377. p.; I960, 326—7. p.) ang. klv.: 1959, 
402. p.; I960, 351. p.; ném. klv.i 1961/62, 243. p. I Vö.i 
MNytB 1961s 23; 1962s 22. 
22. PALLAGI Béláné—ZBISKÓ Ernőné, Az E g r i F ő -
e g y h á z m e g y e i K ö n y v t á r szláv anyagából i 
EgriPFÉvk VIII, 1962, 608—16. p. ill.; EgriTFTK I, 1963, 
431—41. p. ill. I Vö. s MNytB 1962s 24. 
Kn.y, I EgriPFF TÍZ. 1962. 608—16. p. ill. — EgriTFF 
307. 1963. 431—41. p. ill. 
23. STOLL Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és 
versgyűjtemények bibliográfiája (1565—1840). összeáll. -. 
Szerk, KEMÉNY G. Gábor és V. KOVÁCS Sándor. A MTA IRODALOM-
TÖRTÉNETI INTÉZETE. Bp., AkK, 1963. 537 p. I Mutatók 435— 
534. p. 
24. ZÁTONYI Sándor, Könyvnyomda Csepregen, a XVII. szá-
zad elsó felében » VasiSz 1963, II. köt., 85—9. p. ill. I 
A nyomda kiadványainak jegyzéke: 86. p. 
Lásd még: 35, 408, 969. 
ÁLTALÁNOS ÉS ROKON TUDOMÁNYI BIBLIOGRÁFIÁK 
' NYELVÉSZETI ANYAGGAL 
25. [BENEDICTY =] БеНвДИКТИ, Р., НОВЫв рабОТЫ ПО 
истории Византии, опубликование в Венгрии в 1955—I960 гг. : 
ВВ XXII, 1963, 124—6. р. 
26. DÉRI Miklósné, Az E ö t v ö s L o r á n d T u -
d o m á n y e g y e t e m történetének bibliográfiája, ösz-
szeáll. - » BpEKvtKladv 19. TankK, 1963. 87 p. Soksz. I 
Nyelv- és irodalomtudományi tanszékek: 46—51. P. 
27. FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAPEST GYŰJTEMÉNYE. 
Budapest történetének bibliográfiája. Bibliographla históriáé 
civitatis Budapestinensis. Főszerk. ZOLTÁN József. Szerk. 
BERZA László. Bp. 
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II. köt. 1686—1950. Városleírás, városépítés. Budapest 
egészségügye. Budapest fürdőváros. Descrlptlo et aedificatio-
nis história civitatis. Res sanitaria civitatis. Budapestlnum 
siout olvitas balnearum. 1963. 616 p.} mell.i [Ideiglenes] 
elősző, folyóiratrövidítések jegyzéke, rövidítések, xxlv p. I 
Toponímia» főleg a "Cím-, lak- és utcajegyzékek" és a "Vá-
rosrészek" c. fejezetekben (64—237. p.). 
Az I. köt. még nem jelent meg. 
28. HÁBDI István—SAÁGHY Margit, Hárdlné, Magyar ldeg-
és elmegyógyászati bibliográfia. (1945—1960.) összeáll. 
ORSZÁGOS ORVOSTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZ-
PONT. Bp., [1963]. iv, [2], 642 p. I Nyelvi, nyelvészeti vo-
natkozások különösen a köv. fejezetekben» "Afázia, apraxia, 
agnózia, alexia"» 243—7. p.} "Általános és kísérleti pszi-
chológia"» 467—88. p.; "Logopédia"» 561—2. p.; "Hallási 
fogyatékosok"» 562. p. 
29. KOVÁCS Sándor, V., Magyar irodalomtörténetírás. 
(Bibliográfia). [Munkatársak BOR Kálmán, KAPUVÁRI Anna]. 
1962 I ItK LXVII, 1963, 645—55. p. 
30. Livres requs » AOH VI, 1956 [1957], 311—22. p.; 
VII, 1957 [1958], 329—38. р.; VIII, 1958, 337—44. p.; II, 
1959, 345—56. p.; X, I960, 323—32. p.; XIII, 1961, 339— 
52. р.» XIV, 1962, 341—50. p.; XVI, 1963, 341—50 p. I 
Vö.» MNytB 1961» 33; 1962» 37. 
31. Magyar szerzők 1945 óta megjelent pszichológiai 
munkáinak bibliográfiája I Vöj.» MNytB 1961» 35; 1962» 39. 
(4. folytatás) » PszichT V, 1963, 737—50. p. 
32. A Magyarországon megjelent történeti munkák (ön-
álló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke « Sz | vö.» 
MNytB 1961» 26; 1962» 40. 
(1962. január 1.—június 30.) » Sz XCVII, 1963, 
475—500. p. 
(1962. július 1.—december 31.) « uo. 925—48. p. 
Röv. ldegennyelvú vált.» 
Répertolre des ouvrages d'histoire püb'liés en Hongrie 
... реперторий произведений по истории, вышедших в Венгрии 
В ... » АН. 
... dans le premier semeatre de 1961. ... В первой 
половине 1961 г. » АН IX, 1963, 299—331. р. 
Nyelvészet (főleg onomasztlka és nyelvtudománytörté-
net), továbbá nyelvészeti vonatkozású történeti és néprajzi 
munkák, forráskiadványok» folyamatosan. 
33. MORAVCSIK, Gy., [Beiträge] » Bibliographische No-
tizen und Mitteilungen, Gesamtredaktion! P. DÖLGER » ByzZ 
LVI, 1963, 137., 141., 145., 147., 149., 161., 164., 166., 
168., 171., 197., 203., 207., 211., 388., 398., 413—4., 
416., 429., 437., 466—7., 473. p. I Vöi» MNytB 1961» 37; 
1962» 41. 
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34. MORAVCSIK, Gy., [Contributions] : Библиография, 
Bibliographie, Bibliography, red. en chef A. DOSTÁL : ByzSL 
XXIV, 1963, 170—4., 177., 180—2., 186—7., 188—9., 191—2., 
195—7., 200., 202., 210—2., 319—21., 330., 348., 359., 
363., 365—6., 386., 392. p. I Vöj,: MNytB 196li 36» 1962: 42. 
35. NAGY, D., Die ungarische Fachliteratur des Arbeiter-
liedes und der Arbeiterfolklore. (Bibliographie 1844—1963). 
Zgst. von - t SMusH IV, 1963, 347—80. p. 
36. NÉMETH Endre, Magyar régészeti irodalom. Bibliogra-
phia Arohaeologica Hungarica : ArohÉ I Vö.: MNytB 1961: 44» 
1962: 47. 
1962 : ArchÉ XC, 1963, 153—67. p. I Nyelvészet és epig-
ráfia: elszórtan. 
37. ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR. Magyar pedagógiai iro-
dalom. Pel. szerk. ZIBOLEN Endre/ [1962. II. kötettói:] VALÉR 
Pálné : Az - Kiadványai. Bp. Soksz. I Vö_.: MNytB 1962: 48. 
1962. I. Folyóiratcikkek (január—június). 1963. 
164 p. — II. Folyóiratcikkek ( július—december). 1963. 167— 
347. p. I Magyar anyanyelvi oktatás: 79—85., 251—6. p. Az 
idegen nyelvek tanítása: 65., 73., 76—7., 88—9., 110—1., 
134—5., 244., 247—8., 260—1., 288. p. Beszédhibák: 210. p. 
Logopédia: 149., 332. p. Hallási fogyatékosság: 148., 331. p. 
38. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Külföldi könyvek orszá-
gos gyarapodási jegyzéke. Társadalomtudományok. Szerk. az -. 
Fel. szerk. HÁMORI Béla. Bp. Soksz. I Vö.: MNytB 1961: 45» 
1962: 50. 
3. évf. 1963. 1/2. sz. 203 p. — 3. sz. 196 p. — 4. sz. 
160 p. — 5. sz. 161 p. — 6. sz. 191 p. — 7. sz. 190 p. — 
8. sz. 179 p. — 9. sz. 153 p. — 10. sz. 120 p. — 11. sz. 
229 p. — 12. sz. 155 p. I Nyelvészet, nyelvoktatás, írástan: 
1/2. sz. 2., 5—6., 86—7., 101—11. р.» 3. sz. 3., 8—9., 
78—9., 85—96. р.» 4. sz. 2., 9—11., 61—4., 69—78. р.» 
5. sz. 2., 71., 75—85. р.» 6. sz. 2., 9—10., 80—1., 90—9. 
p.j 7. sz. 2., 10—1., 70., 75—86. р.» 8. sz. 2—3., 9—11., 
72—4., 79—97. р.» 9. sz. 8., 72—84. p.| 10. sz. 6—7., 48., 
51—60. р.» 11. sz. 3., 12., 80—2., 87—109. р.» 12. sz. 8 — 
10., 55—7., 60—79. p. 
39. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. A magyar bibliográfiák 
bibliográfiája. Bp. 
1958/1960. összeáll. Ferenczyné WENDELIN Lídia, FÖGEDI 
Péterné és SOMOGYI Andrásné. 1963. 420 p. I Nyelvtudomány: 
67—72. p. Mutató: 387—420. p. 
40. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Folyóiratok Re-
pertóriuma. Repertórium Bibliographicum Periodlcorum Hunga-
ricorum. Kiadja az A Magyar Nemzeti Bibliográfia mellék-
lete. Fószerk. DEZSÉNYI Béla. Bp., Gondolat I Vö^: MNytB 
1961: 46I 1962: 51. 
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1963. i--xii. füz. 737 p. — [Mutatő-füz. 1964.] lxx p. 
— Mell. [1964.] x p. I Nyelvészet és irástani 14—5., 76., 
136—7., 181., 195., 265., 311., 323., 385—7., 439., 450., 
511., 569., 581—2., 643—5., 706. p. 
41. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Könyvészet. A 
magyarországi könyvek, zeneművek és térképek címjegyzéke. 
Szerk. az - BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA. Fel. szerk. FÜGEDI Péter-
né. Kiad. az Bp. I 1941—62-ben szünetelt. 
1961/62 (1963). xv, 1138 p. I Nyelvtudomány: 176—90. p. 
írás: 3. p. Nyelvtanítás: 149—57. p. 
42. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Nemzeti Bibliog-
ráfia. Bibliographie Hungarica. Kiadja az Szerk. az -
BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA. Fel. szerk. FUGEDI Péterné. Bp. 
Soksz. I Vöj.» MNytB 1961« 47» 1962« 52. 
1963. 1—24. füz. 985 p. — Mell. [1964.] x p. I Nyelvé-
szet és írástan« 43., 84—5., 130., 166—7., 205—7., 245—6., 
289., 325—6., 359., 364., 403—4., 449—50., 485—6., 519— 
20., 558., 578—9., 613—4., 666—7., 717—8., 771—2., 827., 
867—8., 941., 949—51. p. 
43. SZENTMIHÁLYI János—VÉRTESY Miklós, Útmutató a tu-
dományos munka magyar és nemzetközi irodalmához. A kötet ösz-
szeállításában és szakmai ellenőrzésében részt vett«... CSON-
GOR Barnabás,... DEZSŐ László,... ERDŐDI József,... GÁLDI 
László,... HADROVICS László,... MEZEY László,... ORSZÁGH 
László,... RÁSONYI László,... Ritoókné SZALAY Ágnes,... [A 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRA =] Blblio-
theoa Universitatis Budapestinensis. Bp., Gondolat, 1963. 
730 p. I "írástörténet (paleográfia), kéziratok, kódexek"» 
122—6. p. "Nyelvtudomány, filológia"» 392—469. p. 
44. Válogatott történeti demográfiai bibliográfia « 
MoTörtDemogr, 1963, 389—405. p. I Nyelvi—etnikai statisz-
tika, etnikumtörténet» folyamatosan. 
45. /Zoltán К о d á 1 у s Werke. II. BÓNIS, F., 
Schriften. Zgst. von - « SMusH III, 1962, 25—43. p. I Vö.« 
MNytB 1962» 57./ 
Kiad.-vált, s * KodályOctogSacr, 1962, 25—43. p. 
Lásd még« 104, 134, 145, 458, 500—501, 556, 623, 648, 816, 
885, 923, 1004. 
SEGÉDKÖNYVEK 
46. BENEDEK Marcell, Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. 
-. Szerk. az AKADÉMIAI KIADÓ LEXIKONSZERKESZTŐSÉGE. Fel. vez. 
KICSI Sándor. Bp., AkK. 
1. köt. A—K. Fel. szerk. TAMÁS Attila. [Nyelvészeti 
munkatársak GÁLDI László, KÁROLY Sándor, SZATHMÁRI István.] 
1963. xv, 727 p. 
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N Y B L V T U D O M Á N Y I P E R I O D I K U M O K , 
S O R O Z A T O K . G Y Ű J T E M É N Y E S M U N К/[ К 
MAGYARORSZÁGI PERIODIKUMOK 
47. Acta Academlae Pedagogicae Szegedlensis [= SZEGEDI 
TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA]. Series Linguistics et Litteraria. Sze-
ged I Részletkiadvány (kny.) a SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 
Tudományos Közleményei I. részéből. 
1963. 45—166. p. 
4b. Acta Antiqua Academlae Scientiarum Hungarioae 
[= MTA]. Red. I. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL. Bp., AkK I Vö.i MNytB 
1961« 53i 1962« 58. 
Tom. XI. 1963. Faso. 1/2, 3/4. 414 p. ill. — [Suppl.j 
Резюме]. [43 p. 
49. Acta Linguistica Academlae Scientiarum Hungarioae 
[= MTA]. Red. J. NÉMETH. Bp., AkK. I Vö;.« MNytB 1961« 54) 
1962« 59. 
<Tom. XI. 1961. Fasc. 3/4. 233—474. p. ill.> I Ism, s 
3AUVAGE0T, A. » BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 254—6. p. 
<Tom. XII. 1962. Faso. 1/2. 221 p. ill.> I Ism.» 
SAUVAGEOT, A. « BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 256—8. p. 
Tom. XIII. 1963. Fasc. 1/2, 3/4. 426, [4] p. 111. I 
Szómutatói [4] p. 
50. Acta Orientális Academlae Scientiarum Hungarioae 
[= MTA], Red. L. LIGETI. Bp., AkK I Vb.« MNytB 1961« 55) 
1962« 60. 
Tom. XVI. 1963. Faso. 1, 2, 3. 350 p. ill. — Suppl.« 
Резюме. 8 p. 
51. Acta Universitatls Szegedlensis. Acta Iuvenum. 
Sectio Philologies et Histories. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
Actája. Ifjúsági Acta. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Kiadja a 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANÁCSA és a KOMMUNISTA IFJÚSÁGI 
SZÖVETSÉG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMI BIZOTTSÁGA. Szeged. 
Soksz. I Vöj.« MNytB 1962« 61. 
1963-ban szünetelt. 
52. <Acta Universitatls Szegedlensis. Sectio Philolo-
gies. Nyelv és Irodalom, Язык И литература. Sprache und Li-
teratur. [A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KA-
RA.] Szeged I Vö.« MNytB 1961« 57) 1962« 63.> 
А VII l/VIII 1 (1962) számmal megszűnt, de alsorozata 
önálló sorozatként tovább él, lásd 54. 
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53. Acta Universitatis Szegedlensis de József Attila no-
minatae. Dissertationes Slavicae. Slavlstische Mitteilungen. 
Материалы и сообщения по славяноведению. Publications insti-
tutl Phllologiae Rossicae in Universitate de Attila József 
nomlnata [= A SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM OROSZ 
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETE]. Red. József JUHÁSZ. 
Szeged. 
I. 1962 [1963]. 61 p. I Elószói От редакции: 3. p. 
54. Acta Universitatis Szegediensls/[1963-tóli] Acta 
Universitatis Szegedlensis de Attila József nominatae. Sec-
tio Ethnographies et Linguistica. Néprajz és Nyelvtudomány. 
Этнография И языкознание. Volkskunde und Sprachwissenschaft. 
Szerk. BÁLINT Sándor, HAJDÚ Péter és NYÍRI Antal. [A SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM/JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTU-
DOMÁNYI KARA.] Szeged I Vö.t MNytB 1961i 56» 1962i 62. 
([Különszám.] In Memóriám Gedeon M é s z ö l y . Lásd: 
93a.> 
VII. 1963. 185 p. 111. 
55. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. Szerk. TELEGDI 
Zsigmond. Készült a MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉben. Bp., AkK. 
I. 1963. 338 p. ill., 1 t. I Elószéi TELEGDI Zsigmond, 
Szerkesztői bevezetési 5—9. p. 
56. Angol Filológiai Tanulmányok. A DEBRECENI KOSSUTH 
LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM GERMANISZTIKAI INTÉZETÉnek Kiadványai. 
Hungarian Studies in English. Publications of the English 
Department of the L. Kossuth University. Szerk. ORSZÁGH Lász-
ló. [Debrecen—]Bp., TankK. 
I. 1963. 142 p., 1 t. Előszói ORSZÁGH, Ladislas, Prefa-
tory note I 5. p. 
57. Annales Universitatis Scientlarum Budapestinensls de 
Rolando Eötvös nomlnatae. Sectio Phllologica. [A BUDAPESTI 
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] Red. 
Ladislaus KARDOS. [Bp.] I Vö^s MNytB 1961: 58. 
Tom. IV. 1963. 155 P. 
58. Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Fel. szerk. M0-
RAVCSIK Gyula. Bp., AkK I Vö.i MNytB 1961: 59» 1962i 64. 
X. köt. 1963. 1/2., 3/4T"sz. 320 p. ill. 
59. Computational Linguistics. Computing Centre of the 
Hungarian Academy of Sciences [= MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZ-
PONT] . Szerk. KIEFER Ferenc. Bp. Soksz. 
I. [köt.] 1963. 268 p. ill. I Előszói 3. p. 
60. Filológiai Közlöny. A MTA I., [NYELV- ÉS IRODALOM-
TUDOMÁNYI] OSZTÁLYÁnak/[1963-tólt] a MTA MODERN FILOLÓGIAI BI-
ZOTTSÁGA és az IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG világirodalmi fo-
lyóirata. Fel. szerk. KARDOS Tibor. Bp., AkK. 
* VII. évf. 1961. 1/2., 3/4. sz. 439 p. 
+ VIII. évf. 1962. 1/2., 3/4. sz. 419 p., 1 t. 
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IX. évf. 1963. 1/2., 3/4. sz. 483 p. 
Melléklap (Idegen nyelvű klv.)s 
Philologies. Supplément annuel de Filológiai Közlöny, 
revue de l'Académie des Sciences de Hongrie. Bp., AkK. 
* Tom. VII. 1961 (1962). 52 p. 
+ Tom. VIII. 1962 (1963). 55 p. 
Tom IX. 1963. 60 p. 
61. Az Idegen Nyelvek Tanítása. A MM módszertani folyó-
irata. Főszerk. HORVÁTH Miklós. Szerk. MÓRITZ György. Bp., 
TankK I Vö.: MNytB 1961: 60; 1962» 65. 
Vl.lvf. 1963. 1—6. 192 p. ill. 
62. Magyar Nyelv. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG fo-
lyóirata. Szerk. PAIS Dezső és BENKŐ Loránd. [A mutatőt ösz-
szeáll. SZABÓ Sándor.] Bp., AkK 1 Vö.» MNytB 1961» 61; 
1962» 66. 
<LVII. köt. 1961. 1—4. sz. 529 p. ill., [7] faksz.> I 
lam.» SAUVAGEOT, A. » BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 288—93. p. 
LIX. köt. 1963. 1—4. sz. 517 p., [4] faksz. 
63. Magyar Nyelvjárások. A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TU-
DOMÁNYEGYETEM [MAGYAR] NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek évkönyve. 
Szerk. KÁLMÁN Béla.. [Debrecen]—Bp., TankK I Vö.; MNytB 
1961» 62; 1962» 67. 
<VI. I960. 161 p. — VII. 1961. 191 p. ill., 2 térk. — 
VIII. 1962. 184 p. ill., [2] t., 4 tórk.> II Ism.» BALOGH 
Lajos » Nyr LXXXVII, 1963, 378—81. p. (a VIII. kötetről) I 
MÁRTON Gyula » NylrK VII, 1963, 314—6. p. (a VI—VIII. kö-
tetről) . 
IX. 1963. 196 p. ill. 
64. Magyar Nyelvőr. A MTA NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTTSÁGÁ-
nak folyóirata. Fel. szerk. LŐRINCZE Laj03. Segédszerk. 
SZENDE Aladár. [A mutatót készítette PROHÁSZKA János.] Bp., 
AkK I Vö,.» MNytB 1961» 63; 1962» 68. 
<LXXXV. köt. 1961. 1—4. sz. 514 p.> II Ism.» SAUVAGEOT, 
A. » BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 294—5. p. 
LXXXVII. köt. 1963. 1—4. sz. 514 p. ill. I Mutatók« 
504—14. p. 
A folyóirat történetéről lásd; 191. 
65. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA [I.,] NYELV- és IRO-
DALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁnak Közleményei. A szerkesztésért fe-
lel 3ŐTÉR István. Segédszerk. GARAMVÖLGYI József. Bp., AkK I 
Vö.» MNytB 1961» 64; 1962« 69. 
XX. köt. 1963. 1/4. sz. 393 p. ill. 
66. Magyartanítás. A MM módszertani folyóirata. Fel. 
szerk. PÁLMAI Kálmán. Bp., TankK I Vö^» MNytB 1961« 65; 
1962» 70. 
VI. évf. 1963. 1—6. [sz.] 288 p. ill. 
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67. Modern Nyelvoktatás. A felső- és felnőttoktatás idő-
szaki tájékoztatója. Kiadja A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ 
TÁRSULAT IRODALMI ÉS NYELVI VÁLASZTMÁNYA. Pőszerk. KRAMMER 
Jenő. Fel. szerk. SIMON Józsefné. Szerk. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre. 
Bp. Soksz. 
1963. 1 [= 1/2]. sz. 150, 2 p. — 3/4. sz. 227 p. I Elő-
szók« NAGY László , Üdvözlet az olvasókhoz. — KRAMMER Jenő, 
Beköszöntő. — SIMON Józsefné, Olvasó, vagy munkatárs? : 
1—11. p. 
68. Nyelvtudományi Közlemények. A MTA NYELVTUDOMÁNYI 
BIZOTTSÁGÁnak megbízásából szerk. LAKÓ György. Bp., AkK | 
Vö.I MNytB 1961« 66; 1962« 71. 
<LXIV. köt. 1962. 1. sz. 1—275. p. ill.> I Ism.« 
SAUVAGEOT, A. « B3L LVIII, 1963, faso. 2, 246—54. p. 
LXV. köt. 1963. 1—2. sz. 487 p. ill. 
A folyóirat történetéról lásd« 192—194. 
69. Slavlca. Annales Institutl Phllologiae Slavicae 
Universltatis Debreoeniensis de Ludovloo Kossuth nomlnatae 
[= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM SZLÁV FILOLÓGIAI 
INTÉZETE]. Red. Béla SULÁN. Debrecent—Bp.3, TankK I Vö.« 
MNytB 1961« 67; 1962« 72. 
III. Congressui V. Internatlonali Litterarum Slavisti-
carum [=V e C o n g r é s i n t e r n a t i o n a l 
d e s s l a v i s t e s ] [de]dicata. 1963. 210 p., l t . 
70. Studia Slavlca Academiae Scientiarum Hungarloae 
[= MTA], Red. St. K5IEZSA. Bp., AkK I Vö.« MNytB 1961« 68; 
1962« 73. 
Tom. И . 1963. Fase. 1/4. Opera oongressui quinto vl-
rorum dootorum philologiae et lingulsticae Slavicae [= Vе  
C o n g r é s i n t e r n a t i o n a l d e s s l a -
v i s t e s ] dedicata. 417 p.; mell.« Index vocabulorum et 
nomlnum« 18 p. 
MAGYARORSZÁGI SOROZATOK 
71. Bibllotheca Orientalls Hungarica. Bp., AkK I Vö.« 
MNytB 1962« 74. 
1963-ban szünetelt. 
72. [A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BELSŐ-
ÁZSIAI INTÉZETE]. Dissertationes Sodalium Institutl Asiae 
Interioris. Bp. I Vöj.« MNytB 1961« 72; 1962« 75. 
<6. Lásd» 919.> 
7. Lásd« 915. 
73. [BUDAPESTI] EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉ-
SZETTUDOMÁNYI KAR. Kandidátusi Disszertáció/Értekezés Tézi-
sei. Bp. Soksz. I Vö.» MNytB 1962« 76. 
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Lásd! 363, 783, 1041. 
1963. aug. 31-én megszűnt, illetőleg beleolvadt a TU-
DOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG Kandidátusi Értekezés Tézisei o. 
sorozatába. 
74. Codices Hungarlcl. Bp. AkK I Vö.! MNytB 1962» 77. 
1963-ban szünetelt. 
75. A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek Kiadványai. Szerk. KÁLMÁN Béla. 
Debrecen I Vö.» MNytB 1961: 70» 1962» 78. 
43. sz. Lásd! 330. 
44. sz. Las?» 302. 
76. [A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM SZLÁV 
FILOLÓGIAI INTÉZETE]. Publications Instltuti Philologiae 
Slavioae Universitatis Debrecenlensis. Red. B. SULÁN. Deb-
recen I Vö.t MNytB 19611 79; 1962i 79. 
35. Lgsd! 1073. 
37. Lgsdt 656. 
39. Llsd» 1044. 
41. 1 Ш » 1069. 
42. Llsdi 933. 
43. L?sd! 14. 
A 12—14., 17—30., 38. sz. füzetek 1963-ban nem jelen-
tek meg. A 36., 40. sz. füzetekben nincsenek nyelvészeti 
vonatkozások. 
77. Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. Bp., TankK. 
Lásd! 830, 838. 
78. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Kiadványai. Bp. I 
Vö.i MNytB 1962i 80a. 
105. sz. Lásdi 650. 
106. sz. Lásdi 494. 
79. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE. Bibliotheca Hun-
garica Ant)qua. Szerk. VARJAS Béla. Bp., AkK I Vö.i MNytB 
1961! 69» 1962! 81. 
1963-ban szünetelt. 
80. MTA I., [NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI] OSZTÁLYA. 
Doktori Értekezés Tételei/Tézisei. Bp. I Vö.: MNytB 
1962! 82. 
Lásdi 944, <1044.> 
1963. aug. 31-én megszűnt, illetőleg beleolvadt a TU-
DOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG Doktori Értekezés Tézisei c. so-
rozatába. 
34. LlíscEi 1055. 
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81. MTA I., [NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI] OSZTÁLYA. Kan-
didátusi Értekezés Tételei/Tézisei. [Bp.] I Vö^: MNytB 196lt 
74» 1962« 83. 
Lásd» 588, 975, 1026, 1053,<476, 478, 533, 861, 1067>. 
1963. aug. 31-én megszűnt, illetőleg beleolvadt a TU-
DOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG Kandidátusi Értekezés Tézisei c. 
sorozatába. 
82. Nemzeti Könyvtár. Nyelvtudomány — Irodalomtörténet. 
Bp., Gondolat I Vöj.« MNytB 1961» 75» 1962» 84. 
<Lásd: 93 .> 
1963-ban szünetelt. 
83. Nyelvészeti Tanulmányok. Bp., AkK I Vö_.j MNytB 
1962« 85. 
5. Lásd: 476. 
84. Nyelvőr Füzetek. Bp., AkK I Vö^« MNytB 1961» 77. 
<6. Lásd: 195.> 
1962—1963-ban szünetelt. 
85. Nyelvtudományi Értekezések. Bp., AkK I Vö.» MNytB 
1961» 78» 1962« 86. 
<25. Lásd» 477.> 
<29. Lésd: 523.> 
<32. Lésd: 488.> 
<34. Lésd: 309.> 
<36. Lásd: 386.> 
37. LésdT 282. 
38. Lés?: 92. 
39. LÜsd: 540. 
41. Lásd: 90. 
A 40. sz. 1964-ben jelent meg. 
86. ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT. 
Időszerű Műszaki Dokumentációs Kérdések. Bp. Soksz. 
2. Lásd: 351. 
3/4T~Lgsd: 89. 
5. Lásd: 392. 
A sorozatban 1963-tól kezdve rendszeresen kiadnak mate-
matikai nyelvészeti, továbbá gépi fordításra és kivonatolásra 
vonatkozó munkákat. 
87. R e g u 1 у - könyvtár. Bp., MTA/AkK. 
3. Lásd: 851. 
1 9 5 2 ^ 2 -ben szünetelt. 
88. A [SZEGEDI] JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉ-
SZETTUDOMÁNYI KARA. Nyelvészeti Dolgozatok. Kiadja Szerk. 
HAJDÚ Péter és NYÍRI Antal. Szeged I Vö.: MNytB 1961: 76» 
1962« 87. 
34. Lásd: 886. 
35. Lésé: 541. 
36. Lésd: 544. 
37. Lásd: 413. 
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38. Lásd: 204. 
39. LÜtäd: 603. 
40. TZsd: 410. 
41. Lgsd: 105. 
42. ЗД: 612. 
43. Lipid: 722. 
44. Lipid: 484. 
45. L?sd: 462. 
46. 1Ж5: 697. 
Lásd még: 917. 
MAGYARORSZÁGI GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK 
89. Gépi fordítás. Algoritmusok orosz nyelvű szövegek 
elemzésére. ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZ-
PONT : IdószMűszDokKérd 3/4. Bp., 1963. 274 p. ill.» ang. 
és orosz klv.: oikkenként. Soka z. 
90. MELICH János, Dolgozatok. 3p., AkK. 
XI. Szerk. PAPP László» : NytÉrt 41. 1963. 147 p. 
91. <PAIS Dezsó, Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és 
stílus történetéból. Szerk. Bp., AkK, I960. 289 p. I Vö. 
MNytB 1961: 81» 1962: 93.> 
Ism.: NAGY J. Béla : NyK LXV, 1963, 230—2. p. 
92. PAIS Dezsó—BENKŐ Loránd, Szótörténeti és szófejtó 
tanulmányok. Szerk. - és - : NytÉrt 38. 1963. 222 p. 
93. <SZATHMÁRI István, A magyar stilisztika útja. [An-
tológia.] Sajtó alá rend. [bev., jegyz. ell.j, a lexikont 
írta és a bibliográfiát összeáll. - : NK Nyt—It. 1961. XVI 
699 p. ill., 5 t. I Vö.: MNytB 1961: 88» 1962: 95.> 
Ism.: HORVÁTH Tibor : NylrK VII, 1963, 311—4. p. I 
JELENÍflTlstván : ItK LXVII, 1963, 384—5. p. 
93a. <A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI 
KARA. In memóriám Gedeon M é s z ö l y . Kiadja - : AUSz 
SEL [különszám]. 1961. 191 p. ill. I Vöj_: MNytB 1961: 82.> 
Ism.i SAUVAGEOT, A. : BSL LVIII, 1963, faso. 2, 
245—"S7~p. 
Lásd még: 174. 
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KÜLFÖLDI PERIODIKUMOK. SOROZATOK, GYŰJTEMÉNYES 
MUNKÁK ISMERTETÉSE 
94. /ALLEN, Harold В., Readings in applied English 
linguistics. Ed. by New York, Appleton-Century-Crofts, 
Inc., 1958. xili, 428 p.> 
lam.i SZÉPE György t ModNyOkt 1963, l/[2]. sz. 112—7. p. 
95. /АН СССР, ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. Вопросы финно-
угорского языкознания. К 70-летию со дня рождения ... Д. В. 
Б у б р и х а. Москва—Ленинград, Изд-во АН СССР, 1962. 
331 p. ill., 1 t.> 
Ism.j ERDŐDI József, Három D. V. Bubrihnak szentelt 
emlékkönyv s NyK LXV, 1963, 478—9. p. 
96. /АН СССР, ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА. Проблемы 
структурной лингвистики. Отв. ред. С. К. ШАУМЯН. Москва, 
Изд-во АН СССР, 1962. 222 p. ill., 1 t.> 
Ism.» PAPP, F. s ALH XIII, 1963, 393—9. p. 
97. /АН СССР, КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ. Прибалтийско-финское 
языкознание. К 70-летию со дня рождения ... Д. В. Б у -
б р и х а. Отв. ред. М. М. [ H Ä M A L Ä I N E N =] Хямяляинен и А. 
А. БЕЛЯКОВ : Труды КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АН СССР XXIII. Моск-
ва—Ленинград, Изд-во АН СССР, i960 (1961). 134 р., 1 t., 
2 faksz•> 
Ism.i ERDŐDI József, Három D. V. Bubrihnak szentelt 
emlékkönyv : NyK LXV, 1963, 480. p. 
98. /íslenzk Tunga. Lingua Islandica. Tímarit um 
íslenzka og almenna málfraedl. Rltstjórl Hreinn BENEDIKTSSON. 
Reykjavik, Bókaútgáfa Menningarsjóds og Félag Islenzkra 
Fraeda. — — 1. Argangur. 1959. 172 p. — 2. Árgangur. I960. 
174 p.> 
Ism.s HUTTERER, С. t ALH XIII, 1963, 190—2. p. 
99. /[ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА], ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. 
Финноугорская филология. Посвящается 70-летию со лня рождения 
Д. В. Б у б р и х а : Ученые записки ЛЕНИНГРАДСКОГО ОРДЕНА 
ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени А. А. ЖДАНОВА 
№ 314, Серия филологических наук, вып. 63. [Ленинград], 
Изд-во Ленинградского университета, 1962. 165 p. ill., l t., 
1 tlz.> 
Ism.> ERDŐDI József, Három D. V. Bubrihnak szentelt 
emlékSSnyv t NyK LXV, 1963, 479—80. p. 
100. ZLEWY, Ernst, Kleine Schriften s DEUTSCHE AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN, Veröffentlichungen der SPRACH-
WISSENSCHAFTLICHEN KOMMISSEN I. Berlin, AkVerl, 1961. xv, 
759 P. 1 t.> 
Ism.» HUTTERER, C. : ALH XIII, 1963, 192—3. p. 
Lásd még» 236—237, 242, 1006, 1093. 
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A N Y E L V T U D O M Á N Y 
A NYELVTUDOMÁNY ELMÉLETE ÉS MÓDSZEREI 
101. <AXIIAHOBA, 0. С.—МЕЛЬЧУК, И. А.—ПАДУЧЕВА, Е. В . — 
ФРУМКИНА, Р. М., 0 точных методах исследования языка. (О так 
называемой "математической лингвистике".) Москва, Изд-во 
Московского Университета, igei. 161 р. т . i Bibliogr.« 
1 5 0 — 7 . p.> 
Ism.: PETŐFI S. János : NyK LXV, 1963, 244—7. p. 
102. ANTAL, László, A new type of dictionary : Lin-
guistics I, 1963, 75—84. p. 
103. ANTAL, László, Interpretation and transformation : 
Linguistics II, 1963, 16—25. p. 
104. BARABÁS Jenő, Kartográfiai módszer a néprajzban. 
Bp., AkK, 1963. 189 p. ill., [6] térk-mell.; ném. klv.t 
177—9. p. I A nyelvföldrajz, a nyelvészetig-néprajzi) kar-
tográfia: 17—9., 23-34., 150., 158. p. A szókészlet- és a 
jelenségtörténet: 98. p. (és 157. jegyz.), 109., 135—6. p. 
A nyelvjárási és a közigazgatási határ: 84., 110. p. A 
nyelvhatár, a kétnyelvűség és a nyelvosere a folklór-jelen-
ségek terjedésében: 115. p. Bibliogr.: 169—75. p. Mutatók: 
181—9. p. 
105. BODNÁR Ferenc, Mondat és struktúra : AUSz SEL VII, 
1 2, 71—8. p.) ném. kiv.: 78. p. 
Kny.: NyD 41. 1963. 71—8. p.j ném. kiv.: 78. p. 
106. [DEZSŐ László =] Даже, Л., [Válasz a következő 
kérdésre:] Как могат да се прилагат методите на математи-
ческата лингвистика при сравнително-историческото проучване 
на славянските езици? : СлФилол I, 1963, 178. р. 
107. [DEZSŐ László =] Дэже, Л., [Válasz a következő 
kérdésre«] Какво е отношението между методите на типологи-
ческите изследвания на славянските езици и принципите на 
приложното езикознание? : СлФилол I, 1963, 179. р. 
108. [DEZSŐ László =] Дэже, Л., [Válasz a következő 
kérdésre«] Кои са основните задачи на статистическия анализ 
на славянските езици и какво трябва да бъде съотношението 
на статистическите методи с другите методи при проучване на 
славянските езици? : СлФилол I, 1963, 1 9 5 — 6 . р. 
109. FARKAS Vilmos, A "type—token" viszony vizsgála-
tának változatairól « MNy LIX, 1963, 424—30. p. 
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110. FODOR Isíván, A matematikai módszer nyelvtudományi 
alkalmazásának határaii a nyelvi változások lefolyásának tem-
pója j NyK LXV, 1963, 297—339. p. ill. I Bibliográfiai 
338—9. p. 
111. <HARRIS, Zellig S., String analysis of sentence 
structure I Papers on formal linguistics 1. The Hague 8c Co., 
1962. 70 p.> 
Ism. ; ANTAL, László t Linguistics I, 1963, 97—104. p. 
112. HAVRÁNEK, В., A mai nyelvtudomány új feladatai I 
NyK LXV, 1963, 199—206. p. 
113. HUTTERER, Claus Jürgen, Grundsätzliches zur 
Spraohlnselforschung i PBB(H) LXXXV, 1963, 177—96. p. 
114. HUTTERER Miklós, Nyelvföldrajz és dialektológia i 
ÁltNyT I, 1963, 143—59. p. 
115. [ISING Gerhard, A történeti szóföldrajz problémái. 
Előadás t MNyT 1962. máj. 25.] I Kiv.i MIKESY Sándor : MNy 
LIX, 1963, 123. p. 
116. KIEFER Ferenc, A halmazelmélet egy nyelvészeti 
alkalmazásáról i ÁltNyT I, 1963, 187—200. p. I Bibliogr.: 
200. p. 
117. KIEFER Ferenc, Matematikai nyelvészet i GépiFord : 
IdőszMűszDokKérd 5/4, 1963. 143—72. p. 111.; ang. klv.t 
173—4. p.; or. klv.t 175—8. p. Soksz. 
118. KIEFER Ferenc, A matematikai nyelvészet kérdései t 
Valóság VI, 1963, 1. sz. 84—90. p. 
119. [KIEFER Ferenc, Választás és véletlen a nyelvben. 
Előadás t MNyT 1961. dec. 12.] I Kiv.i MIKESY Sándor i MNy 
LIX, 1963, 120. p. 
120. MARCUS, S., Typologie des langues et modéles lo-
giques I Acta Mathematics Academiae Scientiarum Hungaricae, 
Bp., AkK, XIV, 1963, 269—81. p. 
121. MOÓR Elemér, A nyelvtudomány mint az ős- és nép-
történet forrástudománya. Bp., AkK, 1963. 182 p.; ném. klv.t 
163—75. p. 
1 2 2 . [PAPP Ferenc =] П а п , Ф . , [Válasz a következő kér-
désre i] Какви ca различията между отделайте лингвистични 
традиции в разоирането на граматичните явления и какви са 
възмокностите за уеднаквяване на тия различии становища? : 
СлФялол I, 1963, 2 4 5 — 6 . р. 
123. [PAPP Ferenc =] Пап, Ф., [Válasz a következő kér-
désre i] Какво трябва да бъде съотношението на статисти-
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ческите методи с другите методи при проучване на славянските 
езици? : СлФилол i, 1963, 2 1 0 — 1 . р. 
124. [РАРР Ferenc = ] П а п , Ф . , [Válasz a következő kér-
désre:] Кои са основните задачи на статистический анализ на 
славянските езици и накво трябва да бъдв съотношението на 
статистическите методи с другите методи при проучване на 
славянските езици? : СлФилол i, 196З, 1 9 8 — 9 . р. 
125. [РАРР Ferenc =] П а п , Ф . , [Válasz a következő kér-
désre«] Кои са синтагмите в славянските езици, конто се 
поддават на трансформация? : СлФилол I, 1963, 184. р. 
126. РАРР László3, Nyelvjárástörténet és nyelvi sta-
tisztika. Bp., AkK, 1963. 186 p. I Mutatók« 183—6. p. 
Ism. : [FARKAS =] Ф а р к а ш , В. « ALH XIII, 1963, 404—6. 
p. I TÜLÜSOV Mártonná « AUSz SEL VII, 1963, 183—4. p. 
127. [RÉNYI Alfréd, Információelmélet és nyelvtudomány. 
Előadás « MNyT 1962. febr. 20.] I Klv.« MIKESY Sándor » 
MNy LIX, 1963, 121. p. 
128. [ Ш А У М Я Н =] Saumján, Szebasztian Konsztantlnovics, 
A transzformációs nyelvtan elméleti alapjai « ModNyOkt 1963, 
1/121. sz. 91—105. p. 
129. <TELEGDI, Zs., Über die Entzweiung der Sprach-
wissenschaft « ALH XII, 1962, 95—108. p. I Vö±i MNytB 
1962« 119> I Ism.« SAUVAGEOT, A. « BSL LVIII, 1963, faso.2, 
257—9. p. 
Magyarul« A nyelvtudomány meghasonlásáról « ÁltNyT I, 
1963, 295—305. p. 
130. VILKUNA, К., Die finni3ch-ugrische Ethnologie 
heute « CIFÜ-1960, 1963, 309—18. p. 
Hsz.« Diskussionsbeitrag zum Vortrag von К. V i 1 k u -
n a. ~TT7] Von L. K.-KOVÁCS. — [II.] Von L. VARGYAS « uo. 
318—23. p. 
Etnológia és nyelvtudomány, nyelv és kultúrai 310., 
313—4., 316—8., 319—20. p. Verstani 321. p. 
Lásd még« 6, 55, 86, 89, 94, 96, 144, 148, 165—166, 187, 
225, 228, 231, 239, 245, 248—249, 258, 263, 265, 268, 271, 
294, 298, 308, 318, 325—326, 334, 348, 365—366, 368, 370— 
372, 374, 380, 469, 481, 522—523, 545, 821, 952, 1006, 
1009, 1069. 
NYELVTUDOMÁNYI TERMINOLÓGIA ÉS NÓMENKLATÚRA 
Lásd: 93, 272, 282, 303, 385, 796. 
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NYELVÉSZETI FORRÁSOK 
ÍROTT FORRÁSOK. FILOLÓGIA 
Lásd t 415. 
ÉLŐNYELVI GYŰJTÉS 
131. DÖMÖTÖR Sándor, A népmesék "átírásáról" « Ethn 
LXXIV, 1963, 111—5. p. 
132. HECKENAST Gábor, Szempontok a nyelvjárási hang-
felvételek készítéséhez és tárolásához t MNyj IX, 1963, 
125—34. p.j ném. klv.: 134. p. 
133. <HEDBLOM, Folke, The tape recording of dialect for 
linguistic sound archives. Some experiences and views con-
nected with recording work in Sweden t Svenska Landsm&l och 
Svenskt Folkliv, Tidskrift utgiven av LANDSMALS- OCH FOLK-
MINNESARK1VET I UPPSALA, Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 
LXXXIV (H. 279), 1961, 51—100. p. ill.> 
Ism. I SEBESTYÉN Árpád : MNyj IX, 1963, 145—8. p. 
134. MORVAY Judit, Népi táplálkozás. MAGYAR NEMZETI MÚ-
ZEUM — NÉPRAJZI MÚZEUM, ETHNOLOGIAI ADATTÁR « ÚtmíYJéprAdatgy 
VI. 1962 [1963]. 108 p. ill. I A nyelvi anyag gyűjtéséről és 
a táplálkozás magyar népi terminológiájáróli passim és külö-
nösen 85. p. Bibliogr.i 10—7. p. 
135. PAPP Lászlóa, A tulajdonnevek gy[ű]jtése s 
NéprMAdattÉ 1959/61 [1963], 69—75. p. 
136. SZÉPE György, Szövegfelvétel magnetofon seg[í]t-
ségével : NéprMAdattÉ 1959/61 [1963], 102—10. p. 
137. VIRTARANTA, P., Uber die Sicherstellung von Sprach-
material aus dem Finnischen und den verwandten Sprachen in 
jüngster Zeit « CIFU-1960, 1963, 295—304. p. ill. 
Lásd még: 152, 156—158, 233. 
A NYELVTUDOMÁNY ÉLETE, SZERVEZETE ÉS TÖRTÉNETE 
A MAGYARORSZÁGI NYELVTUDOMÁNY ÉS NYELVÉSZETI FELSŐOKTATÁS 
ÉLETE ÉS SZERVEZETE 
138. BÁRCZI, G., Les recherches dialectologiques en 
Hongrie « Orbis XII, 1963, 141—56. p. 
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139. ВЕКЕ, Ö., Die dringenden und wichtigen Aufgaben 
der finnisch-ugrischen {uralischen) Sprachwissenschaft s 
CIFU-1960, 1963, 48—51. p. 
140. DÉCSY, Gyula, Hungary s Soviet and East European 
linguistics I SEBEOK, Thoma3 A., Current trends in linguis-
tics, vol. I, The Hague, Mouton &Co., 1963, 523—37. p. I 
Bihliogr. j 531—7. p. 
1 4 1 . <[KOVÁCS Zoltán =] Ковач, 3 . , Славянская лекси-
кография в Венгрии (с 1945 г. до наших дней ) : SSIH vili, 
1962, 464—81. p. I Vöj.1 MNytB 1962« 133. 
Magyarult A hazai szláv nyelvű lexikográfia. (1945-t6l 
1962 májusáig) « OSzXÉvk 1961/62 (1963), 370—82. p.» or. 
klv.: 383. p. 
142. PAPP, L[ászlóa], Chronik des Jahres 1962 s ALH 
XIII, 1963, 345—66. p.» or. klv.» 366. p. 
143. <SEBE3TYÉN Árpád, Egy tájnyelvi atlasz tervéről : 
MNyj VIII, 1962, 83—92. p., 2 t. I Vo^: MNytB 1962: 138.> 
Ism.: BALOGH Lajos s Nyr LXXXVII, 1963, 380. p. 
14-4. SZÉPE György, Matematikai nyelvészet az egyetemen 
Nyr LXXXVII, 1963, 397—8. p. 
Lásd még: 5, 46, 122, 152, 188, 353, 992. 
о о 0 о о 
B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y 
e g y e t e m 
145. Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Értesítője. Bp. | 
Vö.» MNytB 1961: 126» 1962» 140. 
1962/63. [1963]. 384 p. I A nyelvészeti tanszékek és a 
lektorátusok tanszemélyzete, előadásai, dolgozóinak irodalmi 
munkássága: 88—99., 110—45., 203—10., 231—3., 320—3. p. 
B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y 
e g y e t e m . S t a t i s z t i k a i T a n s z é k 
Lásd: 149. 
B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y 
e g y e t e m . I. s z . M a g y a r N y e l v t u d o m á 
n y l T a n s z é k 
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D e b r e c e n i K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y -
e g y e t e m . S z l á v F i l o l ó g i a i I n t é z e t 
146. KOVÁCS, I., Nouvelles de la vie de l'Institut : 
Slavica III, 1963, 158—61. p. 
M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g 
147. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ... közgyűlése i 
MNy I Vö^: MNytB 1961» 130. 
LVIII. » MNy LIX, 1963, 246—52. p. 
LIX. I uo. 504—10. p. 
148. MIKESY Sándor, A M a g y a r N y e l v t u d o -
m á n y i T á r s a s á g életéből, összeáll. - s MNy | 
Vö.» MNytB 1961» 131» 1962» 143. 
[1961. dec. — 1962. szept.] » MNy LIX, 1963, 119—23., 
252. p. I Az előadások jegyzéke, részben kivonattal. Vö. 
még» MNytB 1963» 115, 119, 127, 158, 277, 383, 564, 801, 
516 (autoreferátum), 947, 1003, 1009, 1051. 
M a g y a r O r s z á g o s L e v é l t á r 
149. 4= ILA Bálint—KOVACSICS József, Veszprém megye 
helytörténeti lexikona s Űj Helikon 1962, 57—62. p. I Elő-
zetes tájékoztató a MOL-ban és a B u d a p e s t i E ö t -
v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m S t a -
t i s z t i k a i T a n s z é k é n készlilt, 1964-ben 
megjelent lexikonról. Onomasztikai 59—60. p. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . 
N y e l v - é s I r o d a l o m t u d o m á n y i 
O s z t á l y 
150. A [MTA] NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLY VEZE-
TŐSÉGÉhek beszámolója az 1962. évben végzett munkáról. SÖTÉR 
István osztálytitkári referátuma. — Az Osztályvezetőség Je-
lentése. — Vita. (összefoglalás) » I. OK XX, 1963, 133—74. 
p. I Nyelvészeti vonatkozások» 136., 138—40., 143., 148., 
150—4., 159—60., 162—7., 169—74. p. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . 
N y e l v m ű v e l ő M u n k a b i z o t t s á g 
151. GRÉTSY László, Tájékoztató a N y e l v m ű v e l ő 
M u n k a b i z o t t s á g ... üléséről 1 VÖ.» MNytB 1961» 
137, 138» 1962» 146, 147. 
1962. október 31-1 » Nyr LXXXVII, 1963, 156—7. p. 
1962. december 11-1 és 1963. január 29-i » uo. 275—7. p. 
[1963.] április 2-i » uo. 395—6. p. 
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M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . 
N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t 
152. IMRE, S., Die Arbeiten am Atlas der ungarischen 
Mundarten : ALH XIII, 1963, 367—84. p.» or. klv.i 385. p. 
153. [KIRÁLY =] Кирай, П., Атлас словацких диалектов 
в Венгрии : S S I H ix, 1 9 6 З , 45—54. p. 
154. LŐRINCZY Éva, В., Az Űj Magyar Tájszótár. — Mu-
tatvány az Űj Magyar Tájszótárhói t MNy LIX, 1963, 125—43., 
365—80. p. 
155. PAPP, L[ászlóa], Etymologisohes Wörterbuch der un-
garischen Sprache : ALH XIII, 1963, 387—91. p.; or. klv.: 
391. Р. 
156. VÉGH József®, A hagyományos paraszti gazdálkodás 
ismeretanyagának és szókincsének gyűjtése. Magyar nyelvjá-
rási szótár. Paraszti enciklopédia : NéprMAdattÉ 1959/61 
[1963], 3—6. p. 
157. VÉGH József®, A magyar nyelvjárási szóklncs-ar-
chívum. (A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyagá-
nak és szókincsének gyűjtése) : MNyj IX, 1963, 33—6. р.» 
nám. klv.: 37. p. 
158. [VÉGH József®, A nevezetesebb külföldi nyelvjárási 
ezókinosgyűjtések és a magyar nyelvjárási szóklncs-archivum 
terve. Előadás : MNyT 1962. ápr. 24.] I Klv.: MIKESY Sándor : 
MNy LIX, 1963, 122. p. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . S z á -
m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t 
159. SIPŐCZY Gyózó, A gépi fordítói szeminárium mun-
kájáról : Nyr LXXXVII, 1963, 272—5. p. 
Ó k o r t u d o m á n y i T á r s a s á g 
160. AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 1963. évi közgyűlése. 
HARMATTA János, Főtitkári jelentés az 1963. évi közgyűlésen : 
AntT X, 1963, 314—5. p. 
P é c s i T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a 
161. A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Évkönyve. Pécs I Előbb: 
A PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Értesítője. Vö.: MNytB 1961: 
146. 
1962/63 (1963). 107 p., 3 t. I A nyelvészeti tanszékek 
és tantervük: 42—5., 51., 57—8., 62—4., 78—81. p. 
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S z e g e d i J ó z s e f A t t i l a T u d o m á n y -
e g y e t e m 
162. A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM tanrendje ... Sze-
ged I Előbbi A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM tanrendje, lásd 
MNytB 1961t 148; 1962t 155. 
... az 1962/63. tanév második félévére. 1963. 142 p. 
... az 1963/64. tanév első félévére. 1963. 139 p. 
S z o l n o k i D a m j a n i c h M ú z e u m 
163. PÓCS Éva, Csalogné, Szolnok megye néprajzi atla-
sza : Jászkúnság, A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 
SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉnek folyóirata, Szolnok, Szolnok 
megyei Néplap Lapkiadó Vállalat, IX, 1963, 29—32. p. I 
Nyelvészeti vonatkozások: 31—2. p. 
T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g 
164. Új doktorok és kandidátusok : MTud LXX=úf VIII, 
1963, 69—71., 138—40., 290—2., 479—81., 560—4., 844—7. 
p. I Nyelvészek: 69., 71., 291., 479. p. I Előzményét lásdt 
MNytB 1961: 149; 1962: 157. 
о о 0 о о 
"A m a t e m a t i k a a l a p j a i , m a t e m a t i -
k a i g é p e k é s a l k a l m a z á s a i k " o. k o l -
l o k v i u m . Tihany, 1962 
165. SZÉPE György, A tihanyi matematikai tanácskozás 
nyelvészeti vonatkozású eseményei i Nyr LXXXVII, 1963, 
157—8. p. 
Lásd mégi 166. 
"A m a t e m a t i k a i n y e l v é s z e t é s a 
g é p i f o r d í t á s k é r d é s e i " m u n k a -
é r t e k e z l e t . Budapest, 1962 
1 6 6 . [KLAUSZER =] Клаусер, Ю.. Вопросы математической 
лингвистики и МП на венгерских конференциях в 1962 г. : 
Slavlca III, 1963, 149—50. p. 
M ű s z a k i n y e l v i t a n á c s k o z á s . 
Budapest, 1963 
167. GRÉTSY László, M ű s z a k i n y e l v i t a -
n á c s k o z á s i MTud LXX = úf VIII, 1963, 553—5. p. 
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168. GRÉTSY László, M ű s z a k i n y e l v i t a -
n á c s k o z á s a M a g y a r T u d o m á n y o s A -
к a d é m i á n « TMT X, 1963, 503—7. р.» ném. klv.i 
507. p. 
169. K[INDZIERSZKY] E[mil], M ű s z a k i n y e l v i 
t a n á c s k o z á s a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á n : Szocialista Posta, A MAGYAR POSTA szak-
lapja, Bp., MűszK, XV, 1963, 166. p. 
170. MŰSZAKI NYELVI TANÁCSKOZÁS a MAGYAR TUDOMÁNYOS A-
KADÉMIÁn. [Hivatalos kommüniké.] összeáll. GRÉTSY László « 
Cukoripar, A cukoripar és a MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET CUKORIPARI SZAKOSZTÁLYÁnak havi folyó-
irata, Bp., MűszK, XVI, 1963, 273—5. p. I Ezt a kommünikét 
teljes vagy kivonatos formában még tlz további műszaki fo-
lyóirat közölte. 
171. A MŰSZAKI NYELVI TANÁCSKOZÁS határozatai : Nyr 
LXXXVII, 1963, 505—6. p. 
172. REGŐCZI Emil, M ű s z a k i n y e l v i t a -
n á c s k o z á s « Geodézia és Kartográfia, Az ÁLLAMI 
FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL lapja, Bp., Kartográfiai 
Vállalat, XV, 1963, 375—7. p. 
173. SZŰTS László, M ű s z a k i n y e l v i t a -
n á c s k o z á s a M a g y a r T u d o m á n y o s A -
k a d é m i á n : Nyr LXXXVII, 1963, 502—5. p. 
Lásd még: 151. 
N e m z e t k ö z i f i n n u g o r k o n g r e s s z u s . 
VI. Budapest, I960 
174. Congressus Internatlonalis Fenno-Ugristarum Buda-
pestlni habitus 20—24. IX. I960. Red. Gy. ORTUTAY. Secreta-
rius redaotionis J. GULYA. Bp., AkK, 1963. 490 p. ill., 2 t. 
A z ö n k é n t e s n é p r a j z i é s n y e l v j á -
r á s i g y ű j t ő k t a l á l k o z ó j a . Tata, 1963 
175. M[0RVAY] P[éter], A tatai találkozó : NéprMAdattÉ 
1962/63 [1963], 12—5. p. 
176. SZATHMÁRI István, Az önkéntes néprajzi és nyelv-
járási gyűjtők találkozója « Nyr LXXXVII, 1963, 507—9. p. 
о о 0 о о 
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O r s z á g o s n é p r a j z i é s n y e l v j á r á s i 
g y ü j t ő p á l y á z a t o k 
177. [MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — ] NÉPRAJZI MÚZEUM. Az or-
szágos néprajzi gy[űj]tőpályázat eredményhirdetése / [1960-
tól«] [MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — ] NÉPRAJZI MÚZEUM—[MTA] 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET. Az ... országos néprajzi és nyelv-
járási gyújtőpályázat eredményhirdetése. 
1958. évi VII. t NéprMAdattÉ 1959/61 [1963]. 143—8. p. 
1959. évi VIII. i uo. 149—52. p. 
1960. évi IX. » uo. 153—67. p. 
1961. évi X. s uo. 168—81. p. 
178. [MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — ] NÉPRAJZI MÚZEUM—[MTA] 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET. Pályázati felhívás [az ... országos 
néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatra]. 
[1962/63. évi X I Д И . ] « NéprMAdattÉ 1959/61 [1963], 
182—7. p. 
[1963/64. évi XII.] : uo. 1962/63 [1963], 91—5. p. 
о о О о о 
В е к е Ödön. 1883—1964 
179. BERECZKI Gábor, В е к е Ödön 80 éves i NyK LXV, 
1963, 193. p. 
180. KÁLMÁN Béla, В е к е Ödön nyolcvan éves s MNy 
LIX, 1963, 245—6. p. 
181. KNIEZSA István, В е к е Ödön nyolcvanéves : 
Nyr LXXXVII, 1963, 161—2. p. 
182. KOROMPAY Bertalan, В е к е Ödön 80 éves : A BU-
DAPESTI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM Évkönyve az 1962—63. tan-
évről, Bp., 1963, 8—10. p. 
183. LAKÓ György, В е к е Ödön akadémikus köszönté-
se I I. OK XX, 1963, 353—6. p. 
Lásd még» 11. 
K o d á l y Zoltán. 1882— 
184. LŐRINCZE Lajos, K o d á l y Zoltán köszöntése. 
(Elhangzott a nyelvművelő munkabizottság 1962. december 11-
én tartott ülésén) » Nyr LXXXVII, 1963, 1—2. p. 
Lásd még» 45. 
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A MAGYARORSZÁGI NYELVTUDÓMÁKY TÖRTÉNETE 
185. BALÁZS, J., Der Einfluss des polnischen Humanis-
mus auf die Herausbildung der polnischen und imgarischen 
Nat ionalgramcat ik : RenRéfPolH : SHH 53, 1963, 289—312. p.; 
or. kiv.; 532. p.; ang. klv.i 553. p. 
186. * LEGÁNY Dezső, A magyar zene krónikája. Zenei 
művelődésünk ezer éve dokumentumokban i MZt 4. 1962. 535 p. 
20 t. I K e s e r ű i D a j k a János és G e 1 e j i 
K a t o n a István Öreg Gradualja az énekek szövegének 
tiszta ejtéséről! 65. p.; V e r s e g h y az opera szöve-
gének prozódiájáról: 128, p.; B r a s s a i egy vígopera 
nyelvrontásáról és ritmusficamításáróli 227. p. 
187. MAGAY Tamás, English lexicography in Hungary from 
the beginnings to 1944 i AngPilolT I, 1963, 89—121. p.; 
m. kiv.t 122. p. 
188. [NÉMETH Gyula =3 Немет, Ю., Специальные проблемы 
тюркского языкознания в Венгрии : ВЯ ш , 1963, № 6, 
126—36. р. 
189. NOVÁKI Gyula, A magyarországi földvárkutatás tör-
ténete. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM, TÖRTÉNETI MÚZEUM s RégP ser. 
II 12r.1. 1963. 93 p. I Névtantörténet! 3., 7., 13., 18., 
20., , 42—5., 47., 52., 55., 61. p. 
Lásd mégi 32, 46, 91, 93, 113, 126, 139—140, 152, 155, 223, 
234, 246, 256, 282, 318, 467, 469, 474, 523, 783, 809, 
884, 992. 
о о 0 о о 
B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m 
190. PETRUSÁN György, Százéves a román nyelv oktatása 
az E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e -
m e n I FOSz XII, 1963, 751—5. p. 
Lásd még! 26. 
о о 0 о о 
M a g y a r N y e l v ő r . 1872— 
191. PROHÁSZKA János, Kilenc évtized a magyar nyelv 
szolgálatában ! Magyar Nemzet , A HAZAFIAS NÉPFRONT lapja, 
Bp., LapК, XIX, 46. sz., 1963. febr. 24., 8. p. 
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N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 1862— 
192. E[RDÖDI] J., A Nyelvtudományi Közlemények jubi-
leuma s Nyr LXXXVII, 1963, 394—5. p. 
193. <LAKÓ György, Százéves a Nyelvtudományi Közlemé-
nyek « NyK LXIV, 1962, 2--12. p. ill. I Vöj.« MNytB 1962» 
195.> 
Ford.» Zum hundertjährigen Jubiläum der sprachwissen-
schaftlichen Zeltschrift der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften Nyelvtudományi Közlemények » ALH XIII, 1963, 1—12. 
p.j or. klv. 13. p. 
194. <SAL Éva, К., A Nyelvtudományi Közlemények törté-
netéből s NyK LXIV, 1962, 277—87. p. I VÖ.» MNytB 1962» 
196.> 
Ford.» Au3 der Geschichte der Zeitschrift Nyelvtudo-
mányi Közlemények (Sprachwissenschaftliche Mittellungen) » 
ALH XIII, 1963, 127—31. р.» or. klv.» 131. p. 
о о 0 о о 
A r a n y János. 1817—1882 
195. <FEKENCZY Géza, A r a n y János, nyelvlink búvá-
ra és művelője » NyrF 6. 1958. 47 p. I Vö.» MNytB 1961« 186.> 
Ism.» < TINH Mária » ItK LXV, 1961,TJO. p.> I Válasz» 
FERENCZY Géza, Tűnődés egy A r a n y János-Ügyön és ennek 
ürügyén » Nyr LXXXVII, 1963, 145—7. p. 
196. KOMLÓSI Sándor, Újabb adalékok A r a n y János 
nagykőrösi tanárságához » PécsiTFTK VII, 1963, 179—203. p. 
ill. I A. mint magyartanár. — A. megjegyzései öt nemrégen 
előkerült dolgozat füzetben« 180—5. p.» faksz.» 196—203. p. 
A s b ó t h Oszkár. 1852—1920 
197. FERENCZY Gyula, A s b ó t h Oszkár [orosz] nyelv-
tanáról mai szemmel » ModNyOkt 1963, l/[2]. sz. 74—9. p. 
D e r o s é n y i Móric. 1879—1961 
198. FÚVES Ödön, D e r c s é n y i Móric. 1879—1961 « 
AntT X, 1963, 69. p. 
D é v a i B í r ó Mátyás. 7—1547? 
199. IVÁNY Zoltán, Adalékok D é v a i B í r ó Má-
tyás származási helyéhez, rokoni kapcsolataihoz t MNy LIX, 
1963, 462—4. p. 
Lásd még: 185. 
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D o m b i Márton. 1778—1864 
200. VÉRTES 0. Auguszta, D o m b i Márton ismeretlen 
francia—magyar szótára : MNy LIX, 1963 , 30—40. p. 
F a 1 u d i Ágota, Csongor Barnabásné. 1925—1963 
201. GULYA János, Cs. F a 1 u d 1 Ágota. 1925— 
1963 « NyK LXV, 1963, 455—6. p. 
F ö l d i János. 1755—1801 
202. <[FÖLDI »] Földi János, A' versírásról. Bevezetés-
sel, utószóval, jegyzetekkel, magyarázatokkal, ezőgyújtemény-
nyel közzéteszi a BUDAPESTI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 1961— 
62. évi IV/b. osztályának munkaközössége. Szerk. Ádámné RÉ-
VÉSZ Gabriella. Bp., TankK, 1962. 259 p., [2] t., 2 faksz. I 
Vö.: MNytB 1962: 204.> 
Ism.: BÍRÓ Ferenc : ItK LXVII, 1963, 534—5. p. I DEN-
gyel D?nSs « MTan VI, 1963, 94—5. p. I NAGY Gábor, 0. « 
Nyr LXXXVII, 1963, 489—91. p. 
G á r d o n y i Géza. 1863—1922 
Lásd: 721. 
G о m b о о z Zoltán. 1877—1935 
Lásd: 267. 
H u n f a l v y Pál. 1813—1891 
203. VÉRTES 0. Auguszta, H u n f a l v y Pál levelei 
I m r e Sándorhoz « NyK LXV, 1963, 424—38. p. 
I m r e Sándor. 1820—1900 
204. SIPKA Sándor, Adalékok I m r e Sándor nyelvtu-
dományi munkásságához : AUSz SEL VII, 1963, 45—53. p.; 
ném. kiv.« 53. p. 
Kny.« NyB 38. 1963. 45—53. р.; ném. klv.: 53. p. 
Lásd még: 203. 
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J a n c s o v i c s István. 1815—1893 
205. * J a n c s o v i c s István 1848 tavaszán Szar-
vason kiadott "szláv—magyar" szótára. A) A MAGYAR TUDOMÁ-
NYOS AKADÉMIA TOLDY (Sohedel) Ferenc szövegezte 1845. ápr. 
15-i megbízólevele J a n c s o v i c s István részére. — 
B) JANCSOVICS István 1848 tavaszán megjelent szlovák—magyar 
szótárának elószava : SzomszNépKapcsTört, 1962, 306—8. p. 
К о s s i t s József. 1788—1860 után 
206. # KOSSITS [József], Részletek a CSAPLOVICS [János] 
által közölt —féle vend szociográfiából: "A' Magyar országi 
Vendus Tótokról". Nyelvök és Literaturájok : SzomszNép-
KapcsTört, 1962, 186—7. p. 
K ö r ö s i C s o r n a Sándor. 1784—1842 
207. <BAKTAY Ervin, K ö r ö s i [!] C s o r n a 
Sándor. [Életrajz. Kieg., lényegesen átd. kiad.] Bp., Gon-
dolat, 1962. 267 p. ill., 48 t. I Vö.: MNytB 1962: 214> II 
Ism. : OZIGÁNY, Lóránt : BSOAS XXVlT~l963, 203—4. p. 
2. kiad.: Bp., Gondolat, 1963. 269 p. ill., 48 t. 
L a z i c z i u s Gyula. 1896—1957 
Lásd: 318. 
M u n k á c s i Bernát. 1860—1937 
Lásd: 935. 
P á p а у József. 1873—1931 
208. CSINÁDY Gerő, Z i c h y Jenó oroszországi és 
kínai expedícióinak története új megvilágításban : FöldrK 
úf XI (= LXXXVII), 1963, 37—48. p. ill.» ném. klv.: 48—9. 
p. I P. gyűjtéseiről, útjáról: 41—4. p. 
P á v e 1 Ágoston. 1886—1946 
209. KUNTÁR Lajos, P á v в 1 Ágoston. (1886—1946) : 
A Könyvtáros, A MM lapja, Bp., LapK, XIII, 1963, 648—50. p. 
1 e g u 1 у Antal. 1819—1858 
210. GUNDA, Béla, Vorwort : GlFolklSlbV, 1963, 11—5. p. 
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211. <K0D0LÁNYI János, if j., R e g u 1 у Antal : 
Ethn LXX, 1959, 359—67. p. I Vö.: MNytB 1961: 211.> 
Bóv. ford.: Antal R e g ü l у : GlFolklSibV, 1963, 
17—28. p. ill. I R. arcképe: 19. p. 
R u z i c s k a y György. 1896— 
212. NYIRKOS István, Egy magyar gépi fordítási terve-
zet a harmincas évekbél : Nyr LXXXVII, 1963, 342—5. p. ill. 
S c h m i d t József. 1868—1933 
213. MÁDY Zoltán, S c h m i d t József. (Halálának 
30. évfordulójára.) I. Életpályája : AntT X, 1963, 131— 
53. p. 
214. PROHÁSZKA János, Egy elfelejtett magyar nyelvtu-
dós : Magyar Nemzet, A HAZAFIAS NÉPFRONT lapja, Bp., LapK, 
XIX, 171. sz., 1963. júl. 24., 4. p. 
S i m о n у i Zsigmond. 1853—1919 
215. PROHÁSZKA János, Egy tragikus sorsú nyelvtudós 
emlékezete : Magyar Nemzet, A HAZAFIAS NÉPFRONT lapja, Bp., 
LapK, XIX, 74. sz., 1963. márc. 29., 4. p. 
S z a r v a s Gábor. 1832—1895 
Lásd: 216. 
S y l v e s t e r János. Kb. 1504—kb. 1555 
Lásd: 185. 
T ó t h Béla. 1857—1907 
216. PROHÁSZKA János, T ó t h Béla levelei S z a r -
v a s Gáborhoz : Nyr LXXXVII, 1963, 294—302. p. 
U z s a i János. XIV. század 
Lásd: 972. 
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V á m b é г у Ármin. 1832—1913 
217. CSDJÁDY Geró, V á m b é г у Ármin emlékezete : 
FöldrK űf XI (= LXXXVII), 1963, 359—60. p. 
218. HAZAI, György, Ármin V á m b é г у. 1832—1913. 
A bio-bibliography I MTAKvtMikrokiadv 3. 1963. 1 mikrokár-
tya: 30 p. I Bibliogr.: 8—30. p. 
219. HAZAI Györgv, Megemlékezés V á m b é г у Ármin-
ról s NyK LXV, 1963, 196—8. p. I V. munkásságának váloga-
tott bibliográfiája: 197—8. p. 
V i t k o v i c s Mihály. 1778—1829 
220. + VITKOVICS Mihály cikke a Tudományos Gyűjtemény-
ben a szerb nyelvről és annak költői szépségéről: "A Rácz 
Nyelvrül" : SzomszNépKapcsTÖrt, 1962, 161—3. p. 
A KÜLFÖLDI NYELVTUDOMÁNY ÉLETE, SZERVEZETE ÉS TÖRTÉHETE 
221. BÁN Imre, A barokk. A bev. tanulmányt írta, a 
szövegeket vál., ford, és magy. 2. kiad. Bp., Gondolat, 
1963. 181 p., 12 t. I Stilisztikai szemelvények XVI—XVII. 
századi munkákból: 109—41. p. Vers- és prózaelemzések: 
143—58. p. I Vöj.: MNytB 1962: 237. 
222. BANÓ István, A korszerű latin-tanításért. (Kísér-
letek és eredmények a latin-tanítás korszerűbbé tétele ér-
dekében Franciaországban és Belgiumban) : AntT X, 1963, 
271—84. p. I Bibliogr.: 284. p. 
223. HELL György, Történelmi bevezető : GépiFord : 
IdőszMűszDokKérd 3/4, 1963, 3—23. p. Soksz. 
224. HERCZEG Gyula, Nyelvművelés Olaszországban : Nyr 
LXXXVII, 1963, 313—28. p. 
225. <IVIÓ, Milka, Pravoi u lingvistici. Ljubljana, 
Dráavna zalozba Slovenije, 1963. 185 p. I Tárgymutató: 
171—80. p. Névmutató: 181—6. p.> 
Ism.: PENAVIN Olga : FilKözl IX, 1963, 469—71. p. 
226. KISS, L[ajosb], Die erklärenden Wörterbücher der 
slawischen Sprachen : SS1H IX, 1963, 75—122. p. 
227. ORSZÁGH László, Nyelvművelés Angliában : Nyr 
LXXXVII, 1963, 191—202. p. 
228. PAPP Ferenc—KLAUSZER Judit, Matematikai és alkal-
mazott nyelvészet a Szovjetunióban : NyK LXV, 1963, 456—63. 
P. 
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229. <PAPP, István, Die Hauptrichtungen der finnischen 
Wortartforschung s FUF XXXIV, 1961, 1—34. p. I Vö^i MNytB 
1961» 232.> 
Ism. : SAUVAGEOT, A. « BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 259— 
60. p. 
230. PENAVIN, Olga, Der Stand der ungarischen Sprach-
wissenschaft in Jugoslawien : CIFU-1960, 1963, 288—90. p. 
231. TELEGDI Zsigmond, Szerkesztői bevezetés : ÁltNyT 
I, 1963, 5—9. Р. 
232. ТЕПЛЯ1ИНА, Т. И., Об основном содержании программы 
по изучению удмуртских диалектов : CIFU-1960, 1963, 291—4. р. 
233. VÉGH Józsefa, A nevezetesebb külföldi nyelvjárási 
szókincsgyűjtések г MNy LIX, 1963, 265—79. p. 
Lásd még; 5, 89, 94, 100, 104, 113, 122, 129, 137, 139, 135, 
248, 282, 318, 334, 344, 523, 556, 809, 884, 1004, 1027, 1053. 
о о 0 о о 
A s o o i a ^ l u n e a t r a n s l l v a n ä p e n t r u 
l i t e r a t u r e r o m i n ä ; 1 c u l t u r a p о -
p o r u l u i r o m i n . Brassó 
234. * BENEDEK Károly 1367. évi beszámolója a kolozs-
vári "KorunkH-ban az Astra Erdélyi Román Közművelődési Egye-
sület 1861. évi megalakulásáról s SzomszNépKapcsTört, 1962, 
531—3. p. 
М е ж д у н а р о д н ы й к о м и т е т с л а в и с т о в . 
К о м и с с и я о б щ е с л а в я н с к о г о л и н г в и -
с т и ч е с к о г о а т л а с а . Moszkva 
235. KIRÁLY Péter, Az Általános Szláv Nyelvatlasz : 
MNyj IX, 1963, 119—23. p.» or. klT.t 123. p. 
U n l w e r s y t e t K r a k o w s k i . Krakkó 
Lásd; 185. 
о о 0 о о 
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C o n f e r e n c e o n l e x i c o g r a p h y . Bloom-
ington, Indiana, I960 
236. <HOUSEHOLDER, Fred W.—SAPORTA, Sol, Problems in 
lexicography. Report of the CONFERENCE ON LEXICOGRAPHY held 
at INDIANA UNIVERSITY, November 11—12, 1960. Ed. by - and 
- « Publication of the INDIANA UNIVERSITY RESEARCH CENTER IN 
ANTHROPOLOGY, FOLKLORE, AND LINGUISTICS 21 : International 
Journal of American Linguistics, Bloomington, XXVIII, 1962, 
No. 2, Pt. IV. viii, 286 p. Soksz.> 
Ism. : 0RSZÁGH, L. : ALH XIII, 1963, 399—401. p. 
C o n f e r e n c e o n s t y l e . Bloomington, Indiana, 
1958 
237. <SEBE0K, Thomas A., Style in language. Ed. by 
New York—London, The Technology Press of Massachusetts 
Institute of Technology—John Wiley & Sons, Inc., I960, 
xvii, 470 p. I Voj.» MNytB 1961: 242.> 
Ism.: VOIGT Vilmos : NyK LXV, 1963, 238—41. p. 
C o n g r ö s i n t e r n a t i o n a l d e s l i n -
g u i s t e s. IX. Cambridge, Massachusetts, 1962 
238. IFABRICIUS-]KOVÁCS, Ferenc, Philological oongress 
at Longfellow's home town : NHQ IV, 1963, no. 11, 135—9. p. 
239. KÁLMÁN Béla, A IX. Nemzetközi Nyelvészkongresszus : 
MHy LIX, 1963, 1—7. p. 
C o n g r ö s i n t e r n a t i o n a l d e s a 1 a -
v 1 s t e s. V. Szófia, 1963 
240. NIEDERHAUSER Emil, Az V. nemzetközi szlavista 
kongresszus : TörtSz VI, 1963, 446—9. p. 
C o n g r ó s I n t e r n a t i o n a l d ' é p i -
g r a p h l e g r e c q u e e t l a t i n é . IV. Bécs, 
1962 
241. NAGY Tibora, Az 1962. évi IV. béosi nemzetközi 
görög—latin epigráfiai kongresszus : ArchÉ XC, 1963, 
291—2. p. 
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В с е с о ю з н о е с о в е щ а н и е п о в о п р о с а м 
Ф И Н Н О - у Г О р С К О Й Ф И Л О Л О Г И И . IV. Petroza-
vodszk, 1961 
242. /ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ФИННО-УГОРСКОЙ 
ФИЛОЛОГИИ, 26-30 июня 1961 г. Тезисы докладов. АН СССР, 
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ—ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУЫ И ИСТОРИИ 
КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА. Петрозаводск, 1961. 160 Р. I VÖ.S 
MNytB 1962t 278.> 
Ism. I KÁLMÁN Béla t MNyj I I , 1963, 142—3. p. 
о о 0 о о 
A l b e r t u s M a g n u s . 1193—1280 
243. VÉRTES, Andreas 0., Phonetisches in den Hoch-
sohulvorlesungen des A l b e r t u s M a g n u s t Pho-
netioa X, 1963, 80—91. p.» ang. klv.: 89. p.» fr. kiv.t 
90. p. I Bibllogr.: 90—1. p. 
'A p i a x о X í А п с. I. е. 384—322 
244. [API2TOTEAHD =] Arisztotelész, Poétika. Ford. és 
a jegyzeteket írta SARKADY János. Az utószót írta NÁDOR 
György. Bp., Helikon, 1963. 135 p. 
B a u d o u i n d e C o u r t e n a y , Jan Nlecislaw. 
1845—1929 
245. BIHARI József—TÓTH Imre, B a u d o u i n d e 
C o u r t e n a y áltlános [!] nyelvészeti jegyzete 
(1909) : EgriTFTK I, 1963, 413—29. p. 
Kny.: EgrlTFF 306. 1963. 413—29. p. 
B e r n o l á k , Anton. 1762—1813 
246. * BERNOLÁK Antal, Repertórium Lexici Slavic!— 
Bohemioo—Latino—Germanico—Ungarici. Elöljáró beszéd : 
SzonszNépKapcsTört, 1962, 174—6. p. 
B l o c h , Bernard. 1907— 
Lásd: 271. 
B l o o m f i e l d , Leonard. 1 8 8 7 — 1 9 4 9 
Lásd: 325. 
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В г / a d а 1, Vlggo. 1887—1942 
247. VÉRTES Edit, В г fi n d a 1 szófalelmélete : 
ÁltNyT I, 1963, 325—38. p. 
Б у б p и x, Дмитрий Владимирович. 1890—1949 
Lásd« 95, 97, 99. 
C h o m s k y , Noam 
248. SZÉPE György, A generativ grammatika transzformá-
Olós modelljéről i ÁltNyT I, 1963, 273—94. p. 
Lásd még: 129, 271. 
D u b o i s , Jacques (Sylvius Amblanus, Jaoobus) 
Lásd: 185. 
P r i e s , Charles Carpenter. 1887— 
Lásd: 271. 
G a r d i n e r , Sir Alan Henderson. 1879— 
Lásd: 325. 
G г a u r, Alexandra. 1900— 
Lásd: 264 (iam.). 
G г о о t, Albert Willem de. 1892— 
Lásd: 325. 
G u 1 r a u d, Pierre 
249. SOLTÉSZ Katalin, J., G u i r a u d statisztikai 
módszere a szókincs 
vizsgálatában « ÁltNyT I, 1963, 263— 
72. p. 
H a r r i s , Zellig Sabbetal. 1909— 
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H a v r á n e k , Bohuslav. 1893— 
2 5 0 . [SULÁN =] Шулан, Б., К семидесятилетию со дня 
рождения Богуслава Гавранка : siavica Iii, 1963, 144—5. p. 
Lásd még; 9. 
H u m b o l d t , Wilhelm von. 1767—1835 
Lásd: 262. 
Н и з , Jan. Kb. 1373—1415 
Lásd: 185. 
K e t t u n e n , Lauri. 1885—1963 
251» LAKÓ György, Lauri K e t t u n e n . 1885—1963 : 
NyK LXV, 1963, 453—5. p. 
252. PAPP István, K e t t u n e n Lauri. 1885. IX. 10. 
—1962 [!] : Ethn LXXIV, 1963, 509—11. p. 
K r o n a s s e r, Heinz. 1913— 
Lásd: 267. 
К у л а г и н а , 0. С. 
Lásd: 116. 
L e h t i s a l o , Toivo Vilho. 1887—1962 
253. HAJDÚ Péter, In memóriám Toivo Vilho L e h t i -
s a l o : AUSz SEL VII, 1963, 157—62. p. 
254. SEBESTYÉN Irén, N.. L e h t i s a l o Toivo. 
1887. VI. 16,—1962. VIII. [8.] : Ethn LXIIV, 1963, 504— 
9. p. 
255. SEBESTYÉN Irén, N.. Toivo Vilho L e h t i s a l o . 
1887—1962 ; NyK LXV, 1963, 194—5. p. 
M a l ő r , Petru. 1768—1821 
Lásd: 256. 
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M i c u - K l e l n , Samuil. 1745—1806 
256. DOMOKOS Sámuel, Ismeretlen adatok S. К 1 с u -
K l e i n , Gh. p i n e a l és P. M a l ő r működéséről 
a budai E g y e t e m i N y o m d á nál « FilKözl IX, 1963, 
184—99. p.; fr. kiv.: suppl. 42—4. p. 
M о m m s e n, Theodor. 1817—1903 
257. KANOZSAY, M., M o m m s e n -levelek a[z O r -
s z á g o s ] S z é c h é n y i K ö n y v t á r k é z i -
r e t t á r á ban : RégD V, 1963, 81—117. р.» ném. kiv.: 
118. p. 
P a r k o s z o w l o z 
Lásd: 185. 
R i e s , John. 1857—1933 
258. ELEKFI László, John R i e s és mondattani el-
mélete : ÁltNyT I, 1963, 77—90. p. I R. művelnek és a rdla 
szóló irodalomnak bibliográfiája: 86—90. p. 
Lásd még: 325. 
S a u s s u r e , Ferdinand de. 1857—1913 
Lásd: 129, 267, 271. 
^ i n c a i , Gheorghe. 1754—1816 
Lásd: 256. 
S t a i g e r, Emil. 1908— 
259. VOIGT Vilmos, Az irodalomtudomány svájci Iskolája. 
Emil S t a i g e r nézetei : VIF IX, 1963, 164—73. p. I 
Stilisztikai és nyelvelméleti vonatkozások: 167—70. p. 
S t a t o r l u s (Stojenski), P. 
Lásd: 185. 
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T e s n i é r e , Lucien. 1893—1954 
260. KÁROLY Sándor, T e s n l é r e szintaxisa és a 
szintaxis néhány kérdése s ÁltNyT I, 1963, 161—86. p. 
U 1 1 m a n n, Stephen 
Lásd» 267. 
V a s m e r, Max. 1886—1962 
261. ANGYAL, [Endre = ] A., Max V a s m e г. 1886 — 
1962 » Slavica III, 1963, 141—3. p. 
В и н о г р а д о в , Виктор Владимирович. 1 8 9 5 — 
Lásd» 325. 
W e i s g e r b e r , Leo. 1899— 
262. ТЕМЕSI Mihály, Weisberger [ » W e i s g e r b e r ] 
nyelvelmélete » ÁltNyT I, 1963, 307—24. p. 
Lásd még» 267. 
Z a b r o w s k i , Stanislaw 
Lásd» 185. 
Á L T A L Á N O S N Y E L V T U D O M Á N Y 
ÁLTALÁBAN 
263. <GLEAS0N, H. A., Jr., An introduction to descrip-
tive linguistics. New York, Henry Holt and Company, 1955. 
IX, 389 p. ill.> 
Ism. : FODOR István » NyK LXV, 1963, 242—3. p. 
264. <GRAUR, AI., Studii de llngvlsticä generale. Va-
riants nouä. [Bucure^tl], EdAcRPR, I960. 515 p.> 
Haz.I BAKOS Ferenc, A nyelvtudomány néhány elvi kér-
déséhez. (Megjegyzések Alexandru G г a u г új könyvéhez) » 
ÁltNyT I, 1963, 19—40. p. 
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265. <HOCKETT, Charles F., A course in modern linguis-
tics. 2nd pr. New York, The Macmillan Company, 1959« xi, 
621 p. ill.> I Ism.! FODOR István : NyK LXV, 1963, 243—4. 
Utánny.I <3rd pr. I960, xi, 621 p. lll.> I Ism.t HUTTE 
RER Miklós t FilKözl IX, 1963, 303—4. p. (Főként a könyv 
"Literature" c. fejezetéről.) 
Lásd még! 3, 6, 9, 49, 55, 67—68, 94, 100, 140, 148, 192— 
194, 231, 250. 
A NYELV JELLEGE, A JELENTÉS É3 A KIFEJEZÉS VISZONYA 
266. ANTAL László, A jelentés kérdései i Nyr LXXXVII, 
1963, 80—96. p. 
267. ANTAL László, A nyelvi jel psziohologista koncep-
ciójáról I ÁltNyT I, 1963, 11—7. p. 
268. ANTAL László, Questions of meaning I JL ser. min. 
XXVII. 1963. 95 p. I Bibliogr.! 93—5. p. 
Ism.i BIERWISCH, Manfred i Germanistik IV, 1963, 
565—(ГГ"р. I DIXON, Robert M. W. i Linguistics II, 1963, 
96—102. p. I FODOR, Jerry A. : Lg XXXIX, 1963, 468—73. p. 
269. ANTAL László, Tartalom, jelentés, megértés ! NyK 
LXV, 1963, 439—44. p. 
270. <*CHRISTENSEN, Niels Egmont, On the nature of 
meanings. A philosophical analysis i Diss. Aarhus. Copen-
hagen, Münksgaard, 1961. [viii], 223 p.> 
Ism.! ANTAL, László ! Linguistics II, 1963, 85—96. p. 
271. HERMAN József, Az alak és a jelentés kapcsolatá-
nak kérdéséhez i ÁltNyT I, 1963, 125—42. p. 
272. KOCH, W. A., Zur Homonymie und Synonymie. Eine 
kritische Zusammenfassung i ALH XIII, 1963, 65—90. p. ill. 
or. kiv.! 91. p. 
Lásd mégi 101—102, 105, 112, 118, 239, 262, 264, 273, 
281—282, 307, 311, 314, 318—319, 321, 325—327, 330, 
545, 566, 817, 933. 
A NYELV ÉS A GONDOLKODÁS 
ÁLTALÁBAN 
273. BARANYAI Erzsébet, Fokozatok és viszonylagosság 
az absztrakcióban i MPsziohSz XX, 1963, 217—24. p.; or. 
kiv,> 332. p.; ang. kiv.! 335—6. p. 
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274. <[PABRICIUS-]KOVÁCS, P., Ä propos d'une lol séman-
tique i ALH XI, 1961, 405—13. p. 111. I Vö.: MNytB 1961: 
283, 1962i 295 .> 
Iam.I R[ADOMSKI-BRACHWITZ, R.] « UAJb XXXV, 1963, 129. 
p. I "SÄÜVAGEOT, A. : BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 254—5. p. 
275. <LADÁNYI Péter, A kérdőmondat logikai analíziséhez. 
(Egy interrogativ logika vázlata) « NyK LXIV, 1962, 187— 
207. p. I Vö^« MNytB 1962: 297.> 
Ism. •  SAUVAG30T, A. : BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 253—4. 
Р-
276. LÁNG János, Totemlzmus és prelogikus tudat > 
MPszichSz XX, 1963, 242—52. p.; or. klv.« 332—3. p.; ang. 
klv.« 336. p. 
277. [NÁDOR György, Az út-га vonatkozó kifejezések a 
XVII. századi filozófiai nyelvben. Elóadás « MNyT 1962. 
márc. 27.) I Klv.« MIKESY Sándor s MNy LIX, 1963, 122. p. 
278. PÍÍIHODA, V., A gondolkodás fejlődése a prepuber-
tásban és pubertásban : MPszichSz XX, 1963, 394—411. p.; 
or. klv.« 510. p.; ang. klv.« 512. p. I A szimbolikus ér-
telmezés kialakulása a szó szerintiből közmondások értel-
mezésének vizsgálata alapján. 
279. SOMOGYI István, A tudat fejlődése és mechanizmusa t 
MP3zlchSz XX, 1963, 47—59. p. J or. klv.« 175. p.; ang. klv.« 
179. p. I A nyelv és a gondolkodás összefüggése: 56—7. p. 
280. /СПИРКИН, А,, Происхождение сознания. АН СССР, 
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ. Москва, Госполитиздат, i960. 470 р. 
ill. I Vö^: MNytB 1961: 289.> 
Ford.; Szplrkin, A., A tudat eredete. Ford. JÓZSA Péter. 
Bp., Gondolat, 1963. 403 p. ill. I A tagolt beszéd fejlődése: 
123—8. p. A nyelv és gondolkodás fejlődésének kapcsolata: 
140., 143—60. p. Az írás kialakulása, szerepe a tudományos 
megismerés kialakulásában: 277—82. p. 
281. /WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus loglco-phlloso-
phlcus. [German text with an English translation.] With an 
introduction by Bertrand RÜSSEL. 6th impression « Internation-
al Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method. 
London, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1955. 207, 7 p.> 
Ford.« Logikai-filozófiai értekezés. Bertrand RÜSSEL 
bevezetésével. Ford., bev., a jegyzeteket Irta MÁRKUS György. 
Bp., AkK, 1963. 234 p. ill. I Magyar-német mászójegyzék: 
216—7. p. 
Lásd még: 100, 112, 118, 244, 247, 259, 262, 264, 267—268, 
296—297, 305, 383, 388, 469, 593, 930, 933. 
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A BESZÉD. A KIFEJEZÉS ÉS A MEGÉRTÉS LÉLEKTANA 
282. FÓNAGY Ivén, A metafora a fonetikai műnyelvben. A-
datok a tudományos gondolkodás fejlődésének történetéhez : 
NytÉrt 37. 1963. 67 p. 1 Bibliogr. : 58—60. p. Tárgymutató: 
61—7. p. 
Ford,: Die Metaphern in der Phonetik. Ein Beitrag zur 
Entwicklungsgeschichte des wissenschaftlichen Denkens : JL 
ser. min. XXV. 1963. 132 p. ill. I Bibliogr.: 124—32. p. 
283. FÓNAGY Iván—MAGDICS Klára, Az érzelmek tükröződése 
a hanglejtésben és a zenében : NyK LXV, 1963, 103—36. p. I 
Bibliogr.: 135—6. p. 
284. GLEIMAN Anna— HARMATH Péter—MOLNÁR Béla—PÁLHEGYI 
Ferenc, Adatok a gyermek logikai gondolkodásának vizsgálatá-
hoz : PszichT V, 1963, 543—60. p. ill. j or. klv.: 560. р.» 
ang. klv.: 560. p. 
285. KÓSA János, Több nyelven beszélünk. A kétnyelvű 
író esete : Látóhatár, Irodalmi folyóirat, Bp., LapK, XIII, 
1963, október, 32—6. p. 
286. LÉNÁRT Edit, A kifejezés pontosságának néhány 
szintaktikai morfológiai tényezője 10—14 éves korban : 
PsziohT V, 1963, 259—69. p.; or. klv.: 269. p.; ang. klv.: 
269. p. 
287. Ф MOLNÁR Edit, S., Szépirodalmi szöveg megértésé-
nek neveléslélektani vizsgálata. Aspiránsvezető LÉNÁRD Fe-
renc. 1962. 392 lev. Kézirat : MTA Kt D 1951 II Tézisek: ... 
[Az ért. opp. KARDOS Lajos, DURÓ Lajos] : [MTA iTT] 
KandÉrtTéz. [1962.] 11 p. Soksz. I Oj közlés: MPszichSz XX, 
1962, 281—6. p. 
288. NÓVÁK, Z., Notes on the relation of the emotional 
and Intellectual sides of art : AUB SPhllos II, 1963, 181— 
93. p. I Nyelvlélektani vonatkozások: elszértan. 
Lásd még: 5, 28, 31, 269, 273—274, 278—279, 291, 295, 309, 
3ll, 314, 319, 338, 340, 357, 373, 385, 483, 636, 767, 787, 
923. 
KOMMÜNIKÁCIÓKLMÉLET 
289. Ф FÓNAGY, Iván, 0 lnformacjl styllstyoznei : Pamlejt-
nik Literaokl, INSTYTUT BADAN LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Warszawa—Wroclaw, Zaklad narodowy imienla Ossoliáskloh— 
Wydawnictwo Polsklej Akademii Nauk, LIII, 1962, 507—25. p. 
Bőv. m. kiad.: A stílus hírértéke : ÁltNyT I, 1963, 9 1 — 
123. p. 
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290. [KARIGREN Hans, A beszédsebesség információelméleti 
megvilágítása. Előadás : MTA Nyelvtudományi Intézet, 1962. 
okt. 9.] II lem.i NOSZ Gyula, Gyorsíráselmélet és nyelvtudo-
mány j GyorsL XII, 1963, 261—2. p. 
Lásd még: 101, 127, 295, 321, 349, 365, 392, 403—404. 
A NYELV ÉS MÁS TÁRSADALMI JELENSÉGEK 
291. AALTO, P., Frauensprachliche Erscheinungen in fin-
nisch-ugrischen Sprachen i CIFU-1960, 1963, 272—5. p. 
292. * DOLANSKY, Julius, Das vergleichendhistorische 
Studium der Literaturen Osteuropas t ALitH V, 1962, 101— 
14. p. 
Ford.: A kelet-európai irodalmak összehasonlító-törté-
neti kutatása i VIF IX, 1963, 36—46. p. 
Nyelvrokonság és irodalmi kapcsolatok: ALitH 103—6. p. 
= VIF 38—40. p. Az irodalom Idegen és nemzeti nyelve Kelet-
Európában: ALitH 108—9. p. = VIF 41—2. p. 
293. FÁBRY Zoltán, Res poetica. Fiatal költők antoló-
giájáról : FÁBRY Zoltán, Harmadvirágzás, Szlovákiai magyar 
irodalmi adalékok, Bratislava, Szlovák Szépirodalmi Kiadó— 
Bp., SzépirK, 1963, 189—238. p. | Az anyanyelv, a magyar 
nyelv néhány társadalmi vonatkozásáról: 194—7. p. 
294. GÁLDI László, [Hozzászólás G u n d a Béla "A 
kultúra lntegráolója és az etnikai osoportok alakulása" o. 
előadásához] : MűvHagy V, 1963, 12—4. p. I Megjegyzések a 
strukturalista szemléletmódról, a sprachbundokról, különösen 
pedig a népi verselés tipusai és a műveltségi körök közötti 
kapcsolatról. 
295. SLAMA-CAZACU, Т., Megfigyelések a munka közben 
folyó nyelvi közlésről : MPszichSz XX, 1963 , 2 25 —31. p.) 
or. kiv.: 332. p.| ang. kiv.: 336. p. 
Lásd még: 104, 110, 112, 121, 126, 130, 259, 262, 264, 276, 
283, 296, 319, 338, 343, 345, 469, 556, 613, 685, 687, 798, 
816, 923, 930, 1027. 
A NYELV ÉS AZ EGYES NYELVI JELENSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 
296. <Deutsoh — gefrorene Sprache in einem gefrorenen 
Land? : Sprache im technischen Zeitalter, Stuttgart, Verlag 
W. Kohlhammer GmbH, 6, 1963, Sonderheft, 431—75. p.> 
Ism.: MÁDL Antal, A nyelv és irodalom helyzete Nyugat-
Németországban : FilKözl IX, 1963, 480—3. p. 
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297. NÉMETH László, A magyar nyelv ereje és gyengéje s 
Kortárs VII, 1963, 1531—5. p. 
Lásd mégs 475, 685. 
A NYELV EREDETE. VÁLTOZÁSAI ÉS FEJLŐDÉSE. A NYELVROKONSÁG 
298. <FOKOS-FUCHS, D. R., Rolle der Syntax In der Frage 
naoh Sprachverwandtschaft. Mit besonderer Rüoksicht auf das 
Problem der ural-altalschen Sprachverwandtschaft i Ural-Al-
taische Bibliothek, Fortsetzung der "Ungarischen Bibliothek" 
XI. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1962. 137 p. I Vib: MNytB 
1962s 321«> 
Ism.t JOKINEN, Raija, Syntaksl ja kielisukulaisuu3 t 
Vir LXVII, 1963, 190. p. 
Lásd még» 100, 106, 110, 113, 121, 123, 129, 264, 280, 283, 
292, 307—308, 314, 330, 471, 520, 566, 805, 816, 992. 
A NYELVEK SOKFÉLESÉGE, ELTERJEDÉSE, OSZTÁLYOZÁSA. 
A VILÁG NYELVEI 
Lásd! 100, 1033. 
A NYELVEK KÖLCSÖNHATÁSA 
299. GREGOR, F., Ungarische Wörter und Kompositen im 
Slowakischen von Pilisszántó s SS1H IX, 1963, 257—72. p. 
300. NAGY Jenő, A rónaszéki nyelvjárás mássalhangzóinak 
időtartamáréi. (Adatok a nyelvcsere következtében beállott 
mennyiségi hangváltozások vizsgálatához) s MNy LIX, 1963, 
230—5. p. 
301. SIPOS, I., Orts-, Gemarkungs- und Flurnamen in der 
Zelt der gegenseitigen Berührung zweier Sprachen und im Ver-
laufe ihres Zusammenlebens s SS1H IX, 1963, 211—27. p. 
302. SULÁN Béla, A kétnyelvűség néhány kérdéséhez. (A 
magyar—szláv szókinosheli kölcsönhatások alapján) s MNy LIX, 
1963, 253—65. p. I Kny. s DebrMNytIKladv 44. 1§63. 15 p. 
Ford.» Zu einigen Fragen des Bilinguismus. (Auf Grund 
der Erforschung der Wechselseitigkeit im ungarischen und sla-
wischen Wortschatz) I Slavica III, 1963, 3—19. p. I Kny.s 
PübllFhilolSlUD 31. 1963. 3—19. p. 
Lásd még» 100, 104, 110, 114, 121, 294, 298, 388, 511, 525, 
826, 840, 898, 1002, 1015, 1027, 1040—1041, 1044. 
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A NYELV BELSŐ TAGOZÓDÁSA» IRODALMI NYELV. KÖZNYELV, 
NYELVJÁRÁSOK. RÉTBGNYELVBK. OSOPORTNYELVEK, SZAKNYELVEK 
303. <BENKŐ L[oránd], Einige allgemeine Probleme der 
Geaohiohte der Literatursprache » ALH XII, 1962, 19—52., 
273—362. p. I Vö.: MNytB 1962» 326.> 
Ism. (az lTTcözleményrfll)i SADVAGEOT, A. « BSL LVIII, 
1963, faso. 2, 256—7. p. 
304. <БУДАГ0В, Р. А., Проблемы изучения романских лите-
ратурных яхыков. Москва, Изд-во Московского университета, 
1961. 36 р.> 
Ism.» SZABÓ Zoltán « Nyr LXXXVII, 1963, 140—2. p. 
305. [PAPP Ferenc =] Пап, Ф., Некоторые вопросы изу-
чения устной и письменной разновидностей языка : siavica 
ill, 1963, 2 1 — 3 0 . p. 
Kny.» PublIPhilolSlUD 32. 1963. 21—30. p. 
306. PAPP, L[ászl6a], Die Frage des "dialekt kulturalny" 
und die Anfänge der ungarischen Schriftsprache » SS1H, IX, 
1963, 393—417. p. 
Lásd még» 60, 104, 113—115, 126, 233, 239, 292, 343—344, 
573, 403, 477, 841, 952, 991, 1005, 1015, 1027, 1029. 
A NYELVI RENDSZER 
ÁLTALÁBAN. TIPOLÓGIA 
307. *• HERMAN, [József = ] Joszef [!], Ä propos du 
syetäme linguistique » ZeiohSyetSpr II » SchrPhon 4, 1962, 
110—4. p. 
3 0 8 . [PAPP Fereno =] П а п , Ф . , [ V á l a s z a következó kér-
désre»] Как се разкрива динамиката на езика при синхронния 
му анализ? : СлФилол i, 1963, 2 2 2 — 3 . р. 
Lásd még» 96, 100, 102—103, 107—108, 110, 112, 116—117, 
120, 123—124, 128—129, 236, 247—248, 258, 263—264, 266, 
268, 270, 289, 302, 318, 331, 351, 368, 523, 1033, 1062, 
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FONETIKA ÉS FONOLÓGIA 
309. <ELEKFI László. Vizsgálatok a hanglejtés megfigye-
lésének módjaihoz » NytÉrt 34. Bp., AkK, 1962. 124 p. ill. I 
Vö.» MNytB 1962» 336.> 
Ism.i JUHÁSZ, Francis t Word, Journal of the LINGUISTIC 
CIRCLE OF NEW YORK, New York, XIX, 1963, 122—6. p. I MAG-
DICS Klára : Nyr LXXXVII, 1963, 137—40. p. I PENTTILÄ, Aarni, 
Sävelkulun tutklmusta » Vir LXVII, 1963, 193—4. p. I 
S[CHLAOHTSR, W.] t UAJb XXXV, 1963, 122. p. 
Hag.: T[ARNÓCZY] T[amás], Az akusztikai kutatási módsze-
rek és a nyelvtudomány » Kép- és Hangtechnika, az OPTIKAI, 
AKUSZTIKAI ÉS FILMTECHNIKAI EGYESÜLET lapja, Bp., MúszK, IX, 
1963, 61. p. 
310. ФИРСАНОВА, Г. И., Некоторые трудности в обучении 
русскому произношению венгров : ШуТап vi, 1963, 15—22. p. I 
Az orosz és a magyar hanglejtés összehasonlítása. 
311. FÓNAGY Iván, Érzelmek kifejezi mozgása a gége 
szintjén » MFazichSz XX, 1963, 206—16. p. ill.» or. klv.t 
331. p.» ang. klv.t 335. p. 
312. /FÓNAGY Iván, A nyomaték hangos vetülete » NyK 
LXIV, 1962, 157—86. p. ill. I Vö.» MNytB 1962» 339-> 
Ism. i SAUVAGEOT, A. : BSL ГТТИ, 1963, fasc. 2, 253. p. 
313. FÓNAGY, Ivan—MAGDICS, Klara, Emotional patterns in 
intonation and music » ZPhon XVI, 1963, 293—326. p. 
314. FÓNAGY, Iván—MAGDICS, Klára, Das Paradoxon der 
Sprachmelodie. (Einige Ergebnisse ungarischer Satzmelodie-
forsohungen) » UAJb XXXV, 1963, 1—55. p. ill. 
315. FEINT Tibor, A hangképzés elméletének mai állása i 
FOGGy XX, 1963, 84—90. р.» ang. klv.» 90. р.» ném. klv.i 
91. p. 
316. HALM Tibor, Hallástan. Phyelologlal acustica. Bp., 
Medioina, 1963. 235 p. ill. I Fonetikai vonatkozás oki el-
szórtan. 
317. HERMANN Imre—FÓNAGY Iván, A hangerő önvezérlése 
szokatlan körülmények között » MNy LIX, 1963, 317—21. p. 
ill. 
318. /LAZICZIUS, Julius, Lehrbuch der Phonetik » 
SohrPhon 5. 1961. vi, 199 p. I Vö.» MNytB 1961» 337> I I 
lem. ! FÓNAGY, I. » ALH XIII, 191ГТГ 171—4. p. I FÓNAGY Iváni 
NyK LXV, 1963, 233—4. p. I GEISSNER, Helmut « Germanistik 
IV, 1963, 8—9. p. 
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Ój m. kiad.t Fonetika. 2., lényegében változatlan kiad. 
[FÓNAGY Iván utószavával.] Bp., TankK, 1963. 210 p. ill. I 
L. könyvének értékelése, a fonetika újabb eredményei: 189— 
202. p. Blbliogr.: 182—7., 202—7. p. 
319. MAGDICS Klára, A beszéddallamtél a zenei dallamig 
NyK LXV, 1963, 341—60. p. 
Ford.: From the melody of speech to the melody of music 
SMusH IV, 1963, 325—46. p. 
320. <SAYGUN, A. A., La genöse de la mélodie : SMusH 
III, 1962, 281—300. p. I Vöj.: MNytB 1962: 348.> 
Kiad.-vált. : * KodályüctogSacr, 1962, 281—300. p. I A 
dallam és a beszéd hanglejtése, török recltáoiók szövege és 
dallamai 282—4. p. 
321. SZÁNTÓ Éva, Néhány vitatott kérdés a fonéma modern 
vizsgálatában : NyK LXV, 1963, 445—52. p. 
322. (SZÓKÉ, P., Zur Entstehung und Entwicklungsge-
schichte der Musik : SMusH II, 1962, 33—85. p. ill. I Vö.: 
MNytB 1962: 351.> 
Kiv.I Ornitomuzikológla : MTud LXX = úf VIII, 1963, 592 
607. p. I Hsz.I PERNYE András, íhekelnek-e a madarak? (Kriti 
kai megjegyzések S z ó k é Péter "Ornitomuzikológla'' című 
tanulmányához) : uo. 767—72. p. 
323. TARNÓCZY Tamás, Akusztika. Fizikai akusztika. Bp., 
AkK, 1963. 559 p. ill. I Akusztikai alapmérések: 456—529. 
p. A nemzetközi akusztikai terminológia magyarul, franciául 
angolul és németül: 536—47. p. 
324. TARNÓCZY, Thomas, Kann eine Sprache mit ihrem 
Spreohspektrum charakterisiert werden? : ZPhon XVI, 1963, 
217—22. p. ill. 
Lásd még: 5, 109, 121, 126, 132—133, 137, 243—245, 282— 
283, 289, 300, 352, 358—359, 361, 373, 385, 517, 519—520, 
554, 763, 815, 849, 852, 1029, 1031, 1040—1041, 1095. 
NYELVTAN: MORFOLÓGIA, SZINTAXIS 
325. BERRÁR Jolán, A mondat formai ismertetőjegyei : 
ÁltNyT I, 1963, 53—76. p. 
326. (HIORTH, Finngelr, Zur formalen Charakterisierung 
des Satzes : JL ser. min. XX. 1962. 151 p.> 
Ism. I ANTAL, László : Linguistics II, 1963, 103—12. p. 
327. KÁROLY, S., Kinds of sentences examined from the 
point of view of function and form : ALH XIII, 1963, 225—53 
p.I or. kiv.I 254—5. p. 
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328. NÁDOR György, Az jSs kötőszó egy sajátos szerepéről t 
MNy LIX, 1963, 50—3. p. I G o e t h e és A d y -szerke-
zetek elemzésével. 
329. <PAPP István, Az igenevek helye a nyelvtan rend-
szerében t MNy j VIII, 1962, 61—81. p. I Vö.! MNytB 196 2i 
361.> 
Ism.I SAUVAGEOT, A. i BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 300. p. 
330. PAPP István, A szóalkotás problémái i MNyj IX, 
1963, 3—30. р.; ném. kiv.! 30—1. p. 
Kny.! DebrMNytIKiadv 43. 1963. 31 p.; ném. klv.i 30— 
1. p. 
Lásd még! 105, 111, 125, 128, 229, 242, 244, 248, 258, 260, 
275, 281, 286, 298, 314, 319, 370, 383—384, 483, 522—523, 
525, 533, 545—546, 566, 636, 805—806, 813, 817—819, 848— 
849, 852, 947, 998, 1006, 1009, 1033, 1053—1054, 1069. 
SZÓKÉSZLET, ONOMASZTIKA, FRAZEOLÓGIA 
331. <BALÁZS, Jean, Le nom propre dans le systéme de 
signes linguistiques ! AMCISO VII, vol. I, 1962, 
153—9. p. I Vö.i MNytB 1962t 363a.> 
Átd., bóv. m. klad.i A tulajdonnév a nyelvi jelek 
rendszerében i AltNyT I, 1963, 41—52. p. 
332. <EAT0N, Helen S., An English-Frenoh-German-Spanish 
word frequency dictionary. (Formerly titled! Semantic fre-
quency list for English, French, German, and Spanish [1940.]). 
A correlation of the first six thousand words in four single-
language frequency lists. Compiled by -. New York, Dover pub-
lications, 1961. xix, 440 p.> 
Ism.! KÖRMÖCZI László, Négynyelvű összehasonlító gyako-
ri ságT~szó jegyzék ! ШуТап VI, 1963, 154—6. p. 
333. MÁNDOKI László, Szalmását ! PécslMÉvk 1962 (1963), 
287—302. p. ill.} or. kiv.! 303—4. P.» ném. klv.i 305—7. p. 
334. <M1KÓ Pálné, A minimális szókincs kérdéséhez : NyK 
LXIV, 1962, 137—55. p. I Vö.: MNytB 1962i 367.> 
Ism.! SAUVAGEOT, A. fTÍSL LVIII, 1963, fasc. 2, 253. p. 
335. NYÍRI Antal, A folyónevekhől lett kutyanevekről ! 
Nyr LXXXVII, 1963, 351—4. p. 
336. <PAIS Dezső, A jelentésváltozások rendszerezéséhez. 
Egy kis hagyományos nyelvészkedés ! MNy LVII, 1961, 144-8. 
p. I Vö.1 MNytB 1961! 352.> 
Ism.! SAUVAGEOT, A. ! BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 288—9. p. 
337. <SULÁN, В., Semaslologisohe Betrachtungen i ALH 
XI, 1961, 255—72. p. I Vö^j MNytB 1961! 355.> 
Ism.; SAUVAGEOT, A. ! BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 254. p. 
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Lásd még: 100, 104, 121, 135, 236, 244, 249, 272, 274, 277, 
530, 369, 388, 471, 546, 554, 556, 566, 593, 636, 650—651, 
685, 690, 696, 814, 819, 824, 841, 855, 870, 887, 931, 1006, 
1043, 1045—1046, 1075, Ю93. 
STILISZTIKA 
338. FÁBRY Zoltán, Embertelenség kimondhatatlansága. 
(Egy regény szubjektív és objektív nehézségeiről) : FÁBRY 
Zoltán, Harmadvirágzás, Szlovákiai magyar irodalmi adalékok, 
Bratislava, Szlovák Szépirodalmi Könyvkiadó—Bp., SzéplrK, 
1963, 155—75. p. I A fasizmus stílusáról, a nyelv hatalmá-
ról és tehetetlenségéről: 163—74. p. 
339. GÁLDI, L., Principes de stylistlque littéraire ro-
máné : BzRP II, 1963, H. 2, 5—31. p. 
340. ILLYÉS Gyula, A költői nyelvről : Öí III, 1963, 
1215—9. p. 
341. <JECH0VÁ, H., L'Importance des analyses stylis-
tiques dans les études de littérature comparée : ALitH V, 
1962, 223—8. p. I Vö.: MNytB 1962: 380.> 
Kiad.-vélt.: LltCompEurOr, 1963, 223—8. p. 
342. <KERR, Walter, How not to write a play. London, 
Max Reinhardt, 1956. vlii, 244 p.> 
Kiv. ford, (a IV. fejezetből): * A drámai nyelvről. 
(Szemelvények.) Ford. BÁNYAY Geyza. Szerk. és a jegyzeteket 
írta Sz. SZÁNTÓ Judit : Korszerű Színház, A MŰVÉSZETI SZAK-
SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZAKOSZTÁLYÁnak Kis-
könyvtára 24. Bp., Színháztudományi Intézet, 1961. 115 p. 
Soksz. I Iam.: KÖRMÖCZI László : Nyr LXXXVII, 1963, 491—3. p. 
343. KREJCI, Karel, Klasszicizmus és szentimentalizmus 
a keleti és nyugati szlávok irodalmában : FilKözl IX, 1963, 
28—51. p.) or. kiv.: suppl. 17—9. p. I Az egységes nemzeti 
irodalmi nyelvek és a három stílus kialakulása: 43—5., 47. p. 
344. PAULINY, Eugen, Az irodalmi nyelv stílusrétegei : 
MNy LIX, 1963, 178—84. p. I A stílusok funkcionális elméle-
tének kialakulása Oroszországban és Csehszlovákiában: 178— 
9. p. 
345. <*1КЛ0ВСКИЙ, В., Художественная проза. Москва, 
1959.> 
Ford.: Sklovszklí, Viktor, A széppróza. Vélemények és 
fejtegetések. Ford. LÁNYI Sarolta. Bp., Gondolat, 1963. 
560 p. I Stilisztikai, nyelvi vonatkozások: 18— 28., 259., 
339—44., 351—68., 391—3., 430—3. p. 
346. ULLMANN, Stephen, Választás és kifejezőérték : 
SzegTFTK 1963, I. г., 159—65. p.} or. és ném. kiv.: 166. p. 
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Kiad.-vált.t AAPSz SerLLlt 1963, 159—65. p.; or. és 
ném. klv.: 1ббТ~р. 
347. [ЖИРМУНСКИЙ =] Zslrmunszkij, V. M., "Ismered a hont?" 
— G o e t h e és B y r o n költeményei, összehasonlító 
stilisztikai vizsgálat : FilKözl IX, 1 9 6 3 , 1 — 1 5 . p.; or. 
klv.: suppl. 19—21. p. 
348. /[ЖИРМУНСКИЙ =] Jirmounskl, V. M., Les problémes 
de la stylistique comparée : ALitH V, 1962. 7 7 — 8 2 . p. II 
Hsz. ; GÁLDI, László : uo, 9 0 — 1 . p. | MUKAROVSKY, Jan : uo. 
9 1 — 2 . p. I I Válasz: Schirmunskl, V. M. : uo. 9 8 — 9 . p. II 
Elnöki zárszó: SMIT. W. A. P. : uo. 9 9 . p. II Vö.: MNytB 
1962: 386.> 
Kiad.-vált.: LitCompEurOr, 1963, 77—82., 90—2., 9 8 — 
9. p. 
Lásd még: 60, 93, 119, 221, 237, 244, 249, 259, 265 (külö-
nösen ism. HUTTERER), 277, 288—289, 297, 328, 330, 352, 
377, 383, 716, 841, 991, 997, 1003, 1005, 1043, 1045, 1059. 
VERSTAN 
349. /GÁLDI László, Ismerjük meg a versformákat. Bp., 
Gondolat, 1961. 238 p. | Vö.: MNytB 1961: 370; 1962: 388.> 
Ism.: PÉCZELY LászlóTltK LXVII, 1963, 247—50. p. 
350. /GÁLDI, László, Littérature comparée et metrique 
oomparée en Europe Orientale : ALitH V, 1962, 207—13. p. I 
Vö.: MNytB 1962: 389.> 
Kiad.-vált.: Lit CompEurOr, 1963, 207—13. p. 
Lásd még: 5, 60, 202, 237, 244, 288—289, 294, 339—340, 
547, 377, 848, 882, 976, 1003, 1005, 1059. 
ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 
ÁLTALÁBAN 
351. HOVÁNYI Gábor, Elektronikus digitális számológé-
pek a dokumentációban. ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKU-
MENTÁCIÓS KÖZPONT : IdőszMűszDokKérd 2. 1963. 45 p. ill.; 
ném. klv.: 42—3. p.; ang. klv.: 44—5. p. Soksz. I "A 
nyelvtudomány feladatai az elektronikus digitális számoló-
gépek lingvisztikai alkalmazásában": 31—6. p.; további 
nyelvészeti vonatkozások: 36—41. p. 
Lásd még: 86, 107. 
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NYELVI POLITIKA» ÁLLAMNYELV, A NEMZETISÉGEK NYELVHASZNÁLATI 
JOGAI. NYELVI MOZGALMAK. ÚJ IRODALMI NYELVEK ALKOTÁSA 
Lásd» 234, 262, 343, 353, 992, 1004, 1029. 
NYELVMŰVELÉS 
Lásd» 94, 227, 354, 1029, 1068. 
BESZÉD- ÉS ÉNEKTECHNIKA. ELŐADÓMŰVÉSZET 
352. СКНЕБЕЛЬ, Мария Осиповна, Слово в творчестве актера. 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОЫЦЕСТВО. Москва, Государственное 
ИЗД-BO "ИСКУССТВО", 1954. 150 p. I Vö^s MNytB 1962» 404.> 
Ford.» <Knyebel, Marija, A színészi szó. Ford. BALOGH 
Judit » Éorszerd Színház, A MŰVÉSZETI SZAKSZERVEZETEK SZÖ-
VETSÉGE SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZAKÓSZTÁLYÁnak kiskönyvtára 35/36. 
Bp., Színháztudományi Intézet, 1962. 166 p. Soksz.> II Ism.» 
KÖRMÖCZI László « Nyr LXXXVII, 1963, 491—3. p. 
Lásd még» 763. 
AZ ANYANYELV TANÍTÁSA 
353. KLAUSZER, J.t Der Unterricht der slawischen Spra-
chen in Ungarn » Slavloa III, 1963, 150—3. p. I A nemzeti-
ségi Iskolák anyanyelvi oktatása, az orosz nyelv a magyar 
iskolákban, a felsőfokú képzés. 
354. SZENDE Aladár, Az anyanyelvi képzés gondjai » Nyr 
LXXXVII, 1963, 220—30. p. 
355. + TIHANYI Andor, A nyelvtantanítás módszertana az 
általános iskola alsó tagozatában. A tanítóképző intézetek 
számára. 4. kiad. Bp., TankK, 1962. 113 p. Soksz. I Vö.t 
MNytB 1961» 394. 
5. kiad.» Bp., TankK, 1963. 113 p. Sokez. 
Lásd még» 37, 66, 94, 334, 764, 787, 1039. 
BESZÉDPATOLÓGIA. FONIÁTRIA. LOGOPÉDIA, SÜKETNÉMA-OKTATÁS 
356. DURÁCZKY Jézsef—GÄLLOS Ilona, Szó- és fogalomma-
gyarázat a süketek tanintézetei számára. Készült a MM GYÓGY-
PEDAGÓGIAI OSZTÁLYÁnak irányításával. Bp., TankK I Vö.» 
MNytB 1961» 397. 
II. L—Zs. 1963. 259 P. H l . 
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357. KÜNCZ Elemér—THORDAI István, Schizophren beteg 
naplójának szöveganalízise « IdeggySz XVI, 1963, 77—9. р.» 
or. klv.i 80. p.I ném. klv.t 80. p. 
358. LÁSZLÓ András, Szempontok a nagyothalló tanulók 
hallásneveléséhez s Gyógyped VIII, 1963, 166—70. p. ill. 
359. LINDNER, G., A hallásnevelés módszeres útjai. -
nyomán I TGyógypedMódsz, 1963, 5—24. p. 
360. NOVOTNY Györgyné, Az óvodáskorú és az általános 
iskola alsó tagozatába járó dadogó gyermekek beszédjavításá-
nak módszeréről t Gyógyped VIII, 1963, 74—7. p. 
361. * VÉRTES 0. András, A gyermek hangállományának fej-
lődése és a beszédhibák javítása s FÖLDESI Klára—MADARÁSZ 
Mártonné—TÓTH Andrásné°, Anyanyelvi nevelés az óvodában, A 
gyermekirodalom és a környezetismertetés módszertana az óvó-
nőképző intézetek számára, készült a MM FELSŐFOKÚ OKTATÁSI 
FŐOSZTÁLYÁnak irányításával, 4. kiad., Bp., TankK, 1962, 5 — 
26. p. Soksz. I Vö.« MNytB 1961« 415. 
5. klad.i Bp., TankK, 1963, 5—26. p. Soksz. 
362. VINOZE Tamásné, Az írás-olvasás zavarai és a be-
szédhibák s TGyógypedlíódsz, 1963, 127—41. p. Soksz. 
Lásd még» 28, 31, 37, 385. 
AZ IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA 
363. * BALOGH István , Bevezetés az orosz nyelv oktatá-
sának módszertanába. 1—2. r. Bp., 1962. 603 lev. Kézirat s 
MTA Kt D 1904 I Tézisekt ... Az ért. opp. BARTHA Lajos, D0-
BOSSY László « [Bp]ELTE BK KandÉrtTéz. 1962. 11 p. Soksz. I 
Bibliogr.> kézirat 591—9. lev. 
364. * BÁTI László, A modern nyelvoktatás kérdései a 
[magyar] középiskolában a múlt század második felétől a fel-
szabadulásig. [É. п.] 231 lev. Kézirat : MTA Kt D 2037 I 
Téziseks A modern nyelvoktatás kérdései a középiskolában. 
[Az ért. opp. ÁGOSTON György, KOMOR Ilona] « [MTA II.] 
KandÉrtTéz. 1962. 9 p. Soksz. 
365. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre, K[í]aérlet a nyelvoktatás tu-
dományelméleti hátterének megvilágíí]tására « ModNyOkt 1963, 
3/4. sz. 57—75. p. I Az idegen nyelvek oktatásának infor-
mációelméleti modelljéről. 
366. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre, Modem nyelvszemlélet és [ú]j 
módszerek « ModNyOkt 1963, l/[2]. sz. 32—59. p. 
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367. [HADAS =] Хадаш, Ф., Анализ уровня знаний студен-
тов по русскому языку на первом курсе университета : siavioa 
III, 1963, 192—204. p. 
368. [HEGEDÖS =] Hegedűs József, Nyelvtan és nyelvokta-
tás : ModNyOkt 1963, l/[2]. sz. 12—31. p. 
369. KOSARAS István, Az iskolai orosz nyelvoktatás szó-
kincsminimuma kiválasztásának problémái t PedSz XIII, 1963, 
125—33. p.» or. klv.i 133. p.» fr. klv.: 133. p. I A gyako-
risági szótárakról különösen: 126—7. p. 
370. MIKÓ Pálné, Mondatmodellek a nyelvoktatásban : 
PedSz XIII, 1963, 429—40. р.» or. klv.: 440. p.» fr. klv.: 
440. p. 
371. MIKÓ [Pálné], Marianne, Théorie et exercices de 
transformation. (Quelques aspects de la linguistlque appll-
quée dans l'enselgnement des langues vivantes) : AUB SPhilol 
IV, 1963, 75—85. p. 
372.<M0ULT0N, William G., Applied linguistlos in the 
class-room : English Teaching Forum, INSTITUTE OF MOIERN 
LANGUAGES, Washington, Vol. A, No. 1, 1963, 3—13. p.> 
Ford.: Maulton, B. William [!], Alkalmazott nyelvészet 
a tanteremben. Ford. F. RÉTAY Margit : ModNyOkt 1963, 3/4. 
az. 162—73. p. 
373. [PAPP Ferenc =] Пап, Ф., Некоторые вопросы обучения 
пониманию русской речи на слух : Русский язык в национальной 
школе, АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР, Москва, Изд-во 
А П Н , 1963, К? 2, 66—70. р. 
374. PAPP Ferenc, Nyelvészet és nyelvoktatás : ModNyOkt 
1963, 3/4. sz. 76—85. p. 
375. SZANYI Gyula, A nyelvtan tanításának néhány kérdé-
se a modern nyelvek középiskolai oktatásában : AUD SerPaed 
IX 1, 1963, 127—36. p.» or. klv.: 137. р.; ném. klv.: 137. p. 
Lásd még: 37, 61, 67, 94, 222, 310, 334, 353, 779—780, 954, 
1028, 1052—1053, 1057, 1075. 
FORDÍTÁS ÉS FILMSZINKRONIZÁLÁS 
Általában 
Lásd: 383. 
Művészi fordítás 
376 . Az ószövetség költői részelnek fordításáról. I. 
[írta] BODROG Miklós. — II. PÁKOZDY László Márton, A szer-
kesztőség megjegyzése az Ószövetség költői részeinek fordí-
tásáról » TheolSz VI, 1963 , 3 5 — 4 1 . p. 
3 7 7 . [PÉTER Mihály «О Петер, M., О стилистической экви-
валентности художественного перевода. (На материале венгерс-
кого перевода поэмы А. Т в а р д о в с к о г о "Василий 
Теркин") : SS1H IX, 1 9 6 3 , 1 9 3 — 2 1 0 . р. 
Lásd mégi 289 (m. kiad.). 
Szak- és ügyviteli fordítás 
Lásd« 167—168, 170—173, 775. 
Gépi fordítás 
378. DÖMÖLKI, В., Algorithmus für die Identifizierung 
von Symbolfolgen. (Auf Grund -'s Aufsätze zusammengefasst 
von F. KIEFER) « CompL X, 1963, 259—67. p. 
379. HELL György, Gépi ford[í]tás és kibernetika, szö-
vegek gépi elemzése i ModNyOkt 1963, l/[2]. sz. 80—90. p. 
380. HELL György, A gépi fordítás főbb kérdései s Gépi-
Ford ! IdőszMűszDokKérd 3/4, 1963, 24—63. p. 111.» ang. 
klv.8 64—5. p.» or. klv.« 66—8. p. Soksz. 
381. KIEFER, F., Algorithmus und Programm für das Auf-
suchen eines Wortes im Speicher i CompL I, 1963, 189—201. p. 
111. 
382. KIEFER Ferenc, Gépi fordítási kísérletek az M-3 
számítógépen : GépiFord 8 IdőszMűszDokKérd 3/4, 1963, 6 9 — 
136. p. 111.» ang. klv. 8 137—8. р.» or. klv.: 139—42. p. 
Soksz. 
383. [SZALAI Sándor, A gépi fordítás és kivonatolás lo-
gikai kérdései. Előadás i MNyT 1962. jan. 23.] I Klv.г MIKESY 
Sándor 8 MNy LIX, 1963, 120. p. 
384. VARGA Dénes, Morfológiai elemzés a szukcessz[í]v 
behatárolás módszerével : GépiFord « IdőszMűszDokKérd 3/4, 
1963, 244—68. р.» ang. klv.! 269. p.» or. klv.» 270—1. p. 
Soksz. 
Lásd még» 59, 86, 89, 101, 107, 118, 159, 165—166, 212, 223, 
228, 351, Ю54, 1056, 1060, 1064, 1072—1073, 1078. 
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Fllmszlnkronlzálás 
385. 4= FODOR István, A filmszlnkronlzálás nyelvtudomá-
nyi és lélektani problémái : Filmkultúra, MAGYAR FILMTUDOMÁ-
NYI INTÉZET ÉS FILMARCHIVUM, [Bp.], 14. sz. = 1962, 5. 3z., 
115—68. p. ill. Soksz. I Blbliogr.: 166—B. p. 
ÖSSZEVETŐ ÉS TRANSZFER NYELVTAN 
Lásd: 779—780, 1052, 1054—1056, 1073. 
LEXIKOGRÁFIA 
386. (ORSZÁGH László, A szótárírás elmélete és gyakor-
lata a Magyar Nyelv Értelmező Szótárában. Szerk. - : NytÉrt 
36. 1962. 135 p. I Vö.: MNytB 1962: 454.> 
Ism.: KISS Lajоаъ, Szótárírás és nyelvművelés : Nyr 
LXXXVII, 1953, 415—21. p. 
387. VÉGH Béla, Műszaki szótárkiadásunk néhány elvi és 
technikai jellegű problémája : TMT X, 1963, 109—5. p.; ném. 
kiv.: 116. p. 
Lásd még: 102, 115, 154, 156, 158, 187, 226, 233, 236, 775, 
1010 (ism.), 1032 (ism.). 
Vö. továbbá: Értelmező és egyéb egynyelvű szótárak: 356, 500, 
508, 643, 1010, 1032. — Két- és többnyelvű szótárak, szójegy-
zékek: 141, 200, 205, 246, 332, 498, 501, 508—510, 513, 642, 
644, 877, 905, 949, 1020—1021, 1030, 1049. — Gyakorisági 
és minimumszótárak: 332, 334, 1075. — Helyesírási szótárak: 
792—793. — Rövidítésszótárak: 400, 781, 1021. — Idegen 
nyelvek szótára: 641. — Frazeológiai szótár: 1020. — Szak-
szótárak: 8, 141, 334, 369, 498, 500—501, 508—510, 513, 
1021, 1030. — Értelmező szótár süketnémák számára: 356. 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TERMINOLÓGIA ÉS NÓMENKLATÚRA 
Általában 
388. PATEK Fereno, A tudományos terminológia néhány 
időszerű problémája : TMT X, 1963, 21—7. p. ill.; ang. kiv.: 
28. p. 
Lásd még: 167—173, 277, 282, 311, 762, 775. 
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Nemzetközi terminológia és nómenklatúra 
389. <CONGRÉS INTERNATIONAL DE BOTANIQUE. Code inter-
national de la nomenclature botanlque. International code of 
botanioal nomenclature. Internationaler Code der botanischen 
Nomenklatur. [9е ód.] Adopté par le Neuvléme Montréal, 
Aout 1959. Publ. par le BUREAU INTERNATIONAL DE TAXONOMIE 
VÉGÉTALE ET DE NOMENCLATURE de 1»ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DE TAXONOMIE VÉGÉTALE i Regnum Vegetabile, A series of pub-
lications for the use of plant taxonomists and plant geogra-
phers 23. Utrecht, 1961. 372 p.> 
Kiv. forú. és kommentárok: SOÓ Rezső, A nemzetközi bo-
tanikai nomenklatúra. Ismerteti - « Botanikai Közlemények, A 
MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁnak közlemé-
nyei, Bp., AkK, L, 1963, 203—11. p. 
390. SZÉKELY Sándor, Az orvostudomány terminológiája : 
OtRSZÁGOS] SZ[ÉCHÉNYI] K[ÖNYVTÁR], KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓD-
SZERTANI KÖZPONT, A Könyvtárosképzés Füzetei. Bp., 1963. 164 
P. 
Lásd még. 323, 498, 510, 759, 762. 
NEMZETKÖZI SEGÉDNYELVEK (MESTERSÉGES NYELVEK) 
Lásd: 223, 333. 
PROGRAMOZÁSI NYELVEK 
391. LÓCS Gyula, Az ALG0L-60 nemzetközi formulanyelv i 
GépProg V, 1963, 40—80. p.; Vl/VII, 1963, 36—140. p. 
GÉPI KIVONATOLÁS. MUTATÓKÉSZÍTÉS. INFORMÁCIÓ-KIKERESÉS 
392. SZALAI Sándor, Gépi klvonatkészítés. Elméleti és 
kísérleti adalékok a magyar nyelvű tudományos közlemények 
tépi klvonatolásának kérdéséhez. ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR S DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT : IdőszMűszDokKérd 5. 1963, 69 p.} 
ang. kiv.8 67—8. p. Soksz. 
Lásd még: 86, 351, 383. 
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ÍRÁS, HELYESÍRÁS. ÁTÍRÁS 
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS 
Általában 
Láad: 96, 280, 318, 362, 388, 791, 1029. 
Egyiptomi írás 
Láad: 970. 
Arameus iráa 
Lásd: 396. 
Héber írás 
Láad: 185, 396. 
Türk és magyar rovásírás 
Lásd: 188, 406, 981. 
Arab írás 
Lásd: 903, 916. 
Pehlevl, párszi és aveszta írás 
Lásd: 396. 
Görög írás 
Lásd: 892. 
Latin írás 
393. KOLBA Judit, H., Epigráfiai adatok a klgyóspusztai 
öv kormeghatározásához : FolAroh XV, 1963, 77—84. p. ill., 
vili—lx. t.j ang. kiv.: 85. p. 
394. SZIGETI, К., Denkmäler des gregorianischen Korals 
aus dem ungarischen Mittelalter. I. Die mittelalterliche un-
garische Choralschrift i SMusH IV, 129—72. p. 111. 
Lásd még» 13, 185, 401—402, 783, 798, 981, 987, 1029. 
Germán rúnák 
Lásd» 10. 
örmény é3 grúz írás 
395. SCHÜTZ, Edmond, Notes on the Armeno-Kipöak script 
and its historical baokground » AspAltClv t IndUPubl UASer 
23, 1963, 145—54. p. 
Lásd mégt 396, 402. 
Glagollta ёз cirill Írás 
Lásd» 396, 400—402, 1050. 
Abur (permi) Írás 
396. STIPA, G. J., Der Ursprung der permischen Schrift 
CIFU-1960, 1963, 281—7. p. 111. 
Brähmi írás 
Lásd» 1091. 
Tibeti, 'phaga-pa és rong (lepcsa) iráa 
Lásd» 1091. 
Húavét-szlgetl iráa 
397. <(БУТИН0В =0 Butinov, N. A.. The Long-Ears and 
the Short-Bars on the Easter Island, (in connection with 
kohau rongo-rongo) » AEH X, 1961, 394—402. p. ill. I Vö.» 
MNytB 1961» 1367.> 
Haz.» BARTHEL, Thomas S., Diskussionsbemerkungen zu 
einem Rongorongo-Text » AEH XII, 1963, 65—83. p. ill.» 
or. klv.» Lsuppl.] 2—3. p. 
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о 
Megfejtetlen. azonosítatlan Írások 
A d a j r - a s z a n l f e l i r a t 
398. ERDÉLYI Istvánb, Egy rejtélyes felirat a Nyugati-
Pamiron : AntT X, 1963, 58—9. p. 
Titkos Írások 
399. PAPP László3, Titkosírás a magyar néphagyományban : 
MNy LIX, 1963, 335—6. p. 
Lásd még; 431. 
RÖVIDÍTÉSEK 
400. Vocabularium abbreviaturarum blbliothecarll. Bp. I 
Vö.: MNytB 1961: 461; 1962: 478. 
<Г. MORAVEK Endre—WEGER Imre, Abbrevlaturae Cyrillicae. 
Cirillbet[ü]s könyvészeti rövid(í)tések válogatott jegyzéke : 
MTAKvtK 25. 1961. 138 p. Soksz. I Kiad, vált, (sorozaton kí-
vül): Bp., Országos Könyvtárügyi Tanács, 1961 (1962). 138 p.> I 
Ism.: DEZSŐ László : MKSz LXXIX, 1963, 296. p. 
III. Index acronymorum selectorum. — 3. MORAVEK, Endre, 
Institute paedagogica. Appendix 1. Diplomata. Gradus acade-
micl. Appendix 2. Societates luvenum. Adluvante Edit Bodnár-
BEHNÁTH oolleglt et ed. - : MTAKvtK 38. 1963. vi, 377 Р. 
Lásd még; 781, 791. 
FONETIKAI ÍRÁSOK 
Lásd: 318. 
ÁTÍRÁS 
401. /ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. 
Recommendation ISO R 9. Syatéme international pour la 
translittératlon des caractéres cyrllllques. 1954, IS0.> 
Hsz.; DEZSŐ László, A cirillbetús címek nemzetközi át-
írása : MKSz LXXIX, 1963, 271—3. p. 
402. /RADÓ György, A Szovjetunió nyelvelnek átírási 
kérdéseihez : MKSz LXXVIII, 1962, 93—6. p. I Vö.: MNytB 
1962: 480.5 ' 
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Hsa.I MOLNÁR Nándor, Közvetlen vagy közvetett átírást? i 
MKSz LXXIX, 1963, 146—7. p. 
Lásd még I 242, 1091. 
GYORSÍRÁS 
403. NOSZ Gyula, A gyorsíró és az élőszó « Nyr LXXXVII, 
1963, 96—104. p. 
404. SZÉPE György, Nyelvészeti jegyzetek a beszédgyorsí-
rásról » Nyr LXXXVII, 1963, 231—7. p. 
Lásd még» 290. 
M A G Y A R N Y E L V 
BIBLIOGRÁFIÁK. FORRÁSREPERTÓRIUMOK 
Lásd» 1, 4, 11—12, 17—21, 23 , 25—27 , 29 , 32—34 , 37 , 3 9 — 
45, 93, 134, 140—142, 145, 148, 187, 218—219, 408, 458, 469, 
476, 483, 500—501, 515, 540, 556, 648, 1044. 
SEGÉDKÖNYVEK 
Lásd» 46. 
PERIODIKUMOK. SOROZATOK. GYŰJTEMÉNYES MÜNKÁK 
Lásd; 47, 49, 51—52, 54, 62—66, 68, 75, 77—79, 81—85, 
88, 91, 93, 93a, 174, 191—194. 
TUDOMÁNYOS ÉLET. TUDOMÁNYSZERVEZÉS. TUDOMÁNYTÖRTÉNET 
Lásd» 11, 26, 32, 93, 138, 140, 142, 145, 148, 150, 152, 
155—158, 161—164, 167—186, 188—189, 191—194, 200, 
202—204, 208, 210—211, 215—216, 218—219, 230, 469, 474, 
523, 992. 
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FORRÁSOK 
ÍROTT FORRÁSOK 
Általában 
Lásdi 13, 17, 20, 32. 
Magyarországi latin szövegek magyar szórványai 
405. MELICH János, A n o n y m u s Gestájáról i 
MelichDolg II » NytÉrt 41, 1963, 3—28. p. 
Láad még» 90, 565, 650, 977, 980. 
Qszmánll-török szövegek magyar szórványai 
Lásd» 902. 
Rovásírásoa emlékek 
406. CSALLÁNY Dezső, A székely-magyar rovásírás emlé-
kei » NyíregyhMÉvk III, I960 (1963), 39—135. p. 111.» ném. 
klv. t 122—5. p. 
Irodalmi szövegek 
407. BARTA János—KLANICZAY Tibor, Szöveggyűjtemény a 
régi magyar irodalomból. (Egyetemi segédkönyv.) I. rész. 
Középkor és reneszánsz. 2., jav. és átd. kiad. Szerk. 
Átd. KLANICZAY Tibor. A 2. kiad. sajtó alá rendezésében köz-
rem. KÁROLY Sándor és VÉGH Ferenc. Bp., TankK, 1963. 859 p., 
2, 46 t. I A magyar kódexszövegek KÁROLY Sándor olvasatában 
és jegyzeteivel. 
408. <BENDA Kálmán—IRINYI Károly, A négyszáz éves deb-
receni nyomda (1561—1961) » MKv. 1961. 432 p., 47 faksz. és 
t. I VÖ.» MNytB 1962» 484.> 
Ism.i MOLNÁR Józsefb « MTud LXX = úf VIII, 1963, 781— 
2. p. 
Lásd még» 12, 21, 23—24, 46, 79, 798. 
о о 0 о о 
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A d y Endre. 1877—1919 
Lásd» 463(4). 
A r a n y János. 1817—1882 
Lásd» 463(3), 718. 
B a l a s s i Bálint. 1551—1594 
409. * BALASSI Bálint, összes versei és szép magyar ko-
médiája. Sajtó alá rend. ECKHARDT Sándor. Az utószót írta 
KLANICZAY Tibor. [Bp.], Magyar Helikon Könyvkiadó, 1961. 
253 p. ill. 
Ism.I KOVÁCS Sándor Iván » ItK LXVII, 1963, 370—3. p. I 
Olvasati problémák! 371—2. p. 
B a t t h y á n y - k ó d e x . 1541/63 vagy 1578/1613? 
Lásd» 421. 
É r d y - k ó d e x . 1526/27 
410. DIENES Erzsébet, A nyílt rövid e-vel hangzó egy-
tagú és többtagú szavak az Érdy kódexben T AUSz SEL VII, 
1963, 59—69. р.» ném. kiv.» 70. p. 
Kny.» NyD 40. 1963. 59—69. p.$ ném. klv.» 70. p. 
G á l s z é c s i István. XVI. század 
411. NAGY Barna, G á l s z é c s i István énekesköny-
vének második, nagyrészt ismeretlen kiadása » MKSz LXXIX, 
1963, 347—56. p. 
G u a r y - k ó d e x . 1492 után 
Lásd» 109. 
H u s z á r Gál. 7—1575 
412. KOVÁCS István, Somorjal énekmásolatok » MNy LIX, 
1963, 363—5. p. 
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H u s z i t a B i b l i a 
Béoel kódex. Kb. 1450. — Müncheni kódex. 1466. — Apor-
kódex. XV. század vége 
413. PÁLFALVI Etelka, Volt-e lnos a magyar nyelvben? « 
AUSz SEL VII, 1963, 39—42. p.j némTTtlv.: 43. p. 
Kny. > NyD 37. 1963. 39—42. p.) ném. kiv.» 43. p. 
Lásd még: 424. 
J ó k a i - k ó d e x . Kb, 1448 
414. BALÁZS János, P., Van-e műhely szó a Jókai-kódex-
ben? : MNy LIX, 1963, 487—8. p. 
J ó k a i Mór. 1825—1904 
415. BARTA János, J ó k a i Mór összes művei. Szerk. 
N a g y Miklós. Regények. 1., 3., 5—7., 12. köt. [Ism.] : 
ItK LXVII, 1963, 513—19. p. I A kiadás helyesírási és tex-
tológiai problémái: 514—5. p. 
J ó z s e f Attila. 1905—1937 
Lásd: 463(5). 
J u h á s z Gyula. 1883—1937 
416. BENKŐ László, Mutatvány a J u h á s z -szótárból « 
SzegTFTK 1963, I. г., 45—71. p.) or. és ném. klv.t 71. p. 
Kiad.-vált, t AAPSz SerLLit 1963, 45—71. p.| or. éa 
ném. kiv.: 71. p. 
K e m é n y Jánosa (erdélyi fejedelem). 1607—1662 
417. <KEMÉNY János3 önéletírása és válogatott levelei. 
Vál., sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket 
Irta V. WINDISCH Éva : Magyar Századok. Bp., SzépirK, 1959. 
589 p., 18 t. I Jegyzet-szótár: 557—83. p.> 
Ism.: PERJÉS Géza : Sz XCVII, 1963, 425—7. p. I K. és 
Z r í n y i katonai nyelvének különbségei: 425—6. p. Egyes 
katonai műszavak értelmezésének kérdései: 427. p. 
K i s s István. 1733—1798 
418. <KISS István, Jeruzsálemi utazás. A bevezetést és 
a jegyzeteket írta PÁSZTOR Lajos. Roma, Anonymus, 1958. 
xxlii, 275 p. 111., 4 t. I Nagyjából betű szerinti szöveg-
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közlés. Jegyzetek: 253—63. p. A szövegváltoztatások felso-
rolása: 264—70. p. Szómagyarázatok: 271—5. p.> 
Ism.: SZAUDER József, K i s s István Utazó könyvete-
ké je Velencéről. (Ismeretlen magyar nyelvű Jeruzsálemi uta-
zás a 18. század végéről) i SZAUDER József, Olasz Irodalom — 
magyar irodalom, Bp., Európa, 1963, 435—59. p. 
M e d g y e s i Pál. 1605—1663 
419. ESZE Tamás, A magyar Praxis Pietatis. Kiadástörté-
neti tanulmányok : KKvt III, 1963, 43—77. p.; ang. kiv.: 
78—9. p., 6 t. 
Kny.: DebrEKvtK 36. 1963. 43—79. p., 6 t. 
X V I I . századi magyar szövegek főleg: 53—6., 70—3. p. 
M e z e i András. 1930— 
Lásd: 464. 
P á p a i János. Kb. 1660—1740 
420. PÁPAI János törökországi naplói. Válogatta, sajtó 
alá rend. előszóval és jegyz. ell. BENDA Kálmán : Magyar 
Századok. Bp., SzépixK, 1963. 467 p., 1 térk., 16 t. | P. 17 
levele: 351—89. p. Jegyzet-szótár, ebben nagyrészt latin és 
latin eredetű magyar szavaknak, kisebb részben török és más 
szavaknak magyarázata: 446—66. p. 
P e t ő f i Sándor. 1823—1849 
Lásd: 463(2). 
R á d a y - g r a d u á l . 1613/1633? 
421. CZEGLÉDY Sándor, A Batthyány-kódex kisebb testvé-
re» a Ráday-graduál : MNy LIX, 1963, 24—9. p., 3 t. 
R a d n ó t i Miklós. 1909—1944 
Lásd: 463(6). 
R 1 m а у János. 1569 vagy 1573—1631 
422. <RIMAY János, összes művel, összeáll. ECKHARDT 
Sándor. Bp., AkK, 1955. 469 p., 16 t.> 
Klag.: BENDA Kálmán, Néhány kiegészítés R 1 m а у 
János leveleivel kapcsolatban : ItK LXVII, 1963, 477. p. 
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S e b é s z e t i n y o m t a t v á n y (tőredék). 
1574/1580? 
423. CSILLAG István—JELLINEK Harry, Ismeretlen XVI. 
századbeli magyarnyelvű sebészeti nyomtatvány » Orvosi He-
tilap, Az ORVOS-EGESZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉnek tu-
dományos folyóirata, Bp., Medicina, CIV, 1963 , 561—2. p. 
ill. I A töredék fakszimiléjével. 
S z a b á o s V i a d a l a . 1476 
424. /NYÍRI Antal, Törlejt szavunk eredete j MNy LVIII, 
1962, 313—23. p. I Vö.i MNytB 1962: 801.> 
Hs2.: IMRE Samu. Törlejt szavunk és a Szabács Viadala » 
MNy LIX, 1963, 7—15. p. I Válasz: NYÍRI Antal, A törlejt. a 
Szabács Viadala, a módszer és egy stiláris kérdés t uo. 162-
71. p. I Viszonválaszt IMRE Samu, Utószó egy vitához : uo. 
408—24. p. 
T a r c a l — t o r d a l h i t v a l l á s . 1655 
425. SZABÓ Lajos, A tarcal—tordal hitvallás egyik el-
felejtett szaváról : TheolSz úf VI, 1963, 184. p. I A posgok 
hapax legomenonról. 
T h о r d a 1 János. ?—1636 
426. KESERŰ Bálint, Epiktétos [= 'E % С к X r\ т о С] 
magyarul — а XVII. század elején x AUSz AHLH III, 1963, 3 — 
43. p. ill.} ang. kiv.I 44. p. I T h o r d a i János for-
dításának szövege: 27—43. p. 
Knv.: ItD 34. 1963. 44 p. ill.» ang. kiv.: 44. p. I Bo-
rít éke im í Epiktétos Magyarországon — a XVII. században. 
V e s z e l s z k i Antal. Kb. 1730—1798 
427. REUTER Camillo, A Rába-vidéki nyelvjárás egy XVIII 
századi emléke. ( V e s z e l s z k i Antal Sopron megyei 
botanikus nyelvezete) i SoprSz XVII, 1963, 323—32. p. I 
Szószedet V. A.-nak 1798-ban megjelent munkájából: 326—32. 
V ö r ö s m a r t y Mihály. 1800—1855 
Lásd: 463(1). 
Z r í n y i Miklós. 1620—1664 
Lásd« 417. 
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Régi glosszák, szójegyzékek, szótárak 
A n o n i m b e j e g y z é s e k . A XVI. század elsó 
évtizede 
428. BOGNÁR András, Magyar glosszák egy [ T e m e s v á -
r i] Pelbárt-kötetben i MNy LIX, 1963, 223—5. p. 
S e r m o n e s D o m i n i o a l e s . 1470 
Lásd: 413. 
T s a h o l c z i János—В i h a r i Ferenc, Index Voca-
bulorum. 1647 
42 9. BAKOS Jézsef, Comenius [ » K o m e n s k y ] tan-
könyvelnek magyar nyelvi adataira hibás utalás a Nyelvtörté-
neti Szótárban t MNy LIX, 1963, 464. p. 
Régi nyelvtanok, stilisztikák, verstanok 
F ö l d i János. 1755—1801 
Lásd: 202. 
Iratok, levelek, vegyes tárgyú feljegyzések, felsorolások 
430. BALASSA Iván, Történeti néprajzi adatok az Erdóvl-
dékról » NéprK VII, 1962, 3/4. sz. (1963), 217—25. p. I 
Szövegek közlése » folyamatosan. 
431. BÁNYAI Zsigmond, Ismeretlen szók egy XVIII. századi 
jegyzetkönyvból » Nyr LXXXVII, 1963, 134—5. p. I S z e l i 
György ötvösmester jegyzetkönyvéhól. 
432. BENDA Kálmán, Z r í n y i Miklós levele S z u -
n у о g h Gyulához : ItK LXVII, 1963, 591. p. 
433. BODGÁL Ferenc, Kenyérsütéssel kapcsolatos adatok 
egy 1785-ös miskolci periratban : NéprK VIII, 1963, 2/4. sz., 
429—31. p. 
434. BODGÁL Ferenc. Lópatkolás Miskolcon 1763-ban : 
BorsSz VII, 1963, 4. sz. 109—10. p. I Egy tanúvallomás szö-
vege. 
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435. DOMONKOS Ottó, A eoproni magyar szíjgyártók és csi-
szárok történetéhez. (Városközi céhviták, "feketelisták" a 
XVII. században) » SoprSz XVII, 1963, 255—60. p. ill. I 
XVII. sz.-i magyar szövegrészletek» 256—9. p. XVII. sz.-i 
magyar mesteremberek (két, ill. háromelemű) nevet 255., 
259. p. 
436. ECKHARDT Sándor, Levelek a XVI. századból » MNy 
LIX, 1963, 481—7. p. 
437. IVÁN YI Emma, A szemfájás és a hályog elleni orvos-
ság használata » CBHMH 27, 1963 , 2 9 2—3. p. I К о h á г у 
Farkasnak 1700 táján E s t e r h á z y Pál nádorhoz írt 
levele mai helyesírással. 
438. JENEI Ferenc, L i p s l a i [ R h e d a ] Pál 
levele M e 1 i t h Péterhez » MKSz LXXIX, 1963, 121—2. p. 
439. KISS Mária, Jobbágykezeslevelek t VasiSz 1963, I. 
köt., 61—5. p. ill. I Egy 1686. évi irat szövege és fakszi-
miléje: 62. , 65. p. 
440. KOVÁCS Ietván, B a l a s s i Bálint egyik taní-
tójának [ S z e n t m á r t o n y i Farkas] levele » MNy 
LIX, 1963, 334—5. p., 1 faksz. 
441. KŐHEGYI Mihály, Recept a negyednapos hideglelés 
ellen 1714-ből » CBHMH 27, 1963, 287—8. p. I Levél betű 
szerinti közlése. 
442. <KUM0R0VICZ L. Bernát—KÁLLAI Erzsébet, M. , Kul-
túrtörténeti szemelvények a N á d a s d [y] ak 1540—1550-
es számadásaiból. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — NÉPRAJZI MÚZEUM « 
TörtNéprF I—II. Bp. Soksz. — Fase. I. [1544—1548.] 1959. 
354 p. — Fase. II. [1549—1554.] 1960 . 327 p. I Vö.: MNytB 
1962« 536.> 
Ism. i BARACZKA István « LvtK XXXIV, 1963, 289—91. p. I 
JENEI Ferenc s ItK LXVII, 1963, 373—4. p. 
443. LEHOCZKY Alfréd, Egy négyszáz éves levél s BorsSz 
VII, 1963, 4. sz. 108—9. P. I H a n g o n y i György 1563. 
évi levelének szövege. 
444. MOLNÁR István, A llbellusok adatai a Nyikómente 
gazdaságnéprajzának tanulmányozásához » NéprK VII, 1962, 3/4. 
sz. (1963), 194—216. p. I A lihellusok jegyzéke: 213—6. p. 
Nyelvi adatok» folyamatosan. 
445. SCHRAM Ferenc, Calendarium oeconomicum perpetuum » 
NéprK VIII, 1963, 2/4. sz., 432—65. p. I L i p p а у Já-
nos azonos című, 1662-ben megjelent művének 1719. évi, kéz-
iratos átdolgozása. Betű szerinti közlés. 
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446. SOMOGYI Éva, Adalék Z r í n y i és az 1653—59. 
évi horvátországi parasztfelkelés történetéhez : ItK LXVII, 
1963, 232—5. p. I E r d б d у Imre egy bizalmasa feljegy-
zésének szövege. 
447. SZABÓ T. Attila, Az egri blré és hites polgárainak 
levele F o d o r Ö t v ö s István kolozsvári főbíróhoz és 
az ötvös céhmesterekhez 1558-ból. — Tatrosi zálogosító levél 
1575-ből. — Udvarhelyszéki tetemrehívás és Ítélet 1590-ből : 
MNy LIX, 1963, 360—3. p. 
448. SZABÓ T. Attila, Erdélyi levelek а XVI. századból i 
MNy LIX, 1963, 92—4. p. 
449. SZENDREY István, Adalék а XVIII. századi magyar pa-
pírkészítés történetéhez : MKSz LXXIX, 1963, 240—2. p. I Pa-
pirmalom leírása 1739-ből. 
450. TAKÁCS Lajos, Irtásszerződések a Zala megyei Pö-
löske vidékéről (1742—1807) s NéprK VIII, 1963, 2/4. sz., 
416—28. p. 
Lásd még; 16—19, 412, 419, 477, 491, 565, 623. 
FELJEGYZÉSEK A BESZÉLT NYELVBÓT, 
Folklórszövegek 
451. ABAFI-AIGNER Lajos, Hét betlehemes játék - nép-
költési gyűjteményéből. [KÁLMÁNY Lajos jegyzeteivel. A be-
vezetőt átd. KOVÁCS Ágnes. Közli SCHRAM =T Schramm [!] Fe-
renc : NéprK VII, 1962, 3/4. sz. (1963), 151—93. p. 
452. [BÁCSKAI BOSNYÁK S.], Baranyai bányászok mesél és 
elbeszélései. [A meseanyagot sajtó alá rend. KOVÁCS Ágnes] » 
NéprK VII, 1962, 3/4. sz. (1963), 100—50. p. 
453. DIÓSZEGI Vilmos, Halmozó népdalainkhoz J NéprK 
VIII, 1963, 2/4. sz., 412—5. p. I Szövegközlés kottával. 
454. DIÓSZEGI Vilmos, Luca napi kotyoló szövegek : NéprK 
VIII, 1963, 2/4. sz., 3—360. p.; ném. kiv.: 360. p. I A 
gyűjtési pontok jegyzéke: 329—60. p. 
455. ERDÉSZ Sándor, Az öreg festő. Eredeti népmesék 
Nyírvasváribői. összeáll, [gyűjt, és közli] - : NyírbMF. 
1963. 16 p. ! Az átírásról: 14. p. 
456. ISTVÁNFFY Gyula, Palóc népköltési gyűjtemény. Saj-
tó alá rend. [és bev.] BODGÁL Ferenc [Jegyz. ell. KISS Gab-
riella] : MiskMNéprKiadv II. 1963. 271 p. 111. 
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457. LÓRIHOZ Jenő—TÁLASI István, ifj., Szövegek a Pest 
megyei Berneoebarátiból : MNy LIX, 1963, 106—9. p. 
458. Öj magyar népköltési gyűjtemény. Szerk. ORTUTAY 
Gyula. Bp., AkK I Vö.: MNytB 1962: 573. 
XI. BALASSA Iván, Karcsal mondák. Gyűjt., bev. tanul-
mánnyal és jegyz. ell. 1963. 626 p., [8] t., [2] térk. I 
A mondák szövege fonetikus átírásban. Az átírásról: 91—2. p 
Bibliogr.: 506—14. p. Jegyzetek a mondákhoz: 515—604. p. 
Szójegyzék: 605—16. p. Szak- ás földrajzi mutató: 617—23. 
459. VARGYAS Lajos, Áj falu zenei anyaga : NéprK. 
II. [Ú]j népdalok. 2. rész : NéprK VIII, 1963, 1. [sz.] 
186 p.j ném. klv.: 185—6. p. 
Lásd még: 35, 45, 131, 1002. 
Nyelvjárási szövegek 
(Nem folklórszövegek) 
460. BÓNA Júlia, Haraszti táplálkozási hagyományai : 
AUSz SEL VII, 1963, 141—4. p.| ném. klv.: 144. p. I Szöveg 
fonetikus átírásban: 143—4. p. 
Kny.: NéprD 15. 1963. 141—4. р.» ném. klv.: 144. p. 
461. MURÁDIN László, Nyelvjárási szövegek és tájszavak. 
[Datk. — Fiatfalva. — Lozsád.] : MNyj IX, 1963, 177—81. p 
462. SZABÓ Józsefi, Nyelvjárási szövegek Nagykónylból : 
AUSz SEL VII, 1963, 101—6. р.» ném. klv.: 106. p. 
Kny.: NyD 45. 1963. 101—6. p.; nómT klv.t 106. p. 
Lásd még: 457, 487. 
HANGFELVÉTELEK 
Irodalmi hangfelvételek 
463. Magyar Költők. [Bp.], Quallton. 45/mln., 17,5 cm. 
* 1. VÖRÖSMARTY Mihály költeményei. Előadja LADÁNYI 
Ferenc. [1962]. 1 hl.: EP 1534/a—b, ME 1345—1346.
 ь 
* 2. PETŐFI Sándor költeményei. Előadja HORVÁTH Ferenc0 
[1962]. 1 hl.: EP 1585/a—b, ME 1347—1348. 
Ф 3. ARANY János költeményei. Előadják JANCSÓ Adrienne 
és GÁTI Józeef. [1962]. 1 hl.: EP 1586/a—b, ME 1349—1350. 
4. ADY Endre költeményei. Előadja SINKOVITS Imre. 1963. 
1 hl. I EP 1603/a—b, ME 1611—1612. 
5. JÓZSEF Attila költeményei. Előadja AVAR István. 
1963. 1 hl.: EP 1604/a—b, ME 1609—1610. 
# ? 
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6. RADNÓTI Miklós költeményei. Előadja KERES Emil. 
1963. 1 hl. s EP 1605/a—b, ME 1615—1616. 
464. MEZEI András versel. Előadja MEZEI András, KERES 
Emil. Bp., Qualiton, 1963, 1 hl.: EP 1606/a—b, ME 1631— 
1632, 45/mln., 17,5 cm. 
Nyelvjárási hangfelvételek 
Lásd: 132, 136. 
A MAGYAR NYELV ELTERJEDÉSE, ÁLLAMI. ÍRÁSBELI ÉS 
IRODALMI HASZNÁLATA. NYELVI MOZGALMAK 
465. BAKÁCS István, A török hódoltság korának népessége 
MoTörtDemogr, 1963, 115—42. p.j or. kiv.: 418—9. p.) ang. 
kiv.: 432—4. p. I Nyelvi-etnikai változások: 117—9. p. 
466. THIRRING Lajos, Magyarország népessége 1869—1949 
között. III. A népesség összetételeinek módosulásai. 3. Anya-
nyelv (nemzetiség), nyelvtudás, vallás : MoTörtDemogr, 1963, 
298—309. p.j jegyz.: 372. p. 252. jegyz.—375. p. 284. jegyz 
467. WALDAPPEL József, Nyelvművelés és irodalmi élet. 
Nyelv- és formaújítás : WALDAPPEL József, Magyar irodalom a 
felvilágosodás korában. 3. jav. és bóv. kiad. Bp., AkK, 1963, 
59—84. p. 
Lásd még: 44, 114, 293, 408, 504, 676, 699, 783, 985, 992, 
1002, 1015, 1041. 
A MAGYAR NYELV EREDETE. ROKONSÁGA. TÖRTÉNETE 
468. BÁRCZI, Géza, The Hungarian language : NHQ IV, 
1963, no. 9, 52—62. p. 
469. BÁRCZI Géza, A magyar nyelv életrajza. Bp., Gondo-
lat, 1963. 462 p., 10 t., 28 faksz. | Bibliogr.: 389—402. p. 
Szómutató: 403—58. p. 
Ism. t HAKULINEN, Lauri, "Unkarin kielen elämäkerta" > 
Vir LXVlT, 1963, 393—7. p. I IMRE Samu, Nyelvtörténet és 
nyelvművelés : Nyr LXXXVII, 1963, 411—5. p. I TOMPA József i 
MTan VI, 1963, 286—8. p. 
470. BÁRCZI, G., Zum Spraohgeschehen der urungarischen 
Zeit : CIFÜ-1960, 1963, 27—47. p. 
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471. <BENKŐ Loránd, Adatok a magyar szókincs szerkeze-
tének változásához : NyK LXIV, 1962, 115—36. p. ! Vö. x 
MNytB 196 2 1 617 .> 
Ism.! SAUVAGEOT, Auréllen x BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 
250—УГр-
472. KÖVESI Magda, A., Az előmagyar nyelvjárás ún. 
"permles" vonásainak kérdéséhez : MNyJ IX, 1963, 57—69. р.» 
ném. klv.t 69. p. 
Ford.x Kövesl-András3y, Magda, Esiunkarin "permilälslstä" 
pilrtelstä : Vir LXVII, 1963, 239—51. p. J ném. klv. x 252. p. 
473. M0ÓR, E., Die Vorfahren der Ungarn Uberschreiten 
die Wolga x CIFU-1960, 1963, 420—7. p. ill. I Szókészlet, 
nyelvészeti paleontológia: 422., 424—426. p. A magyarság 
bizánci neveiről: 426. p. A török hatása a magyarra, két-
nyelvűség: 426—7. p. 
474. VÉRTES 0. András, XVII. századi közlés a Volga 
menti magyarokról : NyK LXV, 1963, 411—2. p. 
sd még: 110, 121, 188, 208, 210—211, 218—219, 306, 478, 
6, 992. 
A MAGYAR NYELV BELSŐ TAGOZÓDÁSA 
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK. IRODALMI NYELV, KÖZNYELV 
475. IMRE Samu, Hol beszélnek legszebben magyarul? : 
Nyr LXXXVII, 1963, 279—83. p. 
476. <M0LNÁR Józsefi, A könyvnyomtatás hatása a magyar 
irodalmi nyelv kialakulására a XVI. században 1527—1576 kö-
zött. H. é. n. 8, 424 lev. Kézirat : MTA Kt D 1307 I Tézi-
sek; ... Aspiránsvezető BÁRCZ1 Géza. Az ért. opp. KNIEZSA 
István, BENKŐ Loránd : MTA I. KandÉrtTéz. I960. 5 p. I Vö.: 
MNytB 1962: 625.5 
Kiad.: A könyvnyomtatás hatása a magyar Irodalmi nyelv 
kialakulására 1527—1576 között : NyT 5. 1963. 353 p. I Mu-
tatók és blbliogr.: 341—51. p. 
477. /РАРР László3, Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. szá-
zadi deákjaink gyakorlatában : NytÉrt 25. 1961. 227 p. I Vö.: 
MNytB 1961: 610; 1962: 626.5 
Ism.: KŐHEGYI Mihály : ItK LXVII, 1963, 251. p. 
478. <RUZSICZKY Éva, A szókincs különféle rétegeinek 
szerepe K a z i n c z y nyelv- és stílusújításában. (Táj-
szók és idegen szók.) (I—II. köt. Bp., I960.) 738 lev. Kéz-
irat I Tézisek; ... Az ért. opp. BALÁZS János, BENKŐ Loránd : 
TMB KandÉrtTéz. I960. 11 p.5 I I Vita: LŐRINCZY Éva, В., 
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R ú z s l o z k y Éva "A szókincs különféle rétegeinek sze-
repe K a z i n c z y nyelv- és stílusűjításában" c. kandi-
dátusi értekezésének vitája. A vitát összefoglalta - x I. OK 
XX, 1963, 361—6. p. 
Kiad.» Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korá-
ban K a z l n o z y tájszóhasználata alapján. Bp., AkK, 
1963. 450 p. II Ism. i HUTÁS Magdolna, R'. » MTud LXX = úf 
VIII, 1963, 780-ТГТр. 
479. SÁMSON Edgár, Helyneveink ragozásához : MNy LIX. 
1963, 336—7. p. I Paradigmatikus különbségek a köznyelv és 
a Győr megyei nyelvjárások között. 
480. VARGA Györgyi, G., Néhány szó a suksük-nyelv mai 
köznyelvi helyzetéről x MNy LIX, 1963, 221—3. p. 
Láad mént 91, 114, 185, 303, 306, 403, 469, 503, 521, 566, 
NYELVJÁRÁSOK 
481. <BENKŐ Loránd, Új módszerbeli lehetőségek a magyar 
nyelvjárástörténeti vizsgálatokban » MNy LVII, 1961, 401—13. 
p. I Vö.x MNytB 1961» 617./ 
Tsm.x SAUVAGEOT, A. x BSL LVIII, 1963, faso. 2, 293. p. 
482. DEZSŐ László, Tájszavak Zalavég községből x Nyr 
LXXXVII, 1963, 346—8. p . 
483. FÜLÖP Lajos, Incongruentia-jelenségek a mátraalji 
palóo nyelvjárásban. Gyöngyös, 1959 [1963]. 57 p., 1 térk.» 
fr. klv.! 52—3. p. I Bibliogr. 54—6. p. 
484. KORDÉ Imre, A dávodl földművelés szókincséből x 
AUSz SEL VII, 1963, 93—100. p. ill.» ném. klv.x 96. p. 
Kny. x NyD 44. 1963. 93—100. p. 111.» ném7 klv.: 96. p. I 
Borítikcimi Dávodi földművelés szókincséből. 
485. KOVÁCS István, Á utáni o-zás Amadékarcsán x Nyr 
LXXXVII, 1963, 238—46. pT 
486. KOVÁCS István, Az á utáni o-zás az északnyugati 
nyelvjárás-terület északi részén s MNyj IX, 1963, 87—104. 
р.» ném. klv. x 104—5. p. 
487. KUCZY Károly, Homokmégy nyelvjárása : Művelődés-
ügyünk, a BÁCS-KISKUN MEGYE TANÁCSA VB MŰVELŐDÉSI OSZTÁLYÁ-
nak és a kecskeméti SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI OTTHONÁnak 
közös kiadványa, Kecskemét, [1963], 1. [az.], 52—9. p. 
Soksz. 
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488. <MÁRTON Ovula, A borsavölgyi nyelvjárás igetövei 
és igealakjai « NytErt 32. 1962. 64 p. I Vö.s MNytB 1962t 
637.) 
Ism. I BODNÁR Ferenc i AUSz SED VII, 1963, 184—5. p. 
489. MÁRTON Gyula, A szóeleji mássalhangzó-torlódás 
feloldása a moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai-
ban : MNy LIX, 1963, 488—98. p. 
490. NYIRKOS István, Az abaúji nyelvjárás magánhangzó-
rendszeréről s MNyj IX, 1963, 71—85. p.; ang. klv.s 86. p. 
491. PAPP Lászlóa, Egy Hídalmáson kelt tanúvallatás ta-
nulságai « NylrK VII, 1963, 73—9. р.» rom, kiv.i 79. р.» 
or. klv.I 79—80. p.$ fr. klv.s 80. p. I Nyelv járástörténeti 
fejtegetés néhány XVI. sz. végi emlék alapján. 
492. PAPP László0, A nyugati nyelvjárás terület XVI. 
század végi nyelvi viszonyaihoz : MNy LIX, 1963, 16—23. p. 
493. PROHÁSZKA János, Tájszóböngészet néprajzi munkák-
ból s Nyr LXXXVII, 1963 , 4 54 —60. p. I Kiegészítések és he-
lyesbítések a Magyar Tájszótárhoz D ö m ö t ö r Sándor 
"őrség" és K a t o n a Imre "Sárköz" c. munkálnak (lásd 
MNytB 1^61: 619» 1962: 632, 635) anyagából. 
494. SZÍJ Rezsó, Várpalota nyelvjárása 1696 és 1831 
között s MNy LVIII, 1962, 498—505. p.» LIX, 1963, 100—6., 
235—9. p. I Vö.s MNytB 1962s 645. 
Kny.i MNyFR 106. 1963. 22 p. 
495. VARGA Antal, Táj szavak Balmazújvárosról s MNyj 
VIII, 1962, 176—9. р.» IX, 1963, 155—64. p. I Vö.s MNytB 
1962« 647. 
496. ZSILKA Tibor, Tájszavak Palástról s Nyr LXXXVII, 
1963, 105—12. p. I Szójegyzék értelmezéssel, példamondatok-
kal és alkalrllag tárgyi magyarázatokkal. 
Lásd mégs 63, 91, 109, 126, 134, 138, 143, 152, 154, 156— 
158, 163, 175—178, 300—301, 303, 306, 408, 413, 427, 430, 
442, 451—462, 469, 475, 477—479, 497, 500, 503, 511, 516, 
524, 532, 549, 556, 558, 588, 647, 697, 706, 723, 1000. 
RÉTEGNYELVEK. OSOPORTNYELVEK. SZAKNYELVEK 
497. BECK Zoltán, Egy tótkomlóst kékfestóm[ú]hely mun-
kája s OroshMÉvk 1961/1962 (1963), 247—67. p., [19) t., 1 
mell.» ném. klv.s 268. p. I Mászó jegyzék« 258—66. p. 
498. BRENCSÁN János, Orvosi szótár. Idegen orvosi kife-
jezések magyarázata. Munkatárs SZILY Ernő, UNGHVÁRY László. 
Bp., Terra, 1963. 646 p. 
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499. DÉTSHY Mihály, Munkások és mesterek az egri vár é-
pítkezésein 1493 és 1596 között. 1. közi. « EgriMÉvk I, 1963, 
173—99. р.» ném. klv. t 200—1. p.j ol. klv.» 202—3. p. I 
Régi magyar, latin, német mesterség-, szerszámnevek stb. ér-
telmezése, összeállítása« 174., 180., 186., 189—91., 195—7. 
p. Magyar, német, olasz antroponímias 180—1., 190., 197. p. 
Személynév adatok folyamatosan. 
500. HAJDÚ Mihály, A kasos méhészkedés hagyományai Oros-
háza környékén » OroshMÉvk 1961/62 (1963), 171—234. p., [8] 
+ Iii t.j ném. kiv.t 234—5. p. I II» г.» szótár példamonda-
tokkal és szükség szerint értelmezésekkel« 194—232. p. Bib-
liogr.s 232—3. p. 
Részlet» Az Orosháza környéki kasos méhészetről (A do-
bolás, lefojtás és teleltetés) « MNyj IX, 1963, 149—55. p. I 
Szójegyzék néprajzi bevezetővel. 
501. KARCSAY Sándor, Magyar—német jogi és államigazga-
tási szótár. Ungarisch—deutsches Wörterbuch der Rechts- und 
Verwaltungssprache. Szerk. -. Főmunkatársak DÉCSI Gyula, 
SKRIPECZ Sándor. Bp., Terra, 1963. xvi, 526 p. | Bibliogr.« 
xv—xvi. p. 
502. KATONA Imre, Kubikosásó és az ásózás s NéprD 11. 
1963. 17 p. I Műszók jelentéstanáról» 7—11., 13—8. p. Szó-
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Kleg. és jav.: KISS Lajosb, Még egyszer a terep-ról « 
MNy LIX, 1963, 468—9. p. 
583. KISS Lajosb, Ukáz i Nyr LXXXVII, 1963, 473—4. p. 
584. KISS Lajoab, Ulánus : Nyr LXXXVII, 1963, 350—1. p. 
585. KNIEZSA István, Bátya : SzótSzófT « NytÉrt 38, 
1963, 151—62. p. 
586. KNIEZSA István, Gerely : MNy LIX, 1963, 349—50. p. 
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587. KOVÁCS István, Dűlő i MNy LIX, 1963 , 46 9—71. p. 
588. KOVÁCS László, K., A borsavölgyi juhászat. I—II. 
félkötet. Bp., 1962. xiv, 641 lev., 152 t.-mell. Kézirat t 
MTA Kt D 2029. (A példányban a tartalomjegyzék, 637—41. p., 
az X. köt. élére van kötve és a t.-mell.-ek hiányoznak) I 
Tézisek« ... Az ért. opp. GUNDA Béla, VAJKAI Aurél « MTA I. 
KandErtTéz. 1963. 13 p. I Jelentéstan, szótörténet, szóföld-
rajz, etimológia, onomasztikas kézirat 72—8., 148—9., 170., 
214—7., 226., 351—55., 362., 424., 467—9., 473., 489—91., 
510—6., 520., 542—3., 552., 558., 561., 575—6., 587., 
608., 610—2. lev. 
589. KOVALOVSZKY Miklós, Megképzlk előtte « Nyr LXXXVII, 
1963, 435—7. p. 
590. KŐHEGYI Mihály, Csántér « Nyr LXXXVII, 1963, 476. p. 
591. LIGETI Lajos, Uráli török jövevényszavaink kérdé-
séhez « MNy LIX, 1963 , 381—93. p. 
592. LŐRINCZ Jenő, Kivel beszél? « MNy LIX, 1963, 92. p. 
593. /LŐRINCZE, L., Einige "latente" Bedeutungen des un-
garischen Adjektivs édes 'süss' « ALH XII, 1962, 53—66. p. I 
Vö.I MNytB 1962« 788T> 
Ism. « H[ELLENBART, Gy.] « UAJb XHV, 1963, 122—3. p. 
594. MAKKAI László, A hajdúk "nemzeti" és "függetlenségi" 
ideológiája « TörtSz VI, 1963, 22—9. p. 
Hsz.« NAGY Lászlóa, Hozzászólás Y а к к a i László: A 
hajdúk "nemzeti" és "függetlenségi" ideológiája o. referátumá-
hoz « uo. 68—74. p. I Válasz« MAKKAI László, Válasz N a g y 
Lászlóa hozzászólására « uo. 99—101. p. 
A nemzet szó jelentéstörténetéről« 22—4., 26—7., 70., 
99—100. p. 
595. MELICH János, Lazac « MellchDolg II « NytÉrt 41, 
1963, 129—38. p. 
596. MELICH János, Palát a « MNy LIX, 1963, 351. p. 
597. MELICH János, Pisztráng « MellchDolg II : NytÉrt 
41, 1963, 125—9. p. 
598. MELICH János, Pitvar « MellchDolg II » NytÉrt 41, 
1963, 118—25. p. 
599. MELICH János, Semllng « MellchDolg II « NytÉrt 41, 
1963, 138 —40. p. 
600. MELICH János, Szoba « MellchDolg II « NytÉrt 41, 
1963, 113—8. p. 
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601. MELICH János, Tárkony » SzótSzófT » NytÉrt 38, 
1963, 142—50. p. 
Ford.» Hongrois tárkony 'estragon' j ALH XIII, 1963, 
201—12. p.j or. klv.i 212. p. 
602. MÉSZÁROS István, Krónikáink "diák"-jal i FilKözl 
IX, 1963, 161—70. p. I Szótörténet, etimológiai 162—4. p. 
603. MIKOLA Tibor, Jelentéstani megjegyzések a reg 
szócsaláddal kapcsolatban : AUSz SEL VII, 1963, 55—8. р.» 
ném. klv.i 58. p. 
Kny. I NyD 39. 1963. 55—8. p.j ném. klv.« 58. p. 
604. MOLNÁR Nándor, A magyar házi szárnyasok története. 
A kéziratot bírálta MIKESY Sándor i Az AGRÁRTURODMÁNYI EGYE-
TEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁnak Kiadványai 15. Bp., Mezőgazdasági 
Kiadó, 1963. 85 p.j or. klv.» 81—2. p.j ang. klv.» 83—4. p. 
605. MOÓR Elemér, A bocskortól a topánkáig. (Népünk 
lábbeliféleségeinek alakulása a rájuk vonatkozó nyelvi anyag 
tükrében) « Nyr LXXXVII, 1963, 116—22. p. 
606. MOÓR Elemér, Bor és szóló. (A szőlőtermelés kiala-
kulása népünknél az idetartozó szókészlet tükrében) » NyK LXV, 
1963, 413—23. p. 
607. MOÓR Elemér, Ketrec— katroc » MNy LIX, 1963, 472— 
4. p. 
608. MOÓR Elemér, M s , tégla, cserép » MNy LIX, 1963, 
351—3. p. 
609. MOÓR Elemér, Rusnya « MNy LIX, 1963 , 207 — 8 . p . 
610. MOÓR, Elemér, Slawischer Einfluss auf das Fisoherei-
und Jagdwesen der Ungarn im Mittelalter im Lichte des sprach-
lichen Materials » AEH XII, 1963, 1—56. p.; or. klv.» [suppl.] 
1. p. t Szómutató» 55—6. p. 
611. NÉMETH Gyula, Kóró, görhe, glrhes » SzótSzófT « 
NytÉrt 38, 1963, 188—90T~pT 
612. NYÍRI Antal, Néhány magyar szó eredetéhez » AUSz 
SEL VII, 1963, 79—83. p.j ném. klv.» 83. p. 
Kny.» NyD 42. 1963. 79—83. p.j ném. klv.» 83. p. 
613. NYIRKOS István, Csélcsap, csűr-csavar. Munkatörté-
net — szótörténet » SzótSzófT » NytÉrt 38, 1963, 76—81. p. 
614. PAIS Dezsó, Az úr, valamint a bő, győ és bán mél-
tóság jelölőink szó- és társadalomtörténetihez » SzótSzófT t 
NytÉrt 38, 1963, 82—123. p. 
615. PALLÓ, Margit K., Ein alttürkischer Fachausdruck 
der Fischerei in den ungarischen Urkunden » UAJb XXXV, 1963, 
56—63. p. 
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616. PALLÓ Margit, К., Telek 'Grund' — telek 'Riemen' s 
SzótSzófT : NytÉrt 38, 1963, 191—9. p. 
617. PALLÓ Margit, K., A váj ige és az áj [= аД] ~ 0Д 
nomen-verbum összefüggése : NyK LXV, 1963, 1^0—4. p. 
618. PAPP Lászlóa, Három szó származtatásához. Szere-
dás. — Szerep. — Haszon : SzótSzófT : NytÉrt 38, 1963, 
"55^-75. p. 
619. PERJÉS Géza, Mezőgazdasági termelés, népesség, 
hadseregálelmezés és stratégia a 17. század második felében. 
(1650—1715.) A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE : TörtÉrt ús 
29. 1963. 189 p. I A aákmányolás szó jelentéséről: 111. p. 
és 3. jegyz. 
620. PROHÁSZKA János, Abárlé, abállé vagy abalé? : Nyr 
LXXXVII, 1963, 469—72. p. 
621. RÉDEI Károly, Az óin személyes névmás eredetéhez : 
NyK LXV, 1963, 166—9. p. 
622. REUTER Camillo, Gyümölcsény : Nyr LXXXVII, 1963, 
368—70. p. 
623. REUTER Camillo, Történeti adatok az árpádkori Ba-
ranya megye növényföldrajzához. [Bp., 1963.) 165 p. Soksz. I 
Az oklevelek növénynévanyaga és a helynevek alapján. Bibliogr.: 
152—9. p. 
624. <SIN0R Dénes, Hajó : MNy LVII, 1961, 169—73. p. I 
Vö.: MNytB 1961: 797.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 290—1. 
P. 
625. /SZABADFALVI József, A magyar mézsörkészítés : 
MüvHagy III, 1961, 107—28. p. | Vö.: MNytB 1961: 798.> 
Ford.: Die Metbereitung in Ungarn : AEH XII, 1963, 
265—94. p. ill.j or. klv.t [suppl.] 5. p. i Etimológia: 
273—9. p.I szótörténeti adatok: elszórtan. 
626. SZABÓ Т. Attila, Észrevételek az ázalék és az apró-
lék szóhoz : MNy LIX, 1963 , 86 —90. p. 
627. SZABÓ T. Attila, A felimeg. a fersing és rokonsá-
guk : MNy j IX, 1963, 39—54. p.: n é m . klv.: 54—5. p. 
628. SZABÓ T. Attila, A kalák és a kalács szóbokra : 
Nyr LXXXVII, 1963, 354—8. p. 
629. /SZABÓ T. Attila, A kolozsvári fejenhordás törté-
netéhez : Ethn LXXII, 1961, 618—20. p. I Vöj,: MNytB 1961: 
799.> 
Kleg. : SZABÓ T. Attila, Helyesbítés és pótlás : Ethn 
LXXIV, 1963, 282. p. 
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630. SZABÓ Т. Attila, Pánkó : MNy LIX, 1963, 475—8. p. 
631. SZABÓ T. Attila, Sarampó. sorompó : Nyr LXXXVII, 
1963, 122—7. p. 
632. SZ[ŰTS] L., Sörharang : Nyr LXXXVII, 1963, 266—7. 
P. 
633. ÚRHEGYI Emilia, Nyomozások a lajha—lanyha, a léhá-k 
és a léhende eredete körül : SzótSzófT : NytÉrt 38, 1963, 
163—74. p. 
634. UZSOKI András, Török kori rablánc a [ G y ő r i ] 
X á n t u s J á n o s M ú z e u m b a n : Arrabona V, 
1963, 193—200. p. ill.} ném. kiv.: 201. p.; ang. klv.t 
201—2. p.} or. kiv.: 202. p. I A csincsér szóról: 199—200. 
P« 
635. ZOLNAI Béla, Bifláz : Nyr LXXXVII, 1963, 366—7. p. 
636. ZOLNAI Béla, A nyelvalkotás eszközei. Értékelő 
szavak : SzótSzófT : NytÉrt 38, 1963, 200—13. p. 
637. ZOLNAI Béla, Szevasz : Nyr LXXXVII, 1963, 367. p. 
638. ZSOLDOS Jenő, A mama, papa szó történetéhez : Nyr 
LXXXVII, 1963, 358—66. p. 
639. ZSOLDOS Jenő, Munkásügy és szőtörténet t Nyr 
LXXXVII, 1963, 461—9. p. 
640. ZSOLDOS Jenő, Szótörténeti jegyzetek. Fakír. — 
Gőzmalom. — Gózmozdony. — Gyáros. — Haditanács. — Hadl-
zenés. — Hadizenet. — Hadművész. — Hadosztály. — Házl-
barát. — IdőpontT"— Jogirodalom. — Kaparás. — Lottó. — 
Maradóadl és társai. [A -sdi képzőről.] — Nipelem. — Plsz-
llcsár. -- Pamfletirodaiom. — Sajtóvétség. -- Sohamozdiság. 
— Sport. — Strici. -Tanszék t Nyr UtflXVII. 1963, 129— 
33. p. 
Lásd még: 4, 25, 33—34, 90, 92, 121, 134, 143, 156—158, 
163, 177—178, 188, 242, 274, 299, 302, 330, 336—337. 390, 
413—414, 417, 424—425, 427, 430—431, 433, 442, 444—445, 
467—471, 473, 478, 487, 489, 491, 493, 499, 502, 504—507, 
511—512, 515, 525, 530, 660, 662, 664, 666—667, 675, 684, 
689—690, 709, 724, 735, 737, 740, 746, 753—754, 757, 759, 
761, 790—791, 799, 803, 807—808, 811—812, 814—815, 819— 
821, 823, 825, 831—832, 834—835, 846, 886—887, 972, 983, 
994, 1000—1001, 1011, 1012 (ism.), 1034, 1040—1041, 1044, 
1047, 1066. 
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SZÓTÁRAK, SZÓJEGYZÉKEK 
641. BAKOS Ferenc, Idegen szavak kéziszótára. Szerk. 
Főmunkatársak FÁBIÁN Pál, PROPPER László. 3., változatlan le-
nyomat. Bp., Terra, 1963. 784 p. I Vö.i MNytB 1961: 819; 
1962: 833. 
642. KOLTAY-KASTNBR Jenó, Magyar-olasz szótár. Vocabola-
rlo ungherese—italiano. Szerk. Főmunkatárs: KIRÁLY Rudolf. 
Bp., AkK, 1963. xv1, 1520 p. 
643. <A MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE. A magyar nyelv ér-
telmező szótára. Szerk. BÁRCZI Géza és ORSZÁGH László ve-
zetésével ... I—VII. köt. Bp., AkK, 1959—62 I Vö_j_: MNytB 
1961: 826; 1962: 837.> 
Ism. : BENKŐ Loránd : MTud LXX = úf VIII, 1963, 369—79. 
p. I FÁBIÁN Pál, 206 873. (Néhány megjegyzés dj értelmező szó-
tárunkról és élő Irodalmunkról) : Kortárs VII, 1963, 1899— 
901. p. I FÁBIÁN Pál : NyK LXII, I960, 375—8. p.; LXIV, 1962, 
419—23. p.; LXV, 1963, 483—5. p. I SAUVAGEOT, A. : BSL 
LVIII, 1963, fasc. 2, 295—7. p. 
Lexikográfia! kommentár: lásd: 386. 
644. ORSZÁGH László, Magyar—angol szótár. Hungarian— 
Engliah dictionary. 2., teljesen átd. és bőv. kiad. Főmunka-
társak: MAGAY Tamás, Lukáosné LÁNG Ilona. Bp., AkK, 1963. xv, 
2144 p. I Közhasználatú rövidítések: 2138—44. p. 
Lásd még: 8, 141, 154, 156, 158, 187, 200, 205, 246, 281, 
3 2 3 , 3 5 6 , 38 7 , 416 —417 , 427 , 4 2 9 , 461, 48 2 , 4 8 4 , 4 93 — 4 98, 
500—501, 508—511, 513, 549, 775, 792—793, 796, 877, 949, 
1020—1021, 1030, 1049. 
ONOMASZTIKA 
645. BÁCSKAI Vera, A mezővárosi fejlődés kérdései a XV. 
században. [É. n.) 279 lev., 3 tlz. Kézirat : MTA Kt D 
2100 I Tézisek: ... (Az ért. opp. EPERJESSY Gyula, SINKOVICS 
István] t [MTA II.) KandÉrtTéz. 1963. 14 p. Sokgz. I Antropo-
nímia: kézirat 34—36., 49—50., 83. lev., 230—1. lev. 
(198—9. jegyz.), 242. p. (456. jegyz.), 175—7. lev. = té-
zisek 3. p. A civitas és oppldum 3zavak jelentéséről: kézirat 
19—20., 219—22. lev. (5—7. jegyz.) = tézisek, 2. p. 
646. BÁLÁS, V., Die Erdwälle der Ungarischen Tiefebene : 
AArohH XV, 1963, 309—36. p. ill. I Toponímia: 310—8., 320. 
p. I Vö;.: MNytB 1961: 831. 
647. BÁLINT Sándor, A békési magyarság szegedi csoport-
jai : OroshMÉvk 1961/62 (1963), 115—22. p.; ném. kiv. t 123. 
p. ! A (C3anád)apáca helységnévről: 116—7. p. Dialektológiai 
megjegyzések: elszórtan. 
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648. BÁLINT Sándor, Felsőváros : SzegMÉvk 1963, 121—8. 
p. I Toponímla, főleg utcanevek: folyamatosan. Bibliogr.: 
128. p. 
649. BÁLINT Sándor, A szegedi tanyavllág benépesedése 
helyneveink tükrében : NéprD 9. 1963. 10 p. 
650. BÁLINT Sándor, Az 1522. évi tizedlajstrom szegedi 
vezetéknevei. [A névmutatót összeáll. MIKESY Sándor] : MNyTK 
105. 1963. 78 p. I Névmutató: 47—78. p. 
651. BÁRCZI, Géza, L'anthroponymle hongroise du Moyen 
Áge : AMCISO VII, vol. III, 1963, 109—24. p. I Bibliogr.: 
121—4. p. 
652. Családok, lélekszám : Sarud község története, fel. 
kiadó PÁSZTOR Endre, Sarud, 1963, 38—40. p. 1 A község csa-
ládnév-állománya az 1696., 1712., 1720., 1770. és 1828. év-
ben. 
653. DANKÓ Imre, Vámosájfalu települése : MiskMÉvk III, 
1959/61 (1963), 87—93. p. ill. I Toponímla: 87—90. p. Térk.: 
89. p. 
654. 4= DÁVID Zoltán, Magyarország népessége a 17—18. 
század fordulóján. (Népességtörténeti forrásaink értékelése) : 
TörtStatÉvk 1961/62 (1962) : TörtStatKöt, 217—57. p. 111. I 
Helynévi adatok: 221—9., 235., 239—41., 243—6., 248—9., 
252—7. p. 
655. DOMAHIDI SIPOS Zsigmond, Sasvári vagy sásvárl szé-
kelyek? : MNy LIX, 1963, 337—40. p. 
656. PERENCZI Imre, Huszita emlékek és a néphagyomány : 
JtóvHagy V, 1963, 107—28. p.: ném. klv.: 129—30. p. 
Ford.: Die hussltisohe Uberlieferung in der Volkstradi-
tlon s Slav Ica III, 1963, 115—30. p. I Kny.: PublIPhllolSlUD 
37. 1963. 115—30. p. 
Huszita emléket őrző helynevek: Müvhagy 113. P« = Slavica 
124—5. p. Névmagyarázó mondák: Múvhagy 111—5. p. = Slavica 
121—6. p. 
657. PtERENCZY] G., Magyar név idegen nyelvi szövegben : 
Nyr LXXXVII, 1963, 495. p. 
658. /GERGELY Piroska, В., Egy kalotaszegi becenévtípus-
ról : NylrK VI, 1962, 149—63. p.> 
Hsz.: RÁCZ Endre, A Katalin név kalotaszegi Tata beoéző-
jéről : MNy LIX, 1963, 474—5. p. 
659. GÖDÉNY Endre, Győrtelek helynevel : MNyj IX, 1963, 
192—4. p. 
660. <GYÖRFFY Dezső, Tokaj nevének eredete : BorsSz VI, 
1962, 5. sz. 42—5. p. ill. I Vö^: MNytB 1962: 848.> 
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Hsz.г MARJALAKI KISS Lajos, Tokaj nevéhez hozzászólás s 
BoreSz VII, 1963, 1. sz« 111—2. p. 
661. GYÖRFFY György, Az Árpád-kori Magyarország történeti 
földrajza. [I. köt.] Abaüjvár, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, 
Békés, Bereg, Beszterce, Bihar, Bodrog, Borsod, Brassó, Csanád 
és Csongrád megye. Bp., AkK, 1963. 907 p. 111., 15 térk.-mell. 
Ism. « MAKSAY Ferenc s LvtK XXXIV, 1963, 281—2. p. 
662. HOLUB József, Zala megye középkori vízrajza. Függe-
lék« 1. A malmok Zala megye vizein. 2. A halászat Zala megye 
vizein. Szerk. SZENTMIHÁLYI Imre « ZalaegerszMK 23. 1963. 67 
p., 1 térk.I ném. kiv.« 67. p.; or. кÍv.« [691. p. I Mutatók: 
64—6. p. 
663. INCZEFI Géza, A földrajzi neveket alkotó szókincs-
ről « SzegTFTK 1963, I. г., 131—4. р.» or. és ném. kiv. « 
134. p. 
664. INCZEFI Géza, A Szeged környéki paprlkakultdra 
legrégibb nyelvi emléke « MNy LIX, 1963, 68—71. p. I A Bl-
berés helynévről. 
665. /KISS Lajosa, Régi Rétköz. Bp., AkK, 1961. 481 p. 
ill., 1 térk. I Vöj.« MNytB 1961« 855; 1962« 861.> 
Ism. I HALMOS, I. « AEH XII, 1963, 205—7. p. I JAKAB 
LászlTs MNyj IX, 1963, 135—7. p. 
666. KISS Lajos*3—PAÍP László8, Belga « MNy LIX, 1963, 
203—6. p. I A büdzsé etimológiája« 204—5. p. 
667. KNIEZSA, I., Charakteristik der slawischen Orts-
namen in Ungarn « SS1H IX, 1963, 27—44. p. 
668. KOVÁCS András, A siklósi vár története. A SIKLÓSI 
KÖZSÉGI TANÁCS, a SIKLÓSI VÁR BARÁTI KÖRE és a TUDOMÁNYOS 
ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BARANYA MEGYEI SZERVEZETÉnek kia-
dósa. Pécs, 1963. 76 p. I A Siklós név etimológiája MIKE3Y 
3ándor közlése alapján« 11—12. p. 
669. 4 KOVÁTS Zoltán—TÓTH Péter, Cs.. Csurgói jobbágy-
osaládok demográfiai viszonyai (1720—1950) « TörtStatÉvk 
1961/62 (1962) I TörtStatKöt, 48—89. p. ill. I Onomasztikal 
megjegyzések: 56. p. 
670. KŐHEGYI Mihály, Adatok Homokmégy településtörténe-
téhez « Művelődésügyünk, a BÁCS-KISKUN MEGYE TANÁCSA VB MŰ-
VELŐDÉSI OSZTÁLYÁnak és a kecskeméti SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐ-
DÉSI OTTHONÁnak közös kiadványa, Kecskemét, [1963], 2. [sz.], 
43—51. p. Soksz. I Helynévtörténeti adatok: 46. p. A család-
nevekről» 48—50. p. 
671. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Magyarország hely-
ségnévtára. Bp., StatK. 
1962 (1963). 1044 p., 2 térk.-mell. 
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672. LAJOS Árpád, Díszes fafaragás a Hór völgyén i 
MiskMÉvk III, 1959/61 (1963), 103—34. p. ill.» ném. klv.i 
134—5. p. I Falucsúfoló nevek: 103. p. 
673. LÖTZ János, A magyar szó etimológiájának kérdésé-
hez : NyK LXV, 1963, 385—9. p. 
674. MÁLYU3Z Elemér, Budai F a r k a s László : 
TBpMúlt XV : BpVtM XXIV, 1963, 153—86. p.» ném. klv.: 187. 
p. I Antroponímia, toponímia, mesterségnév-értelmezés: 153— 
9. p. 
675. MARJALAKI KISS Lajos, Régi földrajzi nevek eltor-
zulása Miskolc határában. Német tokban magyar mag : BorsSz 
VII, 1963, 2. sz. 104—5. p. 
676. MELICH János, A Fátra hegynév s ami vele össze-
függ : MelichDolg II : NytÉrt 41, 1963, 29—70. p. 
677. MELICH János, Jagelló — Jagula : MNy LIX, 1963, 
206—7. p. 
678. MELICH János, Kalocsa : MelichDolg II : NytÉrt 41, 
1963, 107—11. p. 
679. MELICH János, Mátra : MelichDolg II : NytÉrt 41, 
1963, 70—5. p. 
680. MELICH János, P r a y György vezetékneve : 
MelichDolg II : NytÉrt 41, 1963, 111—2. p. 
681. MELICH János, Somié, Somlyó : MelichDolg II : 
NytÉrt 41, 1963, 101—7. p. 
682. MELICH János, A Szeben nevek : MelichDolg II : 
NytÉrt 41, 1963, 75—88. p. 
683. MELICH János, Az 1113. évi zobori oklevél "Aqua 
Turna"-.1árél, valamint Nagyszombat város nevéről : MelichDolg 
II : NytÉrt 41, 1963, 88—101. p. 
684. MIKESY Sándor, A Blrizdó vezetéknévről : Nyr 
LXXXVII, 1963, 127—9. p. 
685. MIKESY Sándor, A névszépítésről : MNy LIX, 1963, 
216—21. p. 
686. * MIKLYA Jenő, Csanádapáca. Adatok a község törté-
netéhez, földrajzához, néprajzához. A [CSANÁDAPÁCAI] KÖZSÉGI 
TANÁCS kiadása. Csanádapáca, 1962. 164 p. ill. I Dűlő- és 
utcanevek jegyzéke: 127—8. p. 
687. <NAGY J. Béla, Hogy nevezzük a nőket? : Nyr LXXXV, 
1961, 398—403. p. I Vc<: MNytB 1961: 863» 1962: 872.> 
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Hsz.» <Hogy nevezzük a nőket? I. [írta] KAPÁS Ferenc. — 
II. [Irta] TOMPA József. — III. [írta] BENKÓ László » Nyr 
LXXXVI, 1962, 161—71. p.> 1 Válasz: NAGY J. Béla, Hogy ne-
vezzük a nőket? » Nyr LXXXVII, 1963, 30—8. p. 
További hsz.i LÓRINCZE Lajos, Néhány adat és megjegyzés 
a nők megnevezéséről való vitához s uo. 169—73. p. I Hogy 
nevezzük a nőket? I. [írta] TOMPA József. — II. [írta] VERES 
Péter. — III. [írta] J. SOLTÉSZ Katalin. — IV. [írta] FE-
RENCZY Géza : uo. 284—94. p. I HEXENDORF Edit, A nőket je-
lölő névformák használatának kérdéséhez t uo. 422—35. p. 
688. OSZVALD Ferenc, Adatok a paraszti gazdálkodás ter-
melési szervezetéhez — a munkaerő igénybevételével — egy 
nagy uradalomban, 1525-ben : Ethn LXXIV, 1963, 494—500. p. I 
Személynévi és helynévl adatok: folyamatosan. 
689 . PAIS Dezső, Névfejtések. [I.] Dlvék és társai. — 
[II.] Ginisdorf. ami nem Kenéz - Klniz volt : MNy LIX, 1963, 
1 7 1 — 8 . p . 
690. PAPP László®, A magyar névtan helyzetéről « Való-
ság VI, 1963, 5. sz., 76—85. p. 
691. PENAVIN Olga, Kopács személynévanyaga i MNyj IX, 
1963, 182—92. p. 
692. PURUCZKI Béla—FANCSALI Petronella—NÓVÁK Tamásné, 
Az utcák őrzik emléküket. Bp., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 
1963. 157 p., 16 t. I Budapest személynévi eredetű utcanevei-
nek magyarázata. 
693. SCHRAM Fereno, Pest megyei ragadványnevek : MNy 
LIX, 1963, 94—100., 225—30. p. 
694. SZABÓ Ferenc, Adatok az orosházi utcák és utcane-
vek történetéhez : OroshMÉvk 1961/62 (1963), 124—46. p., 
4 térk., 1 szövegmell.j ném. klv.: 146—7. p. 
695. SZABÓ T. Attila, Aclntus - Acintosj Ointus - Cln-
tos » MNy LIX, 1963, 213—6. p. 
696. SZÁNTÓ Imre, Keszthely elnevezése és kialakulása. 
(Adatok a Keszthely környéki romanizált lakosság továbbélé-
sének vizsgálatához) : EgrlTFTK I, 1963, 173—94. p. ill. I 
Keszthely nevéről: 173—5. p. 
Kny.» EgriTFF 287. 1963. 173—94. p. ill. 
697. SZÉCSI Pál, Az egyelemű névadás nyomai és a becézés 
a kabal anyakönyvekben » ADSz SEL VII, 1963, 107—11. p.j 
ném. klv.» 111. p. 
Kny.» NyD 46. 1963. 107—11. p.j ném. klv.i 111. p. 
698. + TABA István, Baranya megye család- és lélekszáma 
1696-ban » TörtStatÉvk 1961/62 (1962) s TörtStatKöt, 131— 
58. p. I Személynévi adatok» 133., 152. p. Helynévl adatoki 
135—8., 144., 147., 149., 151., 152—3., 156—8. p. 
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699. TURÁNYI Kornél, A Józsefváros kialakulása « TBpMúlt 
XV I BpVtM XXIV, 1963, 329—61. p., [iv.] t.» ném. klv.; 361— 
2. p. I Toponímia: 330—42., 353 — 5. p. (9., 20., 30. jegyz.) 
Antroponímiai 345—6., 359 (53—56. jegyz.) Nyelvi-etnikai 
viszonyok« 345—7., 352., 359 (55. jegyz.) 
700. + VERES Miklós, Szabolcs megye népességi viszonyai 
a XVIII. században » TörtStatÉvk 1961/62 (1962) : TörtStatKöt, 
159—91. p. I Helynévi adatok« 162—4., 167—9., 171—2., 
180—2., 187. p. 
701. VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓINTÉZET. Magyar-
ország hidrológiai atlasza. Bp. Soksz. 
I. sorozat. Folyóink vízgyűjtője. — — 4= 8. Az Ipoly. 
1961. 68 p., 9 térk.-mell. — * 9. A magyarországi Duna-3za-
kasz és kisebb mellékvizei. 1962. 268 p., [19] térk.-mell. 
IV. sorozat. Állóvizek. — — 1. Magyarország állóvizei-
nek katasztere. 1963. 70 p. [10] térk.-me 11. 
A vízfolyások hivatalos és egyéb nevelnek betűrendes 
jegyzékei« I«8 8—12. p.í I«9 9—25. p. Az állóvizek nevei-
nek jegyzéke s betűrendes mutatója« IVil 12—41., 49—50. p. 
702. * VÖRÖS Károly, Az első magyarországi népszámlálás 
Bars megyében « TörtStatÉvk 1961/62 (1962) s TörtStatKöt, 
192—216. p. I Helynévi adatok« 206—13. p. 
703. ZOLNAY László, "Opus castri Budensis". A XIII. szá-
zadi budai vár kialakulása s TBpMúlt XV « BpVtM XXIV, 1963, 
43—106. p. ill., [i.] t.j fr. klv.; 106—7. p. I Toponímia« 
46., 55—6., 60—2., 72—3., 83—6., 90., 94., 98. p. 
Lásd még« 25, 27, 32, 63, 90, 92, 121, 135, 149, 177—178, 
188—189, 199, 301, 331 (m. kiad.), 333, 335, 435, 442, 469, 
473, 479, 484, 499, 516, 571, 587—588, 600—601, 606, 612, 
614, 623, 719, 758, 797, 803, 890, 892, 902, 934, 937—938, 
940, 977, 979, 981, 983, 986, 1007, 1019, 1041, 1065. 
FRAZEOLÓGIA 
704. /BAKOS József, Az egri név « Nyr LXXXVI, 1962, 
215—21. p. I Vö.« MNytB 1962« 891 .> 
Kleg.« SZILIGYI Ferenc, Adalék az egri névéhez • Nyr 
LXXXVII , 1963, 1 3 5 — 6 . p. 
705. BIRÓ Izabella, Nyelve hegyén van a lelke « MNy 
LIX, 1963, 71—3. p. ' 
706. ZENYEDI József, A káposzta jelentősége a nép éle-
tében Hajdúhadházon : Ethn LXXIII, 1962, 404—31. p. ill. I 
Vö.« MNytB 1962« 584.> 
Khy.t DebrMK 1. 1963. 30 p. ill.» ném. kiv.s 29 p. \ or. 
klv.« 29—30. p. I Frazeológia« 4., 10., 25. p. 
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707. F[ERENCZY] G., Ugyanaz zöldben : Nyr LXXXVII, 1963, 
389. p. 
708. KŐHEGYI Mihály, Több Is veszett Mohácsnál s Nyr 
LXXXVII, 1963, 367—8. p. 
709. LŐRINCZ Jenő, Széllel él x MNy LIX, 1963, 471—2. p. 
710. NAGY Gábor, 0., Megrázza, mint Krisztus a vargát : 
MNy LIX, 1963, 208—10. p. 
711. Parlag Péter. [I. írta] REUTER Camillo. — [II. ír-
ta] 0. NAGY Gábor : Nyr LXXXVII, 1963, 370. p. 
712. PROHÁSZKA János, Szent Márton palástja : MNy LIX, 
1963, 210—2. p. 
Lásd még: 154, 202, 299, 505, 561—562, 573, 578, 600, 737, 
754, 1020, 1041. 
STILISZTIKA 
713. /JUHÁSZ Jenő, Hallható osend : MNy LVI, I960, 
470. p. I Kieg.: WACHA Imre, Hallható osend : uo. LVII, 
1961, 225—7., 484. p. I Vö.: MNytB 1961: 922.> 
További kleg.: SZABÓ Géza, Hallható csendesség : MNy 
LIX, 196З, 85—6. p. 
714. LŐRINCZE Lajos, Egy érdekes költői nyelvi saját-
ságról : Kortárs VII, 1963, 159—60. p. 
715. NÉMETH László, A javító toll nyomában : Nyr 
LXXXVII, 1963, 41—61. p. 
Lásd még: 46, 91, 93, 195, 221, 289 (m. kiad.), 297, 303, 
330, 469, 536, 556, 638, 737, 744, 756, 765, 768, 773, 776, 
789. 
о о 0 о 0 
A d y Endre. 1877—1919 
716. /ШАРГИНА, Людмила, Некоторые проблемы русского и 
венгерского символизма. Ади [= A d y ] и Б л о к : ALitH 
V, 1962, 499—504. p. I Vö.: MNytB 1962: 924> II Klad.-
vált.: LltCompEurOr, 19óT7"499—504. p. 
Ford.: Sargina, Ljudmila, Az orosz és magyar szimboliz-
mus néhány kérdése. A d y Endre és Alekszandr Blok : VIF 
IX, 1963, 154—9. p. 
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717. SZENDE Aladár, K o v a l o v e z k y Miklós, Em-
lékezések A d y Endréről, I . köt. : Nyr LXXXVII, 1963, 142— 
4. p. I A. nyelvének forrásairól. 
Láad még: 328, 733. 
A r a n y János. 1817—1382 
718. KERESZTURY Dezső, A r a n y János egy Ismeretlen 
tréfás költeménye. (A költő játékos kísérleteinek kérdéséhez) : 
OSzKÉvk 1961/62 (1963), 244—52. p. ill.; ném. kiv.: 252. p. I 
Stilisztika: 248—52. p. Szöveg és faksz.: 244., 246. p. 
719. KÜBÍNYI László, Miért Bor a neve annak a vitéznek? : 
MNy LIX, 1963, 350—1. p. 
Lásd még: 733. 
B e r z s e n y i Dániel. 1776—1836 
720. KENDERESI Mihály, A romantikus költői stílus jegyei 
B e r z s e n y i nél : MNy LIX, 1963, 445—56. p. 
C s o k o n a i V i t é z Mihály. 1773—1805 
Lásd; 731. 
G á r d o n y i Géza. 1863—1922 
721. BAKOS József, G á r d o n y i Géza és a magyar 
nyelv. [1. közi.] : Nyr LXXXVII, 1963, 399—411. p. I G. 
széljegyzetei nyelvészeti mávek lapjain: 399—402. p. 
J ó z s e f A t t i l a . 1905—1937 
Lásd: 730, 732—733. 
J u h á s z Ferenc. 1928— 
Lásd: 733. 
J u h á s z Gyula. 1883—1937 
Lásd: 416, 536. 
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К a z i n c z y Ferenc. 1759—1831 
Lásd: 478. 
M ó r a Ferenc. 1879—1934 
722. LŐRINCZY Attila, A mondóka stilisztikai szerepe 
M ó r a Ferenc novelláiban : AUSz SEL VII, 1963, 85—91. p.) 
ném. kiv.: 91. p. 
Kny.: NyD 43. 1963. 85—91.} ném. kiv.» 91. p. 
M ó r i c z Zsigmond. 1879—1942 
723. MÓRICZ Zsigmond levelei. Sajtó alá rend. és a 
jegyzeteket írta F. CSANAK Dóra. [ A z előszót írta VARGHA 
Kálmán.] A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE. I—II : Új Magyar 
Múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 7—8. Bp., AkK, 
1963. I« 439 p., 9 t.} II» 629 P., 8 t. I B á l i n t Sán-
dorék szerepe M. Zs. ö-zó szövegeinek javításában, 111. "át-
kottázásában" « II 337., 344., 357., 390—1., 393., 549. p. — 
M. Zs. "dialektológiai" megjegyzései: Idegen mondattani hatá-
sok a Szatmár megyei népnyelvben: I 78—9. p. A hangszínről, 
mint a nyelvjárás egyik jellemvonásáról; a szegedi nyelvjá-
rásban "honfoglaláskori török hangszínek vannak ... megörö-
kítődve": II 431. p. 
P e t ő f i Sándor. 1823—1849 
724. P e t ő f i szavai nyomában. I. [írta] LUKÁCSY 
Sándor. — II. [írta] J. SOLTÉSZ Katalin » Nyr LXXXVII, 1963, 
216—20. p. 
Lásd még: 728, 797. 
R a d n ó t i Miklós. 1909—1944 
725. NEMES István, Az erősítés, nagyítás, kicsinyítés 
szerepót betöltő nyelvi eszközök R a d n ó t i Miklós köl-
tészetében » PécsiTFTK VII, 1963, 163—76. p.} ném. kiv. : 
177. p. 
T ó t h Árpád. 1886—1928 
726. BÓKA László, T ó t h Árpád, Esti sugárkoszorú : 
MTan VI, 1963, 131—3. p. 
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T ö m ö r k é n y István. 1866—1917 
727. HERCZEG Gyula, A népies prózastílusnak egy sajátos 
közlésmódja : Nyr LXXXVII, 1963, 203—16. p. 
VERSTAN 
728. BÁCSKI György, Még nyílnak a völgyben... : FilKözl 
IX, 1963, 430—2. p. 
729. GÁLDI, László, Quelques reflets du vers aniso-
syllabique slave dans les littératures hongroise et roumalne : 
International Journal of Slavic Linguistics and Poetios VI, 
The Hague, Mouton & Co, 1963, 120—32. p. 
730. HAVAS László, Adalékok J ó z s e f Attila két 
verséhez : ItK LXVII, 1963, 483—5. p. I A "Perc" c. vers 
rltmikájáróls 483—4. p. 
731. JUHÁSZ Géza, C s o k o n a i [ V i t é z Mihály] 
verselése : SLit I, 1963, 49—66. p.t or. és ang. klv.i 67. p. 
Kny.: DebrMItIKiadv 15. 1963. 49—56. p.; or. és~ang. 
klv.; 67. p. 
732. KABDEBÓ Lóránt, Verselemzés tanulságokkal : BorsSz 
VII, 1963, 1. sz. 91—9. p. 
733. /KÉPES Géza, A Kalevala és a magyar Irodalom : VIF 
VII, 1961, 67—79. p. I Vö^: MNytB 1961: 962.> 
Ford.: Die Kalevala und die ungarische Literatur : CIFU-
1960, 1963, 454—64. p. 
Lásd még: 45—46, 186, 202, 349—350, 467, 714—715, 722, 
б28, 848, 976. 
ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 
NYELVMŰVELÉS 
Általában 
734. BALÁZS János, P., Vosztok 3. Vosztok 4 : Nyr 
LXXXVII, 1963, 39—40. p. 
735. BÁRCZI Géza, [Konzsenlálls] : MNy LIX, 1963, 123— 
4. p. I Etimológiai észrevételekkel. 
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736. DEME László, Hol voltá-ál? : SomNépl XX, 228. sz., 
1963. szept. 29., 5. p. 
737. /DEME László, Köznapi fogalmazásunk mindennapi 
botlásaiból t Nyr LXXXIV, I960, 286—87., 430—442. p. t 
LXXXV, 1961, 14—27., 137—48. p. I Vö.: MNytB 1961: 971.> 
Ism. (csak a 3. és 4. közleményről): SAUVAGEOT, A. : 
BSL LVTTT, 1963, fasc. 2, 294. p. 
738. FCERENCZY] G., Egyalakú szók megkülönböztetése a 
magánhangzó hosszúságával, rövidségével : Nyr LXXXVII, 1963, 
264—5. p. 
739. F[ERENCZY] G., -képes : Nyr LXXXVII, 1963, 150. p. 
740. FERENCZY Géza, Ólmos eső — ónos езб : Nyr LXXXVII, 
1963, 187—91. p. 
741. F(ERENCZY) G., Szórend : Nyr LXXXVII, 1953, 152. p. 
742. GRÉTSY László, Hibák a határozott névelő használa-
tában : SomNépl XX, 98. sz., 1963. ápr. 28., 5. p. 
743. GYÖRKI Józsefné, Helyes és szép kiejtés az iskolai 
magyartanításban : MTan VI, 1963, 134—6. p. 
744. HERNÁDI Sándor, Gyermekül szólni? — Megjegyzések 
tankönyveink nyelvéről és stílusáról — : Köznevelés XIX, 
1963, 55—6. p. 
745. HERNÁDI Sándor, Helyesen, szépen magyarul. Kis 
nyelvművelő az általános iskolák számára. Bp., TankK, 1963. 
112 p. 
Ism.: MÓCZÁR Albert : MTan VI, 1963, 288. p. 
746. HERNÁDI Sándor, Terhelt3ég-e a túlterheltség? t 
Köznevelés XIX, 1963, 198. p. 
747. /KOSSÁ János, így írunk mi. Szerk. KOVÁCS Jáno3. 
Novi Sad, Fórum Könyvkiadó, 1962. 230 p. I Szó- és tárgymu-
tató: 227—31. p.> 
Ism.: GRÉTSY László : Nyr LXXXVII, 1963, 259—62. p. 
748. K[0VAL0VSZKY] M. , Amikor : Nyr LXXXVII, 1963, 500— 
1. p. 
749. KOVALOVSZKY Miklós, Lehet kétszer kevesebb? : 
MNy LIX, 1963, 478—81. p. 
750. LŐRINCZE Lajos, Tudnánk vagy tudnók? : SomNépl XX, 
246. sz., 1963. okt. 20., 7. p. 
751. NAGY J. Béla, Kettő meg kettő a z négy. — Kettő 
meg kettő négy : Nyr LXXXVII, 1963, 384—6. p. 
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752. PROHÁSZKA János, Mely esetekben engedhető meg a 
ragelhagyás? : MNy LIX, 1963, 354—9. p. 
753. RUZSICZKY Éva, Új szavak — helyes vagy helytelen 
alkotások? ; SomNépl XX, 16. sz., 1963. jan. 19., 5. p. 
754. SZÜTS László, Hivatali nyelvünk újabb "fejlemé-
nyeiről" I SomNépl XX, 127. sz., 1963. jún. 2., 5. p. I Az 
orosz nyelvi hatásról. 
755. TOMPA József, Akkor szép az erdő, mikor (az?) 
göld ... j SomNépl XX, 40. sz., 1963. febr. 17., 5. p. 
756. TOMPA József, Egy és másról, vagy egyről és más-
ról? : SomNépl XX, 163. sz., 1963. júl. 14., 5. p. 
Lásd még: 1, 45, 64, 84, 151, 184, 186, 191, 195, 297, 354, 
$86 (ism. KISS), 467, 469 (ism. IMRE), 480, 527, 539, 589, 
680, 685, 687, 715, 992. 
Szakmai nyelvművelés 
757. Bányászati nyelvművelés : Bányászati Lapok, Az 
ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET lapja, Bp., 
MűszK, XCVI, 1963 I Vö.: MNytB 1961: 991» 1962: 1042. 
(13.) PÉCZELY Antal, Bányaakna és ami körülötte van : 
uo. 135—6. p. 
[14.] PÉCZELY Antal, Néhány helytelen műszaki szóhasz-
nálatról : uo. 206—7. p. 
[15—17.] PÉCZELY Antal, Az egységes szakmai szóhaszná-
lat érdekében. I—III ; uo. 284—5., 350—1., 430. p. 
[18.] PÉCZELY Antal, Jót vagy semmit? : uo. 498—9. p. 
[19.] PÉCZELY Antal, A támasztó nyomás-ról és a lefej-
táa-ről : uo. 893—4. p. 
[20.] BUBICS György, Miért kutya a csille? : uo. 894. p. 
[21.] PÉCZELY Antal, Bányav/lyat [j] és fémhánya : uo. 
960. p. 
758. FÖLDI Ervin—HŐNYI Ede, ifj., A térképi névírás 
helyzete a magyar kartográfiában : Geodézia és Kartográfia, 
Az ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL lapja, Bp., 
Kartográfiai Vállalat, 2. különszám, 1963, 15—23. р.» ném. 
kiv.: 23. p. 
759. /GRÉTSY László, Kik foglalkoznak a dokumentáció-
val? : MúszKvtsTáj IX, 1962, 5. sz., 37—9. p. I Vö.: MNytB 
1962: 1038.> 
Hsz.t /POLZOVICS Iván, Dokumentallsta. dokumentátor. 
vagy eppen dokumentációs? : uo. 6. sz., T7--7T7 p.> 1 Válasz: 
GRÉTSY László, Mégegyszer a dokumentációs műszóról ; TMT X, 
1963, 39—41. p. 
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További hsz.: SZEPESI Zoltánná, Néhány szó a dokumenta-
llata — dokumentátor — dokumentációs vitához i Az Orvosi 
Könyvtáros, Az ORSZÁGOS ORVOSTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁ-
CIÓS KÖZPONT Tájékoztatója, Bp., III, 1963, 2. sz. 31—5. p. 
760. REGŐCZI Emil, Egy kis nyelvművelés s Geodézia és 
Kartográfia, Az ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL 
lapja, Bp., Kartográfiai Vállalat, XV, 1963, 463. p. 
761. * V. K., A göngyöleg — csomagolóeszköz? : Csoma-
golástechnika, A CSOMAGOLÁSTECHNIKAI INTÉZET műszaki és gaz-
dasági folyóirata, Bp., KözgJK, VI, 1961, 184—6. p. 
Hsz. i * (P. Z.), Utóirat : uo. 186. p. I * ENDRÉNYI Sán-
dor, Göngyölet — göngyöleg : uo. VII, 1962, 53. p. I * FE-
RSNCZY Géza. Göngyöleg— göngyölet — csomagolóeszköz > uo. 
166—8. p. 
762. VARGA József .Műszaki nyelvünk nemzetközi és nem-
zeti vonásai : Járművek, Mezőgazdasági Gépek, A GÉPIPARI TU-
DOMÁNYOS EGYESÜLET műszaki folyóirata, Bp., MűszK, X, 1963, 
470—3. p. 
Lásd még: 1, 151, 167—173, 620, 740, 754, 775, 794. 
BESZÉD- ÉS ÉNEKTECHNIKA. ELŐADÓMŰVÉSZET 
763, + MONTÁGH Imre, Beszédtechnikai Ismeretek. NÉPMŰ-
VELÉSI INTÉZET : Színjátszó [!] Akadémia 20. Bp. Soksz. 
I. 1962. 66 p. 
ANYANYELVI OKTATÁS 
764. BALASSA László, Komplex módszer a fogalmazás ta-
nításában : MTan VI, 1963, 101—15. p. 
765. BARLA Gyula, A nyelvtani elemzés új útjairól : AUD 
SerPaed IX i, 1963, 117—25. p.$ or. klv.: 126. p.» ném. 
klv.: 126. p. 
766. HERNÁDI Sándor, Határozottabb írásképemlékeket 1 : 
MTan VI, 1963, 117—20. p. 
767. HERNÁDI Sándor, A hlbázás és dolgozat javítás lé-
lektanáról. (Helyesírás-tanítás a tanítóképző intézetben) : 
TkITK I, 1963, 163—74. p. 
768. PUSZTAI Gyula, Stilisztikai lehetőségek a bonyolult 
mondatszerkezetekben : MTan VI, 1963, 57—61. p. 111. 
769. RÓNAI Béla, A magyar szakos főiskolai hallgatók a-
nyanyelvi műveltségének fejlesztése : PécsiTFTK VII, 1963, 
71—88. p. 
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770. SZEMERE Gyula, Helyesírástanításunk egyik megoldat-
lan kérdéséhez » MTan VI, 1963, 272—7. p. 
771. SZENDE Aladár, A középiskolai magyar nyelvi képzés 
ügye az országos tantervi vita tükrében « MTan VI, 1963, 
254—63. p. 
772. SZÖCS József, A jelzói értékű határozó i MTan VI, 
1963, 64—5. p. 
773. TANKA János, "Költészettan" a nyelvtanórán » MTan 
VI, 1963, 44—6. p. I A tulajdonságjelzó stilisztikájának 
tanítása alsó fokon. 
774. Vezérfonal az általános iskola áj irodalmi és 
nyelvtani tantervét elemző munkaközösségi tanácskozásokhoz. 
II. SZENDE Aladár, Nyelvtan i MTan VI, 1963, 11—4. p. 
Lásd még» 1, 37, 66, 151, 354—355, 535, 743, 745, 787. 
FORDÍTÁS MAGYARRA 
775. NAGY Ernő, A szakfordítók és a szakfordítások 
nyelvi problémái » TMT X, 1963, 617—25. p. 
776. HEMESKÜRTY István, A magyar széppróza születése. 
Tanulmány. Bp., SzépirK, 1963. 305 p. I Fordítás, stiliszti-
ka: számos helyen. 
Lásd még: 289 (m. kiad.), 297, 376, 380, 382, 757, 1054— 
1056, 1060, 1073. 
о о 0 о о 
A r a n y János. 1817—1882 
Lásd: 512. 
K a r d o s László. 1898— 
Lásd: 377. 
S z á s z Imre. 1927— 
777. HORVÁTH Mária, Pontosan vagy szépen? (Gondolatok 
Theodor S t o r m Immensee című novellájának fordításáról) i 
Nyr LXXXVII, 1963, 62—9. p. 
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FORDÍTÁS MAGYARRÓL 
778. SZIKLAY László—VARGHA Balázs, A "Szerelemdal a 
csikóbőrös kulacshoz" két szlovák fordítása « SzegTFTK 1963, 
I. г., 135—50. p.j or. és ném. klv.; 150. p. 
Kiad, vált.: AAPSz SerLLit 1963, 135—50. p.j or. és 
ném. klv.: 150~p. 
A fordítások nyelvi és stilisztikai elemzésével. Szlo-
vák nyelvjárási sajátságok: 138—9., 144—5. p. 
Lásd még: 657. 
FILMSZINKRONIZÁLÁS MAGYARRA 
Lásd: 385. 
ÖSSZEVETÓ ÉS TRANSZFER NYELVTAN 
779. <KÓNYI Sándor, Az -a, -e, -ja, -je birtokos sze-
mélyrag és orosz megfelelői. (Részlettanulmány a magyar—o-
rosz egybevető nyelvtanhoz). ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET. 
Bp., 1962. 19 p. Soksz. I Vö.» MNytB 1962» 1112./ 
Új közlési ModNyOkt Í9S3, 3/4. sz. 113—29. p. 
780. SÜTŐ József, A határozói igenevek fordításának 
problémái az orosznyelv-tanításban » INyTan VI, 1963, 7—15. 
P. 
Lásd még» 1052, 1054—1056, 1073. 
GÉPI KIVONATOLÁS. MUTATÓKÉSZÍTÉS, INFORMÁCIÓ-KIKERESÉS 
Lásd» 392. 
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS 
781. <BAK0, Elemer, Hungarian abbreviations. A selec-
tive list. Compiled by -. LIBRARY OF CONGRESS, SLAVIC AND 
CENTRAL EUROPEAN DIVISION, REFERENCE DEPARTMENT. Washington, 
1961. iv, 146 p. Soksz./ 
Ism.» MORAVEK Endre » MKSz LXXIX, 1963, 166. p. 
782. BENKÓ Loránd, Mikor dőlt el az ё írásának sorsa? s 
Nyr LXXXVII, 1963, 3—20. p. 
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783. * FÁBIÁN Pál, Az akadémiai helyesírás előzményei. 
Helyesírásunk alakítására irányuló tudatos törekvések 1772 
és 1832 között. 1962. 517 lev. ill. Kézirat i MTA Kt D 1929 I 
Tézisek: ... Az ért. opp. KNIEZSA István, DEME László i [Bp] 
ÉLTE BK KandÉrtTéz. 1962. 6 p. Soksz. 
784. F[ERENCZY] G., Nagy kezdőbetű használata kettős-
pont után » Nyr LXXXVII, 1963, 154. p. 
785. F[ERENCZY] G., Nagy számok rövidítése t Nyr 
LXXXVII, 1963, 265. p. 
786. F[ERENCZY] G., Számjegy vagy betű? : Nyr LXXXVII, 
1963, 392—3. p. 
787. HERNÁDI Sándor, A hibázás lélektanáról » Nyr 
LXXXVII, 1963, 329—41. p. 
788. <Az írógép billentyűzete és az Akadémia helyesírási 
szabályai. I. [írta] MAUTNER József. — II. [írta] BARTA Gá-
bor t Nyr LXXXVI, 1962, 111—5. p. ill. I Hsz. i Az írógép 
billyentyűzete és helyesírásunk. I. [írta] RADÓ György. — 
II. [írta] KŐVÁRI József. — III. [írta] BÓLÉ Dezső « uo. 
360—7. p. I I Vö.» MNytB 1962s 1121.3 
További hsz.I KÖKÉNY Sándor, Az írógép billentyűzete és 
helyesírásunk i Nyr LXXXVII, 1963, 21—30. p. 
789. KOVÁCS Ferenc, F., A kötőjel ndnt költői kifejező-
eszköz t Nyr LXXXVII, 1963, 69—80. p. 
790. LADÓ János, A magyar mozaikszók helyesírásának idő-
szerű kérdései s Nyr LXXXVII, 1963, 302—12. p. 
791. LADÓ János, A magyar mozaikszók helyesírástörténe-
te t MNy LIX, 1963, 185—96. p. 
792. ([MTA] HELYESÍRÁSI BIZOTTSÁG. Helyesírási tanács-
adó szótár. A minkálatokat a - megbízásából irányította BEN-
KÓ Loránd. Szerk. DEME László és FÁBIÁN Pál. Bp., Terra, 
1961. 827 p. I Vöi« MNytB 1961! 1037} 1962« 1123.> 
Ism.I [BALOGH =] Dalogh [t] Dezső : NylrK VII, 1963, 
316—8. p. I KÁZMÉR Miklós ! MTud LXX = úf VIII, 1963, 147— 
8. p. 
Hsz.i RÁCZ Endre, Megjegyzések a Helyesírási Tanácsadó 
Szótárhoz ! MNy LIX, 1963, 240—5. p. 
793. MTA, [HELYESÍRÁSI BIZOTTSÁG], A magyar helyesírás 
szabályai. 10. kiad. 4. (a 3.-hoz képest változatlan) lenyo-
mat. [Szerk. BENKÓ Loránd és FÁBIÁN Pál.] Bp., AkK, 1963. 
272 p. I Tárgymutató» 81—90. p. Szótárt 91—267. p. I Vö.i 
MNytB 1961s 1036. 
794. ÓVÁRY-ÓSS József, A magyar orvosi szaknyelv helyes-
írásának néhány kérdése : Orvosi Hetilap, Az ORVOS-EGÉSZSEG-
t)GYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉnek tudományos folyóirata, Bp., 
Medicina, CIV, 1963, 1758—61. p. 
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795. PÁSZTOR Emil, Miért is írjuk az egy szót egy gy-
vel? : MNy LIX, 1963, 91—2. p. 
796. /SZEMERE Gyula, Hogy is Írjuk? Bp., Gondolat, 1961. 
187 p. I VÖJ.S MNytB 1961: 1039» 1962: 1127.> 
Ism.: SZENDE Aladár : Nyr LXXXVII, 1963, 375—8. p. 
797. TÖRŐ Györgyi, H., Petrovlts-tól Petófl-lg : ItK 
LXVII, 1963, 598—9. p. I P e t ő f i névírásának törté-
nete. 
798. VÉRTES, A. 0., Sakrale Spuren in der älteren un-
garischen Orthographie : ALH XIII, 1963, 35—58. p.; or. 
klv.: 58. p. 
Lásd még: 1, 64, 126, 185, 188, 303, 399, 402, 405—406, 
408, 410, 415, 421, 476—477, 527, 531, 539, 685, 738, 751, 
758, 760, 767, 770, 775. 
GYORSÍRÁS 
Lásd: 403. 
U R Á L I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
799. BERECZKI Gábor, Etimológiai megjegyzések. 
1—7. : NyK LXV, 1963, 175—7. p. 
8—13. : uo. 404—5. p. 
800. ЧЕРНЕЦОВ, В., К вопросу о месте и времени форми-
рования уральской (финно-угро-самОдийской) общности : C I F U -
1960, 1963, 405—11. p. I Nyelvészeti vonatkozások: folyama-
tosan. 
Hsz.: [LÁSZLÓ Gyula =] Ласло, Дь., Выступление : uo. 
4 1 1 — 2 . p. I MOÓR, E., Diekusslonsbeltrag zum Vortrag von 
V. N. Tschernetzow : uo. 4 1 2 . p. I [DIENES =] Д и е н е ш , И , , 
Выступление : uo. 4 1 3 — 5 . p. ill. 
801. [ERDŐDI József, Régi finnugor kéziratok szovjet 
könyvtárakban. Előadás BERECZKI Gábor, GULYA János és PERÉ-
NYI József korreferátumaival : MNyT 1962. jún. 5.] I Klv.: 
MIKESY Sándor : MNy LIX, 1963, 123. p. 
802. ERDÖDI, J., Zur Frage der Herkunft der Präteritum-
Suffixe in den ura Ii sehen Sprachen : CIFÜ-1960, 1963, 65—9. 
P' 
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803. <A finnugor szókezdő különféle magyar megfelelé-
seihez. [I. írta] BÁRCZI Géza. — [II. írta] PAIS Dezső t MNy 
LVI, I960, 240—2. p.> 
Klag.« BÁRCZI Géza—MIKESY Sándor s MNy LIX, 1963, 124. 
P. 
804. FOKOS-FUCHS, D. R., Aus dem Gehlste der finnisch-
ugrischen Verbalnomina « CIFU-1960, 1963, 73—92. p. 
805. FOKOS[-FUCHS] Dávid, A jelöletlenség mint az urál-
altajl nyelvek egyik jellemző szintaktikai sajátossága « 
NyK LXV, 1963, 3—48. p. 
806. <FOKOS[-FUCHS] Dávid, Uráli és altaji összehason-
lító szintaktikai tanulmányok « NyK LXII, 1960, 213—41. р.» 
LXIII, 1961, 63—81., 263—91. p.» LXIV, 1962, 13—55. p. I 
Vö.I MNytB 1961t 1043» 1962: 1132.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVII, 1962, fasc. 2, 206—7., 
211—2. р.» LVIII, 1963, fasc. 2, 247—8. p. 
807. GULYA János, Etimológiai jegyzetek : NyK LXV, 1963, 
170—4. p. 
808. GULYA János, Vese « MNy LIX, 1963, 78—81. p. 
809. /HAJDÚ Péter, Finnugor népek és nyelvek. Bp., Gon-
dolat, 1962. 425 P. ill., [30] t., 4 térk. I Vö.i MNytB 
1962« 1133./ 
Ism. I KODO LÁNYI, J., jr. « AEH XII, 1963, 433—8. p. I 
NYÍRI Antal « AUSz SEL VII, 1963, 179—83. p. 
810. JOKI, A. J., Uralte Lehnwörter oder Zufälle? « 
CIFU-1960, 1963, 105—7. p. 
811. KÁLMÁN Béla, Hervad « MNy LIX, 1963, 344—6. p. 
812. KÁLMÁN Béla, Rossz » SzétSzófT « NytÉrt 38, 1963, 
7—11. p. 
Ford.I Hongrois rossz 'mauvais, méchant' « ALH XIII, 
1963, 59—64. p.» or. klv.« 64. p. 
813. /KLEMM, Antal, Mehrglledrige Satzteile « CommFU-
Ravila « SUSToim 125, 1962, 231—2. p. | Vö.« MNytB 1962« 
1135./ 
Ism.t GtANSCHOW, G.] « UAJb XXXV, 1963, 121. p. 
814. LAKÓ György, Az egy számnév etimológiájához « 
SzótSzófT « NytÉrt 38, 196ТГЗ—6. p. 
Ford.I Ungari egy 'Uks' ja soome enslmmalnen 'esimene' 
arvsonade etUmoloogillsest seosest « Nonaginta « EmakSeltTolm 
6, 1963, 184—9. p. 
815. /LAKÓ György, Voltak-e a finnugor alapnyelvben szó-
kezdő zöngés zárhangok? « NyK LXIV, 1962, 56—70. p. I Vö.« 
MNytB 1962« 1137./ 
Ism.« SAUVAGEOT, A. « BSL LVIII, 1963, faso. 2, 248—9. p. 
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816. /LÁSZLÓ Gyula, őstörténetünk legkorábbi szakaszai. 
A finnugor őstörténet régészeti emlékei a Szovjetföldön. Bp., 
AkK, 1961. 211 p. ill. I Vöit MNytB 1961: 1048; 1962: 1138.> 
Ism.: B[0GYAY, Т.], v. : UAJb XXXV, 1963, 120. p. | GÁ-
BORI, M. i AArchH XV, 1963, 431—4. p. I LAKÓ György 1 NyK 
LXV, 1963, 473—5. p. I ZÓLYOMI Bálint : uo. 475—7. p. 
Autoreferátum: LÁSZLÓ, Gy., Die ältesten Epochen der u-
rallachen Vorgeschichte : CIFU-1960, 1963, 416—9. p. I I 
[LÁSZLÓ Gyula, Legújabb őstörténeti kutatásainkról. Elóadás : 
MNyT 1962. máj. 22.] | Kiv. : MIKESY Sándor 1 MNy LIX, 1963, 
122—3. p. 
817. [МАЙТИНСКАЯ =] Majtinszkaja, Klara, A kettőzteté-
sek szerkezeti típusai a finnugor nyelvekben : NyK LXV, 
1963, 361—70. p. 
818. [МАЙТИНСКАЯ =] Maitinskaja, К. E., Uber die Frage 
der Unterscheidung der finnisch-ugrischen Komposita und 
Wortkompositionen : CIFU-1960, 1963, 93—7. p. 
819. MARTINKÓ András, A magyar visszaható névmás erede-
te. Milyen "mag"-hói fejlődött a maga? : SzótSzófT x NytÉrt 
38, 1963, 40—7. p. 
820. MIKOLA Tibor, Etimológiai megjegyzések x NyK LXV, 
1963, 406—10. p. 
821. /PAIS, D., Szer. Verzweigung einer Wortfamilie lm 
Ungarischen und in den anderen finnisohugrischen Sprachen s 
ALH XII, 1962, 1—18. p. I Vö.x MNytB 1962: 1140.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSE LVIII, 1963, fasc. 2, 256. p. 
822. RAVILA, P., Zur Geschichte des finnisch-ugrischen 
Nominalsatzes : CIFU-1960, 1963 , 70—2. p. 
823. RÉDEI (Radanovics)/[1961-ig:] Radanovlcs Károly, 
Szófejtések I Vö.: MNytB 1961: 1050. 
1—3. : NyiTLXI, 1959, 359—61. p. 
[4—12.] : NyK LXII, I960, 124—8., 323—7. p. 
[13—22.] : NyK LXIII, 1961, 377—87. p. 
[23—30.] : NyK LXV, 1963, 157—65. p. 
[31—34. ] : SzótSzófT : NytÉrt 38, 1963, 12—7. p. 
35—40. : NyK LXV, 1963 , 3 93 — 7 . p. 
824. [RÉDEI =] Radanovics, К., Über den Ursprung eini-
ger finnisch-ugrischer Völkernamen : CIFU-1960, 1963, 98— 
104. p. 
825. SAL Éva, К., Etimológiai megjegyzések : NyK LXV, 
1963, 398—403. p. 
826. [СЕРЕБРЕННИКОВ =] Serebrennlkov, B. A., Formge-
sohiohtliohe Untersuchungen : ALH XIII, 1963, 257—73. p.; 
or. kiv.: 273—4. p. 
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827. STEINITZ, 'ff., Zur finnisch-ugrischen Vokalgeschich-
te : CIFU-1960, 1963 , 52—9. p. 
828. SZOMJAS-SCHIFFERT, Gy., Finnisch-ugrische Herkunft 
der ungarischen "Regös"-Gesänge i CIFU-1960, 1963, 364—96. 
p. I Verstani vonatkozások: szórványosan. 
829. TAILLEUR, 0. G., Sur les négations ei et ele ainsi 
que le verbe le- 'étre' dana une langue de la Sibérie sep-
tentrionale :~ÜIFU-1960, 1963, 108—11. p. I Jukagir—uráli 
alaktani és szókészleti egyezések. 
830. ZSIRAI Miklós, A finnugorság ismertetése. 4. kiad. 
[Utánny.] : EMNyF. 1963. 63 p. ill., 1 térk. 
Lásd még: 2, 11, 49, 52, 54, 62, 68, 77, 87—88, 92, 95, 
99—100, 121, 130, 137, 139—140, 148, 174, 179—133, 188, 
192—194, 208, 210—211, 215, 242, 247, 253—255, 274, 291— 
292, 298, 469—470, 472, 504, 520, 524, 529, 542, 546—547, 
557—559, 562, 564, 604, 610, 617—618, 621, 625, 673, 831, 
839, 843, 846, 848, 855, 859, 862, 880, 882—884, 886—887, 
890, 929. 
UGOR NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
831. MÉSZÁROS Henrietta, F., Szép : NyK LXV, 1963, 
173—9. p. 
832. RÉDEI Károly, Föl - föl 'Oberfläche' : MNy LIX, 
1963, 212—3. p. 
833. SAL, Éva K., Über die palatalen Vokale der ersten 
Silbe im ügrischen : CIFU-1960, 1963, 112—4. p. 
Lásd még: 121, 469—470, 517, 547, 621, 673, 808, 812, 823. 
OBIUGOR NYELVEK 
Általában 
834. DIÓSZEGI Vilmos, Az obiugor sámándob eredetének 
kérdése : MüvHagy V, 1963, 177—86. p. ill.; ném. klv.: 
187. p. I A kőlap és pénzar 'sámándob' szavak földrajzi el-
terjedése (térképpel) és etimológiájuk: 181—3. p. 
835. ERDÉLYI Istvána, A m. ad állítálagos [!] obi-ugor 
megfelelőiről : NyK LXV, 1963, 3"53—2. p. 
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836. STEINITZ, W., Etymologische Beiträge : ALH | Vö.s 
MNytB 1961: 1068» 1962: 1153. 
<1. Zu H u n f a 1 v у —Yologodskij *s [ » В О Л О -
Г О Д С К И Й ] Ost jakischem Wörterbuch : ALH XI, 1961, 9 — 
13. p.> I Ism.: GtANSGHOW, G.] : DAJb XXXV, 1963, 124. p. 
(III.) Selkupische Lehnwörter im Ostjakischen : ALH 
XIII, 1963, 213—23. p.$ or. klv.: 223. p. 
Lásd még: 591, 624, 811, 824, 860, 885, 1074. 
Vogul (many3i) 
837. [GULYA =] Гуя, Я., Древнемансийкие диалекты : C I F U -
1960, 1963, 1 7 2 — 5 . Р. ill. 
838. KÁLMÁN Béla, Chrestomathie Vogulica : EMNyF. 1963. 
124 p. ill., 1 t. I Magyar—német nyelvű kiad. A szövegek a 
szerző új gyűjtéséből. Nyelvtan (a szerző "Manysl nyelv-
könyv" c. munkája nyelvtani részének átdolgozása): 21—50. p. 
Szójegyzék: 74—95. p. A szakirodalom és a vogul nyelvű szö-
vegek bibliográfiája: 13—20. p. 
839. KÁLMÁN, Béla, Häälikustatistilisi vaatlusi mansi 
keele alalt : Nonaginta : EmakSeltToim 6, 1963, 123—7. p. 
840. <KÁLMÁN, Béla, Die russischen Lehnwörter im \1 ogu-
llschen. Ubers, von H. TOKODY-KRUGER. Bp., AkK, 1961. 327 
p. I Vö.: MNytB 1961: 1060» 1962: 1144.> 
Ism. : SAUVAGEOT, A. : BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 302—3. 
p. I VEENKER, W., Die russischen Lehnwörter im Wogulischen : 
UAJb XXXV, 1963, 85—9. p. 
841. KÁLMÁN, В., Semantisches und Stilistisches bei den 
russischen Lehnwörtern der wogulischen Sprache : CIFU-1960, 
1963, 181—3. p. 
842. KISPÁL, Magdolna Sz., Uber den grammatischen Kate-
goriewechsel eines wogulischen Verbalnomens : CIFU-1960, 
1963, 176—180. p. 
843. KISPÁL Magdolna, Sz., A vogul m elemű igenévképzők 
hang- és alaktana : NyK LXV, 1963, 253—'52. p. 
844. <LAKÓ György, Újabbkor! változások az északi-manysi 
nyelvben : I. OK XV, I960, 331—44. p. I Vö.: MNytB 1961: 
1064.> 
Iam.: R[ADOMSKI-BRACHWITZ, R.] : UAJb XXXV, 1963, 123— 
4. p. 
845. <LIIM0LA, Matti, Zur historischen Formenlehre des 
Wogulischen. I. Flexion der Nomina : SUSTolm 127. 1963. 246 
P*> 
Ism.: KÁLMÁN, Béla, Vogulin muoto-oppia : Vir LXVII, 
1963, 397—9. p. 
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846. MUNKÁCSI Bernát, Vogul Népköltési Gyűjtemény/[a 
III. köt. 2. résztől:] MUNKÁCSI—KÁLMÁN [Béla], Manysi (Vogul) 
Népköltési Gyűjtemény. Bp., MTA/AkK. 
IV. köt. 2. r. [DOMBROVSZKY József közreműk.] 1963. 314 
p., 3 térk. I Toponimia: 56—69., 257—8. p., 1—3. térk. Az 
orosz magyarázatok nyelvi sajátságai: 263—9. p. Szómutatő 
(ebben magyar szavak is): 271—314. p. 
847. [РОМБАНДЕЕВА =] Rombandjeiewa, E. I., Einige Sit-
ten und Bräuche der Mansen (Wogulen) bei der Geburt der Kin-
der : GIFolklSlbV, 1963, 85—92. p. I Terminusok közlése: 
folyamatosan. Értelmezések és tárgyi magyarázatok: jegyz. 
Lásd még: 621. 
Osztják (chantl) 
848. AUSTERLITZ, R., Der ostjakische Versbau : CIFU-
1960, 1963, 276—8. p. 
Hsz. : GÁLDI, L., Diskussionsbeitrag zum Vortrag von R. 
A u s t e r l i t z : uo. 278—80. p. 
849. GANSCHOW, G., Äffektiv-deskriptive Wortbildungs-
suffixe im Ostjakischen : CIFU-1960, 1963, 188—92. p. 
850. MÉSZÁROS Henrietta, F., Az osztják irodalmi nyelv-
ről : NyK LXV, 1963, 376—84. p. 
851. REGULY A.—PÁPAY J., Osztják (chanti) hősénekek, 
- é s - hagyatéka : RegulyKvt. 
III. köt. (1. füz.) ZSIRAI M. hagyatékából közzéteszi 
FOKOS[-FUCHS] Dávid : RegulyKvt 3. 1963. 170 p. I Ism.; ER-
DÉLYI István» : NyK LXV, 1963, 482—3. p. 
852. SAUER, G., Die syrjänischen Lehnsuffixe im Ostja-
klsohen : CIFU-1960, 1963, 193—6. p. 
853. STEINITZ, W., Ein ostjakisches Märchen in M. A. 
C a s t r é n s handschriftlichem Nachlass : GIFolklSlbV, 
1963, 115—9. p. I Szöveg és fordítás. 
854. VÉRTES, E., Auf der Spur mythischer Gesänge der 
Ostjaken : GIFolklSlbV, 1963, 121—30. р. | Nyelvi és tárgyi 
kommentárok P a a s o n e n szótárának mitikus vonatkozású 
kondai osztják példamondataihoz. 
855. VÉRTES, Edit, Beiträge zur Kenntnis der ostjaki-
schen Pronominaladverbien. (I—III.) : ALH XII, 1962, 167— 
86, 255—71. р.; XIII, 1963, 15—33. p. 5 or. klv. : 33. p. I 
Vö.: MNytB 196 2: 1154. 
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856. VÉRTES, Edit, Über einige grammatische Fragen der 
surgut-ostjakischen Mundarten i CIFU-1960, 1963, 184—7. p. 
Lásd még! 87, 201, 814. 
PERMI NYELVEK 
857. (FOKOS-FUCHS, D. R., Über den Ursprung einer syr-
jänischen Konjunktion s ALH XI, 1961, 273—99. p. I VS.; 
MNytB 1961! 1072) II Ism.: H[ELLENBART, Gy.] t UAJb XXXV, 
1963, 128. p. 
858. (ЛЫТКИН, Василий Ильич, Коми-язьвинский диалект. 
АН СССР, ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. Москва, Изд-во АН СССР, 1961. 
225 р.> 
Ism. I FOKOS [-FUCHS] Dávid : NyK LXV, 1963, 211—5. p. I 
FOKOS-FUCHS, D. R., Der Jazva-Dialekt des Syrjänischen t 
UAJb XXXV, 1963, 100—4. p. 
8 5 9 . [ЛЫТКИН =] Lytkin, W. I., über einige Vokalent-
sprechungen in den finnisch-ugrischen Sprachen ! CIFU-1960, 
1963, 6 0 — 4 . p. 
860. (RÉDEI (Radanovics) Károly, Jurák-szamojéd jövevény-
szók a zűrjén nyelvben t NyK LXIV, 1962, 71—95. p. I Vö.i 
MNytB 1962i 1158> II Ism. •• SAUVAGEOT, A. i BSL LVIll,T}65, 
fasc. 2, 249—50. p. 
Bőv. ford.! Juraksamojedische Lehnwörter in der syrjä-
nischen Sprache : ALH XIII, 1963, 275—310. p.; or. kiv. ; 
310. p. 
861. <[RÉDEI =] Radanovics Károly, Névutós határozók a 
komi nyelvben. Bp., 1959. xiii, 504 lev. Kézirat : MTA Kt D 
1171 I Tézisek! ... Aspiránsvezető LAKÓ György. Az ért. opp. 
FOKOS-FUCHS Dávid, HAJDÚ Péter i MTA I. KandErtTéz. I960. 7 
p. I Vö_j_: MNytB 1962s 11593 И Vitai BERECZKI Gábor, Rada-
novloa Károly "Névutós határozók a komi nyelvben" című kan-
didátusi értekezésének vitája. A vitát összefoglalta - t I. 
OK XIX, 1962, 301—3. p. 
Kiad.i(RÉDEI (Radanovics), Károly, Die Postpositionen im 
Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wot jakischen. Ubers, 
von Izabella BIRÓ. Bp., AkK, 1962. 224 р.З I Ism.; KORHONEN, 
Mikko, Tutkimus syrjäänln postpositioista ! vir LXVII, 1963, 
191—3. p. I SCHLACHTER, W., Zur permischen Grammatik i UAJb 
XXXV, 1963, 94—100. p. I SEBESTYEN, A. i ALH XIII, 1963, 
406—8. p. I SOLTÉSZ Katalin, J. i NyK LXV, 1963, 210—1. p. 
862. RÉDEI Károly, Az őspermi elsó szótagbeli *i > *ó 
és ó > i hangváltozásról i NyK LXV, 1963, 371—3. p. 
863. RÉDEI Károly, A zűrjén -las stb. és a votják -jos 
többes jel eredetéhez : NyK LXV, 19637 374—5. p. 
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864. [СЕРЕБРЕННИКОВ =] Serebrennikow, В. A., Über den 
Ursprung des Ablautes der Endvokale der Nominalstämme In den 
permischen Sprachen : CIFU-1960, 1963, 200—1. p. 
865. /УДМУРТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТО-
РИИ, ЭКОНОМИКИ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Грамматика современного 
удмуртского языка, фонетика и морфология. Ижевск, Удмуртское 
книжное изд-во, 1962. 375 p. ill.> 
Ism.I FOKOS[-FUCHS] Dávid : NyK LXV, 1963, 215--8. p. I 
FOKOS-ÉUCHS, D. R., Eine neue ausführliche wot jakische Gram-
matik : UAJb XXXV, 1963, 104—9. p. 
Lásd mág: 121, 232, 396, 402, 472—473, 799, 804, 812, 823— 
824, 826, 840, 652, 867, Ю74. 
VOLGAI FINNUGOR NYELVEK 
866. BERECZKI Gábor, Cseremisz szövegmutatványok : NyK 
LXV, 1963, 49—76. p. I Vegye3 tartalmú prózai és népdalszö-
vegek magyar fordítással. 
867. [BERECZKI =] Берецки, Г., Взаимоотношения марийской 
лексики с лексикой мордовских и пермских языков : CIFU-1960, 
1963, 202—3. р. 
868. ERDÉLYI István3, Erzá-mordvln szövegmutatvány Poks 
Mafez falu nyelvjárásából : NyK LXV, 1963, 137—45. p. I Ve-
gyes tartalmú prózai szövegek magyar fordítással. 
869. ERDŐDI József, A mari nyelv vetlugal nyelvjárásának 
jellemzése : NyK LXV, 1963, 146—56. p. 
870. ERDŐDI, József, Zur tsoheremissischen Namengebung : 
SUSAik IIXIV 3, 1963, 3 — 1 0 . p. 
871. ФЕОКТИСТОВ, А. П., О латентной форме выражения пос-
сессивных отношений в мордовских языках : C I F U - 1 9 6 0 , 1 9 6 3 , 
204—7. р. 
872. VIKÁR, L., Sammeln von Volksliedern unter den 
Tscheremissen : CIFU-1960, 1963, 397—401. p. | 5 dallam 
kottája szöveggel. 
873. VIKÁR, L., Systématlsation musicale des chansons 
populaires tchérémiases : SMusH IV, 1963, 71—99. p. I Kot-
ták szöveggel: 91—9. p. 
Lásd még: 11, 15, 100, 179—183, 558, 799, 826, 880. 
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KELETI-TENGERI FINN NYELVEK 
874. ARISTE, P., Die Beziehungen des Wotiachen zu den 
estnischen Mundarten : CIFU-1960, 1963, 212—5. p. 
875. <*ARISTE, P., Vadja muinasjutte « EESTI NSV TEA-
DUSTE AKADEEMIA, EMAKEELE SELTS1 Toimetised 4. Tallinn, 1962. 
119 p.> 
Ism.i SZABÓ László8 : NyK LXV, 1963, 481—2. p. 
876. IKOLA, 0., Zur Geschichte der indirekten Rede in 
den ostseefinnischen Sprachen : CIFU-1960, 1963, 208—11. p. 
877. <PAPP István, Finn—magyar szótár. Suomalals-unka-
rilainen sanaklrja. Bp., AkK, 1962. 1119 p. I Vö.» MNytB 
1962: 1181.) 
Ism.: КО DO LÁNYI, J., jr. » AEH XII, 1963, 440—1. p. I 
MIKOLFflhor » NyK LXV, 1963, 207—10. p. I SEBESTYÉN, Irene 
N.- : ALH XIII, 1963, 167—9. p. 
878. POSTI, L., Fragen der ostseefinnisohen Verbal-
flexion : CIFU-1960, 1963, 216—25. p. 
879. /SZABÓ László8, Mit változott a vót nyelv A h 1 -
q v 1 s t -tói napjainkig? » NyK LXIV, 1962, 97—113. p. I 
Vb.» MNytB 1962» 1186.> 
Ism.» SAUVAGEOT, A. » BSL LVIII, 1963, fasc. 2, 250. p. 
Lásd mág» 97, 137, 229, 233, 251—252, 329, 509, 517, 527, 
•/33, 799, 814, 820, 823, 880, 939. 
LAPP 
880. IT KONEN, E., über den Genetiv lind Partltiv in 
einigen Adverbien » CIFU-1960, 1963, 226—55. p. 
881. MANKER, E., Seite-Kult und Trommelmagie der Lap-
pen » GIFolklSlbV, 1963, 29—43. p. I Lapp terminusok közlé-
se» folyamatosan. Etimológiai vonatkozások» 32. p. 
Lásd még» 97, 812, 885, 939. 
SZAMOJÉD NYELVEK 
882. GÁLDI, L., Zu einigen Problemen des Versbaus in 
den samojedischen Schamanengesängen s GIFolklSlbV, 1963, 
135—47. p. I Bibliogr.» 146—7. p. 
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883. /HAJDÚ Péter, Lativus és infinitivus kapcsolata a 
szamojédban s InMemMészöly : AUSz SEL [különszám], 1961, 
119—31. p. I Vö.j MNytB 1961« 1102/ II Ism. t SAUVAGEOT, A. i 
BSL LVIII, 196TT~fasc. 2, 246. p. 
Ném. kiv.: Lát Ív und Infinitiv im Samojedischen : CIFU-
1960, 1963, 269—71. p. 
884. /HAJDÚ Péter, A szamojéd népek és nyelvek « Nyr 
LXXIII, 1949, 9—13., 64—8., 225—31., 336—40. p. I Kny.; 
MNyTK 76. 1949. 19 P.> 
Atd., bóv. ford.: The Samoyed peoples and languages. 
[Transl. by Marlanne ESZTERGÁR and Attila P. CSÁNYI. Prepared 
for publication by Elaine К. RISTINEN] : IndUPubl UASer 14 » 
AOLS ResStUALProj 99. 1963. vll, 114 p. I Bibllogr.: 89—114. 
p. II Ism.: AIKIO, S., Kolmekymmentätuhatta kaukalsta klell-
sukulalsta : Vir LXVII, 1963, 399—401. p. | GRÜLL, Fran-
tlsek : Zpráva о öinnosti ÖESKOSLOVENSKÉ ANTHROPOLOGICKÉ SPO-
LEÖNOSTI 1963, 17—8. p. 
885. /HAJDÚ Péter, A szamojéd sámánok kategóriáiról « 
NyK LXII, I960, 51—71. p. I Vö.: MNytB 1961: 1101./ 
Bóv. ford.: Von der Klassifikat ion der samojedischen 
Sohamanen : GlPolklSibV, 1963, 161—90. p. I Blbllogr. : 
188—90. p. 
886. HAJDÚ Péter, A szelkup locativu3t<51 és ablativus-
tól a magyar visszaható névmásig : AUSz SEL VII, 1963, 5—17. 
p.; ném. kiv.» 17—8. p. 
Kny.: NyD 34. 1963. 5—17. p.; ném. kiv.: 17—8. p. 
887. SEBESTYÉN, Irén N.-, Zwei juraksamojedische refle-
xive Pronomina : CIFU-1960, 1963. 256—62. p. 
888. ТЕРЕЩЕНКО, Н. М., Способы выражения прямого допол-
нения в ненецком языке в связи с характером объекта : C I F U -
1960, 1963, 263—8. р. 
Lásd még: 253—255, 624, 820, 826, 834, 836, 860, 898, 925, 
929, 1074. 
A L T A J I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
889. KŐHALMI, Käthe Uray-, Lexikologlsches und Kultur-
geschichtliches über Köcher und Bogenfutteral der Steppen-
völker « TpXXVKoHrpBocT III, 1963, 434—9. p. 
- ill-
ego. MÁNDOKI, L., Asiatische Sternnamen t GlFolklSibV, 
1963, 519—32. p. ill. 
891. RÓNA-TAS, A., Preliminary report on a study of the 
dwellings of the Altaic peoples t AspAltCiv : IndUPubl UASer 
23, 1963, 47—56. p. 
Lásd még: 30, 49—50, 71, 140, 188, 192—194, 298, 520, 591, 
б24, 805—806, 816, 884, 912, 925. 
TÖRÖK NYELVEK 
892. /ALTHEIM, F.—STIEHL, R., Byzantinoturcioum i 
AAntH X, 1962, 13—5. p. I Vöj.» MNytB 1962: 1198.> 
Ism.: M[ORAVCSIK], Gy. : ByzSl XXIV, 1963, 200. p. 
893. BODROGLIGETI, A., A collection of Turkish poems_ 
from the 14th century. [The appendix of S а у f -1 Sarayi's 
"Gülistän hi' t-tiirkl"] : AOH XVI, 1963, 245—311. p. ill.» 
or. kiv.: suppl. 8. p. I Verstan: 261—9. p. Szövegek átírás-
ban nyelvi jegyzetekkel, fordítás, faksz.: 270—311. p. 
894. /CZEGLÉDY, К., Bemerkungen zur Geschichte der Cha-
zaren : AOH XIII, 1961, 239—51. p. » or. klv. : suppl., 9—10. 
p. I Vö.I MNytB 1961: 1108.> 
Kiv.: Notes on some problems of the early Khazar history : 
TpxxvKÖHfpBoCT III, 1963, 336—8. p. 
895. /CZEGLÉDY K., CoYay-quzi, Qara-qum, Kök-öng : AOH 
XV, 1962, 55—69. p.» or. klv.: suppl. 4. p. I Vö.i MNytB 
1962: 1206.> 
Magyarul: I. OK XX, 1963, 279—94. p. 
896. CZEGLÉDY Károly, A régi török törzsszövetségek nu-
merikus felosztásának kérdéséhez : MNy LIX, 1963, 456—61. 
p. I Nép- és méltóságnév-magyarázatok. 
897. CZEGLÉDY, Károly, Sarkéi, an ancient Turkish word 
for "house" : AspAltCiv : IndUPubl UASer 23, 1963, 23—31. p. 
898. DIÓSZEGI Vilmos, A szamojéd kultúra emlékei a ke-
let-szajáni népek sanianizimisában : Ethn LXXIV, 1963, 435— 
63. p. ill.» or. klv.: 464. р.» ném. Klv.: 464—5. p. 
Ford.: Denkmäler der samojedischen Kultur im Schama-
nismus der ostsajanischen Völker : AEH XII, 1963, 139—78. p. 
ill., 1 t.» or. klv.: [suppl.] 4. p. 
Tuva szóközlősek : Ethn 446. p. = AEH 154. p.; nyelv-
csere, etimológiai vonatkozások: Ethn 461. p. = AEH 175. p. 
899. DIÓSZEGI, V., Zum Problem der ethnischen Homogeni-
tät des tofisohen (karagassischen) Schamanismus : GlFolklSibV, 
1963, 261—357. p. ill. I Szavak, fóleg műszavak közlése, he-
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lyenként magyarázatokkal« 267—71., 278—82., 290—4., 298— 
300., 302., 305—7., 312—27., 339—52. p. Szövegközlés for-
dítással! 268. p. 
900. [ДЫРЕНКОВА =] Dyrenkowa, N. P., Kinderschutz bei 
den Schoren s GIFolklSlbV, 1963, 257—9. p. I Rövid fohászok, 
átkok szövege fordítással és terminusok: folyamatosan. Óvó-
névadás: 257. p. 
901. ECKHARDT Sándor, 'Erós, mint Esztergom vára' « MNy 
LIX, 1963, 340—1. p. I Az Estergon kalesl dir szóláshason-
latról. 
902. /FEKETE, L.-KÁLDY-NAGY, Gy., Rechnungsbücher tür-
kischer Finanzstellen in Buda (Ofen). 1550—1580. Türkischer 
Text. Institutum Historioum Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE]. Bp., AkK, 1962. 838 p. 
ill. i Az iratok ford.: FEKETE Lajos—KÁLDY-NAGY Gyula, Bu-
dai török számadáskönyvek. 1550—1580. A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁ-
NYI INTÉZETE. Bp., AkK, 1962. 658 p. I Vö.: MNytB 1962: 1212./ 
Ism. « BÁLINT Sándor : AUSz SEL VII, 1963, 183. p. | 
HAZAI György : NyK LXV, 1963, 486—7. p. 
903. FEKETE, L., Tamma und seine Synonyme : TpXXVKOHrp 
BOCT II, 1963, 374—7. p. 
904. [HAZAI György =] Хазаи, Д., К периодизации истории 
турецкого языка : ТрххУКонгрВост ill, 1963, 358—9. р. 
905. /HEUSER, [Fritz]—?EVKET, [ilhami], Türkee-almanca 
lügat. Türkisch-deutsches Wörterbuch. 5., verb. Aufl. Ver-
fasst und hrsg. von Fritz HEUSER. Wiesbaden, Otto Harrasso-
witz, 1962. xix , 728 p.> 
Ism.: NÉMETH, J. t OLZ LVIII, 1963, 592—3. h. 
906. [ЮСУПОВ =] Jussupow, G. W., Totemistische Relikte 
bei den Kasaner Tataren : GIFolklSlbV, 1963, 209—22. p. I 
Állatok tabu-elnevezései: 210—2. p. Toponímia és etnonímla: 
213., 218—21. p. Frazeológia: 213—4. p. Unnepnevek: 214— 
5. p. 
907. KAKUK, Suzanne, Poésie populaire tatare recuelllle 
par I. К ú n 0 s : AOH XVI, 1963, 83—97. p.» or. klv.t 
suppl. 4. p. I Kazáni tatár, miser, krími tatár, nogaj, krími 
karaim és dunai tatár szemelvények fordítással és nyelvi kom-
mentárokkal. 
908. /KAIiUZYNSKI, Stanislaw, Mongolische Elemente in 
der jakutischen Sprache. ZAKLAD ORIENTALISTYKI POLSKIEJ AKA-
DEMII NAUK. Warszawa, Fanstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961, 
169 P.> 
Ism.« LIGETI, L. « AOH XVI, 1963, 325—9. p. 
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909. /NÉMETH, J., Turkish grammar. English adaptation of 
the German original [and Introduction] by T. HALASI-KUN : CO-
LUMBIA UNIVERSITY, Publications in Near and Middle East Stud-
ies, ser. В, I. 's-Gravenhage, Mouton 8c. Co., 1962. 110 p, I 
VÖ.« MNytB 1962: 1226) II Ism.t LEES, R. B. x Lg XXXIX, 
T9S3, 548—56. p. 
910. [ПОТАПОВ =] Potapow, L. P., Die Schamanentrommel 
bei den altaischen Völkerschaften x GIFolklSlbV, 1963, 223— 
56. p. ill. I Sor, teleut, csalkan, kumandi, tuba, altajl és 
hakasz terminusok részben magyarázatokkali folyamatosan. 
911. SAYGUN, A. Adnan, Quelques réflexions sur certaines 
affinitás des muslques folklorlques turque et hongroise t 
Ber2IntMusKonf 1 SMusH V, 1963, 515—24. p. I Oszmánli-török 
népdalok kottája szöveggel (új közlések)» 518—24. p. 
912. THOMSEN, K. , Bemerkungen über das türkische Vokal-
system der zweiten Silbe » AOH XVI, 1963, 313—8. p.; or. 
klv,» suppl. 8. p. 
913. [ВАЙНШТЕЙН =] Weinstein, S. I., Die Schamanentrom-
mel der Tuwa und die Zeremonie ihrer "Belebung" 1 GIFolklSlbV, 
1963, 359—67. p. ill. I Szövegek fordítással« 361., 3 6 4 — 5 . 
p. Terminusok közlése« folyamatosan. 
Lásd mégx 25, 33—34, 90, 92, 121, 188—189, 210—211, 217— 
219, 320, 333, 395, 420, 469, 473, 517, 520, 550, 571, 577, 
584, 591, 600, 604—606, 610—611, 614—617, 621, 624, 634, 
651, 660, 678, 681, 799, 816, 826, 836, 890—891, 914, 920, 
927, 938, 941, 1037, 1065, 1090. 
MONGOL NYELVEK 
914. DIÓSZEGI, V., Ethnogenlc aspects of Darkhat shaman-
ism j AOH XVI, 1963, 55—81. p. ill; or. klv.x suppl. 4. p. I 
Darkhat, tofa és tuva szóközlésekx folyamatosan. Egy tofa szö-
veg« 65. p. A tofa nyelv és különböző tuva nyelvjárások ter-
minológiájának összehasonlítása« 66—67. p. Nemzetségnév eti-
mológiai 73—75., 79—81. P« 
915. KARA, G., /Sur le dialecte üjümicin t AOH XIV, 
1962, 145—72. p. ill.; or. klv.» suppl. 5. p. — Choix de 
textes üjümüöin x AOH XV, 1962, 183—93. p.; or. klv. t 
suppl. 6. p.> — Un glossaire üjümücin. [Appendicei] Addenda 
ä la grammaire üjtimüoin : AOH XVI, 1963, 1—43. p.; or. klv.» 
suppl. 3. p. I Vö.i MNytB 1962t 1238, 1240. 
Kny.-kolllgátumx Sur le dialecte üjümüöin : DSIAI 7. 
1963. 145—72., 183—93., 1—43. p. 
Klv.I Кара, 4. [í] Г., Замечания об уджумчинском диа-
лектеТТрххУКонгрВоот HI, 196З, 429—31. р. 
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916. LIGETI, Louis, Notes sur le vocabulalre mongol d'Is-
tanboul : AOH XVI, 1963, 107—74. p.» or. kiv.i suppl. 5—6. 
p. I A szójegyzék helyesírásáról és történeti hangtanáról. 
917. Mongol Nyelvemléktár. [BUDAPESTI] E[ÖTVÖS] L[0RÁND] 
T[UDOMÁNY]E[GYETEM], BELSŐ-ÁZSIAI INTÉZET. Bp. Soksz. 
I. LIGETI Lajos, Preklasszikus emlékek. Közzéteszi 
1. XIII—XIV. század. 1963. 173 p. 
918. <RAMSTEDT, G. J., Kalmückische Lieder. Aufgezeich-
net von Bearb. und hrsg. von S. BALINOV und Pentti AALTO : 
SUSAik LXIII 1. 1962. 126 p.> 
Ism. t LŐRINCZ, L. s AOH XVI, 1963, 329—31. p. I Sze-
mélynév-etimológiák: 331. p. 
919. /RÓNA-TAS, Andrew, The Dariganga dlaleot : DS1AI 
6. 1961. 1—29., 171—83., 147—74. p. I Vö.: MNytB 1961: 
1146» 1962: 1243.) 
Ism.; DOERFER, Gerhard : ZDMG CXIII, 1963, H. 2 (1963), 
422. p. 
920. RÓNA-TAS, A., Felt-making in Mongolia : AOH XVI, 
1963, 199—215. p. ill.» or. kiv.: suppl. 7. p. 1 Dariganga 
szóközlések: 199—208. p., szóközlések más mongol nyelv járá-
sokhói és nyelvekből: 208—215. p. Etimológia, szóhasonlítá-
sok, dialektológia: jegyz. A szartul nyelvjárásról szöveg-
közléssel és hangtani megjegyzésekkel: 209—10. p. (13. 
jegyz.) 
921. /RÓNA-TAS, A., Remarks on the phonology of the 
Mongour [= Monguor] language : AOH X, I960, 263—7. p.» or. 
kiv.: uo. suppl. 9. p.> 
Kiv.: Рона-Таш, А., Заметки о монгорской филологии 
[= фонологии!) : TpxxvKoHrpBocT ill, 1963, 422. p. 
922. [ТОДАЕВА =] Todaeva, В. Ch., Einige Besonderheiten 
der Paoan-Spraohe : AOH XVI, 1963, 175—97. p.» or. kiv.: 
suppl. 6—7. p. 
Lásd még: 72, 402, 584, 660, 889, 891, 908, 912, 924. 
MANDZSU-TUNGUZ NYELVEK 
9 2 3 . /DIÓSZEGI Vilmos, A nanajok (goldok) hármas foko-
zatú amulettjei : NéprÉ XXXIX, 1957 (1958), 183—201. p. ill.» 
ném. kiv.: 202. p.> 
Ford.: Die Drei-Stufen-Amulette der Nanajen (Golden) : 
GIFolklSibV, 1963, 4 1 5 — 3 6 . p. ill. 
Etimológia, tabuszavak, a homonímia szerepe a szóvarázs-
ban, nemzetségnév-magyarázat, hangtani és alaktani vonatkozá-
sok: m. kiad. 1 8 3 — 9 0 . , 1 9 2 — 3 . , 1 9 7 — 2 0 0 . p. = ném. kiad. 
415—22., 4 2 5 — 6 . , 4 2 9 — 4 . p. Blbliogr.: 4 3 5 — 6 . p. 
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9 2 4 . <LIGETI, L., Les anciens éléments mongols dans le 
mandchou : AOH X, I960, 2 3 1 — - 4 8 , p. I Magyarul: A mandzsu 
nyelv régi mongol elemei : I. OK XVII, 1961, 3 1 — 4 6 . p. I 
Vö.t MNytB 1961: 1147./ 
Kiv.: Лигети, Л., Древние монгольские элементы в мань-
чжурском языке : TpxxvKoHrpBocT hi, 1963, 257. p. 
925. СВАСИЛЕВИЧ =] Wassiljewitsch, G. M., Erwerbung der 
Schamanenfähigkeiten bei den Ewenken (Tungusen) : GIFolklSibV, 
1963, 3 6 9 — 8 0 . p. I Etimológia: 3 6 9 — 7 2 . p. Terminusok közlé-
se, részben magyarázattal: 376—9. p. 
926. СВАСИЛЕВИЧ =] Wassiljewitsch, G. M., Schamanenge-
sänge der Ewenken (Tungusen) : GIFolklSibV, 1963, 381—404. 
p. I Az énekek nyelvéről és formájáról: 381. p. Szövegek оговг 
és német fordítással: 382—404. p. 
Lásd még: 889, 931. 
É S Z A K - E U R Á Z I A É S A S T E P P B V I P É K 
R É G I N Y E L V E I 
ÁLTALÁBAN. SZUBSZTRÁTUM 
Lásd: 3 0 , 816. 
HIUNG-NU 
Lásd: 927. 
HUN 
927. MOÓR, Elemér, Zur Herkunft der Hunnen mit besonde-
rer Berücksichtigung ihres Namenmaterials : BzN XIV, 1963, 
63—104. p. I Hsz. : MAENCHEN-HELFEN, Otto, Zu Ы о ó r's 
Thesen über die Hunnen : uo. 273—8. p. 
Röv.klad.: MOÓR Elemér, A hunok származásának kérdése 
fő tekintettel a nyelvi forrásanyagra : MNy LIX, 1963, 53— 
66. p. 
Lásd még: 614, 977. 
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ZSÜAN-ZSUAN 
Lásd: 896. 
AVAR 
Lásd: 189, 614. 
P A L E O S Z X B É R I A I É S E S Z K I M Ó N Y E L V E К 
928. [AJIEKCEEHKO = ) Alexejenko, J. A., Der Bärenkult der 
Keten (Jenissei-Ostjaken) : GIFolklSlbV, 1963, 191—208. p. I 
Medve-elnevezések: 192. p. Szóközlések, terminológiai meg-
jegyzések: elszórtan. 
929. <BOUDA, Karl, Die Verwandtschaftsverhältnisse des 
Giljakischen : Anthropos, Internationale Zeitschrift fdr 
Völker- und Spraohenkunde, hrsg. vom ANTHROPOS-INSTITUT, 
Freiburg, Paulusverlag, LV, I960, 355—415. p.> 
Ism. : TAILLEUR, 0. G. : ALH XIII, 1963, 131—8. p. 
930. [МЕНОВЩИКОВ =] Menowstsohikow, G. A., Wissen, re-
ligiöse Vorstellungen und Riten der asiatischen Eskimos : 
GIFolklSlbV, 1963, 463—81. p. I Etnolingvisztikai észrevé-
telek és összeállítások egyes tárgykörök szavaiból: 466—9., 
479—80. p. 
931. [ПАНФИЛОВ =] Panfilow, W. S., Über die Eigennamen 
(Anthroponyma) in der Sprache der Nivchen (Giljaken) : 
GIFolklSlbV, 1963, 453—61. p. 
9 3 2 . СТАНСАМИ =] Taksaml, Tsch. M., Zu den alten reli-
giösen Riten und Verboten der Nivchen (Giljaken) : GIFolkl-
SlbV, 1 9 6 3 , 4 3 7 — 5 2 . p. ill. I Terminusok és rövid fohászok 
szövege: 437—42., 445—50. p. 
Éásd még: 30, 816, 829, 884, 925. 
J A P Á N 
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K O R E A I 
Lásd: 1093. 
I N D O E U R Ó P A I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
933. DOMBROVSZKY, J., Les notions d'espace et de temps 
dans la formation du eystéme aspecto-temporel de l'lndo-euro-
péen : SS1H IX, 1963, 179—91. p. 
Kny.8 PublIPhilolSlUD 42. 1963. 15 p. 
Lásd még: 48—49, 58, 100, 110, 121, 140, 148, 213—214, 
274, 625, 805, 810, 814, 816, 819, 821, 1036, 1051, 1053, 
1067. 
INDOIRÁNI NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
Lásd« 30 , 48 , 50 , 58 , 213—214 , 333 , 810. 
INDOÁRJA NYELVEK 
934. (CHATARD, Z a n к о, chef tribal chez les 
Chalderash, La tradition des Tsiganes, oonservée par l'aris-
tooratie de ce peuple ... Doouments reoeulllis par le R. P. 
prásentés par Michel BERNARD. Paris, 1959. 208 p.> 
Ism, t VEKERDI, J . : AOH XVI, 1963, 336—40. P. I Román 
és magyar eredetű, cigány mitológiai és helynevek: 338—9. p. 
Lásd még: 44, 466, 549, 1000. 
IRÁNI NYELVEK 
935. APOR, Éva, Ossetio material among the literary 
remains of Bernard M u n k á c s i : AOH XVI, 1963, 225— 
40. p.j or. kiv.« suppl. 7. p. 
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936. /TELEGDI, S., Zur Morphologie des Neupersisohen : 
AOH XIX, 1961, 183—99. p. I Vö.: MNytB 1961: 1162.> 
Kiv. t TpXXVKOHrpBocT II, 1963, 322—3. p. 
Lásd még: 396, 469, 547, 577, 816, 884, 893—894, 897, 903, 
941, 1087. 
ÖRMÉNY 
937. /SCHÜTZ Ödön, Katapán i MNy LIII, 1957, 221—3. p.> 
Bőv. ford.: * Ungarisch katapán, armenisch katapan : 
Handes Amsorya, Zeltschrift für armenische Philologie, Wien, 
Meohitharisten-Congregatlon, LXXV, 1961, 517—20. h. 
Lásd még: 395—396, 402, 896. 
TRÁK-PRÍG 
938. GÁLDI, L. , Sur quelques noms de riviéres du bassin 
danubien : AMCISO VII, vol. II, 1963, 15—9. p. 
ALBÁN 
Lásd: 396. 
GÖRÖG 
939. BENEDICTY Róbert, A Thuleról szóló ethnographial 
exkurzus a Kalsarelai Prokopiosnál [ = П р о к 0 л 1 . о с ] : 
AntT X, 1963, 59—65. p. I Népnév-etimológiák: 63—5. p. 
940. FÜVES Ödön, Statisztikai adatok Pest és Buda 1687— 
1848 közt polgárjogot nyert görög származású lakosairól : 
AntT X, 1963, 235—8. p. I A polgárok névjegyzékeinek görög 
családnevei: 235. és 237. p. (A 1 és В 1 §). 
941. /HARMATTA, J., Byzantinoturoloa t AAntH X, 1962, 
131—50. p. I Vö_. t MNytB 1962: 1268.) 
Ism.: M[ORAVCSIK] , Gy. : ByzSl XXIV, 1963, 186. p. 
942. [ЛУРЬЕ =] Luria, S., Kureten, Molpen, Alsymneten : 
AAntH XI, 1963, 31—6. p. I Mükénéi—ógörög terminológia és 
etimológia: folyamatosan. 
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943. SZABÓ Árpád, Der mathematische Begriff Sávam-c und 
das sog. "geometrische Mittel" t Studi in onore di Gennaro 
P e r r o t t a « Maia, Revista di letterature olassiche, 
nuova serie, Rooca San Casciana, Cappelli, XV, 1963, 219— 
56. p. I A Súvaiug. vaöBai, ТЕтраушуtoúóg. pácп усицрстрьк«)  
szavak története. 
944. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu, Mlmnermos [ « M í p v e p -
p о с]. I—II. köt. [1962.] 718 lev. kézirat, mell.« 14 ta-
nulmány kny.-a, fénykép- és gépírásos másolata : MTA Kt D 
2098 I Tézisek« ... Az ért. opp. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, 
HARMATTA János, HAHN István « MTA I. DoktÉrtTéz. 1963. 31 p. I 
Onomasztika« kézirat 67—71., 88., 90—4., 100—1. lev. = 
téz. 6—9. p. Verstan« kézirat 123—6., 348—56. lev. = téz. 
11., 26—7. p. Kritikai szöveg kommentárokkal» kézirat 127— 
347 lev. = téz. 11—26. p. Szétár« kézirat 357 —428. lev. = 
téz. 27. p. 
945. SZILÁGYI János György, _'Ахоко\октЬтц»спс « AntT X, 
1963, 22—8. p. I S e n e c a szatírája címének értelmezé-
se. 
Ford.« AAntH XI, 1963, 235—44. p. 
946. (Testi neogreci di Calabria. Pt. I. Introduzione, 
prolegomeni e testi di Rocoaforte a cura di Giuseppe ROSSI 
TAIBBI. Pt. II. Testi di Rochudi, di Condofuri, di Bova e in-
dici a cura di Girolamo CARACADSI « ISTITUTO SICILIANO DI 
STUDI BIZANTINI E NEOGRECI, Testi e monumentl, collezione di-
retta da Bruno LAVAGNINI e pubblicata sotto gli auspici dello 
ASSESSORATO ALLA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIANA, Testi 3. 
Palermo, 1959. lxxxvii, 492 p., 2 t., 1 térk.> 
Ism. « MORAVCSIK, Gy. s ALH XIII, 1963, 174—6. p. I M0-
RAVCSIK Gyula : AntT X, 1963, 107—9. p. 
947. [ZSILKA János, A passzív igei genus kialakulása (a 
homéroszi énekek vizsgálata alapján). Előadás s MNyT 1962. 
márc. 13.] I Kiv.« MIKESY Sándor « MNy LIX, 1963, 121—2. p. 
Lásd még« 25, 33—34, 48, 58, 92, 160, 198, 222, 241, 244, 
331, 396, 469, 473, 498, 509, 512, 549, 564, 577, 588, 596, 
598, 601, 651, 682, 892, 894, 937—938, 955, 957, 1004, 1007, 
1035, Ю 5 1 , 1084—1088, 1090. 
ILLÍR 
Lásd« 964, 1008. 
VÉNÉT 
Lásd« 1008. 
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ITÁLIKUS NYELVEK 
LATIN 
Általában 
948. ALFÖLDY, G. , Cognatlo Nantanla. (Zur Struktur der 
Sippengesellschaft der Liburner) i AAntH XI, 1963, 81—7. p. I 
Teiminusértelmezés. 
949. GYÖRKÖSY Alajos, Latin—magyar szótár. Diotlonarium 
Latino—Hungaricum. Főszerk. Munkatárs SZILY Ernő. 3. kiad. 
Bp., AkK, 1963. VIII, 624 p. 
950. HERMAN, József, Sur la préhistoire du systeme román 
des adverbes de temps « BzRP II, 1963, H. 1, 150—65. p. 
951. KURZOVÁ-JEDLICKOVÁ, H., Die Demonstrative im Vul-
gärlatein (4—6. Jahrhundert). Ein Beitrag zur Entwicklung 
des Systems der lateinischen Demonstrativpronomina : AAntH 
XI, 1963, 121—43. p. 
952. MÓRA, Ы., Die historische und juristische Betrach-
tungsweise im römischen Recht : AAntH XI, 1963, 103—20. p. I 
A nyelvtörténet szerepe a római jogi kutatásban, észrevételek 
a latin jogi nyelv történetéről: 117—20. p. 
953. RÉVÉSZ Mária, В., Az ismétlődő sorok és formulák 
funkciója az Aeneisben [ V e r g i l i u s ] : AntT X, 1963, 
181—90. p. 
954. TEGYEY Imre, Középiskolai latin nyelvoktatásunk 
főbb problémái : AntT X, 1963, 285—94. p. 
955. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, Mlmnermos [= M í p -
v e p у о <;] a római elégia mintái között : AntT X, 1963, 
212—9. p. I C i c e r o ex Nannelanls kifejezésének értel-
mezése: 214—6. p. 
Lásd még: 13, 25, 33—34, 48, 58, 90, 92, 160, 185, 222, 241, 
257, 277, 292, 331, 389—390, 424, 469, 498, 506, 509—510, 
546, 549, 577, 580, 584, 596, 598, 600—601, 604, 651, 666, 
695, 729, 938—939, 945, 964, 972, 975, 984, 989, 993, 1035, 
1051, 1084. 
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Pannóniai latin 
956. ALFÖLDY Géza, Aquincum vallási életének története : 
BpR XX, 1963, 47—68. p. ill.» ném. kiv.: 69 p. I Feliratok 
fényképe: 48—9., 52—6., 61. p. (1—19. kép). Egy felirat új 
olvasata és értelmezése: 65. p. (57. jegyz.) 
957. BALLA, L ., östliche ethnische Elemente in Savaria : 
AArchH XV, 1963, 225—37. p. ill. I Feliratközlés (fénykép-
pel) és -értelmezés, onomasztika: 227—33. p. és 237. p. (113. 
jegyz.) 
958. BALLA, L.. Studia Pannonloa : AUD SerH II, 1963, 
49—58. p. (németül)» m. kiv.: 59. p. I Fellratközlés. Ono-
masztika: 50., 56—7. p. 
959. BORZSÁK Erzsébet, A leglo III. Augusta újabb feli-
rata Pannoniában : ArchÉ XC, 1963, 81—2. p. ill.» ang. kiv.: 
82—3. p. 
960. FITZ Jenő, L. S e p t i m i u s Flaocus : AntT 
X, 1963, 55—7. p. I Egy intercisai felirat új értelmezése és 
kiegészítése. 
961. FITZ, J., Tltulum memoriae posult : Alba Regia 
II/III : SzfvMK С 2/3, 1961/62 (1963), 33—48. p. I A t . m. p.  
és t. p. formulák használata Pannóniában. 
962. 4 KÁDÁR, Zoltán, Die kleinasiatisch-syrischen Kulte 
zur Römerzelt in Ungarn : Études préllmlnaires aux religions 
orlentales dans l'Empire Romain II. Leiden, E. J. Brill, 1962. 
86 p., [1], vili t., 1 térk. I Feliratok szövege, fényképei, 
értelmezési problémái: 7., 11—2., 23., 25—6., 31—2., 38—9., 
41—2., 44., 51., 54—5., 69—70. p., 1—11., vi. t. Toponímia 
és antroponímia: 15., 19—20., 55., 62., 83. p. 
Ism.: ÁLFÖLDY Géza : ArohÉ XC, 1963 , 3 17 — 9 . p. I Feli-
ratok kiegészítés éhek és értelmezésének problémái, onomaeztl-
ka: 318. p. 
963. MÁDY Zoltán, Sopianae : AntT X, 1963, 47—50. p. 
964. <MÓCSY, Andreas, Die Bevölkerung von Pannonién bis 
zu den Markomannenkriegen. Bp., AkK, 1959. 276 p. I I. rész: 
Népességtörténet (nyelvi-etnikai viszonyok, onomasztika): 
13—139. p. II. rész: Toponímia (módszertan, névkatalógus, 
felirat-katalógus): 141—267. p. Mutató: 269—76. p.> 
Ism.: * SWOBODA, Erich : Gnomon, München, С. H. Beck* 
sehe Verlagsbuchhandlung, XXXIV, 1962, 387—93. p. I Válasz: 
MÓCSY, А., Provinzbevölkerung und ihre Inschriften. (Éine Er-
wlderung) : AArchH XV, 1963 , 4 27 —30. p. II Ism. : NAGY Tibor, 
Pannónia lakosságának kérdéséhez : AntT XII, 1963, 295—9. p. 
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965. MÓCSY András, Lapis terminális Pusztasomodorról » 
RégD V, 1963, 74—8. p., 1 t.» ném. klv.» 79. p. I A felirat 
értelmezési problémái és fényképp 
966. NAGY Tibor, Alsó-Pannónia Septimius S e v e r u s -
kori helytartólnak kérdéséhez s BpR XX, 1963, 23—37. p. ill.» 
röv. német ford.» Beitrag zur Frage der Statthalter Unterpan-
nonlens zur Zelt des Septimius S e v e r u s » uo. 38—45. 
p. I Feliratok fényképei» 25—31. p. (1—5. kép). Egy felirat 
új olvasata és értelmezései 27. = 41. p. és 35. p. (43—5. 
jegyz.) 
967. SOPRONI, Sándor, Castellum Carporum » FolAroh XV, 
1963, 43—54. p. ill., v. t. I Fellratközlés és értelmezés, 
antroponímiai 43—8. p., 16—17. kép, v. t. 
968. <SOPRONI Sándor, Római sírvers Szentendréről « 
FolArch XIV, 1962, 51—5. p. ill., xii. t.j ném. klv.» 55— 
6. p. I VÖ.« MNytB 1962« 1312.) 
Hsz.I SZILÁGYI János György, Megjegyzések az új szent-
endrei verses feliratról » ArchE XO, 1963, 189—92. p.» ang. 
klv.» 192—4. p. 
969. A SZOMBATHELYI SAVARIA MÚZEUM kőtára. [Repertórium, 
összeáll.] P. BUOCZ Terézia « VaslSz | Vö.« MNytB 1961» 1204» 
1962« 1313. 
(6. közi.) » 1963, i. köt., 69—80. p. ill. I Kny.» 
SzombMK 24. 1963. 69—80. p. ill. 
(7. közi.) « 1963, ii. köt., 91—102. p. ill. I Kny.» 
SzombMK 26. 1963. 91—102. p. ill. 
970. 4= WESSETZKY, Vilmos, Die ägyptischen Kulte zur Rö-
merzeit in Ungarn » Etudes préliminaires aux religions orien-
tales dans l'Empire Romain I. Leiden, E. J. Brill, 1961. 56 
p., [1], xvi t., 1 térk. I Latin feliratok szövege és fény-
képe« 39», 50—2. p., xv. t. Latin antroponímiai 10. p. Egy 
egyiptomi felirat fényképe« [1]. t., vö.« 13. p. Egy hierog-
lifákkal díszített oltárkő« 47. p., x-xii. t. 
Ism.» ALFÖLDY Géza » ArchÉ XC, 1963, 146 — 8 . p. | Fel-
ír at ok""~2írt elme zés ének ill. kiegészítésének problémái, ono-
masztikai 147. p. 
Lásd még» 257, 696, 1007—1008. 
Magyarországi közép- és újkori latin 
971. BOGDÁN István, A papír műszaki felhasználásának 
kezdetei Magyarországon » TechnTörtSz 1962 (1963), 183—93. 
P»l ang. klv.» 193. p. I Magyarországi latin és német szó-
törtenet (szájelentés)» 184—5. p. 
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972. BÓNIS György, Az Ara Notarla mint retorikai és jogi 
tankönyv : FilKözl IX, 1963, 373—88. p.» ol. klv.: suppl. 
34—5. p. I Nyelvtudománytörténet: 373—4. p. Szókészlet: 
378—9. p. 
973. ECKHARDT Sándor, Újabb B a l a s s i -okmányok : 
ItK LXVII, 1963, 602—12. p. 
974. Az első zsidó oonscriptiok. 1725—1748. EMBER Győ-
ző. HORVÁTH A. Tibor, PATAKI János közrem. szerk. és kiad. 
GRUNVALD Fülöp és SCHEIBER Sándor. A MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁ-
GOS KÉPVISELETÉnek kiadása : MZsOkl VII. 1963. 863 p., vlii, 
faksz. I Nagyszámú jiddis névanyagot tartalmazó latin irat-
anyag kiadása. 
975. FALVY Zoltán, A magyar vonatkozású verses histó-
riák zenei stílusa. Bp., 1962. 325 lev. Kézirat : MTA Kt D 
2086 I Tézisek: ... Az ért. opp. MEZEY László, RAJECZKY Ben-
jámin : MTA I. KandÉrtTéz. 1963. 5 p. I Szövegközlés verstani 
kommentárokkal: kézirat 64—80., 85—123. lev. = tézisek 4. p. 
976. FALVY, Z.—MEZEY, L., Codex Albensis. Ein Antipho-
nar aus dem 12. Jahrhundert. Ubers, von В. FAIUDI : MonHMus 
I. 1963. 175 P., 160, [1] faksz.-lev. i Név- és tárgymutató: 
171—5. p. 
977. HORVÁTH János [ifj.], A hun-történet és szerzője 
[K é z a i Simon] i ItK LXVII, 1963, 446—76. p.| ném. klv.: 
476. p. I A krőnlka "hun" személyneveinek eredete: 459—61., 
463—4., 467—71. p. 
978. KUBINYI András, A fejérkői jobbágyok megmozdulásai 
1520. körül : AgrtSz V, 1963, 379—82. p.» or. klv.: 382. р.» 
ném. klv.: 383. p. I Egykorú latin szöveg: 381—2. p. 
979. KUMOROVITZ L. Bernát, A budai várkápolna és a Szent 
Zslgmond-prépostság történetéhez : TBpMúlt XV : BpVtM XXIV, 
1963, 109—49. p., Cli Iii], t.» ném. klv.: 149—51. p. I 
Toponímia: 114—1, 128—31. p. Egy oklevélrészlet grammati-
kai elemzése GERIOS Józseftől: 117. p. és 138. p. (69. jegyz.) 
980. <KUM0R0VITZ, [Lajos Bernát =] B. L., Die erste Epo-
che der ungarischen privatrechtlichen Schriftlichkeit im Mit-
telalter. (XI—XII. Jahrhundert) : ÉtH I, I960, 253—88. p. j 
or. klv.: 288—90. p. I Kny.t SHH 21. I960. 38 p.» or. klv.: 
Зб— 8. p. i Vö.: MNytB 1961: 1218.) 
Magyarul: A középkori magyar "magánjogi" írásbeliség el-
ső korszaka. (XI—XII. század) : Sz XCVII, 1963, 1—27. р.» 
or. klv.: 27—9. р.» fr. klv.: 29—31. p. 
981. <LÁSZLÓ, Gyula, Die Anfänge der ungarischen Münz-
prägung : AHB SHlst IV, 1962, 27—52. p. I Vö^: MNytB 1962: 
1324./ 
Magyarul: A magyar pénzverés kezdeteiről : Sz XCVII, 
1963, 382—97. p. I Antroponímia: 389—91. p. írástörténet: 
392—5. p. (és 1-2. kép.) 
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982. MÁLYUSZ Elemér, Haza és nemzet a magyarországi feu-
dalizmus el3<5 századaiban : TörtSz VI, 1963, 4—10. p. 
Hsz. i BARTHA Antal, Hozzászólás M á 1 у u s z Elemér 
előadásához : uo. 56—8. p. 
Jelentés- (fogalom-) történet: 4—8., 58. p. 
983. MEZEY László, Csútmonostor alapítástörténete és el-
só oklevelei : T Bp Múlt XV : BpVtM XXIV, 1963, 7—41. р.» ném. 
klv.: 42. p. I Toponímia: 7—9. p. Terminológia, etimológia: 
10—2., 21., 27. p. Stilisztika: 31—5. p. 
984. REUTER Camillo, Újabb adat Pécs város középkori la-
tin nevéhez : PécslMÉvk 1962 (1963), 195—8. p.; ném. klv.: 
198. p. 
985. SINKOVICS István, S z a m o s k ö z y István : 
SZAMOSKÖZY István = Zamosius, Stephanus. Erdély története, 
Rerum Transylvanarum librl, ford. BORZSÁK István, vál., a 
bevezetést és a jegyzeteket irta SINKOVICS István : MonH VII, 
1963, 7—29. p. I Sz. stílusa, a latin és a magyar nyelv vi-
szonya Sz. munkásságában: 27—8. p. 
986. SZABÓ István, A prédlum. Vizsgálódások a korai ma-
gyar gazdaság- és teleptiléstörténelem körében. I—II : 
AgrtSz V, 1963, 1—44., 301—31. p,» or. klv.: 44—7., 331— 
4. P. t ném. klv.: 47—9., 334—7. p. 
Röv. ford.: The Praedium. Studies on the economic histo-
ry and the history of settlement of early Hungary : AgrtSz V, 
1963, suppl. 1—24. p. I Hazai latin vonatkozások és magyar 
onomasztikai elszórtan. 
987. SZIGETI Kilián, Középkori hangjegyes kódextöredékek 
a S o p r o n i Á l l a m i L e v é l t á r ban : SoprSz 
XVII, 1963, 29—40. p., 145—9. p. ill. I Iréstörténeti meg-
jegyzések: elszórtan. 
988. SZŰCS Jenő, Nándorfehérvár és a parasztság i TörtSz 
VI, 1963, 11—4. p. 
Hsz.: KOMJÁTHY Miklós, Hozzászólás S z ú о s Jenó 
"Nándorfehérvár és a parasztság" című referátumához : uo. 59— 
63. p. 
A natlo és patria terminusokról: 11—3., 59—60. p. 
Lásd még: 13, 16—19, 21, 60, 90, 331 (m. kiad,), 393—394, 
405, 408, 420, 442, 469, 499, 504, 571, 600, 602, 605, 623, 
625, 645—646, 651, 661—662, 665, 674, 677, 682, 685, 703, 
938, 994, 1016. 
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ROMÁN NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
989. HERMAN, József, La formation du systéme román des 
conjuctions de subordination s Veröffentlichungen des INSTI-
TUTS FÜR ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT, DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN 18. Berlin, AkVerl, 1963. 274 p. I 
Bibliogr.: 7—19. p. Mutatói 269—74. p. 
Lásd még: 60, 294, 304, 339, 350, 950—951, 998. 
SPANYOL 
Lásd: 221, 332, 509, 549. 
FRANCIA 
990. KELEMEN Tiborné, Az igeidók használatának stilisz-
tikai értéke a mai francia prózában : FilKözl IX, 1963, 455— 
61. p.; fr. klv.I suppl. 52—3. p. 
991. /MICHEL, Louis, Le langage mérldional dans 1*oeuvre 
d'Alphonse D a u d e t . Paris, Éd. d'Artrey, [1961]. 263 p.> 
Ism. I SZÉPE György : FilKözl IX, 1963, 291—3. p.; fr. 
klv.: suppl. 59. p. 
992. /SAUVAGEOT, Aurélien, Franqais écrit, franqais par-
ié : La langue vivante. Paris, Libralrie Larousse, 1962. 233 
P«> 
Ism. t HERMAN, J. i ALH XIII, 1963, 409—13. p. 1 KÁLMÁN 
Béla : Nyr LXXXVII, 1963, 381—3. p. (A könyvnek a magyar 
nyelvújításról és nyelvművelésről szóló szakasza fordításá-
val) I MIKÓ Pálné I ModHyOkt 1963, l/[2]. sz. 126—9. p. 
993. /VOISINE, Jaoques, Naissance et évolution du terme 
litt érái re autoblographle i ALitH V, 1962, 278—86. p. | Vö.: 
MNytB 1962: 4бб> i i Kiad.-vált.» LltCompEurOr, 1963, 2 7 8 ^ 6 . 
P-
Ford.» Az autoblographle irodalmi terminusának kialaku-
lása TTTF IX, 19Ö3> 131--Ó. p. 
Láad gégi 67, 185, 200, 233, 249, 260, 283, 289, 303, 323, 
332, 334, 346, 469, 506, 509, 549, 557, 593, 605, 612, 651, 
666, 705, 735, 1030. 
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PROVENCAL 
Lásd: 991. 
OLASZ 
994. <FOGARASI, Miklós, Ooochlo e la sua origlne unghe-
rese I Lingua Nostra, Firenze, Sansoni, XXIII, 1962, 33—8. 
p. I MNytB 1962: 1335.) 
Kleg.t FOGARASI, Miklós, Ancora a proposito di oooohlo 
uo. XXÍV, 1963, 77—8. p. 
995. HERCZEG, Giulio, I oosidettl "nomi parianti" nel 
Deoameron [del B o c a c s l o ] t AMCISO VII, vol. III, 
1963, 189—9. p. 
996. HERCZEG, Glulio, Le enumerazioni appoaitlve neIIa 
prosa moderna : Lingua Nostra, Firenze, Sansoni, XXIV, 1963, 
49—56. p. 
997. HERCZEG, Gullio, Premesse teoriche per un'inter-
pretazlone stilistica della fräse leopardiana. (Estratto dal 
volume degli Attl del 1° CONVEGNO INTERNAZIONALE LEOPARDIANO 
Reoanatl, 13—16 settembre 1962.) [H. é. п.] 47 p. 
998. HERCZEG, G., Sintassi delle proposizloni subordi-
nate temporali nel Due- e Trecento (I—II) : ALH XIII, 1963 
93—125., 311—43. p.} or. kiv.: 343. p. 
999. <*VARESE, Claudio, Storla e politloa nella prosa 
del Quattrooento : Studl e Rioerche 15. Sinaudl, 1961. 293 
P«> 
Hsz.: HERCZEG Gyula, A quattrocento politikai prózája t 
FllKözl IX, 1963, 363—72. p.; ol. kiv.: suppl. 28—9. p. I 
Stilisztika : 363—4., 369—72. p. 
Lásd_még: 221, 224, 303, 469, 499, 506, 509, 564, 604, 608, 
642, 1034. 
ROMÁN ÉS MOLDOVÁN 
1000. <ACADEMIA REPUBLICII POPULÄRE ROMÍNÉ. Atlasul 
lingvistio romin. Serie nouä. íntoomlt de INSTITUTUL DE LING 
VISTICÄ AI FILIALEI DIN CLUJ A ACADEMIEI REPUBLICII POPULÄRE 
ROMINE. Sub direo^ia Emil PETROVICI. Red. principal loan 
PATRUp. Buouregti, EdAcRPR. Vol. III. 1961. 6 p., 623-
909. térk., 1 t., 8 térk.-mell.) 
Ism.: SZABÓ Т. Attila, Jegyzetek a Román Nyelvatlasz új 
sorozatának III. kötetéhez : MNyj IX, 1963, 137—41. p. I El 
sósorban az atlasz magyar vonatkozású anyagáról. 
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1001. /*ARVINTE, V., Terminológia exploatäril lemnului 
9i a plutärltului « ACADEMIA REPUBLICII POPULÄRE ROMÍNÉ, p i -
LI ALA IA§I, Studil ^i Cercetári §tiln$lfice, Pilologle VIII, 
1957, 1—185. p.> 
Iam.» KÁLMÁN Béla « MNyj IX, 1963, 1*3—5. p. 
1002. DOMOKOS Sámuel, Méhkeréki néphagyományok. Vaeile 
G u r z ä u meséi. A kötet anyagát gyűjt., szerk. és jegyz. 
- « MNópmKatF 2. 1963. ii, 122 p. ill. I Stilisztika, két-
nyelvűség« 16—19. p. Román és magyar meseszövegekj 20—98. p. 
Román tájszójegyzék« 11*—6. p. 
1003. [GÁLDI László, A román népköltészet stílusproblé-
mái. Előadás I MNyT 1962. febr. 16.] I Klv.« MIKESY Sándor : 
MNy LIX, 1963, 121. p. 
100*. <PÁLFFY Endre, A román irodalom története. Bp., 
Gondolat, 1961. 454 p., 24 t. I Vö.: MNytB 1961« 1254» 1962« 
1340./ 
Ism.: GÁLDI László « FilKözl IX, 1963, 466—8. p. | 
Nyelvtörténeti és stilisztikai észrevételek: folyamatosan. 
1005. <R0SETTI, AI.—CAZACU, В., Istorla llmbil romine 
liter&re. I. De la orlgini pina la inoeputul secolului al 
XIX-lea. Buoureijtl, Editura ^tlln^ifica, 1961. 557 p. ill. I 
Mutatók: 521—50. p.> 
Ism. : GÁLDI, L. « ALH XIII, 1963, 177—81. p. 
1006. /Studii gi materiale privltoare la formarea ouvln-
telor in llmba romina. Red. resp, Al. GRAUR gi Jaoques BYCK. 
ACADEMIA REPUBLICII POPULÄRE ROMÍNÉ, INSTITUTUL DE LINGVIS-
TIOÁ DIN BUCURE§TI. Bucuregti, EdAcRPR. — Vol. 1. 1959. 269 
p. — Vol. II. 1960. 234 p.> 
Ism. « SZABÓ Zoltán « FilKözl IX, 1963 , 301—3. р.» fr. 
klv.: 59—60. p. I A kötetben alkalmazott módszerek bemuta-
tása. 
Lásd még: 44, 190, 233—234, 256, 294, 300, 333, 350, 431, 
451, 465—466, 489, 509, 549, 559, 577, 585, 588, 597, 599— 
601, 628, 661, 667, 682, 695, 729, 934, 938, 1034, 1047, 
1066. 
KELTA NYELVEK 
1007. GUYONVARC'H, Christlan-J., Arrabona, arabo-, Ara-
vlacl. Megjegyzések egy magyarországi kelta helységnévhez « 
Arrabona V, 1963, 91—6. р.» franoiául; Arrabona, arabo-, A-
ravi30i. Notes sur «in toponyme oeltique de Hongrie « uo. 9^-
1Ö0. p. 
1008. SZABÓ Miklós0, Néhány nyelvészeti szempont a pan-
nóniai kelta személynévanyag vizsgálatában « AntT X, 1963, 
220—34. p. 
Lásd még: 58, 666, 963—964. 
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GERMÁN NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 60, 99, 939. 
NÉMET 
1009. [BIERWISCH Manfred, A német igeidők kérdése a ge-
neratív grammatikában. Előadás i MNyT 1962. szept. 18.] I 
Kiv.> MIKESY Sándor : MNy LIX, 1963, 252. p. 
1010. /DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN, 
INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR. Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache. Hrsg. von Ruth KLAPPENBACH und 
Wolfgang STEINITZ. Berlin, AkVerl. 1/2., 3., 4., 5/6. 
Lfg. Bearb. R. KLAPPENBACH und H. MALIGE—KLAPPENBACH. 1961— 
62. 028, 480 p.> 
Ism. : ELEKFI, L. : ALH XIII, 1963, 421—4. p. I ELEKFI 
LászlcPTMNy LIX, 1963 , 498—504. p. 
1011. DOMONKOS Ottó—ENDREI Walter, Európai textilnyomás 
ós hazai kékfestés. A pápai kékfestő múzeum megnyitása elé : 
TechnTörtSz 1962 (1963), 35—60. p. ill., [8] t.» ném. kiv.: 
61. p. I Magyarországi német és magyar műszókincs (szőtörté-
neti adatok, értelmezési problémák): 38—41. p. 
1012. /FORSCHUNGSINSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE "DEUT-
SCHER SPRACHATLAS". Deutscher Sprachatlas. Regionale Sprach-
atlanten. Hrsg. vom Marburg, N. G. Elwert Verlag. — — 
Nr. 1. Siebenbürgisch-deutscher Sprachatlas. Hrsg. von Karl 
Kurt KLEIN und Ludwig Erich SCHMITT. — 1. Bd. Tell I. Laut-
und Formenatlas. Auf Grund der Vorarbeiten von Richard HUSS 
und Robert CSALLNER hearb. von Kurt REIN. 1961 [1962]. [10], 
21 p. ill., 60 térk. I Vo^: MNytB 1962: 1351.> 
Ism.: MOLLAY, Karl, Sprachatlasse (Ii) : Mutterspräche 
LXXI1I, 1963, 280—1. p. (A magyar szókészleti szemponthói 
érdekes térképek kiemelésével.) 
1013. HÁZI Jenő, Sopron város legrégibb német nyelvű 
oklevele : SoprSz XVII, 1963, 169—70. p. I Az 1352-i szö-
veg: 70. p. 
1014. HORVÁTH Ferenc0, Kőszeg ostromának leírása : VaslSz 
1963, III. köt., 41—8. p. ill. I T r e s k o v i t s Far-
kas 1533. utáni tudósításának betű szerinti szövege magyar 
fordítással. Fakez.: 45. p. 
1015. /HUTTERER, Claus Jürgen, Hochsprache und Mundart 
bei den Deutschen in Ungarn : GROSSE, Rudolf—HUTTERER, Claus 
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Jürgen, Hochsprache und Mundart in Gebieten mit fremdsprachi-
gen Bevölkerungstellen : Berichte über die Verhandlungen der 
SÄCHSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU LEIPZIG, PHILOLO-
GISCH-HISTORISCHE KLASSE CV, H. 5, Berlin, AkVerl, 1961, 33--
71. p., 2 térk. I Vö_. I MNytB 1961: 1267; 1962: 1354.> 
Ism.: SCHÜTZEICHEL, Rudolf : Germanistik IV, 1963, 216— 
7. p. 
1016. JANKOVICH Miklós*3, Ójlak és Szent jakabfalva hely-
rajzi adatai az 1702. évi Zaiger tükrében s BpR XX, 1963, 
155—63. p.; ném. klv.: 164. p. I Toponlmia (lokalizálás, 
térkép): folyamatosan. 
1017. <*K0BER, Julius, Die Mundart der Stadt Suhl im 
Thüringer Wald. Lautlehre, Spriohwörter und Redensarten und 
wortgeographiache Grenzen ihrer Umgebung : Deutsohe Dialekt-
geographie 63. Marburg, Elwert, 1962. viii, 166 p., 23 térk.> 
Ism, t PROTZE, H. ! ALH XIII, 1963, 189—90. p. 
1018. <LUX, [Gyula »] Julius, Wörterbuch der Mundart 
von Dobschau (Zips) : Deutsche Dialektgeographie, Untersu-
chungen zum Deutschen Sprachatlas 52. Marburg, N. G. Elwert 
Verlag, 1961. 206 p. ill. I Vöj,: MNytB 1962: 1361.> 
Hsz.: SKÁLA, E., Einige Bemerkungen zu Julius L u x , 
Wörterbuch der Mundart von Dobschau : ALH XIII, 1963, 413— 
17. p. 
1019. MOLLAY Károly, Maoskakó—Katzenstein. Feudális a-
narohla és huszitizmus Sopron környékén (1440—1465) : SoprSz 
XVII, 1963, 122—35. p. I Magyar és német toponímia: 122—5. 
P. 
1020. NÁDOR Gabriella, Germanizmusok. 5000 német szólás 
és kifejezés. Szerk. Munkatárs KESZTHELYI Ernő. Bp., Terra, 
1963. 292 p. I Magyar mutató: 247—92. p. 
1021. NAGY Ernő—KLÁR János, Német—magyar műszaki szó-
tár. Deutsch—ungarisches Wörterbuch der Technik. Szerk. 
Munkatársak DECSI Gyula, HERZ Elza, RÁTZ Ottó, SKRIPECZ 
Sándor, Tamáskáné GÖBEL Marlanne. 2. kiad. Bp., Terra, 1963. 
xvl, 1263 p. I Rövidítésszótár: 1259—63. p. 
1022. PALL, F., über die sozialen und religiösen Aus-
einandersetzungen in Clausenburg (Cluj) in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts und ihre polnisch-ungarischen Beziehun-
gen. (An Hand eines Briefes aus dem Jahre 1571) : RenRéfPolH : 
SSH 53, 1963, 313—28. p.; or. klv.: 532—3. p.; ang. klv.: 
553. p. I A Gczmldele családnévről Bernhard CAPESIUS vélemé-
nyének közlésével: 314—5. p. (4. jegyz.) 
1023. <SALMEN, W., Volksinstrumente in Westfalen : 
SMusH III, 1962, 271—9. p. ill. I Vö.: MNytB 1962: 1367.> 
Klad.-vált.: * KodályOctogSacr, 1962, 271—9. p. ill. I 
Alnémet folklórszövegek: 272., 275—6. p. 
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1024. <*SFERSCHNEIDER, Heinz, Studien zur Syntax der 
Mundarten im östlichen Thüringer Wald : Deutsche Dialektgeo-
graphie 54. Marburg, Elwert, 1959. 118 p., 58 térk.) 
Ism.« PROTZE, H. s ALH XIII, 1963, 188—9. p. 
1025. <*THÜRER, Georg, Holderbluescht. Alemanniaohes 
Mundart-Lesebuch. Hrsg. von Ebenhausen bei MUnohen, Lange-
wlesohe-Brandt Kg.—Aarau, H. R. Dauerländer Co., 1962. 340 
P.> 
Ism.: KRAMMER, E. » ALH XIII, 1963, 417—21. p. 
1026. VERBÉNYI László, A soproni kancellária korai áj-
felnámet emlékeinek mondattana és alaktana. (1350—1450.) 
[É. п.] 227 lev., mell.: 1 lev. | Tézisek: ... Az ért. opp. 
HAJDÚ Helga, MOLLAY Károly : [MTA I.] KandÉrtTét. 1963. 23 
p. Soksz. 
Lásd még: 5, 16, 18, 21, 27, 44, 67, 90, 113—114, 221, 233, 
246, 258 , 281, 283 , 289 , 296 , 300 , 302—3 03 , 322—3 24 , 328, 
332, 334, 347, 350, 408, 431, 466, 469, 499, 501, 506, 508— 
511, 549, 551, 555, 557, 571—572, 577—578, 580—581, 583— 
584, 586, 593, 599—600, 604, 625, 630—633, 635, 637—638, 
646, 651, 654, 661, 667, 674, 676, 679—680, 682, 685, 689, 
699, 703, 705, 707, 735, 757, 777, 905, 971, 984, 993—994, 
1000, 1007, 1030, 1034. 
JIDDIS 
1027. [WEINREICH =] Vaynraykh, Uriel, Vegn a nayem 
yidishn sprakh-un kulturatlas : Di Goldene Keyt, Tel Aviv, 
no. 37, I960, 47—57. p. ill. I Kny.t 12 p. ill. — WEIN-
REICH, Uriel, Multilingual dialectology and the new Yiddish 
atlas i Multlllnguallam and aocio-oultural organization, A 
symposium presented at the 1961 meetings of the AMERICAN AN-
THROPOLOGICAL ASSOCIATION : Anthropologioal Linguistics, A 
publication of the ARCHIVES OP LANGUAGES OP THE WORLD, AN-
THROPOLOGY DEPARTMENT, INDIANA UNIVERSITY, Bloomington, In-
diana, IV, 1962, Nr. 1, 6—22. p. ill.) 
Ism.: HUTTERER, С., Jiddische Mundartforschung : ALH 
XIII,"T9S3, 193—5. p. 
Lásdjnég: 114, 469, 974, 1082. 
HOLLAND ÉS FLAMAND 
Lásd: 114, 509. 
ANGOL 
1028. CSÁKTORNYAI Ferenc, Angol társalgási kifejezések « 
Tanuljunk Nyelveket! Bp., TankK, 1963. 314 p. 
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1029. LEHNERT, M., Az angol írás és kiejtés viszonya. 
Ford. RAJNAI L. » FilKözl IX, 1963, 249—61. р.» ang. klv.« 
suppl. 29—30. p. 
1030. MARTOS Béla—VARGA Dénes—BALLA Judit, Az operáció-
kutatás szakkifejezései öt nyelven. A MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
INTÉZETE, IPARI OSZTÁLY « A MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-
nek Tájékoztató Közleményei 5. Bp., 1963. 80 p. Soksz. I A ki-
induld nyelv az angol, a többi - magyar, német, francia és o-
rosz - nyelvről alfabetikus mutató. 
1031. <VANVIK, Arne, On stress in present-day English. 
(Reoeived pronunciation) i Árbok for UNIVERSITETET I BERGEN, 
Humanistik Serie, Acta Universltatls Bergensls, Series Huma-
niorum Litterarum I960, no. 3. Bergen—Oslo, Norwegian Uni-
versities Press, 1961. 108 p., 6 t. I Bibllogr.: 105—8. p. I 
Vö.« MNytB 1962« 1385.) 
Ism.« FÓNAGY Iván « NyK LXV, 1963, 235—8. p. 
1032. /WEBSTER*s third new international dictionary of 
the English language. Unabridged. Ed. in ohlef Philip Bab-
oook GOVE and the MERRIAM-WEBSTER EDITORIAL STAFF. London, G. 
Belli Sons, Ltd.—Springfield, Mass., G. & C. Merriam Co., 
1961. 56a, 2662 p. ill., [21] t.> 
Ism.« 0RSZÁGH, Lad is las t AngFllolT I, 1963, 133—9. p. I 
ORSZÁGÍTTászló s NyK LXV, 1963, 248—52. p. 
Lásd még« 5, 10, 56, 67, 94, 110, 187, 227, 283, 323, 332, 
334, 347, 508—509, 513, 525, 549, 577, 644, 666, 719, 993. 
ÉSZAKI GERMÁN NYELVEK 
Lásd« 10, 98, 233, 509, 881. 
KELETI GERMÁN NYELVEK 
Lásd: 1035. 
BALTI NYELVEK 
Lásd« 292, 402, 677. 
SZLÁV NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
1033. FODOR István, A szláv nyelvek osztályozása és a 
nyelvtani nem : NyK LXV, 1963, 185—92. p. ill. 
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Ford.» La typologie des langues slaves et le genre gram-
matical I СлФилол I I I , 1963, 51—8. p. ill. 
1034. HADROVICS, L., Lautliche Merkmale der ungarischen 
Vermittlung in deutschen und Italienischen Lehnwörtern Südost 
europas » SS1H IX, 1963, 3—8. p. 
Lásd még» 4, 9, 14, 22, 33—34, 53, 60, 69—70, 76, 90, 92, 
106—108, 110, 121, 140—141, 146, 153, 189, 226, 235, 240, 
250, 261, 292, 294, 302, 333, 343, 350, 353, 401, 469, 506, 
517, 546, 549, 551, 554—555, 564, 571, 577, 579—580, 585, 
588, 595, 597—598, 600, 604—608, 610, 613, 633, 651, 661, 
667, 678, 681—684, 689, 696, 729, 892, 933, 938, 1007, 1035-
1036, 1047, 1051, 1053, 1066—1067. 
ÓSZLÁV 
1 0 3 5 . MORAVCSIK, Gy., Zur Gesohichte des Herrschertitels 
oaesar > царь » Mélanges Georges Ostrogorsky [= О С T p 0 -
г о р с к и ] I : Зборник радова ВИЗАНТ0Л0ШК0Г ИНСТИТУТА, 
Reoueil de travaux de l'Instltut d'Études Byzantines, Б е о г р а д 
Издавачка установа "Научно дело", VIII, 1963, 229—36. р. 
Ism.» [СРПСКА АКАДЕМHJA НАУКА, ВЙЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ =] 
V. I. « ByzZ LVI, 1963 , 3 9 7 — 8 . р. 
Ю З б . <"СУПРУН, А. Е,, Старославянские числительные. 
Фрунзе, Издание Киргизского государственного университета. 
1961. 108 р.> 
Ism. » [JÁNOSKA Sándor »=] Я н о ш к а , Ш . : Slavica III, 1 9 6 3 , 
1 6 5 — 8 . p. 
Lásd mégt 2 9 2 , 5 9 6 , 1 0 0 4 , 1 0 4 8 , 1 0 7 7 , 1 0 8 6 . 
BOLGÁR 
1037. [HAZAI =] Хазаи, Г., Към някои въпроси на османс-
ко-турските заемки в южнославянските езици : SSIH ix, 1963, 
3 8 7 — 9 1 . p. 
1038. <[ КАЦАРОВА-КУКУДОВА =] Katzarova-Koukoudova, Rai-
na, Phénomenes polyphonlques dans la mueique populalre bul-
gare I SMusH I I I , 1962, 161—72. p. ill. I Vö.» MNytB 1962» 
1393.> 
Klad.-vált.» * KodályOctogSacr, 1 9 6 2 , 1 6 1 — 7 2 . p. ill. 
Az éneklés népi terminológiája: 1 6 3 — 4 . p. Folklórszövegek 
dallammal» 1 6 8 — 7 2 . p. 
Lásd még» 2 2 6 , 5 0 9 , 5 7 7 , 5 8 5 , 6 0 6 , 6 6 7 , 1 0 0 0 . 
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SZERB-HORVÁT 
1039. MOKHTER Iván—NEDUCSIN Dragutin, A szerb-horvát 
nyelv hazai tanításának problémái az általános Iskolában : 
FóosiTFTK VII, 1963, 225—35. p. I Milyen szavakat nem Is-
mernek a caa-horvát nyelvjárásá általános iskolai tanulók: 
226. p. 
Lásd még: 44, 121, 220, 226, 337, 353, 465—466, 509, 549, 
564, 577—578, 606, 608—609, 614, 623, 662, 667, 676, 678, 
682, 729, 994, 1000, 1034, 1037. 
SZLOVÉN 
Lásd: 44, 206, 209, 466, 577, 606, 608—609, 662, 667, 994. 
PANNÓNSZLÁV 
Lásd: 667. 
SZLOVÁK 
1040. DRAHOS Ágoston, Magyar hangzók helyettesítése a ha-
zai szlovák nyelvjárások jövevényszavaiban : SzegTFTK 1963 , 
I. г., 103—9. р.» or. és ném. klv.: 110. p. 
Kiad.-vált.: AÁPSz SerLLlt 1963, 103—9. p.} or. és ném. 
klv.: 110. p. 
Magyar hatás a szlovák nyelvjárási artikulációra: 105— 
6. p. 
1041. * GREGOR Ferenc, Pilisszánté szlovák nyelvjárása. 
[É. п.] 353 p. Kézirat : MTA Kt D 1894 I Tézisek: ... Az ért. 
opp. KIRÁLY.Péter, SIPOS István i [Bp]ELTE BK KandDlsszTéz. 
1962. 6 p. Soksz. 
1 0 4 2 . [SONKOLY =] Шонкой, П., Данные к словацкому языку 
села Кондорош : AÜSZ DSI I , I 9 6 2 [ 1 9 6 3 ] , 4 1 — 9 . P . 
Lásd még: 44, 121, 153, 205, 226, 246, 299, 301—302, 353, 
459, 46b, 509, 557, 576—579, 607, 654, 667, 676, 679, 683, 
699, 701, 705, 778, 1044. 
CSEH 
1043. <FILIPEC, Josef, Ceská Synonyma z hlediska sty-
listiky a lexikologie. (Príspévek k poznání systému v slovní 
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zásobé). СЕSKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VED, ÖSTAV PRO JAZYK CESKY : 
CESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VÉD, SEKCE JAZYKA A LITERATURY. Stu-
die a práce llngvistické 5. Praha, NaklCSAV, 1961, 383 p. 
ill. j ném. kiv. i 326—38. p. I Bibllogr.: 339—56. p. Mutatók: 
357—77. p.> 
Ism.: NAGY Gábor, 0. : ALH XIII, 1963, 424—6. p. 
1044. <SULÁN Béla, A cseh szókincs magyar elemeihez. Deb-
recen, 1961. Kézirat : MTA Kt D 1848. — I. Bevezető rész. 
158 lev. — II. Szótári rész. 391 lev. | Tézisek: [MTA I.] 
DoktÉrtTét. Debrecen, 1962. 20 p. Soksz. | Vö.: MNytB 1962: 
1424.) 
Kiv.: A cseh szókincs magyar elemeinek problematikája : 
NyK LXV, 1963, 283—96. p. II Ford.: Les problémes des élé-
ments hongrols de la langue tcheque : SS1H IX, 1963, 9—26. 
p. I Kny.: PublIPhilolSlUD 39. 1963. 20 p. 
1045. <ZIMA, Jaroslav, Expresivlta slova v souóasné 
cestlné. Studie lexikologlcká a stylistická : Rozpravy CESKO-
SLOVENSKÉ AKADEMIE VÉD, Rada spolocenskych ved. LXXI, sesit 
16. Praha, NaklCSAV 1961. 139 p.> 
Ism.: KÉKI Ervin : FllKözl IX, 1963, 296—300. p. I Az 
Ismertetett mű általános nyelvészeti vonatkozású tételeinek 
összefoglalása. 
Lásd még: 5, 9, 185, 226, 233, 246, 250, 302, 337, 509, 578, 
586, 676, 994. 
LENGYEL 
1046. GAVAZZI, Mllován, Zur Entstehung des ost- und süd-
osteuropäischen Haspels : AEH XII, 1963, 427—32. p. ill. I 
Lengyel etimológia: 430—1. p. Európai szóföldrajz, vándor-
szavak: 427. p. 
Lásd még: 185, 226, 233, 509, 557, 580, 584, 586, 677, 1065— 
1066. 
UKRÁN 
1047. [BALECZKY =) Балецкий, Э., О некоторых венгерских 
заимствованиях в украинском языке. (Венгерские заимствования 
в произведениях Н. Л. У с т и я н о в и ч а ) : SSIH ix, 1963, 
337—86. p. 
1 0 4 8 . DEZSŐ László, A kárpátaljai irodalom kezdetei. 
(Nyagovai Posztilla) : FilKözl IX, 1 9 6 3 , 1 5 6 — 6 1 . p.$ or.  
kiv.: suppl. 3 8 — 9 . p. | Az N. P. nyelve és stílusa: 1 5 9 — 
61. p. 
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1049. KATONA Lóránt, Ukrán—magyar szótár. У к р а ' т с Ы Ш -
угорський СЛОВНИК, összeáll. - = JIOpaHT Катона. Szerk. Csucs-
ka P. P. = П. П. ЧУЧКА. Rot 0. М. = 0. М. РОТ, Szák J. М. = 
Ю. М. С А К . Az ukrán nyelvtani vázlatot összeáll. -. Bp., AkK— 
Ужгород, Закарпатське обласне видавництво, 196З. xvi, 463 p. I 
Nyelvtani vázlat: 417—56. p. 
Lásd még: 44, 99, 242, 300, 466, 577, 579, 1000, 1044, 1050. 
BELORUSZ 
Lásd: 1050. 
OROSZ 
1050. BALECZKY Emil, Szöveggyűjtemény az orosz nyelv 
történetének tanulmányozásához. Egyetemi tankönyv. Bp., 
TankK, 1963. 127 p. ill. 
1051. [BIHARI József, Aspektusproblémák a mai orosz 
nyelvben. Előadás : MNyT 1962. máro. 6. I Vö.: MNytB 1962: 
1450] II Kiv.: MIKESY Sándor : MNy LIX, 19ŰT7 121. p. 
1052. BIHARI József, Az orosz igeaspektusok tanításának 
néhány módszertani problémája : EgriTFTK I, 1963, 51—85. p. 
ill. 
Kny.: EgrlTFF 2 8 4 . 1 9 6 3 . 5 1 — - 8 5 . p. ill. 
1053. BIHARI József, Az orosz igeaspektusrendszer. [É. 
п.] 538 lev. ill. Kézirat : MTA Kt D 2113 I Tézisek: ... Az 
ért. opp. KNIEZSA István, GÁLDI László : MTA I. KandÉrtTéz. 
1963. 15 p. 
1 0 5 4 . [DEZSŐ =] Дэже, Л., Машинный перевод русских 
конструкций с глаголами на нзя на венгерский язык : SSIH ix, 
1 9 6 3 , 2 3 9 — 5 5 . P . 
1055. [DEZSŐ =] Деже, Л., Некоторые синтаксические воп-
росы машинного перевода с русского языка на венгерский. (Пе-
ревод СОЮЗОВ ЧТО И как) : Slavioa III, 1963, 47—58. p. 
Kny. : PubimiloTSTUD 34. 1963. 47—58. p. 
1056. DEZSŐ László, Az orosz szenvedő szerkezetek gépi 
fordításának nyelvtani kérdései : Nyr LXXXVII, 1963, 446—53. 
P-
Ю 5 7 . [ D R A H O S =] Драхош, Й., Употребление глаголов не-
совершенного и совершенного видов с обстоятельствами времени 
и образа действия : slavioa h i , 1963, 1 8 5 — 9 2 . p. 
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1 0 5 8 . E R D E I Mihály, А н е módosító szó szerepe a mondat-
ban : SzegTFTK 1 9 6 3 , I . г . , 1 1 1 — 9 . р . » or. és nóm. k i v . : 
1 1 9 . p. 
Kiad.-vált.; AAPSz SerLLit 1963, 111—9. p.» or. és ném. 
klv.: 119. p. ~ 
1059. [ G Á L D I =] Гальди, Ласло, 0 выразительности син-
таксических средств в лирике Л е р м о н т о в а : СлФилол 
I , 1963, 3 4 3 — 5 1 . р. 
Ford.« Remarques sur l'expressivité de la syntaxe poé-
tique de Lermontov i SS1H IX, 1963, 55—74. p. 
1 0 6 0 . [HELL György = ] Хелл, Г., Определение номинальных 
групп в МП с русского на венгерский : CompL I, 1963, 5 — 1 0 7 . 
p. ill. 
1061. <ISACENKO, А. V., Die russische Spraohe der Gegen-
wart. Teil I. Formenlehre. Halle (Saale), VEB Max Niemeyer 
Verlag, 1962. xvi, 706 p. I Bibliogr.t 637—46. p. Mutatók: 
647—706. p.> 
Ism.1 (PAPP Ferenc =] П а п , Ф . « Slavloa III, 1963, 168— 
70. p. 
1062. [JÁNOSKA Sándor =•] Яношка, Ш., К вопросу о месте 
непродуктивных глаголов в современном русском языке : sia-
vica III, 1963, 31—46. p. 
Kny. i PubllPhilolSlUD 33. 1963. 31—46. p. 
1 0 6 3 . [ j u h á s z = ] Юхас, Йожеф, Заметки о начинательных 
глаголах в современном русском языке i : a u s z d s i i , 1 9 6 2 
[ 1 9 6 3 ] , 3 5 — 9 . p . 
1064. KIEFER, F., Algorithmus für die Analyse von En-
dungen : CompL I, 1963, 203—21. p. ill. 
1065. [ k i s s Lajosb =] Киш, Лайош, История одного поло-
низма В русском языке: венгры : Studia linguistioa in hono-
rem Thaddael L e h r - s p 1 a w 1 й s k i, [Warszawa], 
Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1963, 305—11. p. 
1066. [ k i s s Lajosb =] Киш, Лайош, Происхождение слов 
бекеша, кучма, шалаш и шишак,.: Этимологические исследования 
по р у с с к 5 ! ^ з ы к у 7 ~ т ж и Ц Щ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М. В. ЛОМОНОСОВА, [Москва], Изд-во Московского универси-
тета, i v , 1963, 4 8 — 6 5 . р. 
1067. <KISS Lajosb, A suffixum nélküli deverbálls főne-
vek az orosz nyelvben. ÍBp., I960.] Kézirat. — I. r. Nyelvé-
szeti feldolgozás. 226 lev. — I I . г. Szótár. 436 lev. | Té-
zisek: ... Aspiránsvezetó HADROVICS László. Az ért. opp. 
KNIEZSA István, SIPOS István : MTA I. KandÉrtTéz. 1960^ 11 p.> 
Vita: HAZAI György, K i s s Lajosb "A suffixum nélküli 
deverbálls főnevek az orosz nyelvben" c. kandidátusi értekezé-
sének vitája. A vitát összefoglalta - : I. OK XX, 1963, 366— 
70. p. 
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1068. <КРЫСИН, Л. П.—СКВОРЦОВ, Л. И., Правильность 
русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления. 
Опыт словаря-справочника. Под ред. С. И. ОЖЕГОВа. Сост. - и 
- при участии Н. И. ТАРАБАСОВОЙ. АН СССР, ИНСТИТУТ РУССКОГО 
ЯЗЫКА. Москва, Изд-во АН СССР, 1962. 183 р.> 
Хэш, t KISS Lajosb : Nyr LXXXVII, 1963, 262—3. p. 
1069. [PAPP Ferenc •=] Пап, Ф., К построению одной струк-
турной модели системы словосочетаний современного русского 
языка : s s i h ix, 1963, 229—37. p. 
Kny.: PublIPhllolSlüD 41. 1963. 11 p. 
1 0 7 0 . [ p a p p Fereno = ] Пап, Ф., Классификация русских 
глаголов : Русский Язык в Школе, Методический журнал МИНИС-
ТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР, Москва, Учпедгиз, xxiv, 1963, 
№ 4, 98—101. р. 
1 0 7 1 . [ p e t e = ] Пете, Иштван, Окрашенное употребление 
временных форм глагола в русском языке : a u s z d s i i , 1 9 6 2 
[ 1 9 6 3 ] , 2 1 — 3 4 . p . 
1072. SIPÖCZY Győző, Az orosz homon[l]m névszól alakok 
elemzése és programozása : GépiFord : IdőszMűszDokKérd 3/4, 
1963, 179—240. p. 111.; ang. klv.: 241. p.} or. klv.: 242— 
3. p. Soksz. 
Ford.: Algorithms for analysis of homonym nominal forms : 
CompL I, 1963, 109—87. p. ill. Soksz. 
1073. [SIPÓCZY =] Шипеци, Д., Вопросы программирования 
русских предложных оборотов : siavica n i , 1 9 6 з , 5 9 — 7 2 . р . 
Kny.: PublIPhllolSlUD 35. 1963. 59—72. p. 
1074. STEINITZ, W.f Zur Toponymik des nördlichen Obge-
bietes : CIFU-1960, 1963, 197—9. p. 
1 0 7 5 . <*ШТЕЙНФЕЛЬДТ, 3. А., Словарь-минимум русского 
языка для 2—9- классов эстонских школ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ ЭССР. Таллин, 1961. 88 р.> 
Ism.: ХАДАШ, Ф. : Slavioa III, 1963, 170—3. p. i KOSA-
RAS István : ИуТап VI, 1963, 64. p. és a borítólap i A mal 
orosz nyelv leggyakoribb 1200 szava : uo. 182—5. p. 
1 0 7 6 . S z a m u e l y Tlborné = Самуэли, Нина, Язык и стиль 
русской революционной публицистики начала XX века. 1963. 265 
lev. Kézirat : ИГА Kt D 2 1 8 4 i Tézisek: A 2 0 . század eleji 
orosz forradalmi publicisztika nyelvezete és st[í]lusa. Az 
ért. opp. HADROVICS László, GÁLDI László : [ТМБ] KandÉrtTéz. 
Bp., 1963. 9 p. Soksz. I Bibliogr.: kézirat 2 5 6 — 6 5 . lev. 
1077. [TÓTH Imre, H. =] Тот, И. X,, К истории склонения 
имен существительных в русском языке, (на материале Музейного 
евангелия) : a u s z d s i i , 1 9 6 2 [ 1 9 6 3 ] , 5 — 2 0 . p . 
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1078. VARGA, Dénes, Morphological analysis By help of 
the method of successive delimitation i CompL I, 1963, 223--
55. p. 
Lásd mégt 5, 53, 59, 67, 89, 95, 99, 125, 197, 209, 226, 233, 
242, 245, 303, 305, 308, 310, 334, 347—348, 353, 363, 367, 
369, 373, 377, 380—382, 384, 402, 508—509, 525, 576—577, 
583, 678, 716, 754, 757, 779—780, 799, 840—841, 846, 860, 
1030, 1036. 
A Z I Á N Ü S É S M E D I T E R R Á N N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN. A PRAEINDOEURÓPAI SZUBSZTRÁTUM 
Lásd: 48, 58. 
SUMÉR 
1079. DÁVID, Antoine, Encore une tablette de Ur III : 
BMBeauxArts 23, 1963, 3—5. p. ill.» magyarul: Még egy ék-
írásos tábla Ur III-ból : uo. 111—2. p. j Szövegközlés for-
dítással és fényképpel. Egy kölcsönszó akkád nyelvjárástör-
téneti tanulsága: 5. = 112. p. 
Lásd még: 331, 1081. 
ELÁMI 
Lásd: 1087. 
HURRI ÉS URARTUI 
Lásd: 1081. 
B A S Z K É S A Z I B É R I A I F É L S Z I G E T  
R é G I H Y E L V Ifi 
Lásd: 100. 
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H Á M I - S É M I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
Láadi 30, 48, 50, 58, 71, 333. 
SÉMI NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 957—958, 1081. 
AKKÁD 
1080. KLENGEL, H., Zur Sklaverei in Alalah t AAntH XI, 
1963, 1—15. p. I Szövegek közlése és fordítása, terminusok 
és formulák értelmezése: folyamatosan. 
Lásd még: 957, 1079, 1087—1088. 
PGARITI 
1081. AISTLEITNER, Joseph, Wörterbuch der ugarltischen 
Sprache. Hrsg. [und Vorwort] von Otto EISSFELDT : Berichte 
Uber die Verhandlungen der SACHSISCHEN AKADEMIE DER WISSEN-
SCHAFTEN ZU LEIPZIG, PHILOLOGISCH-HISTORISCHE KLASSE CVI, 3. 
Berlin, AkVerl, 1963. viil, 362 p. I Etimológiákkal. — A 
gyenge Igealakok mutatója: 346—7. p. Forrásjegyzék: 348—62. 
P. 
HÉBER 
1082. (SCHEIBER, A., Neuere jüdische Grabsteine in Ofen 
aus der Zeit der Türkenherrschaft : AOH XII, 1961, 107—38. 
p. ill.} or. kiv.: suppl. 6. p. I Vö.: MNytB 1961: 1355.) 
Magyarul; Ujabb zsidó sírkövek Budáról a török hódoltság 
korábél : BpR XX, 1963, 469—79. p. ill. I Fellratközlés for-
dítással és fényképpel: 470—8. p. Antroponímia: 470., 479. 
p. (22—24. jegyz.). Névmutató: 478. p. 
1083. SCHEIBER Sándor, Újabb lapok Májmúni [= Rabbi 
Möse ben M a 1 m ü n] Misne Tórájának egy ősnyomtatványá-
ból : MKSz LXXIX, 1963 , 3 26 — 7 . p. 111. 
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1084. SCHEIBER, A., Zu den antiken Zusammenhängen der 
Aggada s AAntH XI, 1963, 149—54. p. ill. I Szövegközlés fak-
szimilével és fordítással» 150—1. p. Egy hasonlat vándorlása» 
152—4. p. 
1085. SZÖRÉNYI Andor, A holttengeri tekercsek és a Szent 
J á n o s evangéliuma » Vigília, kiadja a VIGÍLIA MUNKAKÖ-
ZÖSSÉG, XXVIII, 1963, 641—52. p. 1 A két mű stiláris és ki-
fejezésben egyezései» 647—8. p. Toponímla» 645. p. 
1086. WERNER, E., Die Bedeutung der Totenmeerrollen für 
die Musikgeschichte » SMusH IV, 1963, 21—35. p. I A zenei 
műszavak metaforikus használata a tekercsekben» 22—4. p. 
Terminológia» 27. p. 
Lásd még; 185, 376, 396, 1088. 
ARAMEUS 
1087. HARMATTA, J., Das Problem der Kontinuität im früh-
hellenistischen Ägypten » AAntH XI, 1963, 199—213. p. I Az 
Arsäma-levelek datálása, olvasati problémák, terminológia és 
etimológia. 
Lásd még» 894, 957, 962, 1088. 
ARAB 
Lásd» 577, 601, 893, 896, 903, 1084, 1088. 
EGYIPTOMI ÉS KOPT 
1088. <FECHT, Gerhard, Wortakzent und Silbenstruktur. 
Untersuchung zur Geschichte der ägyptischen Sprache s Ägyp-
tologische Forschungen 21. Glückstadt—Hamburg—New York, 
Verlag J. J. Augustin, I960, xv, 250 p. I Bibliogr.» 231—4. 
p. Szó- és tárgymutatós 234—50« p»> 
Ism.» WESSETZKY, Vilmos s ZDMG CXIII, 1963, H. 1 (1963), 
190—2. p. 
1089. <VANDXER, Jacques, Le papyrus Jumllhac. CENTRE 
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. [Paris, é. п.] 349 p., 
mell» [12] t.> 
Ism.» KÁKOSY László s AntT X, 1963, 91—5. p. I Hangtör-
ténet! 92. p. Népetimológia» 93. p. A papirusz nyelvéről, 
szóértelmezés! 95. p. 
Lásd még: 970, 1081. 
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K A U K Á Z U S I N Y E L V E K 
1090. ISTVÁNOVITS, M., Georgian data bearing on the 
Petchenega : AOH XVI, 1963, 319—23. p.; or. klv.: suppl. 8. 
p. I A tartalomjegyzékben é3 az élőfejben a cím: Georgian 
data bearing on the history of the Petohenegs I A grdz p.a-
canlg/p.e<;lnak "besenyő" népnév előfordulásai és változatai. 
Lásd még: 30, 333, 396, 927, 929. 
S Z I N O - T I B E T I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 7, 30, 50. 
KÍNAI 
1091. CSONGOR, В., Some problems concerning Chinese 
texts written in foreign scripts : TpxxvKoHrpBoct v, 1963, 
108—11. p. 
1092. <*CS0U Cu-mo 1ЯЯШ , Kuang-jUn kiao pen «SH«* . — 
Kuang-jün kiao-k'an kl ЖШзШ!е . Peking, Csung-hua su-kti, 
I960. 6, 5, 564, 616 p.> 
Ism.: CSONGOR, В. : AOH XVI, 1963, 334—5. p. 
1093. <RATCHNEVSKY, Paul, Beiträge zum Problem de3 Wor-
tes im Chinesischen. Hrsg. von - : Ostasiatische Forschungen, 
Schriften der SEKTION FÜR SINOLOGIE BEI DER DEUTSCHEN AKADE-
MIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN 1. Berlin, AkVerl, I960, 
vi, 106 p.> 
Ism. : CSONGOR, Barnabas : OLZ LVIII, 1963, 600—4. h. 
Lásd még: 895—896, 941. 
A TIBETI OSOPOKT NYELVEI 
1094. <GRAF, W., Zur Ausführung der lamaistischen Ge-
sangsnotation : SMusH III, 1962, 133—47. p. ill. I Vö.: 
MNytB 1962: 1491./ 
Kiad.-vált.: Ф KodályOctogSaor, 1962, 133—47. p. 
111. I Tibeti terminológia: 134., 136—40., 144—7. p. 
Lásd még: 72, 207, 896, 921. 
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A THAI (THAI-CSUANG) CSOPORT NYELVEI 
1095. <ABRAMSON, Arthur S., The vowels and tones of 
standard Thai. Acoustical measurements and experiments t 
Publication of the INDIANA UNIVERSITY RESEARCH CENTER IN 
ANTHROPOLOGY, FOLKLORE, AND LINGUISTICS 20 : International 
Journal of American Linguistics, Bloomington, XXVIII, 1962, 
No. 2, Pt. III. ix, 146 p. ill. Soksz. I Bihliogr.: 142—6. 
P > >
 Ism.: TAHNÓCZY, T. : ALH XIII, 1963, 402—4. p. 
A U S Z T R O N É Z I A I ( M A L Á J - P O L I N É Z I A I ) 
N Y E L V E K 
Lásd: 397. 
A U S Z T R Á L I A I N Y E L V E К 
1096. LÁNG, János, The term system of the Groote Eylandt 
Aborigines (Australia) s AEH XII, 1963, 185—93. p. ill. I 
Rokonsági terminológia: folyamatosan. 
A M E R I K A I N Y E L V E K 
Lásd: 549. 
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CHE UND LITERATUR 1010 
-, INSTITUT FÜR ROMANISCHE 
SPRACHWISSENSCHAFT 989 
SEKTION FÜR SINOLOGIE 
1093 
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SPRACHWISSENSCHAFTLICHE 
KOMMISSION 100 
DÉVAI BÍRÓ Mátyás 135, 199} 
22 
DEZSÉNYI Béla 40 
DEZSÓ Lásziő//fleste/a3se, JI. 
43, 106—108, 400—401, 
482, 1048, 1054—1056 
DIENES Erzsébet 410 
DIENES istván/Диенеш, Z. 
800 
DIÓSZEGI Vilmos 4 5 3 — 4 5 4 , 
834, 8 9 8 — 8 9 9 , 914, 923 
DIXON, Robert M. W. 2 6 8 
DOBOSSY László 3 6 3 
DOERFER, Gerhard 9 1 9 
DOLANSKY, Julius 2 9 2 
DOMAHIDI SIPOS Zsigmond 6 5 5 
DOMBI Márton 200} 28 
DOMBROVSZKY József 8 4 6 , 9 3 3 
DOMOKOS Pál Péter 5 5 7 — 5 5 8 
DOMOKOS Pál Péter, lfj. 5 2 4 , 
559 
DOMOKOS Sámuel 256, 1002 
DOMONKOS Ottó 435, 1011 
DOSTÁL, Antonín/A. D. 13, 
34 
DÖLGER, Franz 33 
DÖMÖLKI Bálint 378 
DÖMÖTÖR Sándor 131, 493 
DRAHOS Ágoston 1040 
DRAHOS József/Драхош, Й . 
1057 
DUBOIS, Jacques/Sylvius Am-
blanus, Jaoobus 185} 25 
DURÁCZKY József 356 
DURÓ Lajos 287 
Dyrenkowa, N. P . , lásd Д Ы -
PEHKOBA 
E. J., lásd ERDÓDI József 
EATON, Helen S. 3 3 2 
ECKHARDT Sándor/Alexandre 
409, 422, 436, 901, 973 
ÉDER Zoltán 5 6 0 
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA/. 
Академия Наук Эстонской 
ССР 875 
EGRI ÁLLAMI LEVÉLTÁR 1 9 
EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYV-
TÁR 22 
Egyetemi Könyvtár, lásd 1) A 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TU-
DOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRA, 
2) A DEBRECENI KOSSUTH LA-
JOS TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYV-
TÁRA 
EGYETEMI NYOMDA (Buda) 256 
EISSFELDT, Otto 1081 
ELEKFI László 258, 309, 1010 
EMAKEELE SELTS 875 
EMBER Győző 19, 974 
ENDREI Walter 561, 1011 
ENDRÉNYI Ferenc 19 
ENDRÉNYI Sándor 761 
ENYEDI József 706 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
lásd BUDAPESTI -
PERJES E SY Gyula 645 
Epiktétos, lásd ЕП1КТНТ0Е 
ERDEI Mihály 1058 
ERDÉLYI Istvána (flnmigrista) 
15, 835, 851, 868 
ERDÉLYI IstvánV3pfleftH, И . 
(régész) 398 
ERDÉSZ Sándor 455 
ERDŐDI József/E. J. 43, 95, 
97, 99, 192, 525, 562, 
801—802, 869—870 
ERDŐDY Imre 446 
Esterházy család, zólyomi 
(grófi) ág, lásd ESZTERHÁ-
ZY 
ESTERHÁZY Pál (nádor) 437 
ESZE Tamás 419 
ESZTERGÁR, Marianne 884 
ESZTERGOMI ÁLLAMI LEVÉLTÁR 
19 
ESZTERHÁZY család, zólyomi 
(grófi) ág 18 
Ethnologial adattár, lásd 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — 
NÉPRAJZI MÚZEUM 
F. Csanak Dóra, lásd CSANAK 
F. G., lásd FERENCZY Géza 
F. Kovács Fereno, lásd KOVÁCS 
F. Mészáros Henrietta, lásd 
MÉSZÁROS 
F. Rétay Margit, lásd RÉTAY 
FÁBIÁN Pál 1, 64TT~S43, 783, 
792—793 
FABRICIÜS-KOVÁCS Ferenc (e-
lőbb: Kovács Ferenc3) 238, 
274 
FÁBRY Zoltán 293, 338 
FALUDI Ágota, Csongor Barna-
básné 201} 28 
FALUDI Béla 976 
FALVY Zoltán 975—976 
FANCSALI Petronella 692 
FARKAS László, Budai 674 
FARKAS Vllmos/фаркаш, B. 
109, 126 
FAZAKAS József 21 
PECHT, Gerhard 1088 
FEHÉR Ibolya 1 
FEKETE Lajos/Ludovlcus 
902—903 
Felsőfokú oktatási főosztály, 
lásd MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZ-
TÉRIUM 
FERENCZI Imre 656 
Ferenozy Endréné, lásd WEN-
DELIN Lídia 
FERENCZY Géza/F. G. (magyar 
nyelvész) 195, 563, 657, 
687, 707, 738—741, 761, 
784—786 
FERENCZY Gyula 197 
Filiala din Cluj, lásd ACA-
DEMIA REPUBLICII POPULÄRE 
ROMINE 
FILIPEC, Josef 1043 
Filmtudományi Intézet és 
Filmarchívum, lásd MAGYAR-
Finnugor kongresszus, lásd 
NEMZETKÖZI -
FITZ Jenő 960—961 
FODOR István 110, 263, 265, 
385, 1033 
FODOR, Jerry A. 268 
Fodor Lászlőné, lásd MÉSZÁ-
ROS Henrietta 
FODOR ÖTVÖS István 447 
FOGARASI Miklős/Mlklos 564, 
994 
FOKOS-FUCHS Dávid Rafael/ 
Fokos Dávld/Fuche, D. R. 
298, 804—806, 851, 857— 
858, 861, 865 
FÓNAGY Iván/Ivan 282—283, 
289, 311—314, 317—318, 
1031 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR DEUT-
SCHE SPRACHE "DEUTSCHER 
SPRACHATLAS" 1012 
FÖLDESI Klára 361 
FÖLDI Ervin 758 
FÖLDI János 202; 28, 6Л 
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYV-
TÁR , BUDAPEST GYŰJTEMÉNY 
27 
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FRIES, Charles Carpenter 
271} 32 
PRINT Tibor 315 
Puchs, D. R., lásd FOKOS-
FUCHS 
FÜGEDI Péterné 39, 41—42 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre 67, 365— 
366 
FUlel-Szántó Endréné, lásd 
RÉTAY Margit 
Fülöp Gézáné, lásd CSANAK 
Dőra 
FÜLÖP Lajos 483 
FÜVES Ödön 198, 940 
FÜZES Endre 565 
G., lásd GANSCHOW, Gerhard 
G. Varga Györgyi, lásd VARGA 
GÁBORI Mlklős 816 
GÁLDI Lászlő/Гальди, Ласло 
43, 46, 294, 339, 348—350, 
729, 848, 882, 938, 1003 — 
1005, 1053, 1059, 1076 
GÁLFFY Mózes 515, 526 
GÁLLOS Ilona 356 
GÁLSZÉCSI István 411} 61 
GANSCHOW, Gerhard//G. 813, 
836, 849 
GARAMVÖLGYI József 65 
Garbár Margit, lásd TÓTH And-
rásnéb 
GARDINER, Sir Alan Henderson 
,325} 35 
GÁRDONYI Géza 721} 28, ^2 
Gáspár Gézáné, lásd VÄRGA 
Györgyi 
GÁTI József 463 
GAVAZZI, Milovan 1046 
GEISSNER, Helmut 318 
GELEJI KATONA István 186 
GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜ-
LET 762 
GERGELY Piroska 658 
GERICS József 979 
Germanisztikai Intézet, lásd 
DEBRECENI KOSSUTH LAJOS 
TUDOMÁNYEGYETEM 
GIPPER, Helmut 3 
GLEASON, Henry Allan, Jr. 
263 
GLEIMAN Anna 284 
GOETHE, Johann Wolfgang 328, 
347 
GOMBOCZ Zoltán 267} 28 
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GOTTESMANN Dorottya/Dorothea 
14 
GOVE, Philip Baboock 1032 
GŐBEL Marianne, Tamáska Já-
nos né 1021 
GÖDÉNY Endre 659 
GRAF, Walter 1094 
Grandpierre Emil, lásd KOLOZS-
VÁRI GRANDPIERRE 
GRAUR, Alexandru 264, 1006» 
GREGOR Ferenc 299, 1041 
GRÉTSY László 151, 167—168, 
170, 566, 742, 747, 759 
GROOT, Albert Willem de 325» 
GR'MsE, Rudolf 1015 
GRÜLL, Frantisek 884 
GRÜNVALD Fülöp 974 
GUIRAUD, Pierre 249» 35 
GULYA János/Гуя, Я . l T Í , 
201, 801, 807—808, 837 
GUNDA Béla 210, 294, 588 
GURZÁU, Vasile 1002 
GUYONVARC'H, Christian-J. 
1007 
Gy. M., lásd MORAVCSIK Gyula 
Gyógypedagógial osztály, lásd 
MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM" 
GYÖRFFY Dezsó 660 
GYÖRFFY György/Georg 661 
GYŐRI ÁLLAMI LEVÉLTÁR 19 
GYŐRI XÁNTÜS JÁNOS MÚZEUM 
634 
GYÖRKI Józsefné 743 
GYÖRKÖSY Alajos 949 
GYULAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR 19 
I., lásd HELLENBART, Gy. 
[h. "jTTT lásd HEGEDŰS József 
H
(1 . 
H. Kolba Judit, lásd KOLBA 
H. Molnár Ilona , T 5 d MOLNÁR 
H. Tóth Imre, lásdTŐTH 
H. Törő Györgyi, lásd TÖRŐ 
HADAS ЕегепоДадаш. Ф. 
367, 1075 
HADROVICS László 43, 1034, 
1067, 1076 
HAHN István 944 
HAJDÚ Helga, Juhász Lászlóné 
1026 
HAJDÚ Mihály 500 
HAJDÚ Péter 2, 54, 88, 253, 
809, 861, 883—886 
Hajtó Aurélné, lásd KOLBA Ju-
dit 
HAKULINEN, Lauri 4 6 9 
HALASI-KUN, Tibor 9 0 9 
HALM Tibor 316 
HALMOS István 6 6 5 
HÁMORI Béla 3 8 
HANGONYI György 4 4 3 
HÁRDI István 28 
Hárdi Istvánná, lásd SAÁGHY 
Margit 
HARMATH Péter 2 8 4 
HARMATTA János 1 6 0 , 9 4 1 , 
944, 1087 
HARRIS, Zellig Sabbetai 111, 
271» 35 
HAVAS Llszló 7 3 0 
HAVRÁNEK, Bohusiav/Гавранек, 
Богуслав 9, и г , 250» 36 
HAZAFIAS NÉPFRONT 191, 2 l 4 — 
215 
HAZAI György/Georg/George// 
Хазаи. Г./Д. 218—219, 
902, 904, 1037, 1067 
HÁZI Jenó 1013 
HAMÁLÁINEN, M. М./ХЯМЯЛЯИНен, 
M. M. 97 
HECKENAST Gábor 1 3 2 
HEDBLOM, Folke 13 3 
HEGEDŰS József/(h. j.) 368, 
523 
HELL György/Хелл, Г . / Д . 223, 
379—380, 1060* ' 
HELLENBART, Gy.//H. 593, 8 5 7 
Helyesírási Bizottság, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKÁDEMTA 
Héra Zoltánná, lásd MOLNÁR 
Ilona 
HERCZEG Gyula/Giuliо 224, 
727, 995—999 
HEREPEI János 5 6 7 
HERMAN József (egy esetben 
tévesen: Joszef) 2 7 1 , 307, 
950, 989, 992 
HERMANN Imre 3 1 7 
HERNÁDI Sándor 568, 745—747, 
766—767, 787 
HERZ Elza 1 0 2 1 
HEUSER, Fritz 9 0 5 
HEXENDORF Edit 569—570, 687 
HIORTH, Flnngeir 3 2 6 
HOCKETT, Charles Francis 2 6 5 
HOFFMANN Tamás 5 7 1 
HOLUB József 6 6 2 
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Homérosz, lásd OMHPOE 
Horváth Antal Tibor, lásd 
HORVÁTH Tibor Antal 
Horváth Dénesné, lásd TÖRŐ 
Györgyi . 
HORVÁTH Ferenc (azinész) 
4 6 3 
HORVÁTH Ferenc0 (levéltáros) 
16, 1014 
HORVÁTH János, ifj. 977 
HORVÁTH Mária 777 
HORVÁTH Miklós 61 
HORVÁTH Tibor 93 
HORVÁTH Tibor Antal/Antal 
Tibor 974 
HOUSEHOLDER, Fred Walter 236 
HOVÁNYI Gábor 351 
HŐNYI Ede, ifj. 758 
HUMBOLDT, Wilhelm von 262» 
36 
HUNFALVY Pál 203, 836» 28 
HUS, Jan 185» 36 
HUSS, Richard 1012 
HUSZÁR .Gál 412» 6^ 
HUTÁS Magdolna, Rejtő István-
ná 478, 572 
HUTTERER, Claus Jiirgen/Mik-
lós//C. J. H. 3, 10, 98, 
100, 113—114, 265, 1007, 
1015 
IKOLA, Osmo 876 
ILA Bálint 149 
ILLYÉS Gyula 340, 573 
IMRE Samu 152, 424, 469, 
475, 504, 533, 540 
IMRE Sándor 203—204» 28 
INOZEFI Géza 516 , 663-^64 
INDIANA UNIVERSITY 236 
-, ANTHROPOLOGY DEPARTMENT, 
ARCHIVES OF LANGUAGES OF 
THE WORLD 1027 
- RESEARCH CENTER IN ANTHRO-
POLOGY, FOLKLORE, AND LIN-
GUISTICS 236, 1095 
Institut fiir deutsche Sprache 
und Literatur, lásd DEUT-
SCHE AKADEMIE D¥R~WISSEN-
SCHAFT EN ZU BERLIN 
Institut für romanische 
Sprachwissenschaft, lásd  
DEUTSCHE AKADEMIE DSlffíS-
SENSCHAFTEN ZU BERLIN 
INSTITUTE OF MODERN LANGUAGES 
372 
Institutul de Linguistics din 
Bucure^ti, lásd ACADEMIA RE-
PUBLIC II POPULÄRE ROMÍNÉ 
Institutul de Linguistics 
din Cluj, lásd ACADEMIA 
REPUBLICII POPULÄRE ROMÍNÉ, 
FILIALA DIN CLUJ 
Instytut Badan Literaokich, 
lásd POLSKA AKADÉMIA NAUK 
International Congress of 
Linguists, lásd CONGRÉS 
INTERNATIONAL DES LINGUIS-
TES 
Ipari osztály, lásd MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, KÖZ-
GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET 
IRINYI Károly 408 
Irodalmi é3 nyelvi választ-
mány, lásd TUDOMÁNYOS ÉS 
ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 
Irodalomtörténeti Intézet, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA 
IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 
60 
ISACENKO, Alexandr V. 1061 
ISING, Gerhard 115 
ISTITUTO SICILIANO DI STUDI 
BIZANTINI E NEOGRECI 946 
ISTVÁNFFY Gyula 456 
ISTVÁNOVITS Márton 1090 
ITKONEN, Erkki 880 
IVÁNY Zoltán 199 
IVÁNYI Emma 18, 437 
IV1С, Milka 225 
J. Soltész Katalin, lásd 
SOLTÉSZ 
JAKAB László 665 
JANCSÓ Adrienne 463(3) 
JANCSOVICS István 205» 22 
JANKOVICH Miklós" (törtéi 
nész) 1016 
JÁNOS evangélista 1085 
JÁNOSKA Sándor/ЯнОШКа, Ш. 
1036, 1062 
Jávor Ottóné, lásd SOLTÉSZ 
Katalin 
JECHOVÁ, Hana 341 
JELENÍTS István 93, 574 
JELLINEK Harry 423 
JENEI Ferenc 438, 442 
Jlrmounskl, V. M., lásd 
ЖИРМУНСКИЙ 
JÓKAI Mór 415» 62 
JOKI, Aulls J. 810 
JOKINEN, Halja 298 
JÓZSA Péter 280 
JÓZSEF Attila 4 6 3 ( 5 ) , 730, 
7 3 2 — 7 3 3 » 6 2 , 2 1 
József Attila Tudományegye-
tem, lásd SZEGEDI -
JUHÁSZ Ferenc 733» 21 
JUHÁSZ, Francis 309 
JUHÁSZ Géza 731 
JUHÁSZ Gyula 416 , 536» 62 , 
22 
JUHÁSZ Jenő 713 
JUHÁSZ József/Юхас, Йожеф 
5 3 , 1 0 6 3 
Juhász Lászlóné, lásd HAJDÚ 
Helga 
Jussupow, G. W., lásd ЮСУПОВ 
К. E., lásd KINDZIERSZKY 
K. Kovács László, lásd KO-
VÁCS 
К. M., lásd KOVALOVSZKY 
K. PallÚMarglt, lásd PALLÓ 
K. Sal Éva, lásd SAL 
KABDEBÓ Lóránt 732 
KÁDÁR Zoltán 962 
KÁKOSY László/Ladislas 
1 0 8 9 
KAKUK Zsuzsa/Zsuzsanna/Su-
sanne/Suzanne, B. Nagy 
Sándorné 907 
KÁLDY-NAGY Gyula 902 
KÁLLAI Erzsébet, Muzsnai 
Lászlóné 442 
KÁLMÁN Béla/Кальман, Б. 6 3 , 
7 5 , 1 8 0 , 2 3 9 , 2 4 2 , 5 1 5 , 
5 2 7 — 5 2 8 , 5 3 3 , 8 1 1 — 8 1 2 , 
8 3 8 — 8 4 1 , 8 4 5 — 8 4 6 , 9 9 2 , 
1 0 0 1 
KÁLMÁNT Lajos 451 
KALUZYNSKI, Stanislaw 908 
KANOZSAY Margit 257 
KANYAR József 19 
KAPÁS Ferenc 687 
KAPOSVÁRI ÁLLAMI LEVÉLTÁR 
1 9 
KAPUVÁRI Anna 29 
KARA György/George//Kapa, 
4. С!1 Г. 915 
KARCSAY Sándor 501 
KARDOS Lajos 287 
KARDOS László/Ladislaus 57, 
377» _2§ 
KARDOS Tibor 60 
KARLGREN, Hans 290 
KÁROLY Sándor 46 , 260, 327 , 
4 0 7 , 5 7 5 
KATONA Imre 4 9 3 , 502 
Katona István, Geleji, lásd 
GELEJI KATONA 
Katona Lajosné, lásd PALLÓ 
Margit 
KATONA Lóránt/Loránd/Lóránd// 
Катона, Лорант 1049  
Katzarova-Koukoudova, Raina, 
lásd КАЦАРОВА-КУКУДОВА 
KAZINCZY Ferenc 478» 2 2 
KÁZMÉR Miklós 792 
Kázmér Miklósné, lásd SAL 
Éva 
Kek Zsigmond, lásd KOSSÁ 
János 
Kékes Marianna, lá3d MIKÓ 
Pálné 
KÉKI Ervin 1045 
Kelemen, Jolán, lásd KELEMEN 
Tlb orné 
KELEMEN Tiborné, Balogh Jo-
lán 990 
KEMÉNY Gusztáv Gábor 23 
KEMÉNY Jánosa (erdélyi feje-
delem) 417» 62 
KENDERESI Mihály 720 
KÉPES Géza/Кепеш, Геза 7 3 3 
KERES Emil 4 6 3 ( 6 ) , 464 
KERESZTURY Dezsó 718 
KERR, Walter 342 
KESERŰ Bálint 426 
KESERŰI DAJKA János 186 
KESZTHELYI Ernő 1020 
KESZTHELYI MEZŐGAZDASÁGI A-
KADÉMIA, NÖVÉNYTAN—ÁLLAT-
TANI TANSZÉK 510 
KETTUNEN, Lauri 251—252» 
J 6 
KÉZAI Simon 977 
Kézirattár, lásd ORSZÁGOS 
SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
KICSI Sándor 46 
KIEFER Ferenc 59 , 1 1 6 — 1 1 9 , 
3 7 8 , 3 8 1 — 3 8 2 , 1 0 6 4 
KINDZIERSZKY Emil /K . E. 1 6 9 
KIRÁLY Péter/Кирай, П. 1 5 3 , 
2 3 5 , 1 0 4 1 
KIRÁLY Rudolf 642 
KISBÁN Eszter 549 
KISPÁL Magdolna, Szabó Dezsó-
né 8 4 2 — 8 4 3 
KISS Gabriella 456 
KISS István (ferences, 1733— 
1798) 418t 62 
KISS Lajos® (etnográfus) 665 
KISS Lajosb/Kim, ЛаЙОШ 
(szlavista) 4, 226, 386, 
576—584, 666, 1065—1068 
Kiss Lajos, Marjalaki, lá3d 
MARJALAKI KISS 
KISS Mária 16, 439 
KLANICZAY Tibor 407, 409 
KLAPPENBACH, Ruth 1010 
KLÁR János 508, 1021 
KLAÜSZER Judit/Клаусер, Ю. 
166, 228, 353 
Klein Sámuel, lásd MICU-
KLEIN 
KLEMM Antal 813 
KLENGEL, Horst 1080 
KNIEZSA István/Stephanus 
70, 181, 476, 517, 585— 
586, 667, 783, 1053, 1067 
Knyebel, Marija, lásd К Н Е Б Е Л Ь 
KOBER, Julius 10l7 
KOCH, Walter Alfred 272 
KODÁLY Zoltán 45, 164, 2£ 
KODOLÁNYI János, ifj./jr. 
211, 809, 877 
KOHÁRY Parkas 437 
KOLBA Judit, Hajtő Aurélné 
393
 ( 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil 
503 
KOLTAY-KASTNER Jenő 642 
KOMENSKY, Jan Amos/Comenius, 
Johannes Amos 429 
KOMJÁTHY Miklós 988 
KOMLÓS Aladár 537 
KOMLÓSI Sándor 196 
KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVET-
SÉG, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYE-
TEMI BIZOTTSÁG 51 
KOMOR Ilona 364 
KOMORÓCZY György 19 
KÓNYI Sándor 779 
KORDÉ Imre 484 
KORHONEN, Mlkko 861 
KOROMPAY Bertalan 182 
KÓSA János 285 
KOSARAS István 369, 1075 
KOSSÁ János (polgári nevén» 
Kek Zsigmond) 747 
KOSSITS József 206, 
Kossuth Lajos Tudományegye-
tem, lásd DEBRECENI -
KOVÁCS Ágnes 451—452 
KOVÁCS András 668 
Kovács Ferenc® (finnugrista 
és szlavista), lásd FABRI-
CIÜS-KOVÁCS 
KOVÁCS Ferencb (magyar nyel-
vész) 504 
KOVÁCS Ferenc, F. (előbb» 
Kovács Ferenc0) 789 
KOVÁCS István/Ковач, И. 
146, 412, 440, 485—487 
KOVÁCS János 747 
KOVÁCS László, K. 130, 588 
KOVÁCS Sándor Iván 409 
KOVÁCS Sándor, V. 13, 23, 
KOVICS Zoltán/Ковач, 3. 141 
KOVACSICS József 149 
KOVALOVSZKY Miklós / K . M. 
505, 589, 717, 748—749 
KOVÁTS Zoltán 669 
KŐHALMI Katalin, Uray Gézáné/ 
Uray-Kőhalmi, Käthe/Квв-
халми, Каталин 889 
KŐHEGYI Mihály 441, 477, 
590, 670, 708 
KÖKÉNY Sándor 788 
Kölcsey Pereno Gimnázium, 
lásd BUDAPESTI -
Könyvtártudományi és Módszer-
tani Központ, lásd ORSZÁGOS 
SZÉCHÉNYI KÖNYWER 
KÖRMÖCZI László 332, 342 
KÖRÖSI CSOMA Sándor/Ósoma de 
Kőrös, Alexander 207, 12 
KŐVÁRI József 788 
KÖVESI Magda, Andrássy Ist-
vánné/Kövesi-Andrássy, 
Magda/Кевеши, A. M. 472, 
506 
Közgazdaságtudományi Intézet, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS A-
KIDÜMIA 
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
671 
KRAMMER Jenő/Eugen 67, 1025 
KRAUSE, Wolfgang 10 
KREJCI, Karel 343 
KRIZA Ildikó 557 
KRONASSER, Heinz 267, 36 
KUBINYI András 978 
KUBÍNYI László 719 
KUCZY Károly 487 
KULCSÁR Imre 19 
KUMOROVICZ Lajos Bernát/Ber-
nardus Ludovlcus 442, 
979—980 
KUNCZ Elemér 357 
KUNOS Ignác 907 
KUNTÁR Lajos 209 
KURZOVÁ-JEDLICKOVÁ, Helena 
951 
LADÁNYI Ferenc 463(1) 
LÁDÁNYI Péter 275 
LADÓ János 790—791 
LAJOS Árpád 672 
LAKATOS Ernő 19 
LAKÓ György 68, 183, 193, 
251,.814—816, 844, 861 
LANDSMALS- OCH FOLKMINNESAR-
KIVET I UPPSALA 133 
LÁNG Ilona, Lukács Lajosné 
644 
LÁNG János 276, 1096 
LÁNYI Sarolta 345 
LÁSZLÓ András 358 
LÁSZLÓ Gyula/ЛаСЛО, ДЬ. 
800, 816, 981 
LAUREILHE, Marle-Théröse 
509 
LAVAGNINI, Bruno 946 
LAZICZIUS Gyula/Julius 318» 
12 
LEES, Robert В. 909 
LEGÁNY Dezső 186 
LEHNERT, Martin 1029 
LEHÓCZKY Alfréd 443 
LEHR-SPLAWINSKI, Tadeusz/ 
Thaddens 1065 
LEHTISALO, Toivo Vilho 253— 
255» 36 
LÉNÁRD Ferenc 287 
LÉNÁRT Edit 286 
LENGYEL Alfréd 19 
LENGYEL Dénes 202 
LENGYEL Imre 506 
LEOPARDI, Giacomo 997 
Lermontov, M. J./Y., lásd 
ЛЕРМОНТОВ 
Levéltárak Országos Központ-
ja, lásd MŰVELŐDÉSÜGYI MI-
NISZTÉRIUM, LEVÉLTÁRI OSZ-
TÁLY 
Levéltári osztály, lásd MŰ-
VELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 
LEWY, Ernst 100 
Lexikonszerkesztőség, lásd 
AKADÉMIAI KIADÓ 
LIBRARY OF CONGRESS, SLAVIC 
AND CENTRAL EUROPEAN DIVI-
SION, REFERENCE DEPARTMENT 
781 
LIGETI Lajos/Louls/Ludovicus// 
Лигети, Лайош 50, 591, 
908, 916—917, 924 
LIIMOLA, Matti 845 
LINDNER, G. 359 
LINGUISTIC CIRCLE OF NEW 
YORK 309 
LIPPAY János 445 
LIPSIAI RHEDA Pál 438 
Lltkin, Vaszilij, lásd ЛЫТКИН 
LÖTZ János 673 
LŐCS Gyula 391 
LÓRINCZ Jenő 457, 518, 592, 
709 
LŐRINCZ László 918 
LŐRINCZE Lajos 64, 184, 593, 
687, 714, 750 
LŐRINCZY Attila 722 
LŐRINCZY Éva, Bokor Imréné 
154, 478, 540 
Lukács Lajosné, lásd LÁNG I-
lona 
LUKÁCSY Sándor 724 
Luria, Salomo, lásd ЛУРЬЕ 
LUX Gyula/Jullus 1018 
Lytkin, W. J., lásd ЛЫТКИН 
M. Kállai Erzsébet, lásd 
KÁLLAI 
M. P., lásd MORVAY Péter 
M. Veleny21c Zsófia, lásd VE-
LENYÁK 
MADARÁSZ Mártonné 361 
MÁDL Antal 296 
MÁDY Zoltán 213, 963 
MAENCHEN-HELFEN, Otto 927 
MAGAY Tamás 187, 644 
MAGDICS Klára/Klara 5, 283, 
309, 313—314, 319 
MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG, 
BOTANIKAI SZAKOSZTÁLY 389 
MAGYAR FILMTUDOMÁNYI INTÉZET 
ÉS FILMARCHÍVUM 385 
A MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS 
KÉPVISELETE 974 
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM, 
BIBLIOGRÁFIAI MUNKACSOPORT 
8 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — NÉP-
RAJZI MÚZEUM 177—178, 
442 
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ETHNOLOGIAI ADATTÁR 134 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — 
TÖRTÉNETI MÚZEUM 189 
Magyar Nyelvtudományi Inté-
zet, láad DEBRECENI KOS-
SUTH LÁJÜS TUDOMÁNYEGYE-
TEM 
Magyar Nyelvtudományi Tan-
szák. I. sz., lásd BUDAPES-
TI EÖTVÖS LORÁNÉTUDOMÁNY-
EGYETEM 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSA-
SÁG 62, 78, 115, 119, 127, 
147—148, 158, 277, 383, 
564, 801, 816, 947, 1003, 
1009, 1051} 21 
MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 18, 
149
» — л 
MAGYAR ORVOSOK, GYÓGYSZERÉ-
SZEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI DOL-
GOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZE-
TE 423, 794 
MAGYAR POSTA 169 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
48—50, 70, 168—170, 173, 
205 
HELYESÍRÁSI BIZOTTSÁG 
792—793 
IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉ-
ZET 23, 79, 723 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI IN-
TÉZET, IPARI OSZTÁLY 1030 
MODERN FILOLÓGIAI BIZOTT-
SÁG 60 
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁ-
NYI OSZTÁLY 60, 65, 80— 
81, 150} 21 
- VEZETŐSÉGE 150 
NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTT-
SÁG 64, 151, 184} 21 
NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG 
68 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET 
55, 152—158, 177—178, 
209. 515, 643} 22 
SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI KÖZPONT 
59. 159} 22 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET 
619, 902 
MAIMÜN, Rabbi Möse ben/Máj-
múni 1083 
MAIOR, Petru 256} 36 
Maitinskaja, K. S., láad  
МАЙТИНСКАЯ 
láad 
890 
660, 
Májmúni, láad MAIMÚN 
Majtinazkaja, Klara E., 
МАЙТИНСКАЯ 
MAKKAI László 594 
MAKSAY Ferenc 661 
MALIGB-KLAPPENBACH, Helene 
1010 
MÁLYUSZ Elemér 674, 982 
Mándi Sándorné, lásd VELE-
NYÁK Zsófia 
MÁNDOKI László 333, 
MANKER, Ernát 881 
MARCUS, Solomon 120 
MARJALAKI KISS Lajos 
675 
MÁRKUS György 281 
MARQUARDT, Hertha 10 
MARTINKÓ András 819 
MÁRTON Gyula 63, 488—489 
MARTOS Béla 1030 
"A MATEMATIKA ALAPJAI, MATE-
MATIKAI GÉPEK ÉS ALKALMAZÁ-
SAIK" KOLLOKVIUM, "MATEMA-
TIKAI NYELVÉSZET, GÉPI FOR-
DÍTÁS" SZEKCIÓ (Tihany, 
1962) 165—166} 23 
"A MATEMATIKAI NYELVÉSZET ÉS 
A GÉPI FORDÍTÁS KÉRDÉSEI" 
MUNKAÉRTEKEZLET (Budapest, 
1962) 166} 22 
"Matematikai nyelvészet, gé-
pi fordítás" szekoló, lásd 
"A MATEMATIKA ALAPJAISIC 
TEMATIKAI GÉPEK ÉS ALKALMA-
ZÁSAIK" KOLLOKVIUM 
Maulton [!], B. (!) William, 
láad MOULTON 
MAUTNER József 788 
MEDGYESI Pál 419} 
MELICH János 90, 
595—601, 676—683 
MELITH Péter 438 
Menowatsohlkow, G. A., lásd 
МЕНОВЩИКОВ  
MERSIAM-WEBSTER EDITORIAL 
STAFF 1032 
MÉSZÁROS Henrietta, Fodor 
Lászlóné 831, 850 
MÉSZÁROS István 602 
MÉSZÖLY Gedeon 93a 
MEZEI András 464} 63 
MEZEY László/Ladislaus 13, 
43, 975—976, 983 
M , 507, 
- 155 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-
IPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET, 
CUKORIPARI SZAKOSZTÁLY 
170 
Mezőgazdasági Múzeum, lásd 
MAGYAR -
MICHEL, LouÍ3 991 
MICU-KLEIN, Samuil/Klein Sá-
muel 256} 22 
MIKESY Sándor 115, 119, 127, 
148, 158, 277, 383, 564, 
604, 650, 668, 684—685, 
801, 803, 816, 947, 1003, 
1009, 1051 
MIKLYA Jenő 686 
MIKÓ Pálné, Kékes Marianna/ 
Marlanne 6, 334, 370—371, 
992 
MIKOLA Tibor 2, 603, 820, 877 
Mimnermos, lásd МВВДЕРМ02 
MÓCSY AndrásTEidreas 964—965 
MÓCZÁR Albert 745 
Modern Filológiai Bizottság, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA 
MOKUTER, Iván/Ivan 1039 
MOLLAY Károly/Kari 1012, 
1019, 1026 
MOLNÁR Béla 284 
MOLNÁR Edit, Sós Vilmosné 
287 
MOLNÁR Ilona, Héra Zoltánná 
523 
MOLNÁR István 444 
MOLNÁR Józsefi/Josef (magyar 
nyelvtörténész, egyetemi 
dooens) 408, 476, 519 
MOLNÁR Nándor 402, 604 
MOMMSEN, Theodor 257} 32 
MONTÁGH Imre 763 
MOÓR Elemér 121, 473, 605— 
610, 800, 927 
MÓRA Ferenc 722} 22 
MÓRA Mihály 952 
MORAVCSIK Gyula/Julius/ 
Моравчик. I.//Gy. M. 33— 
34, 58, 89É, 941, 946, 
1035 
MORAVEK Endre 400, 781 
MÓRICZ Zsigmond 723} 22 
MÓRITZ György 61 
MORVAY Judit 134 
MORVAY Péter/M. P. 175 
MOULTON, William Gamwell 
(hibásan: Maulton, В. Wil-
liam) 372 
MÜKAROVSKY, Jan 348 
MUNKÁCSI Bernát/Bernard/ 
Bernhard 846, 935} 22 
MURÁDIN László 461 
Muzsnal Lászlóné, lásd 
KÁLLAI Erzsébet 
MŰSZAKI NYELVI TANÁCSKOZÁS 
(Budapest, 1963) 151, 
,167—173} 22 
MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 
61, 66 
-, FELSŐFOKÚ OKTATÁSI FŐOSZ-
TÁLY 361 
GYÓGYPEDAGÓGIAI OSZTÁLY 
356 
-, LEVÉLTÁRI OSZTÁLY (LEVÉL-
TÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJA) 
18—19 
MŰVÉSZETI SZAKSZERVEZETEK 
SZÖVETSÉGE, SZÍNHÁZMŰVÉ-
SZETI SZAKOSZTÁLY 342, 
352 
N. Kakuk Zsuzsa, lásd KAKUK 
N. Sebestyén Irén, lásd SE-
BESTYÉN 
NÁDASDY család 442 
NÁDOR Gabriella 120 
NÁDOR György 244, 277, 328 
NAGY Barna 411 
NAGY Dezső 35 
NAGY Ernő 775, 1021 
NAGY Gábor, 0. 202, 710— 
711, 1043 
Nagy J. Béla, lásd NAGY Jó-
zsef Béla 
NAGY Jenő 300 
NAGY József Béla 91, 687, 7 5 1 
NAGY László (hadtörténész) 
594 
NAGY László (a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat 
főtitkára) 67 
NAGY Miklós 415 
Nagy Sándorné, В., lásd KAKUK 
NAGY Tlbora (klasszika-arche-
ológus) 241, 964, 966 
NEDUCSIN Dragutln 1039 
NEMES István 725 
NEMESKÜRTY István 776 
NÉMETH Endre 36 
NÉMETH Gyula/Julius//HeMeT, Ю. 
49, 188, 611, 905, 909 
- 156 
Németh Gyuláné, lásd SEBES-
TYÉN Irén 
NÉMETH László 297, 715 
NEMZETKÖZI FINNUGOR KONG-
RESSZUS, VI. (Budapest, 
1960) 174» 24 
NÉPMŰVELÉSI INTÉZET 763 
Néprajzi Mázeum, lásd MAGYAR 
NEMZETI MŰZEUM 
NIEDERHAUSER Emil 240 
NOSZ Gyula 290, 403 
NÓVÁK Tamásné 692 
NÓVÁK Zoltán 288 
NOVÁKI Gyula 189 
NOVOTNY Györgyné 360 
Növénytan—Állattani Tanszék, 
lásd KESZTHELYI MEZŐGAZDA-
SÁGI AKADÉMIA 
Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztály, lá3d MAGYAR TUDO-
MÁNYOS AKADÉMIA 
Nyelvművelő Munkabizottság, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS A-
KÁDÉMIA 
Nyelvtudományi Bizottság, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS A-
KADÉMIA 
Nyelvtudományi Intézet, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÜTX 
Nyelvtudományi tudományos 
diákkör, lásd BUDAPESTI 
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYE-
ТЕМ 
NYÍRI Antal 54, 88, 335, 424, 
520, 612, 809 
NYIRKOS István 212, 490, 613 
0. Nagy Gábor, lásd NAGY 
OCSAI Mihály 505 
ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 160» 
22 
OPTIKAI, AKUSZTIKAI ÉS FILM-
TEOBNIKAI EGYESÜLET 309 
ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE NORMALISATION 401 
Orosz Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Intézet, lásd SZE-
GEDI JÓZSEF ATTILA TUDO-
MÁNYEGYETEM 
ORSZÁGH Lászlő/Ladlslas 43, 
56, 227, 236, 386, 643— 
644, 1032 
0r3zágos Levéltár, lásd MA-
GYAR -
ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI 
ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 
757 
ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS 
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 86, 
89, 351, 392 
ORSZÁGOS NÉPRAJZI GYUJTŐPÁ-
LYÁZAT/ORSZÁGOS NÉPRAJZI 
ÉS NYELVJÁRÁSI GYŰJTÓPÁLYÁ-
ZAT VII—X. (1958—1961) 
177» 22, — XI—XII. 
(1962—1964) 178, 22 
ORSZÁGOS ORVOSTUDOMÁNYI 
KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS 
KÖZPONT 28, 759 
ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET 
977 
ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR 
37 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
20—21, 38—41 
-, BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY 
41—42 
KÉZIRATTÁR 257 
-, KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓD-
SZERTANI KÖZPONT 390 
ORTUTAY Gyula 174, 458 
Orvos-Egészségügyi Szakszer-
vezet/Orvos-Egészségügyi 
Dolgozók Szakszervezete, 
lásd MAGYAR ORVOSOK, GYÓGY-
ITÉERÉSZEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVE-
ZETE 
Ostrogoreky, Georges, lásd 
ОСТРОГОРСКИ 
OSZVALD Ferenc 688 
ÓVÁRY-ÓSS József 794 
AZ ÖNKÉNTES NÉPRAJZI ÉS 
NYELVJÁRÁSI GYŰJTŐK TALÁL-
KOZÓJA (Tata, 1963) 175— 
176, 24 
Ötvös István, lásd FODOR ÖT-
VÖS István 
P. Balázs János, lásd BALÁZS 
P. Buocz Terézia, lásd BUOCZ 
P. diotus magister, lásd A-
NONYMÜS Hungaricus 
(P. Z.) 761 
PAASONEN, Helkki 854 
PAIS Dezső 62, 91—92, 336, 
530—531, 614, 689, 803, 
821 
PÁKOZDY László Márton 376 
PÁLFALVI Etelka 413 
PÁLFFY Endre 1004 
PÁLHEGYI Ferenc 284 
PÁLINKÁS Sándomé 20 
PALL, F. 1022 
PALLAGI Béláné 22 
PALLÓ Margit, Katona Lajos-
né 615—617 
PÁLMAI Kálmán 66 
Panfilow, W. S., lásd 
ПАНФИЛОВ 
PÁPAI János 420» 63 
PÁPAY József 208, 851» 12 
PAPP Ferenc/Пап, Ф . 96, 
122—125, 228, 305, 308, 
373—374, 538, 1061, 
1069—1070 
PAPP István 229, 252, 329— 
330, 520, 522, 540, 877 
PAPP Lászloa (magyar nyel-
vész) 90, 126, 135, 142, 
155, 306, 399, 477, 491— 
492, 618, 666, 690 
PARKOSZOWIOZ 185» 32 
PÁSZTOR Emil 795 
PÁSZTOR Endre 652 
PÁSZTOR Lajos 418 
PATAKI János 974 
PATEK Ferenc 388 
PÁTRUf, loan 1000 
PAULINY, Eugen 344 
PÁVEL Ágoston/August 209» 
12 
PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA 
161» utóbbt PÉCSI TANÁR-
KÉPZŐ-FŐISKOLA 
PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 
161» 22» elóbb» PÉCSI PE-
DAGÓGIÁI FŐISKOLA 
PÉCZELY Antal 757 
PÉCZELY László 349 
Pedagógiai Intézet, lásd 
ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI IN-
T ÉZET 
PENAVIN Olga (Penavinné Bor-
si Olga) 225, 230, 691 
PENTTILÄ, Aarni 309 
PERÉNYI József 801 
PERJÉS Géza 417, 619 
PERNYE András 322 
PERROTTA, Gennaro 943 
PETE lstván/Пете, Иштван 
1071 
PÉTER Mihály/Петер, M. 377 
PETŐ Jézsef 508 
PETŐFI Sándor 463(2), 724, 
728, 797» 62, 22 
PETŐFI Sándor János 101 
PETROVICI, Emil 1000 
PETHUSÁN György 190 
Philologisch-historische 
Klasse, lásd SÄCHSISCHE 
AKADEMIE DER WISSENSCHAF-
TEN ZU LEIPZIG 
PIPICS Zoltán 509 
PÓCS Éva, Csalog Zsoltné 
163 
FOLSKA AKADÉMIA NAUK, INSTY-
TUT BADAN LITERACKICH 289 
-, ZAKLAD ORIENTALISTYKI 
908 
POLZOVICS Iván 759 
POSTI, Lauri 878 
Potapow, L. P., lásd П О Т А П О В 
PRAY György 680 
PRIHODA, Václav 278 
PRISZTER Szanlszló 510 
PROHÁSZKA János 64, 191, 
214—216, 493, 620, 712, 
752 
Prokopios, Kaisareial, lásd 
ПРОКОПIOE 
PROPPER László 641 
PROTZE, Helmut 1017, 1024 
Prugberger Tamásné, lásd 
BUOGZ Terézia 
PURUCZKI Béla 692 
PUSZTAI Gyula 768 
R. , lásd RAD OMSKI-ВRACHWIT Z 
R. Hutás Magdolna, lásd HU-
TÁS 
RÁCZ Endre 539—541, 658, 
792 
Radanovics Károly, lá3d RÉ-
DEI 
RADNÓTI Miklós 463(6), 543, 
725» 63, 22 
RADÓ György 402, 788 
RADOMSKI-BRACHWITZ, Rosema-
rie//R. 274, 844 
RAJECZKY Benjámin 975 
RAJNAI László 1029 
RAMSTEDT, Gustaf John 918 
RÁSONYI László 43 
RATCHNEVSKY, Paul 1093 
RÁTZ Ottó 1021 
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RAVILA, Paavo 822 
RÉDEI [előbbi Radanovics/ 
Rédel (Radanovics)] Károly 
621, 823—824, 832, 860— 
863 
Reference Department, lásd  
LIBRARY OP CONGRESS, SLAV-
IC AND CENTRAL EUROPEAN 
DIVISION 
REGÓCZI Emil 172, 760 
REGULY Antal 87, 210—211, 
851» 20 
REIN, Kurt 1012 
Rejtő Istvánná, lásd HUTÁS 
Magdo Ina 
RÉNYI Alfréd 127 
Research Center in Anthro-
pology, Folklore, and 
Linguistics, lásd INDIANA 
UNIVERSITY 
RÉTAY Margit, PUlei-Szántó 
Endréné 372 
REUTER Camillo 427 , 6 2 2 — 
623, 711, 984 
RÉVÉSZ Gabriella, Ádám Lász-
lóné 202 
RÉVÉSZ Mária, Berényi Árpád-
né 953 
Rheda Pál, lásd LIPSIAI RHE-
DA 
RIES, John 258, 325t 37 
RIMAY János 422| §2 
RISTINEN, Elaine К. 884 
Rltoók Zslgmondné, lásd SZA-
LAY Ágnes 
Rombandjejewa, E. I. lásd 
,РОМБАНДЕЕВА 
RÓNA-TAS András/Andrew// 
Рона-Таш, А. 891, 919— 
921 
RÓNAI Béla 769 
ROSETTI, Alexandru 1005 
ROSSI TAIBBI, Giuseppe 946 
Rot, 0. M. , lásd РОТ 
RÜSSEL, Bertränci 281 
RUZICSKAY György 212» 30 
RUZSICZKY Éva 478, 753 
S., lásd SCHLACHTER, Wolf-
gang 
S. Molnár Edit, lásd MOLNÁR 
SAÁGHY Margit, Hárdi István-
ná 28 
SAL Éva, Kázmér Mlklósné 
194, 825, 833 
SALMEN, Waither 1023 
SÁMSON Edgár 479, 532 
SAPORTA, Sol 236 
Sarglna, Ljudmila/Ludmilla, 
lásd ШАРГИНА 
SAREHSy János 244 
SAUER, Gert 852 
Saumján, Szebasztlan Konsz-
tantinovics, lásd ШАУМЯН 
SAUSSURE, Ferdinand de 129, 
267, 271» 32 
SAUVAGEOT, Aurélien 49, 62, 
64, 68, 93a, 129, 229, 
274—275, 303, 312, 329, 
334, 336—337, 471, 481, 
522, 524—525, 531, 535, 
555, 566, 624, 643, 737, 
806, 815, 821, 840, 860, 
879, 883, 992 
Savaria Múzeum, lásd SZOM-
BATHELYI -
SAYF-i Saräyi 893 
SAYGUN, A. Adnan 320, 911 
SÄCHSISCHE AKADEMIE DER WIS-
SENSCHAFTEN ZU LEIPZIG, 
PHILOLOGISCH-HISTORISCHE 
KLASSE 1015, 1081 
Schedel Ferenc, lásd TOLDY 
SCHEIBER Sándor/Alexander 
974, 1082—1084 
Schirmunskl, Viktor M., 
lásd ЖИРМУНСКИЙ 
SCIEISHTER, Wolfgang 309, 
542, 861 
SCHMIDT József 213—214» 30 
SCHMITT, Ludwig Erich 10lT" 
SCHRAM Ferenc (egyszer hibá-
san: Schramm) 445, 451, 
693 
SCHÜTZ Ödön/Edmond/Edmund// 
§üc Ödön 395, 937 
SCHÜTZEICHEL, Rudolf 1015 
SCHWARZ, Hans 3 
SEBEOK, Thomas Albert 140, 
237 
SEBESTYÉN Árpád 133, 143, 
533, 861 
SEBESTYÉN Irén, Németh Gyu-
láné 254—255, 877, 887 
Seidovltz Éva, lásd APOR 
Sekce jazyka a literatury, 
lásd ÖESKOSLOVENSKÁ AKADE-
MIE VÉD 
Sektion für Sinologie, lásd  
DEUTSCHE AKADEMIE DER WIS-
SENSCHAFTEN ZU BERLIN 
SENECA, Lucius Annaeus, if j. 
945 
SEPTIMIUS Flaccus, L. 960 
Septimius Severus, Lucius, 
lásd SEVERUS 
Serebrennikov/Serebrennlkow, 
B. A.,lásd СЕРЕБРЕННИКОВ 
SEVERUS, Lucius Septimius 
966 
§EVKET ilhami 905 
SHAFER, Robert 7 
SIKLÓSI KÖZÖS KÖZSÉGI TANÁCS 
668 
A SIKLÓSI VÁR BARÁTI KÖRE 
668 
SIMON Jézsefné 67 
SIMON YI Zsigmond 215» 30 
§INСAI, Gheorghe 256» 37 
SINKOVICS István 645, 985 
SINKOVITS Imre 463(4) 
SIN OR Dénes/Denis 624 
SIPKA Sándor 204 
SIPOS István/Stefan 301, 
1041, 1067 
Sipos Zsigmond, lásd DOMAHI-
DI SIPOS 
SIPÓCZY Győzó/Шипеци, Д . 
159, 1072—1073 
SKÁLA, Emil 1018 
Skandinavisches Seminar, 
lásd UNIVERSITÄT GÖTTINGEN 
Sklovszklj Viktor, lásd 
ШКЛОВСКИЙ 
SKRIPECZ Sándor 501, 1021 
SLAMA-CAZACU, Tatiana 295 
Slavic and Central European 
Division, lásd LIBRARY OF 
CONGRESS 
SMIT, Wisse Alfred Pierre 
348 
SOLTÉSZ Katalin, Jávor Ottő-
né 249, 533, 687, 724, 
861 
SOMOGYI Andrásné 39 
SOMOGYI Éva 446 
SOMOGYI István 279 
SONKOLY Pál/Шонкой, П 
1042 
SOÓ Rezső 389 
SOÓS Imre 19 
SOPRONI ÁLLAMI LEVÉLTÁR 
987 
SOPRONI Sándor 967—968 
Sós Vllmosné, lásd MOLNÁR 
Edit 
SÓVÁRY Emil 508 
SŐTÉR István 65, 150 
SPERSCHNEIDER, Heinz 1024 
Sprachwissenschaftliche 
Kommission, lásd DEUTSCHE 
AKADEMIE DER WISSENSCHAF-
TEN ZU BERLIN 
STAIGER, Emil 259» 21 
Statisztikai Hivatal, lásd 
KÖZPONTI -
Statleztikal Tanszék, lásd 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁNlT 
TUDOMÁNYEGYETEM 
STATORIUS/Stojenaki, P. 
185» 21 
STEINITZ, Wolfgang 827, 
836, 853, 1010, 1074 
STIEHL, Ruth 892 
STIPA, Günter J. 396 
Stojenskl, P., lásd STATO-
RIUS 
STOLL Béla 23 
STORM, Theodor 777 
SULÁN Béla/Шулан, Бела 69, 
76, 250, 302, 337, 1044 
Süc Ödön, lásd SCHÜTZ 
SÜTŐ Józse"? 780 
SWOBODA, Erich 964 
SYLVESTER János 185 
Sylvius Ambianus, Jacobus, 
lásd DUBOIS, Jacques 
SYMPOSIUM ON MUXTILINGUALISM 
AND SOCIO-CULTURAL ORGANI-
ZATION (1961) 1027 
Sz. Kispál Magdolna, lásd 
KISPÁL — — — 
Sz. L., lásd SZŰTS László 
Sz. Szántó Judit, lásd 
SZÁNTÓ 
SZABADFALVI József 625 
SZABÓ Árpád 943 
Szabó Dezsőné, lásd KISPÁL 
MagdoIna 
Szabő Ervin Könyvtár, lásd 
FŐVÁROSI -
SZABÓ Ferenc 694 
SZABÓ Géza 713 
SZABÓ István 986 
SZABÓ Jőzsefb (középiskolai 
tanár, Szeged) 462 
SZABÓ Károly 21 
SZABÓ Lajos (ref. lelki-
pásztor) 425 
SZABÓ László® (flnnugrista) 
875, 879 „ 
SZABÓ Miklós (keltológus és 
klasszlka-archeológus) 
1008 
SZABÓ Sándor 62 
SZABÓ Zoltán 304, 523, 534, 
1006 
SZABÓ TÖRPÍSYT Attila/Szabó 
T. Attila 447—448, 626— 
631, 695, 1000 
SZÁDECZKY-KARDOSS Samu 944 
Szák, J. M., lásd С А К , Ю . M. 
SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI 
OTTHONA (Kecskemét) 487, 
670 
SZALAI Sándor 383, 392 
SZALAY Agnes, Ritoók Zsig-
mondné 43 
Számítástechnikai Központ, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS A-
KÁDÉMIA 
SZAMOSKÖZY István/Zamosius, 
Stephanus 985 
SZAMUELY Tiborné/СаыуЭЛИ, 
Нина 1076 
SZÁNTÓ Éva/Санто, Эва 321 
SZÁNTÓ Imre 696 
SZÁNTÓ Judit, Szántó Tlbor-
né 342 
SZANYI Gyula 375 
SZARVAS Gábor 216, 30 
SZÁSZ Imre 777 , j)8 
SZATHMÁRI István 46, 93, 
176, 566 
SZAUDER József 418 
SZÉCSI Pál 697 
SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TUDO-
MÁNYEGYETEM 162, 23, e-; 
lőbbi SZEGEDI TUDOMÁNYE-
GYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
54, 88, lásd még SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM 
OROSZ NYELV- ÉS IRODALOM-
TUDOMÁNYI INTÉZET 53 
Szegedi Pedagógiai Főiskola, 
lásd SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ 
FŐISKOLA 
SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 
(előbbi Szegedi Pedagógiai 
Főiskola) 47 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 162, 
utóbbi SZEGEDI JÓZSEF ATTI-
LA TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
51—52, 93a, lásd még SZE-
GEDI JÓZSEF ATTILA TUDO-
MÁNYEGYETEM 
-, TANÁCS 51 
Szegedi Tudományegyetemi Bi-
zottság, lásd KOMMUNISTA 
IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG 
SZÉKELY György 504 
SZÉKELY Sándor 390 
SZELI György 134 
SZEMERE Gyula 770, 796 
SZENDE Aladár 64, 354, 717, 
771, 774, 796 
SZENDRSY István 449 
SZENTMÁRTONYI Farkas 440 
SZENTMIHÁLYI Imre 662 
SZENTMIHÁLYI János 43 
SZÉPE György 94, 136, 144, 
165, 248, 404, 991 
SZEPESI Zoltánné 759 
Szerebrennyikov, B. A., lásd 
СЕРЕБРЕННИКОВ 
SZIGETI Kilián 394, 987 
SZÍJ Rezső 494 
SZIKLAY László 778 
SZILÁGYI Ferenc 704 
SZILÁGYI János György 945, 
968 
SZILY Ernő 498, 949 
Színházművészeti szakosztály, 
lásd MŰVÉSZETI SZAKSZERVE-
ZETEK SZÖVETSÉGE 
Szláv Filológiai Intézet, 
lásd DEBRECENI KOSSUTH LA-
JÜÍTTUDOMAN YEG YETEM 
Szolnok megyei szervezet, 
lásd TUDOMÁNYOS ISMERETTER-
JESZTŐ TÁRSULAT 
SZOLNOKI DAMJANICH MÚZEUM 
163, 23 
SZOMBATHELYI SAVARIA MUZEUM 
969 
SZOMJAS-SCHIFFERT György 
828 
SZŐKE Péter 322 
SZÖRÉNYI Andor/Andreas 1085 
Szplrkin, A., lásd С П И Р К И Н 
SZUNYOGH Gyula 4Ö2 
SZŰCS Jenő 988 
SZŰCS József 772 
- 161 -
SZŰTS László/Sz. L. 173, 
632, 754 
Т. Т.. lásd TAHNÓCZY Tamás 
TABA István 698 
TAILLEUR, Olivler Suy 829, 
929 
TAKÁCS Imre 8 
TAKÁCS Lajos 450 
Taksaml, Tsch. M., lásd 
ТАКСАМИ 
TÁLASI István, ifj. 457 
TAMÁS Attila 46 
Tamáska Jánosné, lásd GÓBEL 
Marianne 
Tanárképző Főiskola, lásd 
1) PÉCSI 2) SZEGUJI"-
TANKA János 773 
TARNÓCZY Tamás/Thomaa//T. T. 
309, 323—324, 1095 
TEOYIY Imre 954 
TEISZLER Pál 511 
TELEGDI Zslgmond/Siegmund/ 
Slgismundus 55, 129, 231, 
936 
TEMESI Mihály 262 
TEMESVÁRI Pelbárt 428 
TEMESVÁRY Ferenc 512 
TESNIÉRE, Luclen 260} £8 
THIRRING Lajos 466 
THOMSEN, Kaare 912 
THORDÁI István 357 
THORDAI János 426» 64 
THÜRER, Georg 1025 
TIHANYI Andor 355 
TINN Mária 195 
Todaeva, B. Ch., lásd 
Т0ДАЕВА 
TOKODY-KRÜGER, Hannelore 
840 
TOLDY Ferenc (polgári nevén: 
Schedel Ferenc) 205 
TOMPA József 469, 515, 540, 
543, 687, 755—756 
TÓTH Andrásnéb, Garbár Mar-
git (pedagógus) 361 
TÓTH Árpád 726» 32 
TÓTH Béla 216 
TÓTH Imre 245 
TÓTH Imre, Н./ТОТ, И. X. 
1077 
TÓTH István 19 
Tóth Katalin, lásd VBLCSOV 
Mártonná 
TÓTH Péter, Cs. 669 
TÖMÖRKÉNY István 727» 94 
TÖRÓ Györgyi, Horváth Dönes-
né 797 
TÖRÖK János 19 
Történeti Múzeum, lásd MA-
GYAR NEMZETI MUZEUM 
Történettudományi Intézet, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS A-
KÄDSMIA 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
48, 955 
TRESKOVITS Farkas 1014 
TSAHOLCZI János 429» 6J 
Tsohernetzow, V. N., ÜTsd 
ЧЕРНЕЦОВ 
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ 
TÁRSULAT 
-, BARANYA MEGYEI SZERVEZET 
668 
IRODALMI ÉS NYELVI VÁ-
LASZTMÁNY 67 
SZOLNOK MEGYEI SZERVEZET 
163 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÓ BIZOTT-
SÁG 73, 80—81, 164» 22 
TURÁNYI Kornél 699 
TYL, Zdenék 9 
TYLOVÁ, Milena 9 
U. Kőhalmi Katalin/Käthe, 
lásd KŐHALMI 
ULLMANN, Stephen/István 
267, 346» 2& 
UNGHVÁRY László 498 
UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, SKAN-
DINAVISCHES SEMINAR 10 
UNIVERSITETET X BERGEN 1031 
UNIVERSYTET KRAKOWSKI 185» 
URAY Géza 7 
Uray Gézáné/Uray-Kőhalml, 
Käthe, lásd KŐHALMI Kata-
lin 
Őrhegy1 Emilia 633 
Úetav pro jazyk öesky, láad 
ÖESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE 
VÉD 
UZSAI János 972» 22. 
UZSOKI András 634 
v . B., lásd BOGYAY 
V. I., Щ 1 СРПСКА АКАДЕМ HJA 
НАУКАТЙВЙЗАНТОЛОШКИ ЙНСТИ -
ТУТ 
- 162 
V. К. 761 
V. Kovács Sándor, lásd KOVÁCS 
V. Windlsch Éva, lásd WINDISCH 
VAJKAI Aurél 588 
VALÉR Pálné 37 
VÁMBÉRY Ármin 217—219} 31 
VANDIER, Jaoques 1089 
VANVIK, Arne 1031 
VARESE, Claudio 999 
VARGA Antal 495 
VARGA Dénes 384, 1030, 1078 
VARGA Györgyi, Gáspár Gézáné 
480, 521 
VARGA József0 (műegyetemi 
tanár) 762 
VARGHA Balázs 778 
VARGHA Kálmán 723 
VARGYAS Lajos 130, 459 
VARJAS Béla 79 
VASitER, Max 261} 38 
Vaynraykh, Uriel, Tlad 
WEINREICH 
VEENKEH, W. 840 
VÉGES István 513 
VÉGH Béla 387 
VÉGH Ferenc 407 
VÉGH József8 (magyar nyelv-
járáakutató) 156—158, 
233 
VEKERDI József 934 
VELCSOV Mártonná Tóth Ka-
talin 126, 544 
VELENYÁK Zsófia, Mándi Sán-
dorné 11 
VERBÉNYI László 1026 
VERES Miklós 700 
VERES Péter 687 
VERGILIUS Maro, Puhllue 
953 
VERSEGHY Ferenc 186 
Vértes, Andreas 0., lásd 
VÉRTES Ottokár Andris" 
VÉRTES Edit/Edith 247, 
854—856 
VÉRTES Olga Auguszta 200, 
203 
VÉRTES Ottokár András/An-
dreas Ottokar 243, 361 
474, 798 
VÉRTESY Miklós 43 
VESZELSZKI Antal 427} 64 
VIGÍLIA MUNKAKÖZÖSSÉG 1085 
VIKÁR László 872—873 
VILKUNA, Kustaa 130 
VINCZE Tamásné 362 
VIRTANEN, Erik Anton 556 
VIRTARANTA, Pertti 137 
VITÁI József 19 
VITKOVIOS Mihály 220» 31 
VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS 
KUTATÓINTÉZET 701 
VOIGT Vilmos 237, 259 
VOISINE, Jaoques 993 
Vologodskij, P., lásd ВОЛО-
ГОДСКИЙ 
VÖRÖS Károly 19, 702 
Vörös Károlyná, lásd »IN-
DISCH Éva 
VÖRÖSMARTY Mihály 463(1)} 
£1 
WACHA Imre 713 
WALDAPFEL József 467 
WALDNER Károly 516 
Wasalljewitsoh, G. M., lásd 
ВАСИЛЕВИЧ 
WEBSTER., Noah 1032 
WEGER Imre 400 
WKINREICEl/Vaynraykh, Uriel 
1027 
Weinstein, s. I., lásd  
ВАЙНШТЕЙН 
WEISBERGER, Leo 262, 267} 
38 
WELLMANN Imre 19 
WENDELIN Lídia, Ferenozy 
Endréné 39 
WERNER, Eric 1086 
WESSETZKY Vilmos/Guillaume 
970, 1088 
WITTGENSTEIN, Ludwig 281 
WINDISCH Éva, Vörös Károly-
ná 417 
Xántua János Múzeum, lásd 
GYÓRI -
ZABROWSKI, Stanislaw 185» Зв 
Zaklad Orlentallstyki, lásd 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Zamosius, Stephanus, lásd 
SZAMOSKÖZY István 
ZANKO 934 
ZÁTONYI Sándor 24 
ZBISKÓ Ernőné 22 
ZIBOLEN Endre 37 
ZICHY osalád 18 
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ZICHY Jenő 208 
ZIMA, Jaroslav 1045 
ZOLNAI Béla 635—637 
ZOLNAY László 703 
ZOLTÁN József 27 
ZÓLYOMI Bálint 816 
ZRÍNYI Miklós 417, 432» 64 
ZSILKA János 545, 947 
ZSILKA Tibor 694 
ZSIRAI Miklós 830, 851 
Zslrmunszklj, V. M., láad 
ЖИРМУНСКИЙ 
ZSOLDOS Jenő 638—640 
А д и , lásd ADY Endre 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
-» ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА 
96, 1068 
-» ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ 280 
-« ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 95, 
242. 858 „ 
КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 97 
-» ИНСТИТУТ ЯЗЫКА. ЛИТЕРА-
ТУРЫ И ИСТОРИИ 242 
АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
РСФСР 373 
АЛЕКСЕЕНКО, Евгения Алексеев-
н а / A l e x e jenko, J . А. 
АХМАТОВА, Ольга Сергеевна 
101 
Балецкий, Э., Пай BALECZKY 
БЕЛЯКОВ, А. А. 97 
Бенедикти, Р., lásd BENEDIOTY 
Бенке, Л., lásd BENКО Loránd 
Берецки, Г», lAsd BERECZKI Gábor 
Бихари. Й., lAsd B I H A R I József 
БЛОК, Александр Александрович 
716 
БУБРЙХ, Дмитрий Владимирович/ 
Bubrlh, D. V. 9 5 , 9 7 , 9 9 ; 
БУ|1Г0В, Рубен Александрович 
БУТИНОВ, Николай Александрович/ 
Butinov, N. а. 3 9 7 
ВАЙНШТЕЙН, Севьян Иараилевич/ 
Weinstein, 3. I. 913 
ВАСИЛЕВИЧ, Глафира Макаревна/ 
Wassilíewltsoh, G. М. 
925—926 
Византолошки институт/v. i., 
lásd СРПСКА АКАДЕМИ JA НАУКА 
ВИНОГРАДОВ. Виктор Владими-
рович 325; 38 
ВОЛОГОДСКИЙ, П./vologodsklj, 
Р. 836 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО 352 
ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОП-
РОСАМ ФИННО-УГОРСКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ, ív (Петрозаводск, 
1961) 242; 34 
Гавранек, Богуслав, M s i 
HAVRÁNEK . 
Гальди, Ласло, lásd G Ä L D I 
Г у н , Я . , lásd GULYA János 
Дежё, Л., lÓ3d DEZSŐ László 
Диенеш, и., lásd DIENES István 
Драхош, Й., lásd DRAHOS József 
Даже, Л., láad DEZSŐ László 
ДЫРЕНКОВА, Нина П./Dyrenkowa, 
N. P. 900 
Дэже, Л., lásd DEZSŐ László 
ЖИРМУНСКИЙ, Виктор Максимович/ 
Jirmounskl, V. М./ Sohir-
romskl, Viktor M./Zslrmunsz-
kl j, V. M. 347—348 
Институт русского языка, lásd 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
Институт философии, Iá3d АКА-
ДЕМИЯ НАУК СССР  
Институт языка, литературы и 
истории Карельского филиала 
АН СССР, lásd АКАДЕМИЯ НАУК 
СССР, К А Р Е Ж К И Й ФИЛИАЛ 
Институт языкознания АН СССР, 
lásd АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
Кальман, Б., láad  
Кара, Ч. [!1 Г Г Г 
György 
 KÁLMÁN Béla 
lásd KARA 
- 164 
Карельский филиал, 
ДЕМИН НАУК СССР 
Катона, Лорант, lásd KATONA 
Lóránt 
КАЦАРОВА-КУКУДОВА, Райна/ 
Katzarova-Koukoudova, 
Raina 1038 
Кёвеши, А. М., lásd K Ö T É S I 
Magda 
Кепеш, Геза, lásd KÉPES 
Кирай, П., lásd KIRÁLY 
Péter b 
Krnn, Лайош, 1Ш K I S S Lajos 
Клаусер, в., lás* KLAUSZER 
Judit 
КНЕБЕЛЬ, Мария Осиповна/ 
Knyebel Marija 3 5 2 
Ковач, 3., lásd KOVÁCS 
Ковачей., lásd KOVÁCS 
István 
Комиссия общеславянского 
лингвистического атласа, 
lásd .МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИ-
Ш Г С Л А В И С Т О В 
Кеехалми, Каталин, lásd 
KŐHALMI Katalin 
КРЫСИН, Л. П. 1068 
КУЛАГИНА, Ольга С. 116; 36 
Ласло, Дь., lásd LÁSZLÓ 
ЛЕнШгРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА, 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
99 
ЛЕРМОНТОВ, Михаил Юрьевич// 
Lermontov, М. J./Y. 1059 
Лигети, Лайош, lásd L I G E T I 
ЛУРЬЕ, Соломон Яковлевич/ 
Lurlfc. Salomo ,942 
ЛЫТКИН, Василий Ильич/ Li t -
kin. Vaszllij/Lytkln, 
W. I. 858—859 
МАЙТИНСКАЯ, Клара Евгеньев-
н а / / M a i t i n s k a j a / M a j t l n s z -
kaja, Klara Е. 5 1 5 , 8 1 7 — 
818 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ СЛАВИС-
ТОВ. КОМИССИЯ ОБЩЕСЛАВЯН-
СКОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АТЛА-
СА (Москва) 235; 32 
MTA Kíayvtára 
Periodika / £ 
МЕЛЬЧУК, Игорь Александрович 
101 
МЕНОВШИКОВ, Георгий Алексее-
ВИч/líenowatsohlkow, G. А. 
930 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РСФСР 1070 
МоравЧИК, Д . , lásd MORAVCSIK 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. 
ЛОМОНОСОВА Ю 6 6 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИН-
СТИТУТ ПЕДАГОГИКИ ЭСТОН-
СКОЙ ССР 1075 . 
Немет, Ю., lásd NÉMETH Gyula 
ОЖЕГОВ, Сергей Иванович 
1068 
ОСТРОГОРСКИ, Teopraje/ostro-
goreky, Georges 1 0 3 5 
ПАДУЧЕВА, Е. В. 101 
ПАНФИЛОВ, Владимир Зиновье-
в и ч / Panfilow, w . s . 931 
П а п , Ф . , lásd PAPP Ferenc 
Пете, ИштвШГ, lásd P E T E 
Петер. М., lásd P E T E R Mihály 
ПОТАПОВ, Леонид Павлович/ 
Potapow, L. P. 9 1 0 
РОМЕАНДЕЕВА, Евдокия Иванов-
н а / R o m b a n d j e j e w a , Е. I. 
847 
Рона-Таш, A., lásd RÓNA-TA3 
РОТ, Олександер Маврик1йо-
вич/Rot, 0. м. IÖ49 
САК, Юр Михайлович/Szák, 
СамуЭЛИ, Нина, lásd SZAMUELY 
Tiborné , . . . 
Санто, Эва, l.ásd SZÁNTÓ ÉV A  
СЕРЕБРЕННИКОВ, Борис Алек-
сандрович// Serebrennlkov/ 
Serebrennlkow/Szerebrennyi-
kov, В. А. 826, 864 
СКВОРЦОВ, Л. И. 1068 
СПЙРКИН, Александр Георгие-
в и ч / S e p l r k i n . А , 2 8 0 
СРПСКА АКАДЕМИКА ЙАУКА, ВИ-
ЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ/V. I. 
1035 
СУПРУН, А. Е. 1036 
&Z. 
- 165 -
ТАКСАМИ, Чунер Михайлович/ 
Taksami, Tsoh. М. 9 3 2 
ТАРАБАСОВА. Н. И. 1068 
ТВАрЦОВСКИИ, Александр Три-
^
онович 377 
ЛЯШИНА, Тамара Ивановна 
232 
ТЕРЕЩЕНКО, Наталья Митрофа-
новна 888 
ТОДАЕВА, Буляш Хойчиевна/ 
Todaeva, В. Oh. 9 2 2 
Т о т , И . X . , lásd TÓTH Imre, 
Н. 
УДМУРТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТО-
РИИ, ЭКОНОМИКИ, ЯЗЫКА и 
ЛИТЕРАТУШ 865 
УСТИЯНОВИЧ, Микола Леонт1йо-
вич 1047 
Фаркаш, В., Iés* y A R K A S 
Vilmos 
ФЕОКТИСТОВ, Александр П. 
871 
Филологический факультет, 
lásd ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА 
Ш И Н А ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. 
ЖДАНОВА 
ФИРСАНОВА, Г. И. 310 
ФРУМКЙНА, Р. М. 101 
Хазаи, Г./Д., lásd HAZAI 
Хелл, Г,/Д., lásd HELL 
György 
Хямяляинен, М. М., 1а§а 
HÄMÄLÄINEN 
ЧЕРНЕЦОВ, Валерий Николае-
ВИч/Tschernetzow, V. N. 
800 
ЧУЧКА, Павло Павлович/ 
Osuoaka, Р. Р. 1049 
ШАРГИНА, Людмила//8а^1па, 
Liudmlla/Ludmilla 7 1 6 
ШАУМЯН, Себастиян Констан-
ТИНОВИч/Saumján, Szebasz-
tian Konsztantinovics 
96, 128 
Шипеци, Д., U s á siPóczY 
ШКЛОВСКИЙ, Виктор/Sklovazklj, 
Viktor 3 4 5 
тонкой. П., lá.sd SONKOLY 
ШТЕЙНФЕЛЬДТ.ТГА. 1075 
Шулан, Бела, íáad SULÁN 
Эрдейи, И., г ш ERDÉLYI 
István 
ЮСУПОВ, Гарун Валеевич/ 
Jussúpow, G. W. 9 0 6 
Юхас, йожеф, íáad JUHÁSZ 
József 
Хадаш, Ф.,
 l á 3 d
 HADAS Ferenc Яношка, lásd JÁNOSKA 
APISTOTEAHS/ Arisztotelész 
244» 24 
APIETOOANHS 512 
EITIKTHTOZ/Eplktétos 426 
MIMNEPMOD/Mlmnermos 944, 955 
OMHPOS/Homérosz 947 
ПРОКОПЮЕ/Prokoplos, Kalsa-
reiai 939 
И И ® CSOU Ou-mo 1092 
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